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Bu tezin yazılmasında bilimsel ahlâk kurallarına uyulduğunu, baĢkalarının 
eserlerinden yararlanılması durumunda bilimsel normlara uygun olarak atıfta 
bulunulduğunu, kullanılan verilerde herhangi bir tahrîfat yapılmadığını, tezin herhangi 
bir kısmının bu üniversite veya baĢka bir üniversitedeki baĢka bir tez çalıĢması olarak 
















Belâgat insanda doğuĢtan var olan bir melekedir. Belâgatın ilim dalı haline 
gelmesi ise Kur‟ân-ı Kerîm ile baĢlamıĢtır. Ġslâmiyetin yayılmasına paralel olarak Arap 
olmayanların da Ġslâm‟a girmesiyle Kur‟ân-ı Kerîm‟i anlama ve tebliğ çalıĢmaları 
çerçevesinde nahiv ve tefsir çalıĢmaları yapılmıĢtır. Âlimler ayetlerin içerdiği teĢbih, 
mecaz, kinâye gibi edebî sanatlara değinmiĢlerdir. Sonraları bu edebî sanatlar 
geliĢtirilerek bir takım çalıĢmalar yapılmıĢ, metin ve ya Ģerhten oluĢan müstakil 
çalıĢmalar yapılmıĢtır. 
Osmanlı âlimleri de bu alanda eĢsiz eserler vermiĢlerdir. ÇalıĢmamızın temelini 
oluĢturan Ebû Said Muhammed el-Hâdimî‟nin Kitâbü‟l-Mülahhas Mine‟l-Meânî adlı 
eseri de bu çalıĢmalardan biridir. 
Eser klasik belâgat eser tarzına uygun olarak meânî, beyân ve bedî olmak üzere 
üç bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölümde müsnedün ileyh, müsned, fiilin 
mütaalliklerinin halleri, kasır, inĢâ fasıl, vasıl, îcaz, itnâb ve müsâvât‟tan 
bahsetmektedir. Ġkinci bölümde teĢbih, mecaz, kinâye, istiâre ve bunların kısımlarından. 
Son bölümde ise lafzî ve manevî güzelliklerden bahsetmektedir. Çoğu Kur‟ân-ı Kerîm 
âyetleri olmak üzere Ģiir, hadîs-i Ģerif,  güzel söz vb. örneklerle konuları açıklamıĢtır. 
Eser taksimat bakımından zengindir. Konu sonlarına tenbih, Teznib ve hâtime gibi 
baĢlıklar eklemiĢtir. Hâdimî‟nin birçok ilim dalına hâkim olması eserinde açıkça 
gözükmekte olup bazı noktalarda mantıkî nazariyeler kurmaktadır. Eserine belâgata 
uygun Ģekilde edebî sanatlardan olan hüsn-i ibtidâ ile baĢlamıĢ ve hüsn-i intihâ ile 
bitirmiĢtir. 
Tahkik usulüyle birçok yazma eser ilim dünyasına kazandırılmıĢtır. Ġçinde 
bulunduğumuz çağda önemi daha da çok kavranarak yüksek lisans, doktora vb. 
çalıĢmalarla ecdadımızın değerli eserleri gün yüzüne çıkartılmaktadır. Yapılan bu 
çalıĢamada da XVIII. yüzyıl‟da yaĢamıĢ büyük bir âlim olan Hâdimî‟nin belâgatla ilgili 
eseri tahkik edilmiĢtir.  
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Yapılan katolog çalıĢmalarında müellif nüshasınına ulaĢamadığımız için eserin 
edisyon kritik çalıĢmasında tercih metodunu kullandık. Mukâbele esnâsında 
ulaĢabildiğimiz üç nüshayı da kullandık. Bu Ģekilde asıl metne ulaĢmaya çalıĢtık. Ġ.B.B. 
elif nüshasını varak numaralandırmasında esas aldık. Eserden istifâdeyi kolaylaĢtırmak 





Eloquence is a human faculty inherent at birth. Eloquence became a branch of 
knowledge with the Holy Koran. In line with the spread of Islam and adoption of Islam 
by non-Arabs, syntax and interpretation studies were carried out in order to understand 
and announce Holy Koran. Scholars have addressed literary arts included in verses of 
Koran such as similitude, metaphor, parable, etc. Later, such literary arts were developed 
and studies were carried out as well as distinct studies consisting of texts or annotations.  
Ottoman scholars have also produced unique works in this field. Hâdimî‟s 
Kitabü‟l Mülahhas Mine‟l-Meâni which constitutes the basis of our study is one of such 
works.  
In accordance with classical eloquence style works, it consists of three sections 
named meâni (structure of words), beyân (statement) and bedî (semantics). Subject 
(müsnedün ileyh) predicated (müsned), cases of verbs particles, person without juridical 
capacity (kasır), prose, fasıl, vasıl, economy of words (îcâz), itnâb and equality are 
discussed in the first section. In the second section, similitude, metaphor, parable, 
metaphor and their types are discussed. In the last section, literal and spiritual beauties 
are discussed.  
He has explained subjects with poems, hadith, and eloquentdiscourse and mostly 
with Koran verses. Since the work is rich with respect to divisions but written in a 
summarized style it needs explanations. Headings such as tenbih (warning), teznib 
(annex) and last words (hâtime) are added at the end of subjects. From the study of his 
work it is clearly understood that Hâdimî had a good command of several branches of 
science and at some points he establishes logical theories. In accordance with eloquence, 
he began his work with hüsn-i ibtida and ended with hüsn-i intihâ. 
Many manuscripts were brought to academic world by inquiry method. In our 
days its importance is better understood and valuable works of our ancestors are being 
brought to open by postgraduate and doctorate theses, etc. In this study, a work on 
eloquence written by Hâdimî, a scholar who lived in 18 th century was studied. 
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Since we could not obtain author‟s copy in our catalogue works we used 
preference method in edition critique study. We have used all three copies we were able 
to acquire during reciprocation. We tried to reach to the original text by this way. We 
took I.B.B. elif copy as a basis in written paper numbering. We added verse and hadith 
index to the end of second part in order to facilitate making use of the work.       





Belâgat alanında yapılan ilk çalıĢmalar, öncelikle Kur‟ân-ı Kerîm‟e bağlı olarak 
baĢlamıĢtır. Peygamberimizin vefatından sonra yeni yerler fethedilmiĢ ve buna bağlı 
olarak Arap olmayan diğer milletler de islâm‟a girmiĢlerdir. Yeni Müslümanların Ġslâm‟ı 
ve Kur‟ân-ı Kerîm‟i daha iyi anlama istekleri, âlimlerin Kur‟ân-ı Kerîm üzerine yoğun 
filolojik çalıĢma yapmalarına sebep olmuĢtur. 
Yapılan bu ilk çalıĢmalar, daha çok garip lafızların anlaĢılması ya da Kur‟ân-ı 
Kerîm‟in î„râbına yönelik olsa da mecaz, istiâre, teĢbih gibi edebî sanatlara da iĢaret 
etmiĢtir. H. VII. asra gelindiğinde belâgat ilmi, meânî, beyân ve bedî olmak üzere üçlü 
tasnifle ele alınmıĢtır. Bundan sonra yapılan çalıĢmalarda, bu üçlü tasnif Ģeklinin devam 
ettiği görülmektedir. 
Arap dünyasının yanında Osmanlı Türkleri de belâgata önem vermiĢler, 
medreselerinin her kademesinde seviyeye uygun belâgat eseri okutmuĢlardır. 
ÇalıĢmamız XVIII. yüzyılın yetiĢtirdiği değerli âlimlerden Ebû Saîd Muhammed el-
Hâdimî‟nin Kitâbü‟l-Mülahhas Mine‟l-Meânî adlı eserinin inceleme ve tahkiki 
hakkındadır. Amacımız birçok alanda eser veren Osmanlı âliminin belâgat hakkındaki 
pek de bilinmeyen eserini gün yüzüne çıkarmak ve ve belâgat dünyasına değerli bir eser 
daha kazandırmaktır. 
ÇalıĢmamız bir giriĢ ve üç bölümden oluĢmaktadır: GiriĢ bölümünde tezin 
konusu, amacı ve yöntemine değindik. Birinci bölümde Hâdimî‟nin hayatı, doğumu, 
vefatı, ilmî Ģahsiyeti, medresesi, öğrencileri ve Hâdimî‟nin yaĢadığı XVIII. asrın siyasi 
yapısına değindik. Ancak, Hâdimî hakkında yüksek lisans tezi, doktora, makale vb. 
çalıĢmaların çok olması nedeniyle detaya inmedik. Ġkinci bölümde edisyon kritiğini 
yaptığımız Kitâbü‟l-Mülahhas Mine‟l-Meânî‟ adlı eseri tanıttık. Eserin nüshalarını ve 
mukâbele yöntemimizi belirttik. Eserde geçen âyet, hadis ve Ģiirlerin fihristlerini ekler 
kısmında verdik. ÇalıĢmamızın üçüncü bölümünde ise Kitâbü‟l-Mülahhas Mine‟l-Meânî 
adlı eserin tahkikli metnini sunduk. 
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A.g.e  : Adı geçen eser. 
A.g.m  : Adı geçen makale. 
b.  : Bin (Oğlu). 
Bkz  : Bakınız. 
Bs  : Baskı. 
C  : Cilt. 
CÜ  : Sivas Cumhuriyet Üniversitesi. 
DĠA  : Diyanet Ġslam Ansiklopedisi. 
H  : Hicrî. 
Hz.  : Hazretleri. 
Ġfav  : Marmara Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Vakfı  
Ktb  : Kütüphane. 
M  :Mîlâdî. 
MÜĠF  : Marmara Üniversitesi Ġlâhiyat Fakültesi. 
Ö  : Ölüm tarihi. 
S  : Sayfa. 
s.a.v.   : Sallâllahu aleyhi ve sellem. 
S.Ü  : Selçuk Üniversitesi. 
SAÜĠFD : Sakarya Üniversitesi Ġlâhiyat Fakültesi Dergisi. 
t.y  : Basım tarihi yok. 
Terc  : Tercüme eden. 
Vr   : Varak. 
vs.  : Vesair. 
y.y  : Yayım yeri yok. 




TEZİN KONUSU, AMACI, YÖNTEMİ 
1.1. Tezin Konusu 
ÇalıĢmamızın ana konusunu teĢkil eden Kitâbü'l-Mülahhas Mine‟l-Meânî adlı 
eser belâgatla alakalı olması hasebiyle önce belâgatın lugavî ve ıstılâhî anlamlarını 
vermek daha isabetli olacaktır. 
Lügatte sözdeki açıklık ve güzellik, maksadı açıkça ifade etmek gibi anlamlara 
gelen belâgat lafzı Arapça bir kelime olan “بلغ” fiilin mastarıdır. 
Terim olarak ise belâgat: Sözün fasih olmasıyla birlikte, muktezâyı hâl (yer ve 
zaman)‟ e uygun olmasıdır. BaĢka bir ifadeyle, ister yazılı ister sözlü olsun bir fikrin 




Belâgat insanda doğuĢtan var olan bir melekedir. Yüce Allah,“ Rahmân, Kur‟ân-
ı öğretti, insanı yarattı, ona beyanı (düĢündüklerini açıklayabilmeyi) öğretti.”
2
 
buyurarak bu melekeye iĢaret etmektedir. Bu sebepledir ki, belâgat kuralları yazılı olarak 
ortaya konmadan önce de belâgat, baĢta Ģâirler ve hatipler olmak üzere insanların 




 Kur‟ân-ı Kerîm‟in eĢsiz nazmının tesiriyle belâgat çalıĢmaları baĢladı. TeĢbih, 
mecaz, kinâye vb. terimler öncelikle tefsir, sarf, nahiv ilimlerinde geçmekteydi. 
Sonraları müstakil çalıĢmalar yapıldı. Meânî, beyân ve bedî baĢlıkları altında metin ve 
                                                          
1 Ali Bulut,Belâgat-ı Müyessera: Meânî-Beyân-Bedî, Ġstanbul, Ġfav. Yay. 2015,  s. 28. 
2 Rahmân Sûresi, 55/1-4. 





ÇalıĢmamızın temelini oluĢturan Kitâbü‟l-Mülahhas Mine‟l-
Meânî adlı eserin konusu da belâgat hakkındadır. 
1.2. Tezin Amacı 
 Belâgat alanında yapılan ilk çalıĢmalar, öncelikle Kur‟ân-ı Kerîm‟e bağlı olarak 
baĢlamıĢtır. Peygamberimizin (s.a.v.) vefatından sonra yeni yerler fethedilmiĢ ve buna 
bağlı olarak Arap olmayan diğer milletler de islâm‟a girmiĢlerdir. Yeni Müslümanların 
Ġslâm‟ı ve Kur‟ân-ı Kerîm‟i daha iyi anlama istekleri, âlimlerin Kur‟ân-ı Kerîm üzerine 
yoğun filolojik çalıĢma yapmalarına sebep olmuĢtur.
5
 
Yapılan bu ilk çalıĢmalar, daha çok garip lafızların anlaĢılması ya da Kur‟ân-ı 
Kerîm‟in î„râbına yönelik olsa da; mecaz, istiâre, teĢbih gibi edebî sanatlara da iĢaret 
etmiĢtir. Tabi ki bunda amaç, edebî sanatları oluĢturmak ve öğretmek değil; Kur‟ân-ı 
Kerîm‟in daha iyi anlaĢılmasını sağlamaktı. Zamanla biriken bu edebî sanatları, 
Abdulkâhir el-Cürcânî, geliĢtirerek Delâilü‟l Î„câz ve Esrâru‟l-Belâğa adlı iki eser telif 
etmiĢtir. Bu eserler, ZemahĢerî (ö. 538/1144)‟nin KeĢĢâf adlı eserinde olduğu gibi birçok 
esere kaynak teĢkil etmektedir. H. VII. asra gelindiğinde artık belâgat ilmi, meânî, beyân 
ve bedî olmak üzere üçlü tasnifle ele alınmıĢtır. Bundan sonra yapılan çalıĢmalarda, bu 
üçlü tasnif Ģeklinin devam ettiğini görmekteyiz.
6
 
Arap âlimleri gibi Osmanlı âlimleri de belâgat ilmine değer vermiĢlerdir. 
Medreselerinin her kademesinde bu ilmi okutmuĢlar ve birçok değerli eser kaleme 
almıĢlardır. Sekkâkî (ö. 626/1229)‟nin yazdığı Miftâhu‟l-Ulûm‟un üçüncü kısmı yazılan 
meĢhur eserlerdendir. Daha sonra Kazvînî (ö. 739/1338-39) Sekkâkî‟nin eserini, 
Telhîsü‟l-Miftâh adı altında hulâsa etmiĢtir. Bu eser Sekkâkî‟nin eserini geride bırakmıĢ 
ve kendisi üzerine birçok Ģerh ve hâĢiye yapılmıĢtır.
7
 
                                                          
4 Bulut, a.g.e., s. 29.                                                                                                                                                     
5 Ali Bulut, Belâgat: Meânî-Beyân-Bedî, 4.bs., Ġstanbul, Ġfav. Yay., 2015, s.20. 
6 Bulut, a.g.e., s.25. 
7 Bulut, a.g.e., s.26.   
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ÇalıĢmamızın esâsını teĢkil eden XVIII. yüzyıl âlimlerinden Ebû Saîd 
Muhammed el-Hâdimî‟de belâgat alanında eser veren âlimlerden olup Kitâbü‟l-
Mülahhas Mine‟l-Meânî adlı eseri kaleme almıĢtır. BaĢta Ġslam Fıkıh Metodolojisi ve 
tasavvuf olmak üzere birçok alanda eser veren Hâdimî‟nin, belâgatla ilgili eserinin 
olduğu pek bilinmemekteydi. Hatta Hâdimî ve eserleri üzerine yapılan çalıĢmalar 
incelendiğinde, bu eserini zikreden neredeyse yok gibidir. Adı geçen esere katalog 
çalıĢması yaparken ulaĢtık ve eseri incelediğimizde, gayet kısa, öz ve son derece kaliteli 
örneklerle donatılmıĢ olduğunu gördük. Bu özelliklere sahip olması, öğrenciler için ders 
kitabı olarak yazıldığı düĢüncesini hatırımıza getirdi. 
ÇeĢitli alanlara ait birçok eser tahkik yoluyla neĢredilmekte ve ilim dünyasına 
kazandırılmaktadır. Özellikle Osmanlı âlimlerinin yaptığı birçok değerli çalıĢma, gün 
yüzüne çıkartılmayı beklemektedir. Hayatı kısmında detay verileceği üzere zahirî ve 
bâtınî ilimlere vâkıf büyük bir Osmanlı âlimi Hâdimî‟nin değerli eserini, ilim dünyasına 
ve klasik belâgat edebiyatına kazandırmayı amaçladık.  
1.3. Tezin Yöntemi 
Hâdimî‟nin eserleri incelendiğinde tamamının Arapça olarak telif edildiği 
görülmektedir. ÇalıĢmamızın temelini teĢkil eserin edisyon kritiğini yaparken mümkün 
olduğu kadar asıl kaynaklara mürâcaat ettik. Âyetlerin, sûre ve âyet numaraları ile 
Hadîs-i Ģeriflerin kaynaklarını tespit ettik. ġiirlerin kaynaklarının tesbitinde, Ģairin dîvânı 
varsa önce dîvânını, ek olarak ise Miftâhu‟l-Ulûm, el-îzâh fî Ģerhi Telhîsi‟l-Miftâh, 
Buğyetü‟l-Îzâh li Telhîsi‟l-Miftâh li‟l-Belâğa, el-Kavlü‟l-Ceyyid, el-Minhâcü‟l-Vâzıh, 
Cevâhiru‟l-Belâga gibi eserlerden yararlandık. Ġkinci mısrası eksik verilen beyitleri 
tamamladık. 
Eserin edisyon kritiğini yaparken anlaĢılması zor olan lafızları, âyet, hadîs-i Ģerif 
ve Ģiirlerin tamamını harekeledik. Manâsı değil, yalnız lafzı kast edilen kelime ve 
cümleleri çift tırnak içerisinde gösterdik. Eserin anlaĢılmasını kolaylaĢtırmak için, uygun 
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yerlere paragraflandırma yaptık. Bölüm ve alt bölüm baĢlıklarını bold yazıyla yazdık. 
Bazı yerlere de ayrıca baĢlık koyduk. Bizim yaptığımız ilaveleri parantez içerisine aldık. 
Âyetleri, âyet gülü ﴿ ﴾ içerisinde, hadîs-i Ģerifleri de «-» simgeleri içerisinde 
gösterdik. Eserin edisyon kritiğinden, Türkiye Diyanet Vakfı Ġslam Ansiklopedisi‟nin 
tespit ettiği, Arapça„da tenkitli metin neĢir kurallarını, imlâda ise modern imlâ 
kurallarını esas aldık. 
ÇalıĢmamız bir giriĢ ve üç bölümden oluĢmaktadır. GiriĢ bölümünde tezin 
konusu, amacı ve yöntemine değindik. Birinci bölümde Hâdimî‟nin hayatı, doğumu, 
vefatı, ilmî Ģahsiyeti, medresesi, öğrencileri ve Hâdimî‟nin yaĢadığı XVIII. asrın siyasî 
ve sosyal yapısına değindik. Ancak, Hâdimî hakkında yüksek lisans tezi, doktora, 
makale vb. çalıĢmaların çok olması nedeniyle detaya inmedik. Ġkinci bölümde edisyon 
kritiğini yaptığımız eseri tanıttık ve mukâbele yöntemimizi belirttik. ÇalıĢmamızın 
üçüncü bölümünde Tenkidli Metnin Tesîsinde Tâkip Edilen Yöntem ve nüshaların 
detaylı tanıtımını yaptık ekler kısmında ise Kitâbü‟l-Mülahhas Mine‟l-Meânî adlı eserin 
tahkikli metnini, konu, âyet, hadis ve Ģiir fihristlerini sunduk. 
Müellif nüshasına ulaĢmak adına yaptığımız katalog taraması çalıĢmasında dört 
nüsha tespit ettik. Eserin müellif nüshasına ulaĢamadığımız için, her hangi bir eseri asıl 
olarak seçmedik. Nüsha kaydı bulunan ve târihi milâdi 1200 olarak belirtilen Ġstanbul 
Büyük ġehir Yazma Eserler Kütüphânesi‟ndeki K. 000101/05 numaralı ( أ ) nüshasını, 
müellifin hayatına yakın olmasından dolayı varak numarasını bu nüshaya göre verdik. 
Medîne-i Münevvere BeĢir Ağa Medresesi‟ndeki nüshaya, kütüphanenin taĢınması ve 
fihrist çalıĢmalarının olmaması nedeniyle ulaĢamadık. Eserin edisyon kritik 
çalıĢmasında, geriye kalan üç nüshayı kullandık. Bu nüshalardan: Ġstanbul Büyük ġehir 
Yazma Eserler Kütüphanesi‟ndeki K. 000101/05 numaralı nüshayı (أ), aynı 
kütüphanenin K. 000978/02 numaralı nüshasını )ب( ve Konya Yazma Eserler Burdur Ġl 
























1.1. Hayatı  
1.1.1. Hâdimî Soyunun Anadolu‟ya Gelişi 
1071 Malazgirt meydan muharebesinden sonra Buhâra baĢta olmak üzere 
Türkistan‟dan Anadolu‟ya çok sayıda âlim gelmiĢtir. Gelenlerden birisi de köklü ve asîl                                                                                                                                          
bir aileden gelen Hüsâmettin Efendi‟dir. Hüsâmettin Efendi, âilesiyle birlikde önce bu 
günkü TaĢkent ilçesi Bolay kazâsına bağlı Karacasâdık Köyüne, oradan da Hâdim 
ilçesine yerleĢmiĢtir. Hâdimî‟nin soyu Hüsâmettin Efendi‟ye dayanır.
8
 
1.1.2. Doğumu-Vefâtı  
Büyük din âlimi Müftü Ebû Saîd Muahammed Hâdimî‟nin tam adı: Muhammed 
b. Mustafa b. Osman el-Hüseynî-el-Müftî-el-Hâdimî en-NakĢibendî-el-Hanefî‟dir. 
Doğduğu yere nisbetle Hâdimî lakabıyla meĢhur olmuĢtur. Hüseynî, Konevî ve 
NakĢibendî nisbeleriyle de mâruftur.
9
 
Babası “Karahacı” diye bilinen Fahru‟r-Rûm müderris Mustafa Efendi‟dir. 
Mustafa Efendi, TaĢkent Müftüsünün kızı Hediye hanım ile evlenmiĢtir. Bu evliliğinden 
sonra yakınlarından bazılarının görmüĢ olduğu rüya üzerine, Konya‟nın Hâdim kazasına 




 Karahacı Mustafa Efendi, halk arasında tanınmıĢ bir âlimdir. Devrin büyük 
âlimlerinden olması sebebiyle halk kendisine “Fahru‟r-Rûm” unvanını vermiĢtir. O 
çağda üstün düzeyde alınan icazetnamelerin altında “Fahru‟r-Rûm” yazılmaktaydı. 
Mîlâdi 1147 tarihinde vefat eden Mustafa Efendi, oğlu Hâdimî‟nin yanında metfundur.  
                                                          
8 ReĢad Ġlyasov, “Ebû Saîd Muhammed Hâdimî‟nin Kur‟ân-ı Yorumlama Yöntemi”, (BasılmamıĢ 
Doktora Tezi), Ġstanbul, MUĠF, 2008. s. 19.  
9 Lütfü Aydın, “Ebû Saîd Mehammed Hâdimî‟nin hayatı ve Mecâmiu‟l-Hakâyık Adlı Eserinindeki 
Metodu”, (BasılmamıĢ Doktora Tezi), CÜ. Sivas, 2007, s. 10.                                                                                                                                                  






Kabir taĢındaki kitâbe Ģöyledir: 
“Merhum ve mağfûr Hâdimî efendimizin pederleri üstâd-ı fuhûlinden sâhib-i 
envâr-ı kudsiyye üstâd-ı küll mürĢid-i ekmel Fahru‟r Rûm Karahacı Mustafa 




1. Meryem Hanım: Medîne-i Münevvere Kadısı Hacı Mehmed Saîd Efendi (ö. 
1213/1798), Meryem Hanımdan dünyaya gelmiĢtir.  
2. Fatma Hanım: Hacı Abdullah Efendi h.1192 (m.1776)Hacı Emin Efendi, h. 
1223 (m. 1807) ve Hacı Nûman Efendi h. 1235 (m. 1819) yılında Fatma Hanım‟dan 
dünyaya gelmiĢtir.  
3.Zâhide Hanım: Hacı Mustafa Efendi h.1225 (m.1809) ve ġeyh Hacı Mehmed 
Efendi h.1239 (m. 1823) yılında Zâhide Hanım‟dan dünyaya gelmiĢtir.
12 
1.1.4. Tahsili 
Hâdimî, çocuk yaĢtayken müderris olan babasından ders almaya baĢlar. Daha 10 
yaĢındayken hâfız olur. Parlak bir zekâya sahip olan Hâdimî, Mebâdî ilim adı verilen 
sarf, nahiv, meânî, beyân, bedî vs. ilimleri okuyarak ilk icâzetini babasından almıĢtır. 
Ayrıca babasından fıkıh, akâid, tefsir ve felsefe gibi âlî ilimleri de tahsil etmiĢtir. Sonra 
üstün baĢarısından dolayı birkaç arkadaĢıyla birlikte Konya'nın tanınmıĢ ve köklü 
medresesi olan Karatay Medresesi‟nde eğitimine devam etmiĢtir. Hâdimî, bu medresede 




                                                          
11 Numan Hâdimoğlu, Hâdim ve Hâdimliler Bibliyografyası, I, Ankara, Ayyıldız Matbaası, 1983.  s. 
86; Ayrıca bkz, Veli Ertan, “Vefâtının 211. Yılı Münasebetiyle Büyük Hâdimî Hz. Hayatı, Eserleri 
ve Tesirleri”, sayı, 33., Ġstanbul, Ġrfan Matbaası. 1973. s. 40.  
12 Hâdimoğlu, a.g.e., I. s. 91.                                                                                                                                                
13 Mustafa Yayla, “Hâdimî, Osmanlı Âlimî Fakih ve Mutasavvıf”, XV. DĠA, 1997. s. 25. 
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 Hocası Ġbrâhim Efendi‟nin tavsiyesi üzere Ġstanbul‟a gelerek müderris 
Kazâbâdî‟nin ders halkasına katılarak çeĢitli alanlarda ilim okumuĢ, Farsça ve Arapça 
öğrenmiĢtir. Böylece Hâdimî, ulûm-ı âliyye ve ulûm-ı dîniyye‟yi Ģahsında toplamıĢtır. 




Hâdimî, Ġstanbul‟daki tahsilini tamamladıktan sonra ailesine bağlılığından dolayı 
Hâdim‟e dönerek babasının medresesinde müderrisliğe baĢlamıĢtır. Ders okuturken aynı 
zamanda çeĢitli alanda da eser telif etmekten geri durmamıĢtır.  
Ailesiyle birlikte mütevazı bir hayat süren ve medresede ders vermeye devam 
eden Hâdimî'nin kısa sürede Ģöhreti her tarafa yayılmıĢ, tâki, Ġstanbul‟a kadar uzamıĢtır. 
Devrin Osmanlı padiĢahı III. Ahmet tarafından Ġstanbul‟a davet edilen Hâdimî, kısa bir 
süre Ġstanbul‟da kaldıktan sonra tekrar Hâdim‟e dönmüĢtür.
15
 
Ġkinci müderrisliği Ġstanbul dönüĢünden ölümüne kadar aralıksız devam eden 
Hâdimî, müderrisliği dıĢında Tabl-baz zâviyedarlığı, Hâdim Müftülüğü görevlerinde de 
bulunmuĢtur. Onun müftülüğünü hem arĢiv kayıtları hemde eserlerinde kullanılan 
imzalar doğrulamaktadır.  
Hâdimî h. 1176 (m. 1762) tarihinde Hâdim‟de vefat etmiĢtir. Kabri, anne ve 




1.2. İlmî Şahşiyeti 
Hâdimî‟nin telif ettiği eserleri ve eserleri üzerine yapılan çalıĢmaları 
incelediğimizde tefsir, hadis, fıkıh, kelam, akâid, ahlak, tasavvuf, belâgat, mantık felsefe 
ve Ģiir gibi birçok ilim dalıyla ilgilendiğini görmekteyiz. Bu ilimlerin bir kısmında geniĢ 
hacimli, bir kısmında ise risâleler Ģeklinde birçok eser yazmıĢtır. Fıkıh usûlu alanında 
                                                          
14 Ertan, a.g.m., s. 41.                                                                                                                                                                                                                                                            
15 Hâdimoğlu, a.g.e., s. 90.  
16 Bursalı Mehmet Tâhir, Osmanlı Müellifleri, I., Ġstanbul, Matbaa-i Âmire, h. 1333.  s. 296.                                                                                                                               
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yazdığı bir mukaddime, iki bölüm ve sonuçtan oluĢan Mecâmiu‟l-Hakâyik adlı eseri 
meĢhurdur.  
Özellikle 154 küllî kâidenin bulunduğu sonuç bölümü, Tanzimat dönemiyle 
baĢlayan Mecelle‟ye kaynak teĢkil etmiĢtir. Hatta Cevdet PaĢa‟nın oluĢturduğu Mecelle 




Hâdimî‟nin yaĢadığı XVIII. yüzyıl siyasî ve sosyal açıdan sıkıntılı bir dönemdi. 
Halk arasında bidatler hızla yayılmaktaydı. Hâdimî, bidatlerle mücadele etmek adına 
risâle ve kitaplar yazmıĢtır. Bu eserlerin en meĢhurlarından olan Birgivi‟nin et-
Tarîkatü‟l-Muhammediyye‟si üzerine Ģerh olarak yazdığı el-Berîka adlı eseri, 
Hâdimî‟nin en hacimli eseridir.
18
 
Hâdimî‟nin eserleri incelendiğinde, kelam ve akâid ilmi ile de ilgilendiği açıkça 
görülmektedir. el-Berîka adlı eserinde, Mâturîdî ve EĢ„arî arasındaki 72 farklı yoruma 
değinmiĢ, esas teĢkil etmeyen konulara açıklık getirmeye çalıĢmıĢtır.  




Hâdimî‟nin ilmi ve Ģahsiyeti hakkında özet olarak diyebiliriz ki, O, zâhirî ve 
bâtınî ilimleri Ģahsında toplamıĢ, ilmini gizlememiĢ, tahsil hayatından sonra baĢlayan 
tedrîsat hayâtı, vefat edinceye kadar devam etmiĢtir. Ayrıca, ilmiyle âmil olmaya 
çalıĢmıĢ ve dünya hayatının câzibelerine kapılmamıĢtır. Huzur dersinde ve özellikle 
dinleyenler arasında Ġstanbul‟un seçkin âlimleri ve hocası, Kazâbâdî‟nin de bulunduğu 
Ayasofya vaazından sonra PadiĢah‟ın kendisine Ġstanbul‟da kalmasını teklif etmesine 
                                                          
17 Ġlyasov, a.g.e., s. 21.  
18 Ġlyasov, a.g.e., s, 21.  
19 Hadimoğlu, a.g.e., s. 87.                                                                           
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rağmen Ġstanbul‟da kalmamıĢ, memleketi Hadim‟e dönerek ömrünü medresesinde 
tedrise ve camiilerde halkı irĢada adamıĢtır.
20
 
1.3. Hâdimi Medresesinin Gelişmesi 
Hâdimî‟nin kurduğu aynı zamanda da ders okuttuğu medresede seçkin âlimler 
yetiĢtirmesi ve ünlü bir âlim olarak kendini kabul ettirmiĢ olması Ģu tarihsel olayda 
açıkça gözükmektedir: 
Hâdimî, medresesinde ders okutmaktayken Ġstanbul‟a doğu toplumlarının 
tarihini, dilini, edebiyatını, kültürünü ve folklarını araĢtırmak için batılı bir müsteĢrik 
gelir. Ġslâm‟ın ya da Hıristiyanlığın hangisinin hak din olduğu üzerinde münâzara (ilmî 
tartıĢma) yapmak için Osmanlı yetkililerine baĢvurur. Batılı müsteĢrik‟in karĢısına 
çıkarmak için Ġstanbul âlimleri arasında, ilmine ve kültürüne güvenilebilecek bir âlim 
aranır. O zamânın ġeyhu‟l-Ġslâm‟ı, Hâdimî‟nin de hocası olan Kazâbâdi Ahmet Efendi, 
padiĢah‟ın huzuruna davet edilir ve kendisine mezkûr konu sorulur.  
Hocanın cevabı Ģudur: “Bunca yıldır okutup yetiĢtirdiğim öğrencilerim içerisinde 
“üç buçuk” olarak nitelendirdiğim dört öğrencim vardı. Onların içinden üçü tam 
manasıyla kendilerini yetiĢtiremediler; ancak buçuk olan öğrencim Hâdimli Muhammed, 
kendisini çok güzel yetiĢtirmiĢ ve büyük bir âlim olmuĢtur. Hiç boĢ zamanının 
olmadığını ve çok büyük âlimler yetiĢtirdiğini duyuyorum. Konya‟nın Hâdim 
köyündedir. Getirilirse Ġslâm‟ın yüzünün ak olacağına inanıyorum” demiĢtir. Zamanın 
Konya Valisi Ali PaĢa, Hâdim‟e kadar giderek padiĢahın davetiyesini Hâdimî‟ye bizzat 
kendisi takdim edip, değerli âlim Hâdimî‟yi kucaklayarak tebrik etmiĢtir.  
O zaman Ġstanbul‟da birçok Müslüman ve Hıristiyan âlim münâzarayı izlemek 
için Ayasofya‟yı doldurmuĢtur. Hâdimî, ilk soru hakkını konuk olması hasebiyle batılı 
Hıristiyan âlime vermiĢtir.  
                                                          
20 Ramazan Muslu, “ Ebû Saîd Muahammed Hâdimî ve Nakşibendîlik Risâlesi‟nin Tahlili”, 
SAÜĠFD, y.y,  sayı, 4., 2001, s. 199.   
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MüsteĢrik, üç soru soracağını, sorularının cevaplanmasından sonra kendisine 
soru sorulmasını istemiĢtir. Hâdimî, birinci soruya, ayrılan süre içerisinde cevap verir. 
Tatmin olduğunu ifade eden müsteĢrik, ikinci sorusunu ayağa kalkarak yazdığı kâğıttan 
kibirli bir eda ile okur. Hâdimî, bu soruyu da gayet güzel bir Ģekilde cevaplayınca orada 
bulunan Müslüman ve Hıristiyanların tamamı büyük bir coĢkuyla Hâdimî‟yi alkıĢlar. 
Üçüncü sorusunu konferans verircesine ayakta ve gür bir Ģekilde soran müsteĢrik‟e 
mükemmel bir Ģekilde cevap veren Hâdimî, Hak dînin Ġslam, Kur‟ân-ı Kerîm‟in de hak 
kitap olduğunu delilleriyle ispat etmiĢtir.  
Soru sorma sırası kendisine gelen Hâdimî, hazırladığı soruları sormaya baĢlar. 
Daha ilk soruda, cevap için verilen 5 dakikalık sürede soruyu cevaplayamayan 
müsteĢrik, ek süre talep eder. Hâdimî, süreyi 10 dakikaya çıkarmasına rağmen müsteĢrik 
soruyu cevaplayamamıĢtır. Bunun üzerine diğer sorulara geçilmiĢ ve bu münazaraya 
Ģâhit olan Müslüman-Hıristiyan herkes, Hâdimî‟ye hayranlığını gizleyememiĢtir.  
Hâdimî‟nin baĢarısıyla neticelenen münazaradan sonra padiĢah, Hâdimî‟yi 
huzura davet ederek iltifatta bulunmak istemiĢtir. Hâdimî, kabul etmeyince, padiĢah da 
ilim ve irfan merkezi olan Hâdimî‟nin medresesini yaĢatmak için Bozkır ve Mut 
Kazalarının âĢârını bu medreseye vakfetmiĢtir.  
Hâdimî, PadiĢah‟ın talebi üzere Ġstanbul ulemâsına Ayasofya‟da kırk gün Fâtiha 
tefsiri yaptıktan sonra yüklü kitapla Ġstanbul‟dan Hadim‟e dönmüĢtür.
21
 
 Hâdimî, Harem-i Ģerif Dâru‟s-Saade ağası BeĢir Ağa‟nın yönlendirmesiyle ikinci 
kez I. Mahmud tarafından Ġstanbul‟a davet edilir. Hâdimî‟nin manevi yükseliĢine 
Ģâhitlik yapan padiĢah, Hâdim‟den Ayasofya Camii‟nde Fâtiha Sûresi‟nin tefsirini 
yapmasını istemiĢtir. Onsekiz fenne uyarlayarak yaptığı Besmele-i Ģerîfe risâlesi ve 
Âraisü‟n-Nefâyis fîĠlmi‟l-Mantık adlı eserini huzurda sunmuĢtur.  
                                                          
21 Hâdimoğlu, a.g.e., II., Ankara, Ayyıldız Matbaası, 1983, s. 105.  
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Hâdimî memleketine döneceği zaman I. Mahmud, sarayda kalması için ısrar 
ettiği ve Ġstanbul‟da basılacak olan dînî eserlerin yayımından önce tetkîkinden geçmesi 
görevini verdiği halde, büyük lütuf sayılan bu teklifi kabul etmeyerek memleketine 
dönmüĢ, tedrîs ve telif faaliyetine vefatına kadar devam etmiĢtir.
22
 
1.4. Hâdimî Medresesi 
Hâdimî Medresesi‟nin yapılması babası Fahru‟r-Rûm‟un sağlığında baĢlamıĢ 
olup, Hâdimî‟nin müderrrisliği döneminde talebin artmasına paralel olarak 
büyütülmüĢtür. Medrese, geniĢ bir alana ortası boĢ, üstü açık, dikdörtgen Ģekilde inĢâ 
edilmiĢtir. Ġki katlı, 400 odalı, geniĢ dershaneleri olan, tek blok hâlinde, taĢ duvar yığma 
yapıdan oluĢmaktadır. Medrese öğrencilere yetmediğinde Hâdimî, yazları öğrencilerini 
alıp sahrâda tedrîsâta devam ettiği de olmuĢtur. Günümüzde medrese ve bulunduğu 




Hâdimî Talîm ve tedriste son derece mâhirdi. Ġslâmî ilim dallarına göre tasnif 
ettiği medresesi bu günün Ġlâhiyât Fakültelerine benzemekteydi. Medresesini Ģu 
bölümlere ayırmıĢtı: 
1. Tefsir ve Hadis Bölümü. 
2. Ġslam Hukuku Bölümü. 
3. Ġslam Felsefesi Bölümü. 
4. Ġlm-i Kelâm Bölümü. 
5. Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü. 
                                                          
22 Hâdimoğlu, a.g.e., s. 109; MuĢlu, a.g.m., s. 199.                                                                                                                                                                                                           
23 Hâdimoğlu. a.g.e., s, 109. 
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Hâdimî‟nin medresesi‟ni bu bölümlere ayırması maddî ve mânevî ilimlere ne 
kadar önem verdiğini göstermektedir. 
24 
1.5. Öğrencileri 
Hâdimî, tedris hayatı süresince birçok öğrenci yetiĢtirmiĢtir. Öğrencileri arasında 
kendi çocukları da olması sebebiyle öğrencilerini tanıtırken kendi çocukları ve diğerleri 
diye ayırmayı daha uygun bulduk. 
1.5.1. Kendi Çocukları 
Hâdimî‟nin Öğrencisi olan kendi çocuklarının tamamı, adına kurulan 
medresesinde müderrislik yapmıĢtır. Eserlerinden bazılarını onun huzurunda ders 
takrirleri Ģeklinde kaleme almıĢ ve çoğaltmıĢlardır. Diğer öğrencileri de aynı Ģekilde 
onun eserlerinin kaleme alınması ve günümüze intikalinde büyük katkı sağlamıĢlardır. 
Yaptığımız çalıĢma sonucu tespit edebildiğimiz öğrencileri: 
1.5.1.1. Hacı Saîd Hâdimî (ö. 1213/1798) 
Hâdimî‟nin ilk oğludur. Tam adı  “Muhammed Saîd b. Muhammed b. Mustafa b. 
Osman el-Hâdimî er-Rûmî el-Hanefî” dir. Künyesini bu oğlundan almıĢtır. Annesi, 
Ermenek BaĢköy‟den Meryem Hanım‟dır. Ġsminden dolayı babasının eserleriyle kendi 
eserleri çok karıĢtırılır. Mekke kadılığı yapmıĢtır. Babasının kurduğu Hâdimî 
Medresesinde müderrislik yapmıĢtır. Mekke kadısı iken 32 yaĢında orada vefat 
etmiĢtir.
25
 Eserlerinin bazıları Ģunlardır: HâĢiye alâ Tefsîri Beyzâvî, HâĢiye ale‟l-Hayâlî, 
ġerhi Kasîdeti‟l-Bürde, ġerhu Nevâbii‟l-Kelim. 
                                                          
24 Ebû Saîd Muhammed b. Mustafa b. Osman el-Hâdimî, el-Berîkatü‟l-Mahmûdiyye fî Şerhi‟t-
Tarîkati‟l-Muhammediyye :Ve‟ş-Şeriati‟n-Nebeviyye fi‟s-Sîreti‟l-Ahmediyye, I., Ġstanbul, Dârü‟t-
Tıbâati'l-Âmire, 1266,  s. 20.                                                                        
25 Aydın, a.g.e., 62 
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1.5.1.2.  Abdullah Hâdimî (ö. 1192/1778) 
Abdullah b. Muhammed b. Mustafa el-Hâdimî er-Rûmî el-Hanefî‟dir. Sarı Müftü 
lakabıyla meĢhurdur. Annesi Ġçel‟den Ġmam Bağavî‟nin kızı Fatma Hanım‟dır. 
Babasının medresesinde ders okutmuĢtur. BaĢta fıkıh olmak üzere birçok ilimde 
otoritedir.
26
 Eserlerinin bazıları Ģunlardır: Menâfiu‟d-Dekâik fî ġerhi Mecâmiu‟l-
Hakâyık, (babasının kitabına yaptığı Ģerhtir). HâĢiye ale‟d-Dürer, ġerh ale‟l-Vesâyâ li‟l-
Hâdimî, Risâle fi‟z-Zikr, Risâle fi‟1-Hurûf i‟l-Mukattaa. 
1.5.1.3. Hacı Emin Hâdimî (ö. 1223/1807) 
Annesi Ġçel‟den imam Bagavî‟nin kızı Fatma Hanım‟dır. Eserleri: ġerhu‟l-
Menâr, HâĢiye-i Kadı Mîr, HâĢiye-i Müntehâ‟dır. Bu oğlu hakkında fazla bilgi 
edinemedik. 
1.5.1.4. Nûman Hâdimî (ö. 1235/1819) 
Annesi Ġçel‟den Ġmam Bağavî'nin kızı Fatma Hanım'dır. Babasının medresesinde 
müderrislik yapmıĢtır. Müftî Mehmed Efendi (ö. 1268/1852) ve Münzevî Saîd Efendi (ö. 
1281/1865) bu zâtın oğludur. Bu zât hakkında da fazla bilgi edinemedik. 
1.5.2. Diğer Öğrencileri 
Hâdimî‟nin kendi nesebinden öğrencileri olduğu gibi Anadolu‟nun muhtelif 
yerlerinden de öğrencileri olmuĢtur. Biz burada meĢhur olanlardan birkaçını 
zikredeceğiz. 
1.5.2.1. Hafız Osman Efendi (ö. 1226/1811) 
Kayseri evliyasındandır. 1147/1734 yılında, Konya'nın AkĢehir kazasında 
doğmuĢtur. Bu sebeple Kayseri'de AkĢehirlizâde Osman Efendi Hoca diye Ģöhret 
bulmuĢtur. 1226/1811 yılında Kayseri‟de vefat etmiĢtir. Babası AkĢehirli Mahmud oğlu 
                                                          
26 Aydın, a.g.e., 62.  
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Abdullah‟tır. AkĢehir‟de, Reîsu‟l-Kurrâ Sinoplu hafız Mustafa'nın dersine devam 
etmiĢtir. Daha sonra Hâdimî‟den ders almak üzere Hâdim‟e gelmiĢtir. Hâdimî‟nin 
derslerine devam etmiĢ ve ondan icâzet almıĢtır. Ardından Kayseri‟ye gidip ders 
okutmaya baĢlamıĢ ve halkın isteğiyle oraya yerleĢmiĢtir. Sultan Üçüncü Selim Hân‟ın 
emriyle Kayseri Müftülüğü‟ne getirilmiĢtir. 
1.5.2.2. İsmail Konevî  (ö. 1195/1781)  
Ġsmail Vehbi Muhammed b. Mustafa el-Konevi el-Hanefî, müfessir olup bazı 
ilimlerde otoritedir. Konya‟da doğmuĢtur. ġam‟da 1195/1781‟de vefat etmiĢtir. Eserleri: 
HâĢiye alâ Envâri't-Tenzîl li‟1-Beyzâvî (Bu esr 7 cilttir.), HâĢiye ale‟l-Mukaddimeti‟l-
Erbea, er-Risâletü‟d-Dâdiye, er-Risâletü‟1-Ġlmiyye, ġerh-i Dîvân-ı Hafız eĢ-ġîrâzî, 
ġerhu Erbaîne Hadîsen. 
1.5.2.3. Halil Konevî (ö. 1224/1809) 
Tam adı: Halil b. Ahmed b. Himmet el-Konevî el-Hanefî er-Rûmî‟dir. Fakih, 
usulcü, mütekellim ve müfessirdir. Manisa‟da yaĢamıĢ ve orada 1224/1809‟da vefat 
etmiĢtir. Hâdimî bu talebesi hakkında bir vasiyet yazmıĢtır.  
Eserleri: ġerhu Müntehe‟s-Suâl ve‟l-Emel, HâĢiye alâ Tefsîri Beyzâvî, HâĢiye alâ 




1.5.2.4. İsmail Gelenbevî (ö. 1205/1790) 
Gelenbe‟de doğmuĢtur. MeĢhur bir matematikçidir. 1177/1763‟de müderris 
olmuĢtur. Bazı eserleri: Mîzânü‟1-Mantık, HâĢiye alâ Kadı Mîr, HâĢiye alâ ġerh-i Celâl. 
Kaynaklarda Hâdimî‟nin talebeleri arasında sayılmasına rağmen hakkında bilgi verilen 
eserlerde Hâdimî‟nin talebesi olan Ayaklı Kütüphane diye meĢhur Mehmed Efendi ve 
                                                          
27 Aydın, a.g.e., s. 64.                                                                                                            
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1.5.2.5. Hafız Abdurrahman b. Ali  
Hâdimî'nin, HâĢiye alâ Tefsîri Sûreti‟1-îhlâs libni Sîna, Risâle fî Tefsîri Sûreti‟n-
Nâziât, Risâle ed-Duhân vb. bir çok eserini istinsah etmiĢtir. Söz konusu eserlerde, 




1.5.2.6. Hafız Abdurrahman b. Ahmed et-Turgûtî 
Hâdimî‟nin, Risâle fî Hakki‟1-Vucûd, Tariku‟s-Sâdâti‟n-NakĢibendiyye vb. 
eserlerini istinsah etmiĢtir. Eserlerde Hâdimî‟den Ģeyhimiz ve üstadımız diye 
bahsetmektedir. Hayatı hakkında fazla bilgi toplayamadık.
30
 
1.5.2.7. Ebû Bekir b. Mustafa b. Ali 
Hâdimî‟nin, HâĢiye alâ ġerhi Besmele ve Risâle el-Kaziyye adlı eserlerini 
istinsah etmiĢtir. Eserleri, Hâdim medresesinde istinsah ettiğini ifade etmesi, talebesi 
olduğunu ortaya koymaktadır. Hayatı hakkında fazla bilgi toplayamadık.
31
 
1.5.2.8. Ali b. Süleyman el-Bahrî  
Hâdimî'nin Risâle fî Hakki‟l-Vucûd adlı risâlesini Hâdim‟de 1174/1760 senesinde 
istinsah etmiĢtir. Hâdimî‟nin hayatta olduğu bir zamanda ve Hâdim‟de istinsah etmesi, 
onun talebesi olma ihtimalini güçlendirmektedir. Hakkında fazla bilgi toplayamadık.  
GörkaĢ diğer öğrencilerine ek olarak, Hasan Üskübî, Gözübüyükzâde Ġbrahim 
Efendi, (ö.1747-1838) Muhammed b. Süleyman Kırkağacî‟yi de eklemektedir.
32
 
                                                          
28 Aydın, a.g.e., s. 64. 
29 Aydın, a.g.e., s. 64. 
30 Aydın, a.g.e., s. 65. 
31 Aydın, a.g.e., s. 65. 
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Biz burada, Hâdimi‟nin yetiĢtirdiği birçok talebesi içinden, sadece hakkında bilgi 
verilen eserlerde zikredilen ve onun eserlerini istinsah etmek sûretiyle temayüz edenlere 
yer verdik. ġüphesiz ki yaĢadıkları döneme ilmî faaliyetlerle etki eden talebeleri bu 
zikrettiklerimizle sınırlı değildir. Onun tedrisinden geçenler bütün Anadolu‟yu kuĢatacak 
kadar çoktur.  
Yukarıda özetle tanıtmaya çalıĢtığımız talebelerinin doğduğu, yaĢadığı ve öldüğü 
yerlere iĢaretle görülecektir ki, Hâdimî gerek yaĢadığı dönem gerekse de kendinden 
sonraki dönem de ilmiye sınıfı üzerinde önemli bir yere sahiptir. 
1.6. Eserleri 
Osmanlı medrese geleneği içinde yetiĢmiĢ büyük bir âlim olan Hâdimî, tefsir, 
hadis, fıkıh, kelâm gibi birçok alanda kimi hacimli kimi de risâle olan birçok eser telif 
etmiĢtir. Eserlerinin tamamını Arapça olarak yazmıĢtır. Bu eserlerden 26 adet risâlesi 
Abdulbasir Efendi (ö. 1314/1896) tarafından Mecmûatü‟r-Resâil  adlı eserde Ġstanbul‟da 
Matbaa-i Âmire‟de basılmıĢtır. Bir kısım eserleri ise müstakil olarak basılmıĢtır. Bu 
vesileyle Hâdimî‟nin eserleri medreselerde ders kitabı olarak kabul edilip okutulmaya 
baĢlanmıĢtır.  
Hâdimî‟nin yazdığı eserler içerisinde en meĢhurları, imam birgivî‟nin el-
Berîkatü‟l-Mahmûdiyye fî ġerhi Tarîkati Muhammediyye ve ġerîati Nebeviyye fî Sîreti 
Ahmediyye adlı eseridir. Hâdimî, bu eseriyle bidatlerle mücadele etmiĢ, sözde 
mutasavvıf ile hakîki mutasavvıf arasındaki farkı ortaya koymaya çalıĢmıĢtır. Eserini, 
görüĢlerini Kur‟ân‟ı Kerîm âyetleriyle destekleyerek sentez bir üslupla yazmıĢtır. Eser 
uslup olarak Gazzâlî‟nin Ġhyâu Ulûmid-Dîn eserine benzemektedir.
33
 
Hâdimî‟nin diğer meĢhur eseri usûl-i fıkıh metedolojisi‟ne dâir yazdığı Küllî 
kâidelere de kaynaklık eden Mecâmiu‟l-Hakâyık adlı eseridir.  
                                                                                                                                                                           
32 Ġrfan GörkaĢ, “Ebû Saîd Muhammed Hâdimî‟de Bilgi Meselesi”, (BasılmamıĢ Doktora Tezi), S.Ü. 
Konya, 2005. s. 40.                                                   
33 Hâdimoğlu, a.g.e., s. 103.                                                                                           
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1.6.1. Tefsîre Dâir Eserleri 
1.6.1.1. Risâletü‟l-Besmele  
Hâdimî, ilmî degeri büyük olan bu eserinde besmelenin mana ve hikmetlerini 
lügat, vaz„, iĢtikak, sarf, nahiv, meânî, beyân, bedî, kelâm, usûl-ı fıkıh, mantık, âdab, 
fıkıh, tefsir, isnâd, Kur‟ân (kıraat), hadis ve tasavvuf olmak üzere onsekiz ilim açısından 
yorumlamıĢtır. Eser, Risâletü‟l-Besmele adıyla 1787 ve 1892yılında Matbaa-i Âmire‟de 




1.6.1.2. Risâle fî Kavlihî Teâlâ “Ġnne Ba„za‟z- Zanni Ġsmün”. 
 Hâdimî, bu eserinde Hucurât sûresi‟nin 12. âyetini açıklayarak zannın bilgisel 
değerini, nasıl bir hüküm ifâde ettiğini tahlil etmektedir. Eser Mecmûatü‟r-Resâil adlı 
eserde basılmıĢtır. Ġki sayfadır. 
35
 
1.6.1.3. Risâle fî Tefsîri Sûreti‟n-Nâziât 
 Hâdimî, bu eserinde “Nâziât” kavramını ruh-nefis bağlamında ele alarak Ġslam 
düĢüncesinde var olan ekoller çerçevesinde îzâha çalıĢmıĢtır. Nâziât Sûresinin tefsiridir. 
Nüshanın sonuna müstensih Hafız Abdurrahman et-Turgutî tarafından “Ģeyhimizin 
mecmûasından yazdım. 1177/1763” tarihi düĢülmüĢtür. Risâle, ReĢit Efendi nüshasında 
134-135 varakları arasındadır.
36
 Eser basılmamıĢtır.  
1.6.1.4. HâĢiye alâ Tefsîri Sûreti‟l-Ġhlâs libni  Sînâ 
Hâdimî‟nin bu eseri, Ġbn Sînâ‟nın Ġhlâs sûresi tefsirine yaptığı bir Ģerhtir. 
Hâdimî, tefsirin yöntemsel olarak veciz olduğunu, ancak; filozof ‟un bazı maksatlarının 
                                                          
34 Lütfü Aydın, “Ebû Saîd Muhammed el-Hâdimî‟nin hayatı ve“Mecâmiu‟l-Hakâyık”adlı 
eserindeki metodu”, (BasılmamıĢ Doktora tezi), CÜ., Sivas 2007, s. 48. 
35 Abdulbasir Efendi, Mecmûatu‟r Resâil, Matbaa-i Âmire, Ġstanbul, 1302, s. 225-226.  
36 Aydın, a.g.e., s. 48. 
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felsefi olmasından ötürü Ģerîatın zâhirî anlamına ters düĢtüğünü ifâde etmektedir.
37
 
Ġncelenen nüshanın sonu 1156/1743 tarihiyle tamamlanmıĢtır. Daha altta ise müstensih 
Hafız Abdurrahman tarafından, “müellifi Ģeyhimiz ve üstadımızdır” denilerek 
“1177/1763”tarihi not düĢülmüĢtür. HâĢiye, ReĢit Efendi nüshasında 66–75 varakları 
arasındadır.
38
 Eser basılmamıĢtır. 
1.6.1.5. Tefsîru Sûreti‟n-Nebe‟ 
 Hâdimî, âyetleri îzâh ederken birçok müfessirin rivayetine yer vermiĢtir. Nebe‟ 
sûresinin tefsîrini dilsel ve mantıksal çerçevede tahlil etmeye çalıĢmıĢtır. Hâdimî, 
“Amme” terkîbinde ba„se ĠĢaret olduğunu, sûre‟nin genelinde yeryüzünün yeniden 
yaratılıĢı ve sûra üflemekten bahsedildiğini ifâde etmektedir.
39
 Ġncelenen nüshanın 
sonuna “1160/1745‟de Ebû Saîd Hâdimî tarafından yazıldı” notu düĢülmüĢtür. Eser, H. 
Hüsnü PaĢa nüshasında 47-138 varakları arasında kayıtlıdır.
40
 Eser basılmamıĢtır. 
1.6.1.6. Risâle fî Tefsîri “Ellezîne Yahmilûne‟l-ArĢe…” 
 Hâdimî bu risâlede Mü‟min suresinin 7. âyetini dilsel ve metafiziksel açıdan 
îzâha çalıĢmaktadır. Bir önceki âyetin, küfrü ve kâfirleri zemmettiğini, bu âyette ise, 
imanın faziletine iĢaret olduğunu ifâde etmektedir. Hâdimî, bu âyetin tefsirinde 
Mücessime‟nin fikirlerini ele alır ve reddeder. Eser ReĢit Efendi, 1017 no‟lu nushada, 
171b-173 vararkları arasındadır. Müstensih Abdurrahman, 1177/1763‟de Yılak 
Camii‟nde i„tikâftayken, Hâdimî‟nin mecmûasından kopya ettiğini ifade eder. 
“Üstadımız ve Ģeyhimiz Ebû Saîd Müfti Muhammed el-Hâdimî b. ġeyh Mustafa el-
Hâdimî” Ģeklinde ismini belirtir.
41
 Eser basılmamıĢtır.  
                                                          
37 Hâdimoğlu, a.g.e., s. 102; Bursalı, a.g.e., s. 298.                                                                     
38 Aydın, a.g.e., s. 49 
39 Bursalı, a.g.e., s. 298.  
40 Aydın, a.g.e., s. 50. 
41 GörkaĢ, a.g.e., s. 44. 
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1.6.1.7. Risâle fî Def„i ĠĢkâli‟l-Vâkî fî Kavlihî Teâlâ “Ve Lev Alimallâhu 
Fîhim Hayran…”  
Bu risâlede Enfâl sûresinin 23. âyetini dilsel bakıĢ açısıyla îzâha çalıĢmıĢtır. Bilgi 
ve irâde iliĢkisinin niteliği üzerinde durmuĢtur. Ġncelenen nüshanın baĢında Hâdimî‟ye 
nisbet vardır. Sonu ise “müstensih Hafız Abdurrahman b. Ahmed b. Abdurrahman 
Hâdim 1177/1763” tarihiyle tamamlanmıĢtır. Risâle, ReĢit Efendi nüshasında 78-80 
varakları arasındadır.
42
 Eser basılmamıĢtır.  
1.6.1.8. Risâle fî Tefsîri “ve Hüve‟l-Ğafûru‟l-Vedûd” 
Burûc Sûresi 14. âyetinin tefsiridir. Hâdimî‟ye göre bu âyette en yüksek belâgat 
seviyesi mevzubahistir. Buna örnek olarak, müminlerden sonra kâfirlerin zikredilmesidir 
ki, “EĢyâlar kendi zıtlarıyla bilinir” meĢhur belâgat sistemine uygun düĢmektedir. 
Ġncelenen nüshanın sonuna, ismi belirtilmeyen müstensih tarafından “üstadımız Ebû 
Saîd Hâdimî‟nin mecmuasında kendi hattıyla buldum. Müellifi bilinmiyor, umulur ki, 
kendi telifâtıdır.” notu düĢülmüĢtür. Risâle, ReĢit Efendi nüshasında 130-131 varakları 
arasındadır.
43
 Eser basılmamıĢtır.  
1.6.1.9. Risâle fî Hakki Tertîli‟l-Kur‟ân 
 Hâdimî, bu eserinde kırâat vecihlerinden ziyâde kırâatın fazîletine dâir 
açıklamalarda bulunmuĢtur. Risâlede, Kur‟an tilavetinin sevabı, okunuĢu, âdâbı, Ku‟an 
okumak için uygun zamanlar, okumanın ve dinlemenin hükümleri, besmele ve istiâzenin 
önemi, tertil, sesi güzelleĢtirme vb. konuları izah etmiĢtir. Ġncelenen nüsha dua ile 
tamamlanarak 1178/1764 tarihi not düĢülmüĢtür. Risâle, Denizli nüshasında 92b-102a 
varakları arasındadır.
44
 Yavuz Fırat tarafından “Ebû Saîd el-Hâdimî ve Risâletü Tertîli‟l-
Kur‟an” adlı yüksek lisans tezi olarak tahkiki yapılmıĢtır.  
                                                          
42 Aydın, a.g.e., s. 50. 
43 Aydın, a.g.e., s. 50. 
44 Aydın, a.g.e., s. 50. 
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1.6.2. Fıkıh Ve Fıkıh Usûlüne Dâir Eserleri 
1.6.2.1. Mecâmiu‟l-Hakâyik ve‟l-Kavâid 
 Hâdimî‟nin Berîka dan sonra ikinci sıradaki en meĢhur eseridir. 154 küllî 
kâidesiyle Cevdet PaĢa‟nın oluĢturduğu Mecelle‟ye kaynaklık eden bir eserdir. Osmanlı 
medreselerinde fıkıh metedolojisi dersi olarak okutulmuĢtur. Güzelhisarî Mustafa Hulûsî 




1.6.2.2. HâĢiye ale‟d-Düreri‟l-Hükkâm 
Hâdimî, bu eserini Molla Hüsrev‟in Hanefî fıkhına dâir yazdığı Dürer adlı 
eserine HâĢiye olarak yazmıĢtır. Eser Ġstanbul‟da basılmıĢtır. Eserin yazma nüshası, 
Bölge Yazma Eserler, 2747‟ dedir.
46
 
1.6.2.3. Risâle fî Hakki‟l-Kahve 
 Hâdimî, bu eserinde kahve içmenin hükmünü îzâha çalıĢmıĢtır. Eser 
Mecmûatu‟r-Resâil de basılmıĢtır. Tek sayfadır. 
47
 
1.6.2.4. Risâle fî Hazeriyyeti‟d-Duhân 
 Ġki farklı risâle olup, sigaranın fıkhî hükmünü açıklamaktadır. Mecmûatu‟r-
Resâil adlı eserde basılmıĢtır. 
48
 
1.6.2.5. 6.2.5. Risâletü‟l-Misvâk 
Misvak kullanmanın fıkhî hükmünün açıklandığı risâlede, namazdan önce 
misvak kullanmanın hükmü, fakihlerin görüĢleri, delilleriyle beraber etraflıca 
                                                          
45 Hâdimoğlu, a.g.e., s. 103.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
46 Aydın, a.g.e., s. 51. 
47 Abdulbasir Efendi, a.g.e., s. 232; Bursalı, a.g.e., s. 298. 
48 Abdulbasir Efendi, a.g.e., s. 233. 
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açıklanmıĢ, Hâdimî, sünnet hükmünü tercih etmiĢtir. Eser Mecmûatu‟r-Resâil de 
basılmıĢtır. Bir buçuk sayfadır. 
49
 
1.6.2.6. Risâle fî Hakki‟t-Tesbîh ve‟t-Tahmîd ve‟t-Tekbîr 
 Hâdimî, eserinde namaz sonrası yapılan tesbîhatın hikmeti ve faziletini îzâh 
etmiĢ, tesbîhatın 33‟er Kelime‟i Tevhîd‟in ise 1 adet olması gerektiğini ifâde etmiĢtir. 




 Allah‟ın bilinmesi, tevbe, taat, farz ve sünnetin kısımları gibi konuların 
açıklandığı bir eserdir. Ġncelenen nüshanın baĢında Hâdimî'ye nisbet vardır. Risâle,  
Süleymaniye Kütüphanesi Vehbi Efendi nüshasında l-92 varaklan arasındadır.
51
 
1.6.2.8. Risâle fî Hakki‟l-Hadîsi‟z-Zaîf 
Zayıf hadislerin hükmünü açıkladığı eserdir. Zayıf hadislerin Ģer„î hükümlere 
delil olamayacağını ancak; fazâili-âmâl de kullanılabileceğini ifâde etmiĢtir. Eser 
Mecmûatu‟r-Resâil de basılmıĢtır. 
52
 
1.6.2.9. RisâletüĢ- ġübühâti‟l-Âriza fî Tarîki‟l-HadîsiĢ-ġerîf 
 Namaz sonrasında okunan Âyete‟l-Kürsî, binek üzerinde tilâvet secdesi, Kur‟an 
kıssalarının tertîbi vb. konularda ġeyh Muhammed Hayâtî‟nin düĢtüğü Ģüpheleri îzâh 
için kaleme aldığı eseridir. Eser Mecmûatu‟r-Resâil de basılmıĢtır.
53
 
1.6.2.10. Risale li def„i Mâ Evrade Ġbnü‟l-Kemâl ale‟d-Dürer fi‟l-Ġstihlâf 
Hâdimî, bu eserini Ġbn Kemâl‟in Dürer de geçen “Ġstihlâf” (yerine vekil bırakma) 
konusuna yaptığı itirâza red için yazmıĢtır. Eser Mecmûatu‟r-Resâil de basılmıĢtır.
54
 
                                                          
49 Abdulbasir Efendi, a.g.e., s. 235.  
50 Abdulbasir Efendi,  a.g.e.,s. 210,   
51 Aydın, a.g.e., s. 52. 
52 Abdulbasir Efendi,  a.g.e., s. 227-228.  
53 Abdulbasir Efendi,  a.g.e.,s. 206-207. 
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1.6.3. Kelâma Dâir Eserleri 
1.6.3.1. Risâle fî Ef„âli‟l-Ġbâd 
Fiillerin kullara nisbeti konusunda kelâmî mezheplerin görüĢlerini içeren bir 
risâlesidir. Eser Mecmûatu‟r-Resâil de basılmıĢtır.
55
 
1.6.3.2. Risâle fî Hakki “MâĢâellâhu Kâne... Ġzâ Dumme bi Kavlihî Teâlâ 
“Vemâ TeĢâûne illâ en YeĢâallah...” 
Âyeti kerîmeyle Hz. Muhammed‟in (s.a.v.) “Allah‟ın dilediği olur. Dilemediği 
olmaz” hadîs-i Ģerîfini “MeĢiyyet” kavramı adı altında yorumlamıĢtır. Nüsha Ebû Saîd 
Hâdimî notuyla tamamlanmıĢtır. Daha aĢağıya müstensih Abdurrahman b. Ahmet et-
Turgûtî tarafından “müellifimiz üstadımız ve Ģeyhimizin nüshasından yazdım. 
1177/1763” tarihi not düĢülmüĢtür. Risâle, Süleymaniye Ktp 1017 no‟lu ReĢit Efendi 
nüshasında 80 -81 varakları arasındadır.
56
 
1.6.3.3. ġerhu Kelimeti‟t-Tevhîdiyye 
Kendi yazdığı Kelime-i Tevhîd‟ine yaptığı Ģerhtir. Nüshanın sonu “Hâdimî‟nin 
Ģerhi bitti” ibaresiyle tamamlanmıĢtır. Risâle, Hüsnü PaĢa nüshasında 144b-152b 




1.6.3.4. ġerh alâ „‟Risâleti Nukirru‟‟ 
Ġmam Âzam Ebû Hanîfe‟nin i„tikâdî ve kelâmî vasiyetlerini içeren Risâletu 
Nukirru eserine yaptığı Ģerhtir. Risâle, Mecmûatu‟r-Resâil de basılmıĢtır. 
58
 
                                                                                                                                                                           
54 Abdulbasir Efendi,  a.g.e.,s 389. 
55 Abdulbasir Efendi,  a.g.e.,s 366. 
56 Aydın, a.g.e., s. 54. 
57 Aydın, a.g.e., s. 54. 
58 Abdulbasir Efendi, a.g.e. s. 154.  
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1.6.4. Hadise Dâir Eserleri 
1.6.4.1. Risâle fî Hakki‟l- Vucûd 
Eser, Hâdimî‟nin vahdeti vucûd ve vahdeti vucutçular hakkındaki tasavvufî 
görüĢlerini bulunduran bir risâledir. Bu risâle, Denizli nüshasında, 117–121 
varaklarındadır.
59
 Ali Gülden tarafından 1997 yılında Ankara Üniversitesi Ġlâhiyat 
Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans tezi olarak tahkîki yapılmıĢtır.  
1.6.4.2. Risâle fî Hakki‟l Vucûd Risâle fî Hakki‟n-NakĢibendiyye 
NakĢibendî tarikatından bahseden bir eser olup, ehli sülûk‟ün âdâbını, hakîkî 
tarîkatın özelliklerini açıklamaktadır. Eser, DerviĢzâde Hacı Muhammed Zeynelâbidin b. 
Hacı Ali el-Karamânî tarafından, Arapça olarak ĢerhedilmiĢtir. Daha sonra aynı kiĢi 
tarafından çeĢitli hadis kitapları ve Mesnevi‟den istifade edilerek Tuhfetu‟1-Mülûk fî 




1.6.4.3. Risâle fî Hakki‟l- Vucûd ġerh alâ Kasîdeti‟r-Râiyye 
Ġmam Bûsirî‟nin Peygamber efendimizi methetmek gayesiyle yazdığı kasîdesine 
Hâdimî‟nin yazdığı Ģerhten ibarettir. Eser, Mecmûatu‟r-Resâil de basılmıĢtır.
61
 
1.6.5. İslam Ahlâkına Dâir Eserleri 
1.6.5.1. Risâletü‟n-Nesâyih ve‟l-Vesâyâ 
Hâdimî‟nin oğulları, talebeleri, din kardeĢleri ve sevenlerine yaptığı nasîhat ve 
vasiyyetlerden ibarettir. Eserde takvânın önemi, azîmetlere sarılmak, nâfile ibadetlere 
devam etmek gibi konulara değinilmiĢtir. Risâle, Mecmûatu‟r-Resâil de basılmıĢtır.
62
 
                                                          
59 Aydın, a.g.e., s. 56. 
60 Hâdimî, Tuhfetü‟l- Mülûk fî İrşâdı Ehli‟s-Sülûk, Terc, Hasan Alakase, Ġstanbul, Ġnsan Yay.  2002. 
61 Abdulbasir Efendi, a.g.e., s. 124-149. 
62 Abdulbasir Efendi, a.g.e., s. 135-140. 
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1.6.5.2. ġerhu Eyyühe‟l-Veled  
Hâdimî, bu eserini Gazzâlî‟nin Eyyühe‟l-Veled adlı eserine Ģerh olarak yazmıĢtır.  
1.6.5.3. Risâletü‟l-HuĢû fi‟s-Salât 
Hâdimî bu eserinde, namazda huĢu sağlamak için gerekli olan kalbin hallerini, 
ezan, setri avret gibi konuları ele alır. Âlimlerin huĢu hakkındaki görüĢlerini açıklar.  
Hâdimî, eseri yazma amacını Ģu Ģekilde ifâde eder: “Namazın âdapları zâhiri ve 
bâtınî olmak üzere ikiye ayrılır. Ġnsanlar namazın zâhirî Ģartlarına dikkat ediyorlar. 
Ancak bâtınî âdabına dikkat etmiyorlar. Namazın batını âdabına vurgu yapmak için bu 
eseri yazdım” demiĢtir. Risâle, Mecmûatu‟r-Resâil de basılmıĢtır.
63
 
1.6.6. Arap Dili ve Mantığa Dâir Eserleri 
1.6.6.1. Arâisü‟n-Nefâis 
Hâdimî, mantıkla ilgili olan bu eserini, padiĢahın huzurunda yaptığı ders 
takririnden sonra, Ġstanbul ulemâsı, kendisine haset ederek, “tefsir, fıkıh, ferâiz gibi 
ilimlerden baĢka bildiği ilim yoktur” diye konuĢmaya baĢlamıĢtır. Söylentileri duyan 
Hâdimî de bu eserini kaleme almıĢtır. Eserde mantık konularından, müfred, küllî, 
gerçek, tarif, resim, had, tenakuz, mürekkep, zıt vb. konuları açıklamıĢtır. Ġncelenen 
nüsha, Hâdimî‟nin adıyla tamamlanmıĢtır. Altına “Ahmed b. Mustafa‟nın kaleminden 
1226/1812” notu düĢülmüĢtür. Etrafında açıklayıcı kısa notlar vardır. Risâle, 
Süleymaniye Ktp, 1026 no‟lu Pertev PaĢa,  nüshasında, 44b - 67a varakları arasındadır.
64
 
                                                          
63 Abdulbasir Efendi, a.g.e., s. 199-209. 
64 Aydın, a.g.e., s. 60. 
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1.6.6.2. Risale fî Atfi‟l-Cümleti‟l-ĠnĢâiyye ale‟l-Ġhbâriyye 
Arapçanın dil kurallarından inĢâ ve haber cümlelerini ele aldığı eseridir. 
Ġncelenen nüshanın sonunda Hâdimî‟ye nispet vardır. Risâle, Süleymaniye Ktp. 137 




Hâdimî, bu eserinde fıkıh, akâid, mantık gibi ilimlerin konuları hakkında bilgiler 
vermiĢtir. Ġncelenen nüsha, “Hâdimî‟nin Risâlesi bitti” kaydıyla tamamlanmıĢtır. Risâle 




1.6.6.4. Risale fi‟l-Furûk 
Hâdimî‟nin ÇeĢitli dinî, ilmî terim ve kavramlar arasındaki farkları izah ettiği  
risâledir. Risâle, Hâdimî'nin kendi mecmuasındadır. Risâle, Süleymaniye Ktp, Hacı 





1.6.6.5. Kitâbü‟l-Mülahhas Mine‟l-Meânî 
Hâdimî‟nin klasik belâgatla ilgili, aynı zamanda bizim de tahkîkini yapmaya 
çalıĢtığımız ve çalıĢmamızın esâsını teĢkil eden eseridir. Eser, meânî, beyân ve bedî 
olmak üzere üç bölümden oluĢmaktadır. 34 varaktır.
69
 
Yukarıda sayılan eserler göz önünde tutulursa, Hâdimî‟nin, islâmi ilimlerin 
hemen hemen hepsinde rüsûh sahibi olduğu görülmektedir. Osmanlı Devletinin 
duraklama, hatta gerileme döneminde bile ilmî zihniyetin hâlâ canlı oluĢunun açık bir 
örneğini teĢkil etmektedir. 
                                                          
65 Aydın, a.g.e., s. 60. 
66 Aydın, a.g.e., s. 60. 
67Aydın, a.g.e., s. 60. 
68 Hâdimî‟nin eserleri için bkz. Yayla, a.g.e., s. 25-26; GörkaĢ, a.g.e.,s. 24-45. 
69 Nüshaların Tavsîfi maddesinde kaynakları verilmiĢtir. 
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1.7. Ebû Saîd Muhammed Hâdimî‟nin Yaşadığı XVIII. Yüzyılda Siyâsî Ve 
Sosyal Durum 
XVIII. yüzyıl, Osmanlı Devleti‟nin yönetim açısından sıkıntılı bir dönemidir. 
Hâdimî‟nin yaĢadığı devirde beĢ padiĢah tahta geçmiĢtir. PadiĢahlar yönetim sırasına 
göre Ģöyledir:   
1. II. Mustafa (1695–1703) 
2. III. Ahmet (1703–1730)  
3. I. Mahmud (1730–1754) 
4. III. Osman (1754–1757) 
5. III. Mustafa (1757–1774) 
1.7.1. III. AHMET DÖNEMİ (1703–1730) 
Sultan Ahmet Han 30 yaĢlarındayken tahta geçmiĢtir. Kendileri sultan IV. 
Mehmet‟in Ģehzâdelerinden ikinci Ģehzâdesi olup, Râbia GülnüĢ Hâtun‟un oğludur. 
70
 
Türk edebiyatının en büyük sîmâlarından biri olan ve yazdığı mısrâlar halkımızın 
dilinde hâlâ atasözü olarak tekrarlanan büyük Ģâir Nâbî‟nin vefat etmesi,  matbaanın 
gelmesi III. Ahmed dönemine rastlamaktadır. 
71
 
Bir takım siyasi sebeplerden ötürü PadiĢah, müslümanlar arasında fitne ve 
karıĢıklık husûle getirmemek için tahttan ferâgat etmiĢ ve II. Mustafa‟nın Ģehzâdesi 
                                                          
70Ziya Nur Aksun, Osmanlı tarihi, :Osmanlı Devleti‟nin Tahlili, Tenkidli Siyasi Tarihi, II.,  Ġstanbul, 
Ötüken NeĢriyat, 1994. s. 302.  
71 Ziyâ Nur, a.g.e., s. 305-341; Ayrıca bkz:Yılmaz Öztuna, Başlangıcından Zamanımıza 
Kadar Büyük Türkiye Tarihi :Türkiye‟nin Siyasi, Medeni, Kültür, Teşkilat ve Sanat Tarihi, II., 
Ġstanbul  Ötüken NeĢriyat, 1978. s. 301; Daha fazla malumat için bkz. Ġsmail Hakkı UzunçarĢılı, 
Osmanlı Târihi, :Karlofça Anlaşmasından XVIII. Yüzyılın Sonuna Kadar. IV., Ankara, T.T.K.Y., 
T.T.K.B., 1978 VIII. dizi. s. 47-203. 
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Sultan Mahmud‟u taht yanında, ayakta karĢılayarak alnından öpmüĢ ve bizzat kendisi, 
oğullarıyla berâber bîat etmiĢlerdir. (1 Ekim 1730/18 Rebîülevvel 1143 gecesi).  
Bundan sonra Sultan Ahmet, yeni PadiĢah‟a Târîh-i Suphî de kayıtlı olan Ģu 
nasîhatte bulunmuĢtur:   
“Vezîrine teslim olma, dâima ahvâlini gör, gözet ve beĢ-on sene müstakil olarak 
birini vezârette kullanma ve yakın yazılarına î„timad etme. Merhamet sâhibi ol ve 
cömertliği elden bırakma. Gâyet tasarruf üzre ol; halen hazinede olan malı zâyî etme. 
ĠĢleri kendin gör, ele i„timad etme. ĠĢte benim hâlim sana nasîhat için kâfidir. Oğlum, 
devlet iĢlerini baban Feyzullah Efendi‟ye ve ben vezîri âzama bıraktığımız için bu haller 
baĢımıza geldi. Sen idâreyi bizzat eline al.” 
Bu sözler, etkili hitâbete sahip olduğu söylenilen Sultan‟ın aynı zamanda hatâsını 
ikrar edecek kadar yüksek bir karaktere de sâhip olduğunu göstermektedir. 
72
 
1.7.2. I. MAHMUD DÖNEMİ (1730–1754) 
I. Mahmud devri, Osmanlı târihinin son parlak çağı sayılabilir. Fevkalâde 
karakter sâhibi bir hükümdar olan I. Mahmud‟un Ģüphesiz bunda payı vardır. Babası ve 
riyâseti devraldığı amcası III. Ahmet‟in düĢtüğü hatâlara düĢmekten sakınmıĢtır. 
73
 
I. Mahmud, Mühim iĢlerde dâima etrafıyla istiĢâre eder, memuriyetlere ehil ve 
kâbiliyetli kiĢileri getirmeye özen gösterirdi. Adam seçmesini iyi bilen pâdiĢah bunlara 
tam mânâsıyla bağlanmaz, ufak hatalarında hemen azlederdi. Maârife çok ehemmiyet 
verdiğinden Ġstanbul‟da yeniden dört büyük kütüphane yaptırmıĢ ve her birine umûmî 
dersler koydurmuĢtur.
74
 Sultan I. Mahmud, Devlet adamlarına, halka nezâketle muâmele 
eder son derece müĢfik davranırdı. Ulemâyı pek hoĢ tutar meĢhurları ve değerli 
olanlarını mükâfatlandırırdı. Nitekim bizimde eserini tahkik etmeye çalıĢtığımız 
Hâdimî‟yi bizzat Ġstanbul‟a dâvet ederek Ayasofya‟da verdiği Fâtiha tefsirini dinleyerek 
                                                          
72 Ziyâ Nur, a.g.e.,c, 2. S. 342 
73 Yılmaz, a.g.e., VI, s. 311.  
74 Ziya Nur, a.g.e. 
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takdir etmiĢtir. Ayrıca iffet ve ehliyetine vâkıf olduğu Anadolu kazaskeri Mürtezâ 
Efendi‟yi Rumeli pâyesi verip, bir müddet sonra da ġeyhu‟l-Ġslam tayin etmiĢtir. Ġlmiye 
sınıfının ıslâhı hakkında kendisinin bizzat kaleme aldığı bir hattı Humâyun-ı vezîri âzam 
mârifetiyle çıkarmıĢtır. Ehli ilmi nâ ehilden tefrik etmelerini, talebe-i ulûma değer 
verilmesi gerektiğini, Emânetleri ehline teslim edininiz mantûk-ı ġerîfine riâyet 
etmelerini, medreselere ehlinin tâyin edilmesini emretmiĢtir.
75
 
59 yaĢında olan ve bir süredir sağlığı bozuk olan Sultan I. Mahmud 13 Aralık 1754‟te 
Cuma namazından dönerken yolda vefat etmiĢtir. Cenazesi babası II. Mustafa‟nın 
gömülü bulunduğu Yeni Camii‟deki türbeye defnedilmiĢtir. 
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1.7.3. III. OSMAN (1754–1757) 
Ağabeyi I. Mahmud‟un vefat etiği 13 Aralık 1754 günü, tahta oturan III. Sultan 
Osman Han pâdiĢahaların 27.‟si sayılır. 55 yaĢında riyâseti devralan III. Osman, V. 




Ġki sene on buçuk ay gibi kısa bir süre padiĢahlık yapan III. Osman döneminde 
1168 senesinde ġiddetli kıĢ olmuĢtu ki, Haliç donmuĢ, Defterdar ile Sütlüce iskelesi 




III. Osman tebdîl-i kıyâfet gezmeyi sever, çarĢı pazarı sık sık denetlerdi. Bir 
süredir çekmekte olduğu Ģirpençe hastalığına dayanamayarak 30 Ekim 1757 günü vefat 
etmiĢ ve Yeni Câmii külliyesinde bulunan Sultan I. Mahmud‟un yanına defnedilmiĢtir. 
79
 
                                                          
75 Ziya Nur, a.g.e., s. 376.  
76 Fatih Andı, :Osmanlı Ansiklopedisi :Tarih, Medeniyet, Kültür., V., Yayın Yönetmeni, Bekir ġahin, 
Ġstanbul, Ġz Yayıncılık, 1996. , s. 75.  
77 Yılmaz, a.g.e., s. 344.  
78 Ziya nur, Osmanlı Tarihi, II, 377-382.  
79 Andı, vd.,a.g.e., s. 81.  
80 Yılmaz, a.g.e., s. 347.  
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1.7.4. III. MUSTAFA (1757–1774) 
III. Mustafa, 30 Ekim 1957‟de 40 yaĢındayken tahta geçmiĢtir. I. Mahmud ve III. 
Osman dönemlerinde Topkapı sarayındaki dairesinde hayatını devam ettirmiĢti.  
Son cülûs bahĢiĢi III. Mustafa‟nın tahta çıkması münasebetiyle verilmiĢ, bu adet, 




Hükümdarlık mesuliyetini iyice kavramıĢ olan III. Mustafa, devletinin mutlak bir 
ıslahata ihtiyaç duyduğunun farkındaydı. Saltanatı boyunca devleti kalkındırmakla 
uğraĢmıĢ, oğlu III. Selim ıslahat fikirlerini kendisinden tevârüs etmiĢtir. Sultan büyük bir 
ihtiyat hazînesi toplamıĢ, askerî ıslahatlara giriĢmiĢti. Birçok bayındırlık eseri yaptırmıĢ, 
kıĢlalar, kaleler, tabyalar inĢâ ettirmiĢ hattâ SüveyĢ Kanalı‟nı açtırmayı düĢünmüĢtür. 
1768-1764 Osmanlı-Rus savaĢının baĢlaması bu hamleleri yarıda bırakmıĢtır.  
III. Mustafa döneminde cereyan eden bir takım vâkıalar Ģunlardır: 
Ġstanbul tarihinde meydana gelen en büyük zelzelelerden biri olan 22 Mayıs 1766 
zelzelesi ki, iki dakika içerisinde hasar görmedik bina kalmamıĢ, Fatih ve Eyüp Sultan 
Câmîleri gibi sağlam âbideler bile yıkılmıĢtır. III. Mustafa yüzlerce âbideyi çoğu eski 
modellerinde olmak üzere kısa zamanda yeniden yaptırmıĢtır. Lâleli Camii‟nin ibâdete 
açılması da onun zamânında olmuĢtur.
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Osmanlı-Rus savaĢının ve memleketinde çıkan birçok karıĢıklığın etkilerine fazla 
dayanamayan padiĢah, 21 Aralık 1774 Cuma günü 58 yaĢındayken vefat etmiĢtir. Lâleli 
Câmii‟nin türbesine defnedilmiĢtir.  
                                                          
 
 






















2.1. Eserin Adı, Telif Sebebi ve Müellife Nisbeti 
Eserin Ġ.B.B. Atatürk Kitaplığı Belediye Yazmaları 808. 7 HAD 1 nüshasındaki 
adı, Risâle fî ilmi‟l-Meânî dir. Aynı kütüphanenin diğer nüshasındaki adı, Melehhasu‟l-
Meânî dir. Burdur Ġl Halk Kütüphanesi Yazma Eserler Bölümünde bulunan nüshadaki 
adı ise, Risâle fî Ġlmi‟l-Meânî olarak belirtilmiĢtir.  
Hâdimî, eserinin baĢına mukaddime yazmayıp, direkt konuyu iĢlemeye baĢladığı 
için telif sebebini bilemiyoruz. Ancak Hâdimî‟nin medresesinin bölümleri arasında Arap 
Dili ve Belâgatı Bölümünün olmasından dolayı amacına uygun bir eseri öğrencilerine 
okutmak istemesi, eseri telif sebebi olabilir.  
2.2. Eserin Muhtevâsı 
Hâdimî, eserini meânî, beyân ve bedî olmak üzere üç bölüme ayırmıĢtır. Bu üç 
bölümü de kendi içerisinde alt baĢlık olarak, kısım ve nevilere ayırmıĢtır. Meâni 
bölümünü, ahvâlü‟l-Ġsnâdi‟l-haberî, ahvâlü‟l-müsnedi ileyh, ahvâlü‟l-müsned, ahvâlü 
muteallikâti‟l-fîil, kasır, inĢâ, fasıl, vasıl, îcâz, itnâb ve müsâvât olmak üzere sekiz kısma 
ayırmıĢtır. Beyân ilmine ayırdığı ikinci bölümünü, istiâre, hakîkat, mecaz ve kinâye 
olmak üzere dört kısma ayırmıĢtır. Bedî sanatlarına ayrılan üçüncü bölümü ise, Arapça 
lafız ve ifâdelerin lafzî ve mânevî olarak süslenmesi anlamına gelen “Muhassinâtı 
Lafzıyye” ve “Muhassinatı Mâneviyye” olarak iki kısımda değerlendirmiĢtir. 
2.3. Eserin Yöntemi  
Eser incelendiğinde, Hâdimî‟nin öğrencilerine ders kitabı olarak yazdığı 
anlaĢılmaktadır. Bu nedenle de sâde ve anlaĢılır bir dil kullanmıĢ, kâideleri tek örnekle 
açıklamıĢ ve detaya inmemiĢtir. AnlaĢılması ve muhâfazası kolay olsun diye bölümleri 
alt baĢlıklara, alt baĢlıkları da maddelere ayırmıĢtır. Bizde değiĢik baĢlıklar altında, 
Hâdimî‟nin eserdeki yöntemini açıklamaya çalıĢacağız. 
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2.3.1. Bölüm Başlıkları Ve Alt Başlıklar 
Eserin muhtevası bölümünde de değinildiği gibi, Hâdimî eserini klasik belâgat 
kitaplarında olduğu gibi meânî, beyân ve bedî olmak üzere üç ana bölüme ayırmıĢ ve bu 
üç ana bölümüde kendi içerisinde alt baĢlık olarak, kısım ve nevilere ayırmıĢtır. Konuyu 
açıklamaya ise, “Emmâ” ya da “Ġmmâ” baĢlıklarıyla devam etmiĢtir.  
2.3.2. Târiflerin Kısa Ve Anlaşılır Olması 
Hâdimî, bölüm ve alt baĢlıklara tariflerle baĢlamıĢ ve tarifleri, Belâgatın amacına 
uygun olarak kısa, öz ve anlaĢılır tutmuĢtur.  
Meânî: ilmi Nahiv‟deki asıl mânâların anlaĢılmasından sonra nükte ve meziyyet 
bakımından Arapça terkiplerin durumlarının bahsedildiği ilimdir, 
Beyân: Bir maksadın açıklık derecelerine göre değiĢik yollarla ifade ediliĢ 
Ģekillerinden bahseden ilimdir. 
Bedî: Muktazâyı hâle ve delâletin açıklığına riâyet edilen bir kelâmın, 
güzelleĢtirme Ģekillerini öğreten ilimdir. 
Berâat-ı İstihlâl: Mütekellimin daha baĢtayken kelâmın amacına uygun iĢarette 
bulunmasıdır, ġeklinde tanımlamalar yapmıĢtır. 
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2.3.3.  “Kîle”  Lafzının Kullanımı 
Hâdimî, bazı yerlerde “denildiki” diyerek baĢka âlimlerin görüĢlerine de yer 
vermiĢtir. Ancak, alıntı yaptığı görüĢleri sâdece açıklamıĢ, herhangi bir cevap 
vermemiĢtir. 
                                                          
82 Hâdimî Kitâbü‟l-Mülahhas Mine‟l-Meânî, vr., 1/b, 17/b, 25/b.  
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ومْف افْداء ؾٔا و أيا و هٔا فِبًٔدوؿٔؾ: إّن يا فَِريب أيوا وؿٔؾ: فِّتقشط أيوا و أي 
 83 واهلّزة فَِريب وؿٔؾ: فِبًٔد وؿٔؾ: منسك بْٔٓام.
Risâle incelendiğinde, klasik metin ve Ģerhlerde tâkip edilen soru cevap veya 
savunma yöntemini, Hâdimî‟nin kullanmadığı görülmektedir.  
2.3.4. Teznîb, Tenbîh Lafızlarının Kullanımı 
Hâdimî, konunun açıklanması esnâsında unuttuğu veya eklenmesini lüzumlu 
gördüğü bilgileri, konuların sonuna “teznîb”  ya da “tenbîh” baĢlığı altında ilâve 
etmiĢtir. Eserde bu lafızlara sıkça rastlamak mümkündür. 
 تنبوه
فِْاس يف افٍرق بغ افُْاية وافتًريض ظباراٌت ؾَٔؾ: افُْايُة ذـُر افقء بٌر فٍظ ادقضقع  
84.يدل ظذ يشء آخر مل تذـرهئافف وافتًريض أن تذـرصٔ  
2.3.5.  “Ve İllâ Felâ”  ile Cümleleri Kısaltması  
Hâdimî, herhangi bir kuralı açıkladıktan sonra tekrardan yeni bir cümle 
kurmamak için “ ٓ ؾالإو ”diyerek kelâmı kısa tutmuĢtur. Bu Ģekilde kelamı lüzumsuz 
yere uzatmaktan kurtarmıĢ olmaktadır ki, Belagatın amaçlarından biride budur. 
                                                          
83 Hâdimî, a.g.e., vr. 12/b. 
84 Hâdimî, a.g.e., vr. 24/e. 
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2.3.6. Öğrencileri Düşünmeye Sevk Etmesi 
Hâdimî çok olmasa da “ؾًِٔتزه” lafzını kullanmıĢtır. 
اإلٕناء ـاخلز يف ـثر مما ذـر يف إبقاب ـافتٖـٔد واحلذف وافتَديؿ وافتاخر ـُقن ادسْد اشام أو 
85.ؾًِٔتزه ؾًال مىَِا أو مَٔدا  
2.3.7. Şâhidleri Tahlil Etmesi 
Hâdimî, bazı Ģevâhidin kısaca tahlillerini yapmıĢtır.  
َؽ ؾِْٔٓؿ ِرماٌح  ِّّ  َجاء َصٌَٔؼ َظارضًا ُرْْمَُف . . . إِنَّ َبِْل َظ
 ئٔؽر افتٍاٍت وهت رْمف واضًًا فف ظع آرضؾ٘ن ؽر مُْر فقجقدافِرماح مًٓؿ فُـ جمَٔئف ظارضًا  
86. مارُة إُٕاره ؾخقضب بافتٖـٔدأ  
2.3.8. Bazı Örneklerin İlimden Bir Mesele İçermesi 
87.أو ٓشتٓجان تكيح اشّف ٕحق: افذي خيرج مـ افسبِٔغ يَْض افقضقء  
2.3.9. İhtilaflı Konulara Girmeyip Sadece Kendi Görüşünü Belirtmesi 
 88إمر ظْدٕا افساخل وادّرة. وحؼ افْٓل افٍقر وآشتّرار. وحؼ
                                                          
85 Hâdimî, a.g.e., vr. 13/e. 
86 Hâdimî, a.g.e., vr.  2/e.  
87 Hâdimî, a.g.e., vr. 3/b. 
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Bize göre Emrin hükmü, gecikebilmesi ve bir defaya mahsus olmasıdır, 
Nehyin hükmü ise acele ve devamlı olmasıdır. 
2.4. İstişhâdı 
Hâdimî, konuları iĢlerken Ģâhid olarak en çok Kur‟ân-ı Kerîm âyetleri ve 
ġiirlerden yaralanmıĢtır. Hadîs-i Ģerifleri oldukça az kullanmıĢtır. Bu durum genellikle 
Arap dili ve edebiyatı eserlerinin ortak özelliğidir.  
2.4.1. Kur‟ân-ı Kerîm 
Kur‟ân-ı Kerîm‟in, fesâhat ve belâgatı en yüksek seviyede olduğu için Arap dili 
ve edebiyatı âlimleri, kuralların tespitinde en çok âyetleri kullanmıĢlardır. Bu durumu 
Hâdimî‟nin tahkikini yaptığımız esrinde de görmekteyiz.  
Hâdimî, ayetleri örnek verirken “ٕحق ؿقفف تًاػ ” ifâdesini kullanır.  
89﴾َؾَرْوٌح َوَرْْيَانٌ ﴿ و آصتَاِق بٖن جيتًّا يف أصؾ آصتَاق ويسّك ادَتوب ٕحقؿقفف تًاػ:  
Bazen de “ـَقفف تًايل” Ġfadesini kullanır.  
  Bazen de sâdece “ٕحق” Ģeklinde kullanır.  
Misal kelimesini kullandığı da olmuĢtur.  
90﴾َوافىُّقرِ ﴿مثال احلرؾغ ر أو افْثر حرف أو حرؾان ؾهاظدا ووإفزام ما ٓ يِزم أن يِتزم يف افنً  
                                                                                                                                                                           
88 Hâdimî, a.g.e., vr.  12/b. 
89 Vâkıa süresi, 56/89.  
90Tur süresi, 52/1-2.  
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Hâdimî, bazı âyet sonlarında “أية” lafzıyla âyet olduğuna dikkat çekmiĢtir.  
2.4.2. Hadîs-i Şerîf 
Hâdimî, diğer belagat eserlerinde olduğu gibi Hadîs-i Ģerif‟i az kullanmıĢtır. 
لُِموَن ِمنم لَِساىِِه َوَيِده» لُِم َمنم َسلَِم اْلمُسم «اْلمُسم  




Hâdimî âyetten sonra Ģâhid olarak en çok Ģiiri kullanmıĢtır. Çoğunlukla Ģiiri 
vermekle yetinmiĢ, Ģâiri çok az belirtmiĢtir. Biz bu çalıĢmamızda Ģiirin kullanıldığı 
kaynakları, Ģâirini, Arap dili ve edebiyatı baĢta olmak üzere bulunabileceği eserleri 
dipnotta tespit etmeye çalıĢtık  
Hâdimî, Ģiirle örnek verirken çoğunlukla “ـَقفف” ya da “ـَقل” ifadelerini 
kullanmıĢtır. 
 2.5.  Yararlandığı Kaynaklar   
Hâdimî, bu eserinde en çok Suyûti‟nin el-Ġtkân‟ından yararlanmıĢtır. 
                                                          
91
 Buhari, Muhammed bin Ġsmail, el-Câmiu‟l-Müsnedis-Sahih el-Muhtasar min ümûri Rasûlillah (s.a.m) 
ve Sünenini ve Eyyamihi, I. S. 11. 
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وهق إيراد حجة فِّىِقب ظذ ضريؼ أهؾ افُالم إػ ادْاضَة ـَقفف  وادذهب افُالمل
اَم آهِلٌَة ﴿تًاػ:  ِٓ اَن ؾِٔ ـَ َّٓ اهلُلَفْق  َسَدَتا إِ ٍَ ُث  َوَأنَّ اهللَ﴿أول شقرة احلج إػ ؿقفف تًاػ:  مـو 92﴾َف ًَ َيْب
ُبقرِ  َُ ـْ يِف اْف 94.اإلتَانؾ يف هٕتائج تستْتج مـ ظؼ مَدمات ظذ ما ؾ مخُس   93﴾َم  
 ,diyerek Miftâh‟ın sâhibi Ebu Ya„kûb Yûsuf es-Sekkâkî‟ye ”ظْد افسُاـل“
خر وفف ؾقائُد ـثرٌة وفىائُػ وؾرٌة وافتًبر أحدمها ؾٔام حَُف افتًبر بأ:وظْد افسُاـل
مة مـ آشتّرار و خيتص ـؾ مقضع بُْتة آـتىرية افُالم وصٔاؽة افسّع ظـ افٍخروادالل وافس
 95.ـام شبؼ خاصة
Ya da “ظْد اخلىٔب” diyerek Hatîp el-Kazvînî‟ye atıfda bulunmuĢtur. Ancak, bu 
oldukça azdır. 
وظْد اخلىٔب إٔف هق افتنبٔف ادوّر يف افٍْس اددفقل ظِٔف ب٘ثبات أمٍر خمتٍص بادنبف بف 
ثباُت إطٍار افتل هل خمتهة إفِّنبف. ؾتنبُٔف ادْٔة يف افٍْس بافسبع يف افَٓر اشتًارة مُْٔة و
96.بافسبع يف ادْٔة اشتًارٌة ختٌِٔٔٔة و ؿريُْة ادُْٔة أمٌر ومهلٌّ ـادَخافب  
                                                          
92 Enbiya sûresi, 21/22. 
93 Hac sûresi, 22/7: 
94 Hâdimî, a.g.e., vr.  28/e. 
95 Hâdimî, a.g.e., vr.  29/e. 
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” diyerek kaynağını belirtmediği herhangi bir esere atıfta bulunmuĢtur. ؿٔؾ“ 
Eseri tamamıyla incelediğimizde Hâdimî‟nin Kazvînî‟nin Telhisu‟l-Miftâh ının 
usûlunu takip ettiğini görüyoruz; ancak eseri tamamıyla örnek almadığını bu alanda 
yazılan diğer eserlerden istifade ettiğini de görmekteyiz.  
2.5. Kaynaklarda Kitâbü‟l-Mülahhas Mine‟l-Meânî 
Hâdimî‟nin eserlerinin yazıldığı kaynak eserlerde Kitâbü‟l-Mülahhas Mine‟l-
Meânî adlı esere rastlayamadık. Türkiye kütüphânelerini ve diğer kütüphânelerin 
kataloglarını taradığımızda, daha önce de belirtildiği gibi sadece dört yazma esere 
ulaĢtık. Bu yazmalardan Ġ.B.B. deki Bâ nüshasında eserin adı, diğerlerinden farklı olarak 
Mülehhas ine‟l-Meânî olarak belirtilmiĢtir. Dolayısıyla eser hakkında kaynaklarda 
herhangi bir değerlendirme yoktur.  
2.6. Kitâbü‟l-Mülahhas Mine‟l-Meânî Üzerine Yapılan Çalışma 
Bir üst madde de belirtilen nedenlerden ötürü Hâdimî‟nin bu eseri üzerine 
yapılan her hangi bir çalıĢma tespit edemedik.  
2.7. Emsâli Arasındaki Yeri 
Klasik Belâgat hakkında yazılan birçok eser vardır. Bu eserlerin çoğu usûl olarak 
Kazvînî‟nin Telhîsü‟l-Miftâh ını takip ettiğinden bu eserle mukayaseyi uygun gördük. 
2.7.1. Hâdimî‟nin Kitâbü‟l-Mülahhas Mine‟l-Meânî‟ Adlı Eseriyle 
Kazvînî‟nin Telhîsü‟l-Miftâh Adlı Eserinin Mukayesesi 




                                                                                                                                                                           
96 Hâdimî, a.g.e., vr.  22/e. 




 يف اْلجاز اْلرسل  
ؾٓق فٍظ مستًّؾ يف ؽر ما ُوِضع فف يف اصىالح بف افتخاضب فًالؿة ؽر ادناهبة مع ؿريٍْة  
 .اظٔةددتف ومع داع فف ؾافُالم يف أؿسامف وظالؿتف وؿريْة ارإما ًٍٕة ظـ 
أما أؿساُمف ؾٖربًٌة فٌقيٌّ ورشظلٌّ واصىالحلٌّ وظريفٌّ ـام يف احلََٔة ؾٍُِظ افهالة جماز  
وافدابِة يف مىٍِؼ ما يُدبُّ يف  ز ٕحقيجما رشظلٌّ وفٍظ آشِؿ يف ظِؿ صخص فٌقي ويف افدظاء جمازٌ 
 إرض جماز ُظريف.
َٔة افقء باشِؿ جزِئف ـافًغ يف 
ِّ   افرؿٔب. وأما ظالؿُتف ؾُثرٌة ـتس
 و باشِؿ ـِف ـإصابع يف إٕامؾ. 
 .وباشؿ شبٍب ـافٌٔث يف افْبات 
 .ف ـافْبات يف ادَىروباشؿ مسبب 
 .وباشِؿ ما ـان ظِٔف ـافٔتٔؿ يف افبافغ 
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 .وباشؿ مايٗفف إفٔف ـاخلّر يف افًهر 
 .﴾فُ يَ ادِ َٕ  عُ دْ َٔ ِْ ؾَ ﴿وباشؿ ْمؾ ٕحق ؿقفف تًاػ:  
 .وباشؿ حافف ـافرمحة يف اجلْة 
 .وباشؿ آفٍة ـافِسان يف افذـر 
ْٕػ  .وادَٔد يف ادىِؼ ـادَْرِشـ يف إ
 .وادىِِؼ يف ادَٔد ـافٔقم يف يقم افَّٔة 
 .ٕسان يف احلٔقانواخلاص يف افًام ـاإل
 .ٕسانوافًام يف اخلاص ـاحلٔقان يف اإل
 وره ـادٔزاب يف اداء.اؾٔام جُي  ءوافق 
 .وأحِد افَبدفِغ يف أخر ـافدية يف افدِم وؽِرها 
 ومثاُل افُؾ ذـُر ادِزوم وإرادُة افالزم. 
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وأما ؿريْتف ؾ٘ما فٍئٌة ِشباؿٌٔة أو ِشٔاؿٌٔة أو ؽُر فٍئة إما ظٌَِٔة أو حسُٔة أو ظاديٌة أو ظرؾٌٔة  
 أو رشظٌٔة.
صالحٔة افسجع ٕحق: محار إزة أو ما داظٌٔة إما اختهاُص فٍيِف بافًذرية ـافروضة فَِّإو 
 .ثرثار
وإما اختهاُص مًْاه بافتًئؿ ـآشتًارة اشؿ أيب حٍْٔة فرجٍؾ ظاملٍ أو افتحَِر ـاهلّج 
ؿِّ فبًض ادؼوبات أو ادبافٌِة افِجاهؾ أو افسؽِٔب ـامء احلٔ ة فبًض ادؼوبات أو افسهِٔب ـافسِّ
  ـإشد افنجاع أو ؽرها.




 .وادجاز مرشؾ إن ـإت افًالؿة ؽر ادناهبة وإٓ ؾاشتًارة
مْف و مستًار فف وافٍِظ  رٓام مستًاؾبف نوـثرا ما يىِؼ آشتًارة ظذ اشتًامل آشؿ ادنبف بف يف اد 
 .المستعار
 .درةَو ادرشؾ ـافٔد يف افًّْة و اف 
                                                          
98 Kazvînî, Telhîsü‟l-Miftâh, Ġstanbul, Fazilet NeĢriyat, 2015, s. 125 
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 وافراوية يف ادزادة
 .بع يف إٕابؾاو مْف تسّٔة افقء باشؿ جزئف ـافًغ يف افربٔئة و ظُسف ـإص 
 .افٌٔثا و تسّٔتف باشؿ شببف ٕحق رظْٔ 
 .أو مسببف ٕحق أمىرت افسامء ٕباتا 
م﴾﴿أو ما ـان ظِٔف ٕحق   َواََلُ  99.َوآُتوا المَوَتاَمى َأمم
 .أو ما يٗل إفٔف ٕحق إين أراين أظك مخرا 
ُع َىاِدَيه﴾﴿أو ْمِف ٕحق   َودم  100.َفلم
تم وُ ﴿أو حافف ٕحق   ا الَِّذيَن ابمَوضَّ ِة اهللَِوَأمَّ َ  .أي يف اجلْة )101( ﴾ُِجوُهُهمم َفِفي َرْحم
ِخِريَن﴾﴿آفتف ٕحق  وأ  ٍق يِف اْلم َعلم ِِل لَِساَن ِصدم  را حسْا.ـأي ذ(  102) َواجم
İki Eser Arasındaki Fark: 
Her iki eserden de verilen örneklerde görüldüğü üzere iĢlenen mecâz-ı mürsel 
kısmında farklar vardır.  
                                                          
99  Nisa sûresi, 4/2. 
100 Alak sûresi, 96/17. 
101 Âl-i Ġmrân sûresi, 3/107. 
102 ġuarâ Sûresi, 26/84. 
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1. Hâdimî, mecaz-ı mürseli kapsamlıca tanımlarken Kazvînî “alakası gayrı 
müĢâbehet olan” demekle yetiniyor. 
2. Hâdimî, mecâz-ı mürselin kısımlarını sayarken Kazvîni saymıyor. 
3. Her iki müellif de mecâz-ı mürselin alakalarının çok olduğu söylerek belli bir adetle 
sınırlamıyor. hâlliyet, mahalliyet, sebebiyet müsebbebiyyet gibi ortak alâkalar 
sayarlarken bir diğerinde olmayan alakaları da sayıyorlar. 
4. Kazvînî, alâkaların tamamına örnek verirken Hâdimî, hepsinin örneği 
“melzümü zikredip lazımı murad etmektir”  diyerek farklı yaklaĢım sergiliyor. 
5. Hâdimî, karineyi mâniayı detaylı açıklarken Kazvînî, burada karineye 
değinmiyor. 
Değerlendirme 
Hâdimî‟nin Kitâbü‟l-Mülahhas Mine‟l-Meânî adlı eseriyle Kazvînî‟nin Telhîsü‟l-
Miftâh adlı eserinin mukayesesinden ve her iki eserin genel olarak incelenmesinden 
sonra Ģu sonuçlara vardık: 
Hâdimî, eserin uslûbunda Kazvînî den çok etkilenmiĢtir. Bölüm, bap ve alt baĢlık 
isimleri dahi aynıdır. Ancak bazı yerleri kısaltmıĢ, bazı noktalara ilaveler yapmıĢ özgün 
cümleler kurmuĢtur, belâgat kitaplarının ortak örneklerini kullandığı gibi özgün 
örneklerde vermiĢtir. Kazvîni, daha çok Sekkâki‟den alıntı yaparken Hâdimî çoğunlukla 
Suyûtî‟ den alıntı yapmıĢtır. Ayrıca diğer belâgat eserlerinde pek rastlanılmayan bir 
uslup olarak Ġbnü ebi‟l-Ġsba„dan alıntı yapmıĢ ve bir âyette 20 edebî sanat saymıĢtır.
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Kazvînî, bazı konulara direkt örnekle baĢlamıĢ ve iki örnek verdiği de olmuĢtur. 
Hâdimî ise, konunun kâidesini verip tek örnekle yetinmiĢtir. 
                                                          
103 Hâdimî, a.g.e.,vr. 32/e 
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Kazvîni, konuyu detaylıca iĢler Sekkâkî den çokça alıntılar yapar. Ancak  “ ٕير و ؾٔف ” 
diyerek Ģüphe olduğunu vurgular. Hâdimî‟nin böyle uygulaması yoktur. 
Sonuç olarak Hâdimî‟nin eserinde konu bütünlüğü, anlamayı kolaylaĢtıran 
taksimat ve alt baĢlıklar olması, eserin kısa, öz ve tartıĢmalardan uzak bir uslup içermesi 






















3.1.  Tenkidli Metnin Tesîsinde Tâkip Edilen Yöntem 
Müellif nüshasına ulaĢamadığımız için her hangi bir metni esas almadık. 
UlaĢabildiğimiz üç nüshayı birbirleriyle mukâbele ederek en doğru metne ulaĢmaya 
çalıĢtık. Yani tercih metodunu kullandık. Farkları tespit ederek dipnotta gösterdik.  
 Nüshalardan Ġstanbul Büyük ġehir Belediyesi Yazma Eserler Kütüphânesindeki 
K. 000101/05 demirbaĢ numaralı nüshayı (أ), aynı kütüphânenin K. 000978/02 demirbaĢ 
numaralı nüshasını (ب) , Konya Yazma Eserler Burdur Ġl Halk Koleksiyonu‟nda bulunan 
nüshayı (ج) remziyle gösterdik.  
Tercih metodunu kullandık. Bir nüshada olup da diğerinde olmayan kısmı asıl 
nüshaya aldık. Kelime ve cümlelerin yazılıĢında Sarf ve nahiv açısından gramere dikkat 
etmeye çalıĢtık. Müstensih tarafından kaynaklandığını düĢündüğümüz yazım hatalarını 
düzelttik. Yazarın maksadını anlayamadığımız noktaları da aynen naklettik. Nüsha 
farklarını dipnotta gösterdik. 
Âyet, hadîs-i Ģerif, Ģiirler ve ilk etapta anlaĢılamayan kelime ve cümleleri 
harekeledik. Kısaltılarak yazılan kelime ve terkiplerin tam yazılıĢını vermeye gayret 
ettik. “ْئذٔؾح ؾح إفخ   ,  إلى آخره   ” gibi.  
Tahkikli metnin yazımında modern imlâ kurallarını takip ettik. “ماليّت -




3.2.  Eserin Nüshalarının Tavsîfi ve Remizler 
Müellif nüshasına ulaĢmak adına, yaptığımız katalog taraması çalıĢmasında dört 
nüsha tespit ettik. Bu nüshalar arasında müellif nüshasına rastlayamadık. Medîne-i 
Münevvere BeĢir Ağa Medresesi‟ndeki nüshaya kütüphânenin taĢınması ve fihrist 
çalıĢmalarının olmaması nedeniyle ulaĢamadık. Eserin tahkik (edisyon kritik) 
çalıĢmasında geriye kalan üç nüshayı kullandık. Bu nüshalardan Ġstanbul Büyük ġehir 
Yazma Eserler Kütüphânesindeki K. 000101/05 numaralı nüshayı ( أ ), aynı 
kütüphânenin K. 000978/02 numaralı nüshasını (ب) , Konya Yazma Eserler Burdur Ġl 
Halk Koleksiyonunda bulunan nüshayı (ج) remziyle gösterdik.  
Tahkikini yaptığımız üç nüshanın özellikleri Ģu Ģekildedir: 
3.2.1.   İ.B.B. Elif Nüshası 
Ġstanbul Büyük ġehir Belediyesi Yazma Eserler Kütüphânesi K. 000978/02 
numaralı nüsha kahverengi bir cilt içerisinde olup, 51b-84b varakları arasıdır. 210x145, 
130x60 mm. ebadında olan nüsha, 17 satırdır. Arapça nesih harfleriyle yazılan nüshanın 
söz baĢları kırmızıdır. Aharlı kâğıda yazılmıĢtır. Bazı yerlerde az olmak kaydıyla 
ta„liklar bulunmaktadır. Eser 1200 yılında Ebû Bekir b. Süleyman tarafından istinsah 
edilmiĢtir.  
Eserin müstensihinin belirtilmesi, istinsah târih ve yerinin belirtilmesi, yazısının 
büyük ve anlaĢılır olmasından dolayı bu nüshayı asıl nüsha olarak seçtik. Varak 





Eserin Baş Kısmı 1/b.  
 بسؿ اهلل افرمحـ افرحٔؿ
فف وصحبف أمجًغ. أما بًد:ؾًِؿ آظذ هلل رب افًادغ. وافهالة وافسالم ظذ رشقفْا ْمّد و احلّد
اِت وادَزايا بًد ؾظِؿ ُيبحث ؾٔف ظـ َأحقال افساـٔب افًربٔة م:ادًاين ادًاين إصِٔة  ٓؿـ حٔث افُِّْ
.ؿ افْحق، وأبقاُبف ثامٕٔةمـ ظِ  
Eserin Son Kısmı 
ان افسامع بإتٓاء افُالم حتك ٓ يبَك ذن متوّْا فًِّاين افبدئًة مع إيوحسـ اخلتام وهق ما يُق
مًف فَِْقش تنقق إػ ما يذـربًد مجٔع خقاتؿ شقر افَرآن منتّؾ فذفؽ. ومـ افقاضح ما أذن 
104﴾َهَذا َباَلٌغ فَِِّْاسِ ﴿باخلتام خامتةابراهٔؿ   
Ferağ Kaydı 34/b. 
 وأفػ يف يد أضًػ افًباد بُر غتيف آخر ذي احلجة يف مئة اخلادمل ؿد وؿع افٍراغ مـ تسقيد رشاف
بـ شِٔامن بـ فىػ اهلل بـ أرشؾ ؽٍر اهلل هلؿ وجلّٔع ادٗمْغ يف يقم اجلزاء وأرجقا مـ افْاطريـ 
.افدظاء هلل احلّد وافثْاء   
 
                                                          
104 Ġbrâhim süresi 14/52.  
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Nüshanın İstinsah Kaydı 
.زادهشتاذٕا و خمِهف بىط أ يف مدرشة ترةـتبت هذه افرشافة يف مديْة   
3.2.2.  İ.B.B. Bâ Nüshası  
Ġstanbul Büyük ġehir Belediyesi Yazma Eserler Kütüphânesi 95b - 126 varakları 
arasında olup, 17 satırdır. 200x135, 145x70 mm. ebadında olan nüsha beĢ yazma 
risâlenin bir arada bulunduğu kahverengi bir cilt içerisindedir. Âyetlerin üzeri kırmızı 
mürekkeple çizilmiĢ olup, baĢlıklar da yine kırmızı mürekkeple yazılmıĢtır. YanlıĢ 
okunma ihtimali olan kelimeler harekelenmiĢtir. Bazı kelimelerin anlamı Türkçe olarak, 
arap alfabesiyle yazılmıĢtır. Açık seçik Arapça nesih harfleri kullanılmıĢtır. Eserin 
baĢında sonradan konulduğu düĢünülen “Mülehhas mine‟l-Meânî tasnifi Hâdimî” kaydı 
vardır. Eserin nâsihi ve istinsah târihi hakkında bilgi yoktur. 
Eserin Baş Kısmı 1/b.  
فف وصحبف آرشقفْا ْمّد و احلّد هلل رب افًادغ. وافهالة وافسالم ظذ بسؿ اهلل افرمحـ افرحٔؿ
اِت وادَزايا :أمجًغ. أما بًد:ؾًِؿ ادًاين ظِؿ ُيبحث ؾٔف ظـ َأحقال افساـٔب افًربٔة مـ حٔث افُُّْ
ف ثامٕٔةٌ ؿ افْحق، وأبقابادًاين إصِٔة مـ ظِ بًد َؾٓؿ .  
Eserin İstinsah Ve Ferağ Kaydı Koktur. Sonu Şu Şekilde Tamamlanmaktadır.  
ان افسامع بإتٓاء افُالم حتك ٓ يبَك ذن متوّْا فًِّاين افبدئًة مع إياخلتام وهق ما يُق وحسـ
مًف فَِْقش تنقق إػ ما يذـربًد مجٔع خقاتؿ شقر افَرآن منتّؾ فذفؽ. ومـ افقاضح ما أذن 
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بٖحقال وإير إػ شقرة افزفزفة ـٔػ بدأت 105﴾َهَذا َباَلٌغ فَِِّْاسِ ﴿باخلتام خامتةشقرة ابراهٔؿ 
ا َيَرهُ  ﴿ افَّٔة و ختّت بَقفف تًاػ: ٍة رَشًّ اَل َذرَّ َ ْؾ ِمْث َّ ًْ ـْ َي ا َيَرُهَقَم ٍة َخْرً اَل َذرَّ َ ْؾ ِمْث َّ ًْ ـْ َي َّ 106﴾َؾ  
3.2.3. Konya Kütüphanesi Burdur İl Halk Koleksiyonu Cim Nüshası 
Konya Kütüphânesi Burdur Ġl Halk Koleksiyonu‟nda bulunan nüsha 6b-16b 
varakları arasında olup, 21 satırdır. 215x165, 145x70 mm. ebadında olan nüsha, Ta„lik, 
harf-marka filigranlı bir kâğıt üzerine yazılmıĢtır. Söz baĢları kırmızıdır. ġemseli ve 
zencirekli, siyah meĢin bir cilt içerisindedir. Bu nüsha eksik olup sâdece ilm-i meânî 
bölümü bulunmaktadır. Yazıları karıĢıktır. Müstensihi ve istinsah yeri hakkında her 
hangi bir bilgi yoktur. 
Eserin Baş Kısmı 1/b.  
فف آاحلّد هلل رب افًادغ. وافهالة وافسالم ظذ رشقفْا ْمّد و بسؿ اهلل افرمحـ افرحٔؿ
اِت :بًد:ؾًِؿ ادًاينوصحبف أمجًغ. أما  ظِؿ ُيبحث ؾٔف ظـ َأحقال افساـٔب افًربٔة مـ حٔث افُِّْ






                                                          
105 Ġbrâhim sûresi 14/52.  
106Zelzele sûresi, 99/7 
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Eserin Son Kısmı 16/b.  
  رسعأؾ٘ن افَبقل يف إحُام ادًِِة  بٌِٔة يف افٍْس إوو إبْٔة.  افتًِٔؾ وؾائدتف افتَرير






                                                          































Belâgat alanında yapılan ilk çalıĢmalar, öncelikle Kur‟ân-ı Kerîm‟e bağlı olarak 
baĢlamıĢtır. Peygamberimizin vefatından sonra yeni yerler fethedilmiĢ ve buna bağlı 
olarak Arap olmayan diğer milletler de Ġslâm‟a girmiĢlerdir. Yeni Müslümanların 
Ġslâm‟ı ve Kur‟ân‟ı Kerîm‟i daha iyi anlama istekleri, âlimlerin Kur‟an‟ı Kerîm üzerine 
yoğun filolojik çalıĢma yapmalarına sebep olmuĢtur.  
Yapılan bu ilk çalıĢmalar, daha çok garip lafızların anlaĢılması ya da Kur‟ân‟ı 
Kerîm‟in î„râbına yönelik olsa da; mecaz, istiâre, teĢbih gibi edebi sanatlara da iĢaret 
etmiĢtir. Tabi ki bunda amaç, edebî sanatları oluĢturmak ve öğretmek değil; Kur‟ân-ı 
Kerîm‟in daha iyi anlaĢılmasını sağlamaktı. Belâgatla ilgili ilk özgün çalıĢmayı Halife 
Ġbnu‟l-Mu„tez yapmıĢtır. En önemli çalıĢmayı ise Delâilü‟l-Î„câz ve Esrâru‟l-Belâğa 
adlı iki eser telif ederek Abdulkâhir el-Cürcânî yapmıĢtır. Daha sonraları Sekkâkî‟nin 
yazdığı Miftâhu‟l-Ulûm adlı eseriyle müstakil bir ilim haline gelmiĢtir. Sekkâkî‟den 
yaklaĢık bir asır sonra yaĢayan Kazvînî‟nin Telhîsu‟l-Miftâh adlı eseriyle ise bu günkü 
halini almıĢtır. Kazvînî ile baĢlayan meânî, beyân ve bedî üçlü tasnifi bu gün de devam 
etmektedir. Yapılan çalıĢmalarda bu tasnif Ģeklinin devam ettiğini görmekteyiz. 
Arap âlimleri gibi Osmanlı âlimleri de belâgat ilmine değer vermiĢlerdir. 
Medreselerinin her kademesinde bu ilmi okutmuĢlar ve birçok değerli eser kaleme 
almıĢlardır. ÇalıĢmamızın esâsını teĢkil eden XVIII. yüzyıl âlimlerinden Ebû Saîd 
Muhammed el-Hâdimî‟de belâgat alanında eser veren âlimlerden olup, Kitâbü‟l-
Mülahhas Mine‟l-Meânî adlı eseri kaleme almıĢtır. BaĢta islam hukuk metedolojisi ve 
tasavvuf olmak üzere birçok alanda eser veren Hâdimî‟nin, belâgatla ilgili böyle bir 
eserinin olduğu pek bilinmemekteydi. Hatta Hâdimî ve eserleri üzerine yapılan 
çalıĢmalar incelendiğinde, bu eserini zikreden neredeyse yok gibidir. Adı geçen esere, 
katalog çalıĢması yaparken ulaĢtık ve eseri incelediğimizde: gayet kısa, öz ve son derece 




Eserde, emsallerinden farklı olarak gördüğümüz en önemli fark, bir örnek 
üzerinde mevcut bütün edebî sanatları göstermesidir. Bu durum okuyucuya farklı bir 
bakıĢ ve edebî zevk hissettirmektedir. Eserin belâgat konularını tamamen içermesi ve 
konuları özetle iĢlemesi muhafaza açısından güzeldir; ancak kaynak bir eser niteliğinde 
değildir. GeliĢtirildiği takdirde alanında meĢhur olan Telhîsu‟l-Miftâh ve Ģerhlerini 
aratmayacak bir kaynak eser olabilir. 
ÇeĢitli alanlara ait birçok eser tahkik yoluyla neĢredilmiĢtir. Birçok değerli 
yazma eser de, gün yüzüne çıkartılmayı beklemektedir. Biz bu çalıĢmamızla zâhirî ve 
bâtınî ilimleri Ģahsında toplayan büyük âlim Hâdimî‟nin belâgatla ilgili Kitâbü‟l-
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 زٕٛ خهلل خُ٘لٟٝ خُ٘ليٛ
آ٣٘ ٦صمس٣ ٩ لٙخ٘مًٝ هلل َذ خ٘مد٘ٝيٟ. ٦خ٘صبلش ٦خٕ٘بلٚ ل٩ٙ ١٘٧َٔد ٜمًٝ ٦
  ؤـٝميٟ.
 لٙٛ خ٘ٝمد٠ي 
ٕدِض ٜٟ ليػ خ١٘ ِ  لٙٛ يُسمػ ٌي٣ لٟ ؤَل٧خٖ خ٘عُخٔير خ٘مُزيص: ؤٜد زمً ٌمٙٛ خ٘ٝمد٠ي
ٛ٥ٌَ ّخيد زمً  َٝ ٦خ٘
 ٜٟ لٙٛ خ١٘م٧، ٦ؤز٧خز٣ُ ؼٝد٠يص: خ٘ٝمد٠ي خألصٙيص 
 خ٘سدذ خأل٦ٖ ٌي خإل١ٔدي خ٘ىسُي.  
ٌي٩ٕٝ ٌدجًَش خ٘ىسُ،  بٞ ٔدٞ ِصً خ٘ٝعٕٙٛ زدٕ٘بلٚ خ٘ىسُي بٌديَش ٜع٣٠٧ٝ زد٘ٝىدؼر 
َٚ ٌدجًش خ٘ىسُ.   ٦بٞ ٔدٞ بٌديَش ٣٠ِ٧ٔ لد٘ٝد ز٣ ٌُي٩ٕٝ الِ
ر ل٦٣ًِٝٙ  ـَ ُي٣ ل٩ٙ ٧ٜ ـَ ِ٘ٛ ز٥ٝد ١ّٜ٘ص خ٘فد٤ٗ ١ٕ٘عٍص ٔمًٚ  ٖ خ٘مد َّّ ٟ٘ٝ  ٧ّٔ٘ٓ ي١
٥ُٔد: خ٘صبلُش ٌُيعص. ٣١ِ ال  يمٙٛ ٌُظيص خ٘صبلش ٦يعُ ُّّ ِٚ َظي ٣ ل٩ٙ خ٘عّٙيً ؤ٦ ل٩ٙ خً٘٘يٗ ج١دعز٦لً
 ١ي٣ ل٩ٙ خً٘٘يٗ خ٘يّي١ي.عخ٘عميً ٧ّٔ٘ٓ: خهلل ٦خلً، ٟ٘ٝ ال َيس
  ٟ ُٕ ؼٛ خٕ٘دُٜك بٞ ٔدٞ ودَ٘ي خ٤ٍٟ٘ لٟ لٕٛ خٕ٘بلٚ ؤي: ٜم١د٢ خ٘عصًيّي ٌبل َيم
يخ ٌَيمٕٟ.. خ٘عإٔيً  ٦بٞ ٔدٞ ٜعُي ِ
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ُخً ٌيفر خ٘عإٔيً  ِٕ ل٩ٙ ًَِ ب٠ٕد٢َ ٌع٧ّٖ: ِيً ِدجٛ، ٟ٘ٝ وبل ٣ُ١٤ٌ لٟ  ٦بٞ ٔدٞ ١ٜ
( ، ٌٛ خ ِدج ًً َّٞ ِي ، ٦ب
ًٍ يدٚ ِي ُي ٌي٣./ذ( 1ِِ ٟ يعُيَّ َٝ  يعدؤ ٘ٓ: ِيً ِدج٦ٛيف٧ِ ليٟ ٧ِ ٘
(108  ) ٟٕ٘
 . ٌٟ َٖ لٕ  خأل٦
ُِٕخً ٌيفر ليٟ ؤٞ ظ٧ّٖ: بٞ ِيًخً ِدجٛ.  ٦بٞ ٔدٞ ١ٜ
خ ٌي ب٠ٕد٢َ ظ٧ّٖ: بٞ ِيًخ ّ٘دجٛ. ُِّ ٦بٞ ٔدٞ ِٜص
  
ِّ٘يديش ب٠ٕد٢َ  ٌٛ  ٦خهلل ظ٧ّٖ:(  109)  ٦بٞ ٔدٞ  ٌٛ ؤ٦ ّ٘دج خ ِدج ًً َّٞ ِي ،ب
٦خأل٦ٖ ي٩ٕٝ (  110)   
      (111)  ؼٙسًيد، ٦خ٘ؽد٘ػ ي٩ُٕٝ ب٠ٕدًَيد ؤ٦ بصُخًَيد. ٦بوُخُؾ خٕ٘بلٚ ل٩ٙ ٤ٍخ٦خ٘ؽد٠ي ي٩ٕٝ  خزعًخجًيد
 (  112)  بوُخـدً ل٩ٙ ّٜعع٩ خ٘فد٤ُ. ي٩ٕٝ
ُُ خ٘ٝعُي ِ  ٚ ٌي ٦ًِ يُىُؾ خٕ٘بلٚ ل٩ٙ وبل٣ٌ ٌُيفمٗ وي ًَّ ي ٔٝد بٌخ َظّ
ي ز١ّٝ٘ص خ٘ٝعُي ِ
د ﴿ظمد٩٘:  ٣٘٧ّٔ ( 113)  خٕ٘بلٚ ٜد يٙيُ ٕ٘ٙدٜك زد٘ىسُ َٜ ٧ءِ ٦َ ُّٕ شٌ ِزد٘ ََ د َّٜ َٓ أَلَ ٍْ َّٞ خ١َّ٘ ي ِب ِٕ ٍْ ُت ٠َ ِ ُ ﴾ؤَُز
   
ي﴿ٌةٞ (  114) ِٕ ٍْ ُت ٠َ ِ ُ د ؤَُز َٜ﴾  ٌٞ
ٌِ  (  115)  ٧ٔٞ خ١ٍ٘ٓ ؤٜدَش زد٧ٕ٘ء.  ٜا
                                                          
: ؤيعدج  108 
ذ: ِيديش ب٠ٕدَ.   109  
: ٦ خهلل بٞ ِيًخ ِدجٛ خ٦ ّ٘دجٛ. -ؾ   110  
: ي٩ٕٝ.-ؤ    111  
: خ٘فد٤ُ.-ؤ    112  
ؾ +: زد٘ىسُ.   113  
. ٧ٔ12/53َش ي٧ًٔ،    114  
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٥ٌُٛ ٣١ٜ ؤٜدَُش ب٠ٕد٢َ ٣٘٧ّٔ:  ُِٕ بٌخ  ُِٕ ٔد١ٝ٘  ( 116)  ٦يُفمٗ ويُ خ١ٝ٘
َم٣ُ  ْٜ َُ ٌُ َلدَظدً  ّي َ٘ دء  َٓ   ـَ ِ ٝ َّٞ َز١ِي َل ٜدقٌ ِب َِ  ْٛ ي٥ ٌِ 
َّٟ  (117)   ٌةٞ ويُ ١ُٜٕ ٧٘ـ٧ي  ٜدق ٜم٥ٛ ٕ٘ ُِ  َضخأل ٩َٜم٣ ٦خظمدً ٣٘ لٜٙفيح٣َ لدَظدً  خ٘
   
 ٜٟ ويُ خ٘عٍدٍض ٦ظ٥يا ؤٜدَُش ب٠ٕد٢َ ٌى٧ؼر زد٘عإٔيً.          (118)
٘يء بٞ ظإٜٗ خ١ُٕٝ٘ ٌي٣  ( 119)   ٦يُفمٗ خ١ُٕٝ٘ ٔىيُ خ١ُٕٝ٘ بٞ ٔدٞ ٜك ٌ٘ٓ خ١ُٕٝ٘ 
ٌُ  :لٟ ب٠ٕد٢َ ٧ّٔ٘ٓ ١ُٕٝ٘/ؤ(  2)   َـك ُٚ ل يَِّص خإلٔبلٚ ألٞ ل١ً خ١ُٕٝ٘ ؤِيً٘ص ل٩ٙ، خإلٔبل
ِ ّ    ل
ٗ خَظًق ٜٟ ب٠ٕد٢َ خإل ( 120) َّٜ .ٔبلٚبٞ ظإ
  (121 ) 
ي لٟ خ٘عإٔيً ٘مًٚ خلعّدي٢ زد٘مٕٛ ؤ٦ ٘مًٚ ٦َخؾ خ٘عدٔيً ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:   َُّ ٌَخ ﴿٦ًِ يُف ٦َِب
٧ُ١خ  َٜ َٟ آ ي ٍِ ٧خ خَّ٘ ُّ ١َّدَ٘ َٜ  ﴾َِد٧ُ٘خ آ
  (122 ) 
                                                                                                                                                                           
: ٌةٞ ٜد ؤزُت...........ؤٜدَش زد٧ٕ٘ء. -ؾ    115  
؛ ٍٜعدق خ٘م٧ٙٚ ٕٕ٘دٔي،  1/413خ٘سيط ٌي ُ٘ق يي٧خٞ خ٘مٝدٔص ألزي ل٩ٙ ؤلًٝ زٟ ٜمًٝ زٟ خ٘مٕٟ خ٦ُِِٝ٘ي خألص٥ٍد٠ي ٚ  116
؛ خ٘سبلوص 1/47زىيص خإليعدق ٘عٙىيٛ خٍ٘ٝعدق ٌي ل٧ٙٚ خ٘سبلوص ٚ  116 .1/75؛ خإليعدق ٌي ل٧ٙٚ خ٘سبلوص  ٦ّّٙ٘ي١ي ٚ  1/174
َٕص خ٘ٝيًخ٠ي خًّٜ٘ٙي ٚ  ؛ ُ٘ق خَِّ٘د٠ي ل٩ٙ خ٧ٝ٘خ٤ر خ٠ًٙ٘يص زد١ٝ٘ك خ٘ٝمًٝيص، ألزي 1/184خ٘مُزيص ٘مسً خُ٘لٟٝ زٟ لٕٟ َلَس١َّ
دٖ ٣٘ ـمٗ ٦لفٗ. ؤلً ز١ي ل٦ُٝ زٟ لسً يّ ـمٗ زٟ ٠عٙص:.    3/222؛ خ٘سيدٞ ٦خ٘عسييٟ ٘فدلؿ ٚ 2/405لسً خهلل خَِّ٘د٠ي ٚ 
خ٘ٝاظًٙ ٦خ٘ٝىعًٙ ٌي ؤٔٝدء خ٘ٙمُخء ١ٔ٦د٤ٛ ٦ؤّ٘دز٥ٛ ٦ؤ٠ٕدز٥ٛ ٦زمط ٘م٤ُٛ، ألزي خّ٘دٔٛ خ٘مٕٟ  زٟ ِعيسص زٟ ٜمٟ زٟ ؤلصُ.
  116 1/102زٟ زُٙ خآلًٜي، 
ؾ: ز٧ـ٧ي.     117  
ؾ +: َٜم٣ ٦خظمد ٣٘ لٙي خالَض.   118  
: بٞ ٔدٞ ٜك ٌ٘ٓ خ١ُٕٝ٘. -ذ   119  
ذ: ظمّي٣ّ ؛ ؤ: لّيّص  120  
: بٞ ظإٜٗ.......خإلٔبلٚ-: خإلٔبلٚ؛ ؾ -ذ   121  
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ِش ٠َٙدؼ٣ ًَّٔ ٘صًَ َوسص خ٘ٝعٕٙٛ ٌي خ٘مٕٛ ٧ِ٦َّ  ٦ًِ يا
ٌَخ ﴿٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:  ( 123)   ٦َِب
 ْٛ ُٕ َم َٜ َِد٧ُ٘خ ِب٠َّد   ْٛ َيدِؼي٥ِ١ِ َ٘  ٩َ٘ ٧َْٙخ ِب  ﴾َو
  (124  ) 
ُٖ خهللَّ ﴿ؤ٦ ٘عمّيُ خلعّدي٢ زد٘مٕٛ ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:  ٧ ُٔ َُ َ٘  َٓ ًُ ِب٠َّ ٥َ ْٙ ٠َ﴾ 
  (125 ) 
ِ٘ٝد يُخ٢ ؤ٣٠َ ٔدٞ ٜٟ خألُٜ ٔٝد ظ٨ُ. ؤ٦ خً ل٩ٙ ـ٣١ ٌي خ٘مٕٛ ٧ّٔ٘ٓ:  ي  ََ  ٘عمّيُ خ٘مٕٛ 
َٓ ﴿٣٘٧ّٔ ظمد٩٘: (  126)  ؤ٦ ٕ٘ٝدٖ خ٘م١ديص ٌي خ٘مٕٛ  ِٝ ِب٠َّ َٟ َ٘ـ ي ِٙ َٔ ُْ ُٝ ْ٘  ﴾َٟ خ
ؤ٦  ( 127)  
ْم١َد﴿ٕ٘ٝدٖ خ٘ععُق ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:  ِٝ َٔ ز١ََّد ِب١ََّ٠د  ََ﴾ 
  (128) 
ََ ﴿ٕٝدٖ خ٘ى٧ي ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘: ٘ؤ٦  ِٗ خ١َّ٘د ِو ًْ ْٟ ظُ َٜ  َٓ ز١ََّد ِب٠َّ ََ﴾
   (129 ) 
ز٧ُٞ ٦َخهللُ ﴿ٙٝؽدزّص ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘: ٘ؤ٦  ٌِ د َٕ َ٘  َٟ ي ِّ ٌِ ١َد ُٝ ْ٘ َّٞ خ ًُ ِب ٥َ ْٙ  ﴾َي
 ( 131)  يؽدزُ ( 130)  
ُٖ خهللِ ﴿٥٘٧ِٛ:  ٧ ُٔ َُ َ٘  َٓ ًُ ب٠َّ ٥َ ْٙ  ب٩٘ ويُ ٌ٘ٓ.﴾ ٠َ
  :ظ١سي٣ 
                                                                                                                                                                           
٧ٔ2/7َش خ٘سُّش،   122  
ذ +: ز٣.  123  
٧ٔ2/14َش خ٘سُّش،  124  
.٧ٔ63/1َش خ١ٝ٘د٧ٌّٞ،   125  
: خ٦ ٘عمّيُ خ٘مٕٛ...............ٔٝد ظُي  -ؾ   126  
٧ٔ36/3َش يٓ،   127  
 ٧ٔ3/193َش آٖ لُٝخٞ،  129
٧ٔ3/192َش آٖ لُٝخٞ،   129  
٧ٔ63/1َش خ١ٝ٘د٧ٌّٞ،   130  
ذ، : ٘يؽدزُ  131  
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 َّٞ ، ؤ َّٞ د خُ٘ٙؼيُص ٦ُل٦ُي خ٘ع١سي٣خ٘ٝأًخض: ب َّٜ  ٦الٚ خالزعًخء ٦خ٘عُٕيُ ٧٠٦ٞ خ٘عإٔيً ٦ؤ
   
ٛ ٦خٔٝيُص خ٘فٝٙص. ( 132) َٕ  ٦ُل٦ُي خ٘صٙص ٦خّ٘
 
 خ٘سدذ خ٘ؽد٠ي
 ٌي خ١ًٕٝ٘ ب٘ي٣ 
  [ لٍي خ١ًٕٝ٘ ب٘ي٣] 
 ٍُ ٣ٌُ ٌةٜد ٘عيُ خّ٘ٝدٚ زإٜ د لٍ َّٜ ُِ ِٜدٞ خ١ُّْ٘ؽُ ٧ّٖٔ خُ٘ٝيطٜ  ؤ َص ِّ  /ذ(  2)   .ؤ٧ٜض :د ٔ
َٜ خ٘ؤ٦   ؤي: ؤ٠د  لٙيٗ.، ٜص خ٘ٝعٕٙٛ ٣٘٧ّٔ:  لٙيٗأبلٖ خٕ٘دٜك ؤ٦ ٔى٧ِي 
ِ لٟ خ٘مسػ ـد٤ُخً ؤ٦ ٘عمي٣١ُّ لّيًّص ١٘٧ّٔد: ودُ٘ ٘ٝد٘ؤ٦   ُُّ ٍُُصص ؤ٦ ّ٘صً خ٘عم ٧خِض خ٘ ٍَ 
  
  .يٙدء ( 133)
  .خأل٧٘ي ؤي: خألٜيُ ( 135)   خيلدًء ٧ّٔ٘ٓ: ٦خ٤ُر  ( 134)   ؤ٦ ٘عمي٣١
  .ؤي: ٌبلٞ، ـدء ويُ خ٘ٝىدؼر ٣٘٧ّٔ: ؤ٦ إلوٍدء خ١ًٕٝ٘ ب٘ي٣ لٟ
                                                          
ذ، ؾ: لُي  132  
ذ: ٟ٘ٝ يٙدء؛ ؾ: ال ٘يحد.    133  
: ٘عمي٣١ -ؾ    134  
ؾ: ٤٦دذ خأل٧٘ي   135  
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  .ٜعمدٞ ظ١س٣ُّ خٕ٘دٜك٠م٧: ٌدُٔ، ؤي: ِيً، ؤ٦ ال ( 136)   إل٠ٕد٢َ ٌي ٦ِط خ٘مدـص ؤ٦
ؽد٠ِع٣، ؤ٦ ٘عٕؽيُ خٍ٘دجًش ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:  ٍَ ٌَصٌ ﴿ؤ٦ ٘ ٦ ُُ ْم َٜ  ﴾َؼدَلٌص 
ؤ٦ ، ؤي: ؤُٜٔٛ ؼدلصٌ  ( 137)  
.ٜم٦ٌُصٌ  ٕٛ ؼدلصٌ ؤ٦ ؼدلعٌ ، خٍ٘ي يؽٙر ١ٜٕٛ ؼدلصٌ 
  
. ٍٚ  ؤ٦ الظسدق خالٔعمٝدٖ خ٧٘خَي ل٩ٙ ل٣ٌٍ ٠م٧: َٜيُع٣ ٜٟ ويُ َخ
ٚ ِ الؤ٦   ٛ  ظسدق خالٔعمٝدٖ ل٩ٙ لٍي ٠َفدج٢ُ ٔٝد ٌي خٌُ٘ك ل٩ٙ خً٘ٝق ؤ٦ خٍ٘ ؤ٦ خ٘عُلُّ
 ؤ٦ خ٘عمّيُ.
  [ ٌُٔ خ١ًٕٝ٘ ب٘ي٣ ]
ِٙمًٚ يخلي خ٘مٍي ٠م٧: ِيً ِدجٛ   .٦ؤٜد ٢ٌُٔ ٌ
ُٛ ﴿٦ش خٕ٘دٜك ؤ٦ ّ٘يديش خإليعدق ؤ٦ خ٘عُّيُ ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘: دؤ٦ ٘ٙع١سي٣ ل٩ٙ وس ٤ُ َٓ َِ٘ح ٦ؤ٦
 َٞ ُِٙم٧ ٍْ ُٝ ْ٘  ﴾خ
  (138 ) 
عم ْٕ . ُؤ٦ ٘ٙعمفيٛ ٠م٧: خ٘مد٘ٛ يَ َٚ  خإْلُٔخ
 ل٦ً خهلل. ُٗ د٤٘فؤ٦ خإل٤د٠ص ٠م٧: خ 
                                                          
ؾ +: ٌي ٦ِط خ٘مدـص   136  
٧ٔ24/53َش خ٧١َ٘،    137  
٧ٔ2/5َش خ٘سُّش،    138  
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١ُٔيٍص صدٍ٘ك ٧٘خلً ٥١ٜٝد  بٌ ًِ يبللؿ خ٘ٝمد٠ي  ( 139)   ٦ٍٔخ ٔٗ َلٙٛ ؤ٦ ِّ٘ر ؤ٦ 
  ( 141)  ٌي٥ٝد ( 140)   خألصٙيص
  .^٠م٧: ٜمًٝ ٠سي١ُّد ( 142)   ؤ٦ ٘ٙعسُْ
َْٙط ٍٔخ ٨ؤ٦ ٘بلٔعٍٙخٌ ٠م٧: ٘يبل ؤ٦ ٘سٕػ خٕ٘بلٚ ليػ يُؽٙر خإلصىدء ؤي: ٌي  .ٌم
٣ ٜؽ٧ٙزد ٘ٙٝعٕٙٛ ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘: لٕديًص لٟ ٩ٔ٧ٜ َٜ ٤َِي ﴿ ّٜدٚ ي٧ٕٞ خٔعٝدُق خٕ٘دٜك ٔبل
َٓ /ؤ(  ﴿3)  ( 143)   ﴾٨َلَصد ْٙ د ِظ َٜ ٦َ َٓ ي١ِ ِٝ  ﴾ِزَي
ِٚ خ٘ف٧خذ ِزَمَص  ( 144)     .د٨ٜك ظٝد
ٌد ٦خٔعٕٝدالً ٜٟ ُصمسع٣ ؤ٦ بزّدخ٘ف٧خذ،  ٌيّيً ل٩ٙ ًَِ ُُّ  .٘صمسع٣ ءً بٜد ظٙ
ٟ ٠سيٕٛ)  ؤ٦ ٘بلٌعىدَ ١٘٧ّٔد ٌي ـ٧خذ ٜٟ ِدٖ:   .^٠سي١ُّد ٜمًٝ  ( :َٜ
 دٞ يإُْٜ. ؽٕٙؤ٦ ٘ٙع٧٥يٗ ٠م٧: خ٘
 ِ ً ِٕ٘ ب٩٘ ٌُٔ خ١ًٕٝ٘ ب٘ي٣   ؼُيُ خإل٠ٕدَ ل٩ٙ خٕ٘دٜك ؤ٦ ٘ع٧ٙي٣ّ ؤ٦ ٘ئل٥٘دي ٌي ِعيص ٦
 َُّ  ش ل٩ٙ خٕ٘دٜك ؤ٦ ويُ ٌ٘ٓ.ؤ٦ ّ٘يديش خٕ٘ٝ
                                                          
ذ: ٌي٥د   139  
: خ٘ٝمد٠ي خألصٙيص. -ذ، ؤ    140  
ذ، ؾ: ٌي٥د   141  
ؤ: ٜس٦ُْ.   142  
٧ٔ20/18َش ؼ٣،    143  
.٧ٔ20/17َش ؼ٣،    144  
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  ] ظمُيً خ١ًٕٝ٘ ب٘ي٣ [
٢ ٠م٧: ؤ٠َد دإل٦ؤٜد ظمُي٣ٍ ٌس ًَ ؤ٦ ٜك وي٢ُ  ،١ُْٜط آظٝدَ ألٞ خّ٘ٝدٚ ٘ٙمٕديص لٟ ٣ٍٕ٠ ٦ل
ؤ٦ ٘ىيُ ٜميٟ ٠م٧: ٌبلٞ ٘حيٛ بٞ ، ٠م٧: ٠مٟ آ١ٜد ؤ٦ ٘ٙىؽدذ ٘ٝميٟ ٠م٧: ؤ٠َط ٌمَٙط ٍٔخ
ًٌ ٌّدٖ ٍٔخ٣ ؤ٤د٠َ ؤُٜٔعَ  ٧ُ٘خ ٧َ٤ُ ﴿ٜم٩ً١ ٠م٧:  ، ؤ٦ٓ. ؤ٦ ٘عًّٚ ٢ٌُٔ لّيًّص ٍ٘فدً ٠م٧: ـدء ِي ًِ ِخْل
٨٧َ ّْ ُذ ٘ٙعَّ َُ ِْ  ﴾ؤَ
ْ﴿ؤ٦ لٕٝدً ٠م٧ ٣٘٧ِ ظمد٩٘:  ( 145)   ًُ ُّٕ د خ٘ َٝ ٥ُ١ْ ِٜ  ًٍ ِ ٦َخِل  ٗ ُٕ ِ٘  ﴾٦َأِلََز٧َْي٣ِ 
  (146     )  
١َد٢﴿لٙي٣ زد٘عّخٚ ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:   ؤ٦ يخالِّ  ؤٍذ  ألز٧يؤي:  ْ٘ َّ  ﴾ِب٠َّد ؤ٠َْ
 ؤي: خُّ٘آٞ. (   147)  
ؤ٦ ٘عمفي٣ٝ ٠م٧: ، ٦زد٘مٙٝيص إللعد٢َ زمي٣١ زدٔٛ يىص٣ ٠م٧: ٜمًٝ ِدجٗ زٍٕخ
ؤ٦ ١ٕ٘ديص لٟ ٜم٩١ يصٙك ٣٘ خالٔٛ ٔإزي ، ؤ٦ إل٤د٠ع٣ ٔإزي ـ٥ٗ ِدٖ ٍٔخ ،خإلٔبلٚ ِدٖ ٍٔخ
خً٘الالض   زةل٨ً ٌةٞ خ٘ٝمد٠ي خألصٙيص ٜمعسُش ٌي خأللبلٚ ٦بٞ ٘ٛ يٕٟ يخالِّ  .٥٘ر ٌمٗ ٍٔخ
 : ( 148)   ٣٘٧ِ ؤ٦ خإلي٥دٚ خالٔعٍٙخٌ ٠م٧ /ذ( 3)  ، خ٘ؽبلغ
َْ٘يبلَ  ِزدهللِ  ١ََ٘د ...   َٟ ْٙ ُِ دِق  َّ ْ٘ ـََسَيدِض خ َْ٘يٙ ٨َ َيد   ْٚ َّٟ ؤَ ُٕ ١ْ ِٜ٩  ُِ َٙ َس ْ٘ َٟ خ ِٜ 
                                                          
.٧ٔ5/8َش خ٘ٝدج٢ً،    145  
.٧ٔ4/11َش خ١ٕ٘دء،    146  
٧ٔ12/2َش ي٧ًٔ،    147  
؛ خ٘سًيك ٌي ٠ًّ خ٘ٙمُ، ألٔدٜص زٟ ًُٜ٘ زٟ لٙي زٟ ًّٜٙ زٟ 238/ 24خ٘سيط ٘ٙسمعُي، خ٧٘خٌي زد٧ٌ٘يدض، ٘صبلق خً٘يٟ خ٘صًٍي ٚ  148 
  خ٘سمعُي .  1/97؛ وّخ٠ص خأليذ ٦٘ر ٘سدذ ٕ٘دٞ خ٘مُذ، ٘مسً خّ٘ديَ زٟ لُٝ خ٘سىًخيي 1/93٘ٙيَّي، ٠صُ زٟ ١ٍّٜ خ١ٕ٘د٠ي خٕ٘ٙسي خ
،  ٘دلُ ٔسيُ، يّدٖ ٘ٙم٢ُ " ٔبلٔٗ خ٤ٍ٘ر ". ٧٤٦ ؤلً خ٘ؽبلؼص 284/898خ٧٘٘يً زٟ لسيً زٟ يمي٩ خ٘ؽدجي، ؤز٧ لسديش خ٘سمعُي خ٘ٝع٧ٌي، 
خٍ٘يٟ ٔد٧٠خ ؤ٘مُ ؤز١دء لص٤ُٛ خ٘ٝع١سي، ٦ؤز٧ ظٝدٚ، ٦خ٘سمعُي. ٦ً٘ ز١ٝسؿ   )زيٟ لٙر ٦خٍُ٘خض(  ٦َلٗ ب٩٘ خ٘مُخَ، ٌدظصٗ زفٝدلص ٜٟ 
 .8/121خأللبلٚ، َّ٘ٙٔٙي، ؤ٥٘٦ٛ خ٘ٝع٧ٔٗ خ٘مسدٔي، ؼٛ لدي ب٩٘ خ٘ٙدٚ، ٦ظ٧ٌي ز١ٝسؿ. ٣٘  يي٧خٞ ٘مُ . خ٘ىٍٙدء 
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ِٝ ، ٦ش خٕ٘دٜكدؤ٦ ٘ٙع١سي٣ ل٩ٙ وس، خ٘ٝمدي٨ي٥دٚ خ٘عسُْ ٠م٧: خهلل ؤ٦ إل  َ ؤ٦ ٘ َُّ ـ ؤ٦ ، ش خٕ٘دٜكٕ
ً ِ ، ٌي يخَْ قِٜع٣ ؤ٦ ٘ٙعٍدئٖ. ٠م٧: ٔمً ٌي يخَي، ؤ٦ خ٘عؽي٠ُم٧: ٍٔدأٔ زدذ  ؤ٦ ٘ٙعٕفيٗ ٕ٘
  ( 149)   .خإل٠ٕدَ
، خٍ٘ي ٔدٞ ٜم١د ؤٜٓ َـٗ ٌدظٗ ( 150)  ٦زد٧ٝ٘ص٧٘يص ٘مًٚ ٜم٧ٜٙيص زىيُ خ٘صٙص ٠م٧: 
ؤ٦ ّ٘يديش خ٘عُّيُ ، خٍ٘ي يىُؾ ٜٟ خٕ٘سيٙيٟ ي١ّط خ٧٘ظ٧ء ٠م٧: ظصُيك خ٣ٝٔؤ٦ الٔع٥فدٞ 
ََ ﴿٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:  ٣ِ خ٦َ ِٕ ٍْ ٠َ ْٟ ٌِي َزْيِع٥َد َل  ﴾٦َيْظ٣ُ خَِّ٘عي ٧َ٤ُ 
ؤ٦ إل٘دَش ب٩٘ ي٘يٗ خ٘مٕٛ ٣٘٧ّٔ (   151)  
َٛ ﴿ظمد٩٘:  َّ١٥َ ـَ  َٞ ٧ُٙ ُو ًْ َي َٔ ْٟ ِلَسدَيِظي  َٞ َل ٦ ُُ ِس ْٕ َع ْٕ َٟ يَ ي
ٍِ َّٞ خَّ٘ يٟ ِب ُِ ؤ٦ ٘ٙعمفيٛ ٠م٧:  ( 152)   ﴾َيخِو
ؤ٦ ٘ٙع١سي٣ ل٩ٙ ، ؤ٦ ٘ئل٤د٠ص ٠م٧: خٍ٘ي ال يصدلس١د يٕعمُ خ٥٘فُ، خٍ٘ي يُخ١ٌّد يٕعمُ خإلُٔخٚ
 : ( 153)  ٠م٧ إ٧ٔٞ خ٘ٝىدؼر ل٩ٙ وؽ
 َّٞ َٟ  ِب ي ٍِ ْٛ  خَّ٘ ٥ُ٠َ٦ْ َُ ْٛ  ظُ ُٕ ي...  ِبْو٧َخ٠َ
ٍِ ْٙ َٗ  َي ي ِٙ ْٛ  َو ٤ِ َِ ٦ ًُ ْٞ  ُص ُل٧خ ؤَ َُ   ظُْص
                                                          
: ؤ٦ ٘ٙعٕفيٗ ًٕ٘ زدذ خإل٠ٕدَ  -ذ، ؤ   149  
خٍ٘ي ٔدٞ ٜم١د ؤٜٓ َـٗ ٌدظٗ، ؤ٦ الٔع٥فدٞ ظصُيك خ٣ٝٔؾ _:   150  
٧ٔ12/23َش ي٧ًٔ،     151  
  152 ٧ٔ40/60َش ودٌُ،    
؛ ٜمد٤ً 2/15؛ خإليعدق ٌي ل٧ٙٚ خ٘سبلوص، ٦ّّ٘ي١ي ٚ 1/182ٟ خ٘ؽسير ٧٤٦ يمؿ خز٣١. ٍٜعدق خ٘م٧ٙٚ ٕٕ٘دٔي، ٚ خ٘سيط ٘مسًش ز 153
؛ ـ٧خ٤ُ خ٘سبلوص ٌي خ٘ٝمد٠ي ٦خ٘سيدٞ ٦خ٘سًيك، أللًٝ زٟ بزُخ٤يٛ زٟ 1/100خ٘ع١صيٛ ل٩ٙ ٧٘خ٤ً خ٘عٙىيٛ ألزي خٍ٘عك خ٘مسدٔي ٚ 
؛ زىيص خإليعدق ٘عٙىيٛ خٍ٘ٝعدق ٌي ل٧ٙٚ 1/117، ُ٘ٙٝخوي ٚ «يدٞ، خ٘ٝمد٠ي، خ٘سًيكخ٘س»؛ ل٧ٙٚ خ٘سبلوص 1/114ٜصؽ٩ٍ خ٥٘د٘ٝي ٚ 
َٕص خًّٜ٘ٙي، ٚ 1/81خ٘سبلوص، ٘مسً خ٘ٝعمدٖ خ٘صميًي ٚ  ؛ خ٥١ٝ٘دؾ خ٧٘خظك ٘ٙسبلوص، ٘مدًٜ ل٩٠٧، ٚ 1/435؛ خ٘سبلوص خ٘مُزيص، َ٘مَس١َّ
. ٘دلُ ٌمٗ، ٜٟ ٜىعُٜي خ٘فد٤ٙيص 25/645ُٝ خ٘ٝع٧ٌي ١ٔص، ٠م٧ٜٟ ظٝي لس٢ً زٟ يّيً   )خ٘ؽسير(  زٟ ل٦ُٝ زٟ لٙي، .    2/34




ؤ٦ ل٩ٙ ٜم٩١ آوُ ٔعؽيُّر ِِٙس٣ 
٠م٧: بٞ خٍ٘ي ي٨ُ خ٧٘لٙص ٌي يخ٢َ ظا٣ٕ٠ (   154)   
٢ً. ؤ٦ ٘ٙع٧ٙيُ ب٩٘ خ٘ىسُ ٠م٧ـْ خُ٘لٝص ٌي ٘م
  (155 ) : 
ِض خْ٘ ٦َ  ََ ي َلد ٍِ ٌِي٣ِ يَّ ُِ سَ خَّ٘ َعمْ  ُص  ْٕ ُٜ  ٌٞ ِٜ ... َلَي٧خ ٌغ  ديِ  ْٟ ًَ َٝ  ـَ
ٓ ؤ٦ /ؤ(  4) ؤ٦ ويُ ٌ٘ٓ ٔدَ٘مػ ِ ل٩ٙ خ٘عمفيٛ ؤ٦ خ٘عمّيُ ؤ٦ خ٘عُلٛ  َٜ ٠م٧: خٍ٘ي ؤُٔ
سِ  ُٔ ِٛ ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘: ، ٩ ؤ٦الُي٢ ـدءْؤ٤د٠ٓ ؤ٦ ٥ُِ٠ر ؤ٧ٜخ٣ُ٘ ٦ َٖ  لٙي٣ِ ﴿ؤ٦ خ٘ع٥ٕ ِ ّ ي ٠ُ ٍِ يَد ؤَي٥َُّد خَّ٘
 َٓ ُُ ِب٠َّ ْٔ
ِ ٍ فخ٘ َٝ ﴾٧ُ١َٞ٘ـ
ُٕ ؤ٦ خ٘عُوير ؤ٦ خ٘ع١ٍيُ ٠م٧: خٍ٘ي (   156)    ٣ّٙ ؤ٦ ٔدء و٣ّٙ ٟ وُ ل
َ، يًل٧ْ ًَ َّ   .ؤ٦ خ٘عإٜٗ ٠م٧: خٍ٘ي َظميَُّ ٌي٣ خٍُٕ٘ ٜٕإُ٘ص خّ٘عدء ٦خ٘
٦زدإل٘دَش ألٔٝٗ ظٝيُّّ ٣٘ ٠م٧
  (157 ) : 
  ِ٣١ِ ِٔ مد َٜ ٌِي  يخً  ُْ ٌ ُِ ّْ َٙ ...  ٤ٍَخ ؤَز٧ُ خ٘صَّ َّٕ ِٖ ٦خ٘ د َٟ خ٘عَّ َٞ َزْي يَسد َ٘  ِٗ ْٕ ٠َ ْٟ
ِٜ ِٛ  
 :  (158)  ٣ ٦ش خٕ٘دٜك ٧ّٔ٘دؤ٦ ٘ىس
                                                          
ؤ: ٘عؽير   154  
ؤز٧ خ٘مبلء  .  1/109؛ زىيص خإليعدق ٘عٙىيٛ خٍ٘ٝعدق ٌي ل٧ٙٚ خ٘سبلوص، ٘مسً خ٘ٝعمدٖ خ٘صميًي، 1/183ٍٜعدق خ٘م٧ٙٚ ٕٕ٘دٔي، ٚ   155
، ؤلًٝ زٟ لسً خهلل زٟ ٔٙيٝدٞ، خ٘ع٧١وي خ٘ٝمُي: ٘دلُ ٌي٧ٕٙي، ٦ً٘ ٦ٜدض ٌي ٜمُش خ١٘مٝدٞ. ٔدٞ 449/1057خ٘ٝع٧ٌي،  خ٘ٝمُي،
   .1/157خأللبلٚ، َّ٘ٙٔٙي،  .صىيُخ ٌمٝي ٌي خ١ٕ٘ص خُ٘خزمص ٜٟ ل٠٢ُٝميً خ٘فٕٛ، ؤصير زد٘فًَي 
  156 ٧ٔ15/6َش خ٘مفُ،   
؛ زىيص خإليعدق ٘عٙىيٛ خٍ٘ٝعدق 2/18؛ خإليعدق ٌي ل٧ٙٚ خ٘سبلوص ٦ّّ٘ي١ي، ٚ 1/183خ٘سيط  الزٟ خ٦ُٜ٘ي، ٍٜعدق خ٘م٧ٙٚ ٕٕ٘دٔي، ٚ   157
؛ خ٘سبلوص خ٘مُزيص، 1/112؛ ـ٧خ٤ُ خ٘سبلوص ٌي خ٘ٝمد٠ي ٦خ٘سيدٞ ٦خ٘سًيك، ٥٘د٘ٝي، ٚ 1/83ٌي ل٧ٙٚ خ٘سبلوص، ٘مسً خ٘ٝعمدٖ خ٘صميًي، ٚ 
َٕص   .  ٧ِٖ خزٟ خ٦ُٜ٘ي ٜديلدً ؤزد خ٘صُّ خ٘ٙيسد٠ي     2/30؛ خ٥١ٝ٘دؾ خ٧٘خظك ٘ٙسبلوص، ٘مدًٜ ل٩٠٧، ٚ 1/320خ٘ٝيًخ٠ي خًّٜ٘ٙي، ٚ َ٘مَس١َّ
، ٘دلُ ٔسيُ ٜٟ ؼسّط زٙدَ ٦ خ٘ٝع١سي، ٧٤283/896 خز٧ خ٘مٕٟ لٙي زٟ خ٘مسدْ زٟ ـُيؿ ؤ٦ ـ٧َـيٓ، خ٘ٝع٧ٌي، ١ٔص، خزٟ خ٦ُٜ٘ي: 
٧ٜخ٘ي ز١ي خ٘مسدْ ٦ً٘ ٠٦ٙإ زسىًخي. خ٧٥٘خيي ٌي ُ٘ق خٕ٘ٝد٘ٓ ٘ؤليًي١ي، خ٘عمّيُ ٦ خ٘عمٙيُ ٘مٙي ٦َٜي خألصٗ. ٔدٞ ـ٢ً ٜٟ 
  .  41ز٧٘٧غ،
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ٛ٥ِٙ ْؽ ِٝ ٌَِفح١ِي ِز َٓ آَزدِجي  َِ٘ح كُ   ؤ٦ ِٜ ـََفد ْٝ خ٘ ُُ ي ُِ ـَ َمْع١َد َيد  َٝ ـَ خ  ٌَ  ِب
ؽد ٠م٧: ٌخْ ِيً  ُّٔ ؤ٦ ٘سيدٞ لد٣٘ ُِزد ٠م٧: ٤ٍخ ِيً ، ٦زُمًخ ٠م٧: ٌ٘ٓ ِيً ، ٦ظ٧
ز ٥ِِٛ﴿: ٗ ب٩٘ ٔٝدٖ خ٘م١ديص زعٝي٢ّ ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘صٌيع٧ ََ  ْٟ ِٜ  ٨ ًً ٩َٙ ٤ُ َٓ َل َِ٘ح  ﴾ؤ٦
٦ب٩٘  ( 159)  
 .٦ش خٕ٘دٜك ٔٝد لٌَُط دوس
َِ٘مٌر ﴿٦ب٩٘ ظمّي٢ُ ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:  ٧ٌ٥َْ٘ ٦َ ٠َْيد ِبالَّ  ًُّ َمَيدُش خ٘ ْ٘ ٢ِ خ ٍِ د ٤َ َٜ ٦َ﴾ 
 ٌ٘ٓ ٠٦م٧(  160) 
ُٚ ﴿٦ب٩٘ ظمفي٣ٝ ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘: ، خ٘فد٤ٗ ِدٖ ٍٔخ ٠م٧: ٧َ ِْ َِّٙعي ٤َِي ؤَ ِ٘ ي  ًِ َٞ ي٥َْ آ ُْ ُّ ْ٘ خ خ ٍَ ٤َ َّٞ  ﴾ِب
  
(161 ) 
ؤ٦ ٘ىيُ ٌ٘ٓ ٔد٘ع١سي٣ ل٩ٙ ؤٞ خ٘ٝٙدَ ب٘ي٣ ب٠ٝد يٕعمُ ٜد ٌُٔ زم٢ً ألـٗ خ٘صٍدض 
ُِٙم٧ٞ﴿خٕ٘دزّص ٔٝد ٌي ٣٘٧ِ ظمد٩٘:  ٍْ ُٝ ْ٘ ُٛ خ ٤ُ َٓ َِ٘ح ْٛ ٦َؤ٦ ٥ِ ز ِ ََ  ْٟ ِٜ  ٨ ًً ٩َٙ ٤ُ َٓ َل َِ٘ح ﴾ؤ٦
  (162 ) 
                                                                                                                                                                           
؛ بظٝدٚ خًَ٘خيص ُّ٘خء خ١ّ٘ديص، 1/171؛ ِصص خأليذ ٌي خ٘مفدِ ٘ىٍدـي، 2/19خ٘سيط ٍُِ٘ٙيَ. خإليعدق ٌي ل٧ٙٚ خ٘سبلوص ٘ٙى٦ّي١ي،  158
، ٤ٝدٚ زٟ ود٘ر 110/728:خ٘ٝع٩ٌ٧ ١ٔص، خٍُِ٘يَ .9/114 ٘ٙسىًخيي وّخ٠ص خأليذ ؛1/184ٕدٔي، ٍٜعدق خ٘م٧ٙٚ ٕ٘ .1/114ٕ٘ي٧ؼي، 
 زٟ صمصمص خ٘عٝيٝي خً٘خَٜي، ؤز٧ ٌُخْ، خ٥ٙ٘يُ زدٍُِ٘يَ: ٘دلُ، ٜٟ خ١٘سبلء، ٜٟ ؤ٤ٗ خ٘سصُش، لفيٛ خألؼُ ٌي خ٘ٙىص، ٔدٞ يّدٖ: ٧٘ال ٘مُ
ٟ ٘مُخء خ٘ؽسّص خأل٩٘٦، خٍُِ٘يَ ٤ٍ٘ر ؼٙػ ٘ىص خ٘مُذ، ٧٘٦ال ٘م٢ُ ٤ٍ٘ر ٠صً ؤوسدَ خ١٘دْ. يٙس٣ ز٤ّيُ زٟ ؤزي ٩ٝٙٔ. ٦ٔبل٤ٝد ٜ
٤ِيُ ٌي خ٘فد٤ٙييٟ، ٦خٍُِ٘يَ ٌي خإلٔبلٜييٟ. ٧٤٦ صدلر خألوسدَ ٜك ـُيُ ٦خألوؽٗ، ٥ٜ٦دـدظ٣ ٥٘ٝد ؤ٥ُ٘ ٜٟ ؤٞ ظٍُٔ. خأللبلٚ، 
 .8/93َّ٘ٙٔٙي، 
٧ٔ2/5َش خ٘سُّش،     159  
٧ٔ29/64َش خ٘م١ٕس٧ض،     160  
٧ٔ17/9َش خإلُٔخء،    161  
٧ٔ2/5َش خ٘سُّش،    162  
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ب٩٘ ٜميٟ ٦ٌ٘ٓ بٜد ٘عًّٚ ٢ٌُٔ صُيمدً ٠م٧: ـدء٠ي َـٗ /ذ(  4ٚ ٘ئل٘دَش   )بلد٦٘ز 
َٔدأْل٠َُْؽ٩﴿ؤ٦ ١ٔديًص، ٌي ٣٘٧ِ ظمد٩٘: ، ٌإُُٜٔط خُ٘ـٗ  ُُ َٔ ٍَّ َٓ خ٘ َْ٘ي ٦َ﴾
٦بٜد ُّ٘ٙخجٟ ٠م٧: (  163)   
ًٍ ، وُؾ خألٜيُ ٍُ ٦خل ُُ ؤٜي  .بٌخ ٘ٛ يٕٟ ٌي خ٘سًٙ وي
٦ٌي ، ؤ٦ ب٩٘ ٠ٍٓ خ٘مّيّص بٜد ٜٟ ليػ ٤ي ٤ي ٠م٧: خٕ٘ٙٝص ٍ٘ؿ ٦ظك ٘ٝم٩١ ٍُٜي
 .د ٠م٧: خيوٗ خ٧َٕٜ٘   ظٟٝ ٌُيٍ 
 
٧٤٦ الٚ ، د خهلل ظمد٩ٌ٘ٝي ظٟٝ ـٝيك خألٌُخي ٠م٧: خ٘ىير ٦خ٥ٙ٘ديش يم٥ٝٙؤ٦ 
ُ  ؤ٦ لٌُيّّ ٠م٧: ـٝيك خألٜيُ خ٘صدوص ٌُ ٔٝد ٜ   .خالٔعىُخَ ٌةٜد ظمّي
٣٘٧ّٔ ُّٛ  ٦زدإلظدٌص أل٥٠د ؤو
  (164 ) : 
 َ٧َ ٤ َٜ َُّ  كَ خ٨َ  ْص د٠ِ َٝ يَ ِر خْ٘ ْٔ خ٘ ُٜ  َٟ ََّٕص       ًُ مِ ي َٝ د٠ِي ِز َٝ ْؽ ـُ ١ِيٌر ٦َ ُُ ـَ ٧َؼ ُٜ 
ٍُ ، و١دج٥د لٟ ظٍصيٗ ٜعمٍَ ٠م٧: ؤ٤ٗ خ٘مُ ِد٧٘خ ٍٔخؤ٦ إل ٠م٧: ؤ٤ٗ خ٘سًٙ  ؤ٦ ٜعمٕ
٘ف٥ص ٜٟ خ٘ف٥دض ٔعًّيٛ زمط ل٩ٙ آوُ ٜٟ ويُ ظُـيك ٠م٧: لعُ  ؤ٦ ُٜـ٧قٍ ، ٌم٧ٙخ ٍٔخ
ل٩ٙ ظصُيك خ٥ٝٔٛ  ٦ٔد٘عصُيك ز٠ٍس٥ٛ ٦ب٤د٠ع٥ٛ ٦بؼسدض ٌمٗ خّ٘سيك ٦بزّدءٍ ، خ٘ي٧ٚ لٙٝدء خ٘سًٙ
 .ٝدء خ٘سًٙ ٌم٧ٙخ ٍٔخ٠م٧: لٙ
                                                          
3/36لُٝخٞ،  ٧َٔش آٖ   163  
؛ ٌٟ خٕ٘يُش، ً٘ٔع٧َ بلٕدٞ 1/186؛ ٍٜعدق خ٘م٧ٙٚ ٕٕ٘دٔي، 1/40؛ ُ٘ق يي٧خٞ خ٘مٝدٔص، ألص٥ٍد٠ي، 2/125خأللبلٚ، َّ٘ٙٔٙي، ٚ  164 
ي خ٦ً٘٘عيٟ خأل٧ٜيص 145/726خ٘ٝع٩ٌ٧ ١ٔص، ـمٍُ زٟ لٙسص زٟ َزيمص خ٘مدَؼي، ؤز٧ لدَٚ  .1/24لسدْ،  َٜ ،: ٘دلُ وّٖ ّٜٗ. ٜٟ ٜىعُ
 . 4/247َّ٘ٙٔٙي، دٔيص. ٔدٞ ٌدَٔد ٧ٍَٜٔخ، ٌي ٣ٜ٧ِ. ٧٤٦ ٜٟ ٘مُخء   )خ٘مٝدٔص(  ألزي ظٝدٚ. خأللبلٚ، ٦خ٘مس
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  .ٕٝدٖ خٕ٘دٜك ٠م٧: لعُ ؤ٤ٗ خ٧َٕ٘ؤ٦ ٘
٠م٧: لسً خ٘ىٙيٍص َٔر، ٠٦م٧: لسًي لعُ، ٠٦م٧: لسً  ( 165)   ؤ٦ ٘عع٥١ٝد ظمفيٝد
ؤ٦ ظمُيعد ل٩ٙ ّٜص٧ي ٜٟ ٠م٧ ، فدٚ لدظ٠ُم٧: ٦ً٘ خ٘مَ  خؤ٦ ظمّيُ/ؤ( 5)، خٕ٘ٙؽدٞ ل١ًي
 ، ؤ٦ ٜم٧ِٙٓ يًل٧ْ، ٦خإلـدزص ٠م٧: صًيّٓ ؤ٦ ل٦ًْ لدظُ ٖخإلُٔخٚ ٦خإلٌال
 ًٝ ْف٧ُ١ٞ﴿د ٠م٧: ؤ٦ ظ٥ٕ َٝ َ٘  ْٛ ُٕ َْ٘ي َٗ ِب ِٔ َْ ي ؤُ ٍِ ُٛ خَّ٘ ُٕ َ٘ ٧ ُٔ ََ  َّٞ ﴾ِب
ٌ٘ٓ  ٦ويُ(   166)  
ٞ ٠م٧: صًيّي ٜدض، ٔدالٔعمؽدي ٠م٧: ؤٔيُْ ٜمعدؾ ب٘يٓ ُّّ ؤ٦ ؤي٩٠  ( 167)  ، ؤ٦ خ٘عم
 ( 168)  :٣٘٧ِ خ٘ٝبلزٕص ٠م٧
ُخِجِر بٌخ  َّ ٥َ٘د ٌي خ٘ ّْ ، ؤٌَخَلْط َو ٌٗ ٥َْي ُٔ ٍش ...  َُ ْم ُٕ ِدِء الَق ِز ُْ َُٔر خَ٘ى ٧ْ َٔ 
  خ١ًٕٝ٘ ب٘ي٣ [ ظ١ٕيُ]  
َِْص٩ خْ٘ ﴿٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:  ٦ؤٜد ظ١ٕي٢ُ ٌئلٌُخيٍ  ْٟ ؤَ ِٜ  ٌٗ ـُ ََ دَء  ـَ َم٩َٝ ٦َ ْٕ ي١َِص يَ ًِ﴾
  (169 ) 
َٙ ﴿٧١ٙليص ٠م٧ ٣٘٧ِ ظمد٩٘: ٘ؤ٦  ْٛ ِو ٤ِ َِ ٩َٙ ؤَْزَصد ﴾٦شٌ د٦ََل
  (170 )  
                                                          
: ظمفيٝد-ؤ، ذ    165  
  166 ٧ٔ26/27َش خ٘ٙمُخء،   
: ٜدض-ذ    167  
خ٥١ٝ٘دؾ خ٧٘خظك ٘ٙسبلوص، ٘مدًٜ ؛ 4/4ُ٘ق يي٧خٞ خ٘ٝع١سي، ألزي خ٘سّدء لسً خهلل زٟ خ٘مٕيٟ زٟ لسً خهلل خ٘مٕسُي خ٘سىًخيي ٜمر خً٘يٟ   168
 .85. ٤ٍخ خ٘سيط ٜٟ زمُ ؼ٧يٗ، ِدج٣ٙ ٘يٓ زٝم٧ٙٚ. خ٧ّٖ٘ خ٘فيً ٘ٝمًٝ ٤ٌي 2/40ل٩٠٧ 
٧ٔ28/20َش خّ٘صٛ    169  
٧ٔ2/7َش خ٘سُّش،    170  
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 : ( 171)   ٙعمفيٛ ٦خ٘ع٧٥يٗ ٣٘٧ّٔ٘ؤ٦ 
ٌر ٣َُ٘   ـِ ُٔ  َلد ْٜ  ٗ ِ ٌِي  ْٟ  ... ٣ُ ي١ُ ِٙ يَ  ٍُ ؤَ ٣َُ٘ َل  َٓ َْ٘ي ْ٘مُ  ِر َؼدِ٘  ٦َ ٌر  ِي ُْ خ ـِ   َلد
  .خ٘ٝؽدٖ خٙعمّيُ ٔد٘مدـر خ٘ؽد٠ي ٌي ٤ٍ٘ؤ٦ 
خ﴿ؤ٦ ٘ٙعٕؽيُ ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:  ًُ ـْ ١ََ٘د أَلَ  َّٟ ﴾ؤَِج
 ٔؽيُخً  ( 173)  ؤي: ألـُخ ( 172)  
ُُ ﴿ٙعّٙيٗ ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘: ٘ؤ٦  َس ْٔ ِ ؤَ َٟ خهللَّ ِٜ  ٌٞ ْظ٧َخ َِ ٦َ﴾
   (174 )   ٜ  د ٜٟ َظ٧خ٣٠ ؤي: ٘يء 
  .د ٠م٧: ل١ًي َـٜٗ   ؤ٦ ٘عمٍَ ظمُي٣ٍ ز٧ـ٣ٍ 
 .خ٘مدـص ط٦ٌِي  ؤ٦ ٘ئل٠ٕدَ 
ٌٓ ﴿ؤ٦ ٘ٙم٧ٝٚ ٠م٧ ٣٘٧ِ ظمد٩٘:  ٍْ ْط ٠َ َٝ ِٙ ﴾َل
ٔٝد ِيٗ: ٦ًِ يفعٝك خ٘عمفيٛ ٜك  ( 175)   
َٓ ﴿خ٘عٕؽيُ ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:  ِٙ ْس َِ  ْٟ ِٜ  ٌٗ ُٔ َُ َزْط  ِ ٍ ُٔ  ًْ َّ َ٘ ٦َ﴾
  (176 ) 
  ] ٦صً خ١ًٕٝ٘ ب٘ي٣ [
                                                          
ٕٝدجٗ لٙٛ ؛ وصدجٛ خ٘عُخٔير يخَٔص ظمٙيٙيص 2/42٘خ٥١ٝ٘دؾ خ٧٘خظك ٘ٙسبلوص، ٘مدًٜ ل٩٠٧ ؛ 1/193ٍٜعدق خ٘م٧ٙٚ ٕٕ٘دٔي، ٚ   171
٦ُٜخٞ زٟ يمي٩   )ؤزي خ٘ف٧١ذ(  زٟ ٦ُٜخٞ زٟ ٔٙيٝدٞ زٟ يمي٩ زٟ ؤزي لٍصص  ؤز٧ خٕ٘ٝػ.      1/214خ٘ٝمد٠ي، ٘ٝمًٝ ؤزي ٩ٔ٧ٜ، 
: ٦خٖ، ٜٟ خ٘ٙمُخء، ١ٔيع٣ ؤز٧ خٕ٘ٝػ، ٦يّٙر   )وسدَ خ٘مُٕٕ(  ٘سيط ِد٣٘. ٦يمُي ز٦ُٝخٞ خألصىُ، ٠/855م٧ ٠240م٧  خ٘ٝع٩ٌ٧ ١ٔص،
 .7/209لٟ ـ٢ً. ِدٖ خُِ٘ٝزد٠ي: ٔٙٓ ٔسيٗ ـ٢ً ٩ٌ خ٘ؽمٟ. خأللبلٚ، َّ٘ٙٔٙي، ظٝييّخ ٣٘ 
٧ٔ26/41َش خ٘ٙمُخء،    172  
: ألـُخ –ذ: ؤـُخ؛ ؾ    173  
٧ٔ9/72َش خ٘ع٧زص،    174  
٧ٔ82/5َش خإل٠ٍؽدَ،    175  
٧ٔ6/34َش خأل٠مدٚ،    176  
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٣ ٌٙٙع٧ظيك ٠م٧: خ٘فٕٛ خ٘ؽ٧يٗ ٍُ   .خ٘مُيط خ٘مٝيُ يمعدؾ ب٩٘ لي ِّ/ذ(  5)   ٦ؤٜد ٦ص
  .ًِٙٝق ٠م٧: خهلل خُ٘لٟٝ خُ٘ليٛ٘ؤ٦ 
ٚ ِ خ٘ٙيؽدٞ   .خُ٘ـيٛؤ٦ ٍ٘
  .ؤ٦ ٘ٙعىصيٛ ٠م٧: َـٗ لد٘ٛ ل١ًي
ُُ ال يم٧ي ( 177)   ٙعإٔيً٘ؤ٦    .٠م٧: ؤٜٓ خً٘خز
ٛ ٠م٧: ـدء٠ي ِيً خٍّ٘يُ   .ؤ٦ خ٘عُلُّ
ِٟ ﴿ؤ٦ ٘سيدٞ خّ٘ٝص٧ي ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:  ِٟ خْؼ١َْي ٦خ ِب٥ََْ٘ي ٍُ ﴾اَل َظعَِّى
  (178 ) 
 ظإٔيً خ١ًٕٝ٘ ب٘ي٣ [ ]
ِ ؤ٦  ٛ خ٘عف٧ُّ ، ٕيدٞ ٠م٧: ـدء٠ي خألٜيُ خألٜيُخ٧٥ٕ٘ ؤ٦ خ١ِ٘ ٦ؤٜد ظإٔي٢ً ًٌٌٙك ظ٤٧ُّ
  (179 )  
ِٚ خ٧ٖٝٙ٘ ٠م٧: ـدء٠ي خ٧ّ٘ٚ ٥ٙٔٛ  .ؤ٦ لً
ؤ٦ ٣ٍٕ٠  ٠م٧: ـدء٠ي ِيً ِيً ( 180)   ؤ٦ ٘ٝفُي خ٘عُّيُ بٌخ ـُٟ وٍٙص خٕ٘دٜك لٟ ظٍٙف٣ 
  .ؤ٦ لي٣١
                                                          
ذ، ؾ +: خ٘ٙيؽدٞ خُ٘ـيٛ خ٦ ٘ٙعىصيٛ ٠م٧: َـٗ لد٘ٛ ل١ًي خ٦ خ٘عإٔيً.    177  
٧ٔ16/51َش خ١٘مٗ،    178  
:، ٠م٧: ـدء٠ي خألٜيُ خألٜيُ-ؾ + ؛ؤ، ذ    179  
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  ] زيدٞ خ١ًٕٝ٘ ب٘ي٣ [
ُُ ئل٦ؤٜد زيد٣٠ ٌٙ  ٛ زدهلل ؤز٧ َلٍٛ لٝ َٕ   .يعدق ٠م٧: ؤَِ
َٗ خهللُ ﴿ؤ٦ ً٘ٙٝق ٠م٧ ٣٘٧ِ ظمد٩٘:  َم َٚ  ـَ خ َُ َم ْ٘ َسْيَط خ ْ٘ ْمَسَص خ َٕ ْ٘ ﴾خ
  (181 ) 
  ] بزًخٖ خ١ًٕٝ٘ ب٘ي٣ [
 ًي.٤٦ٍخ ٜم٩١ ٜد ِيٗ: ٌدجًظ٣ خ٘سيد٠ي ٦خ٘عإٔي، يديش خ٘عُّيُ ٦خإليعدقٌّٙ ٦ ؤٜد بزًخ٣٘
 [ لؽً خ١ًٕٝ٘ ب٘ي٣] 
٦ ٠م٧: ـدء٠ي ِيً خٔدٞ زد٧٘٘ي٣ ٜك خوعصدَ بٞ ب٦ؤٜد خ٘مؽً لٙي٣ ٌٙعٍصيٗ خ١ًٕٝ٘ 
زدٍ٘دء. ؤ٦ ؼٛ ؤ٦ لع٩ ٠م٧: ـدء٠ي ِيً ٌم٦ُٝ ؤ٦ ؼٛ لُٝ  ( 182)   ، ؤ٦ خ١ًٕٝ٘ بٞ ٔد٦٦ٞلُٝ
 ًٌ   .٦ـدء خ٧ّ٘ٚ لع٩ ود٘
ؤٞ ي٧ٕٞ ٜد  "ال"ٌي  ( 183)  ٕٟ٘ ُ٘ؼ٣، ٗ ل٩ٙ َؤيزبل ؤ٦ ٕٟ٘ ؤ٦ زسَ  ٔدٞ ؤ٦ ّ٘ٙصُ بٞ
 ُٜ ٠م٧: ٜد ـدء٠ي ِيً ٕٟ٘ ل٦ُٝ، ٦ٜد  ( 184)  ؤ٦ ١ٍٜيد، ال ل٦ُٝ ِيً عد ٠م٧: ـدء٠يؽسَ ِس٥ٙد 
  .ـدء٠ي ِيً زٗ ل٦ُٝ
                                                                                                                                                                           
ؾ: لٟ ظٍٙؿ   180  
٧ٔ5/97َش خ٘ٝدجًش،    181  
: ٔدٞ-ؾ    182  
ذ، ؾ: ُ٘غ   183  
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َُ بٞ ( 185)   صُِي خ٘مٕٛ٘ؤ٦ /ؤ(  6)    زسٗ ل٩ٙ  ٔدٞ زد١ًٕٝ٘ لٟ خ١ًٕٝ٘ ب٘ي٣ ب٩٘ آو
  .َؤي ؤيعد ٜؽسعد ٠م٧: ـدء٠ي ِيً زٗ ل٦ُٝ، ؤ٦ ١ٍٜيد ٠م٧: ٜد ـدء٠ي ِيً زٗ ل٦ُٝ
د ٠م٧: ـدء٠ي ِيً ؤ٦ ٣١ٜ زِ ؤ٦ ٘ٙٙٓ ٜٟ خ٘ٝعٕٙٛ ؤ٦ ٘ٙعٕٙيٓ ٣١ٜ ٕ٘ٙدٜك  َّٜ إ٦ ٦ ب
 .ل٦ُٝ، ٦ـدء بٜد ِيً ؤ٦ ل٦ُٝ
ِٚ ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘: ٦٘ ِسيٟ﴿ئلز٥د ُٜ  ٍٖ ٌِي َظبَل ٨ ؤ٦  ًً ٩َٙ ٤ُ ََ٘م  ْٛ ُٔ ﴾٦َِب٠َّد ؤ٦ ِبيَّد
  (186 ) 
َُ ؤ٦ ِل١َسدً، ٌٍي خ٘عىييُ ي١ٝك خ٘فٝك ي٦ٞ خإلزدلصِ ، ٙعىييُ٘ؤ٦  ْٗ خ٘عٝ ُٔ ؤ٦ خإلزدلص ٠م٧: 
  
(187 )  
ْٞ ؤ٦   .٠م٧: ـدء٠ي ؤو٧ْ ؤي: ِيً إي ل٩ٙ زمٍط زِ  ٔدٞ ٘ٙعٍٕيُ ب
 
  ] ٌصٗ خ١ًٕٝ٘ ب٘ي٣ [
                                                                                                                                                                           
: ١ٍٜيد -ؾ + ؛ ؤ، ذ    184  
: ٘صُي خ١ًٕٝ٘........................خ٦ ٘ٙٙٓ-ذ: ٘صُي خ١ًٕٝ٘؛ ؾ    185  
٧ٔ34/24َش خٕ٘سإ،    186  
ذ، ؾ +: ٔٗ خ٘عُٝ ؤ٦ ل١سد ٌٍي خ٘عىييُ ي١ٝك خ٘فٝك ي٦ٞ خإلزدلص.   187  
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٠م٧: ِيً ٧٤  ( 188)  ٦ؤٜد خٍ٘صٗ ٌّٙصُ خ١ًٕٝ٘ ل٩ٙ خ١ًٕٝ٘ ب٘ي٣ بٌخ ٔدٞ خ٘ىسُ ٜم٦ٌُد
ٟ"ؤ٦ ، خ١ٝ٘ؽُٙ، ؤ٦ ٜعدَلدً ٠م٧: ِيً ٧٤ َي٤ٍُر  ِٜ  َٗ ٠م٧: ِيً ٧٤ ويُ ٜٟ ل٦ُٝ، ؤ٦ ـٌُد  "ؤٌم
 ٠م٧: ِيً ٧٤ ٌي خً٘خَ. 
 ٧٤ خ٘ع٨٧ّ. ( 190)  ب٩٘ خ١ًٕٝ٘ ب٘ي٣ ٠م٧: خُٕ٘ٚ( 189)   ؤ٦ ٘ٝفُي ظإٔيً ؼس٧ِض خ١ًٕٝ٘
  .ٌّيٗ لٙي٣: ؤ٣٠ ب٠ٝد يُٕعٍدي ٜٟ خ٘بلٚ ( 191)  ٦ؤٜد ٣ُ٠٧ٔ ّ٘صُ خ١ًٕٝ٘ ب٘ي٣ ل٩ٙ خ١ًٕٝ٘ 
ٌُ ال ظدزٌك ِيٗ: ًِ خـعٝك ٢ٍ٤ خ٘ؽبلؼُص ٌي ٣٘٧ِ ظمد٩٘:   َّٞ ٜد زم٢ً وس ؤ٦ ٘ٙع١سي٣ ل٩ٙ ؤ
﴿ َٞ ُِٙم٧ ٍْ ُٝ ْ٘ ُٛ خ ٤ُ َٓ َِ٘ح ﴾٦َؤ٦
  (192 ) 
ُٛ خ١ًٕٝ٘ ب٘ي٣]      [ ظًّي
َّٛ ١٘٧ّٔد: خهلل ود١ّ٘د ٢ ؤ٤ ُِ ٌٔ ٞ٣ ٧ٌٕٙ ُٝ   .٦ؤٜد ظًّي
  .ؤ٦ ألٞ خّ٘ٝدٚ ّٜد٣ٜ ٠م٧: خ٘مًٝ هلل
  .ل٣١ ٠م٧: ِيً ِدجٛ ( 193)  ٘ٙم٦ًٖ يٌبل ّٜععؤ٦ أل٣٠ خألصٗ 
                                                          
ذ، ؾ: ٜمٌُد   188  
ذ: زٝفُي   189  
ذ: خُٕ٘يٛ   190  
: لٙي خ١ًٕٝ٘-ؾ    191  
٧ٔ2/5َش خ٘سُّش،    192  
ذ، ؾ: خ٘ٝم٦ًٖ   193  
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  ٣٘٧ّٔ/ذ(  6)   خ٘ىسُ ٌي ٤ٌٟ خٕ٘دٜك بٌخ ٔدٞ ٌي خ١ًٕٝ٘ ب٘ي٣ ؼ٧ٖ ( 194)  ؤ٦ ٘يعٕٟٝ 
(195 ) : 
ي٣ِ. . . َلي٧َ   ٌِ يَُّص  ُِ ِض خَ٘س ََ ي َلد ٍِ ديِ ٦َخَّ٘ َٝ ـَ  ْٟ ِٜ غ  ًَ َعم ْٕ ُٜ  ٌٞ  خ
 .ؤي: خ٘سمػ خ٘فٕٝد٠ي 
  .ؤ٦ ٘ٙعٍدئٖ ٠م٧: ٔمً ٌي يخَي 
  .ؤ٦٘ٙعؽيُُّ ٠م٧: خٍٕ٘دق ٌي يخَ ٌبلٞ
  .ؤ٦ ٘مًٚ ٦ِخ٣٘ لٟ خ٘ىدؼُ ٠م٧: ٦صد٘ٓ زىيعي
  .يمد١ٜٙي زٙؽدجً ؤ٦ الٔعٍٙخٌ ٠م٧: لسيسي
 .ؤ٦ ٘ٙعمفيٛ ٠م٧: خ١٘سي ^ ِدٖ ٍٔخ
٧يص خ٘مٕٛ ٌّػ بٌخ ٔدٞ  خءؤ٦ ّ٘يديش ظىصيٛ خ٘ىسُ ز٣ ؤي: بؼسدض خ٘ىسُ ٘ٙٝسعً  ّْ ِ٘ع ؤ٦ 
 ُٜ ي ٜؽّٙد ٠م٧: ِيً لُي، ٧٤ لُي، ؤ٠د ًخ ب١ِٕ خ١ًٕٝ٘ ٌمبل  َُّ ٩٘ ظٝيُ خ١ًٕٝ٘ ب٘ي٣ خ٘ٝم
                                                          
ذ: يعٕٟٝ   194  
 
195
ظيدء خٕ٘د٘ٓ ب٩٘ ؤ٦ظك خٕ٘ٝد٘ٓ، ٘ٝمًٝ لسً خ٘مّيّ  ؛1/135ٜمد٤ً خ٘ع١صيٛ ل٩ٙ ٧٘خ٤ً خ٘عٙىيٛ ألزي خٍ٘عك خ٘مسدٔي، ٚ   
ؤز٧ خ٘مبلء  .  2/259؛ ٤ُِ خألٔٛ ٌي خألٜؽدٖ ٦خ٘مٕٛ ٧١َ٘ خً٘يٟ خ٘ي٧ٔي 2/51؛ خإليعدق ٌي ل٧ٙٚ خ٘سبلوص، ٘ى٦ّي١ي، 4/84خ١٘فدَ، 
٦ً٘ ٦ٜدض ٌي ٜمُش خ١٘مٝدٞ. ٔدٞ ، ؤلًٝ زٟ لسً خهلل زٟ ٔٙيٝدٞ، خ٘ع٧١وي خ٘ٝمُي: ٘دلُ ٌي٧ٕٙي. 1057/ 449خ٘ٝع٧ٌي ١ٔص،  خ٘ٝمُي،




ْٞ  ، ؤ٠ط لٌَُط لٌُُط  َّٕ ١ِٕٜ  ٔدٞ ؤ٦ ٜك خّ٘صُ ب ُ ٠م٧: َـٗ ـدج١ي ٦خ٘ٝعُٝ ًخ ب٩٘ ظٝيُ خ١ٝ٘
 ٠م٧: لُي 
ؤ٦ خ٘عُلٛ ٠م٧: ؤٔيُْ ، ٠م٧: ٦ً٘ خ٘مفدٚ لدظُ ؤ٦ ويُ ٌ٘ٓ ٔةـ٥دَ خ٘عمّيُ بزعًخءً 
ِّ ؤ٦ ٠٧ِٔ ، خألًٔ ٦خًِ ١٤د ؤ٦ خ٘عمٍيُ ٠م٧:، زد٘سدذ ص ٠م٧: ٧٤ ِيً لد٘ٛ صَّ ٣ ظٝيُ خ٘ؽ١دء ٦خ٘
ؤ٦ خالٔعُٝخَ ٠م٧: خ ٘ىؽير ، ٥ٛ ١ٜؽُٙؤ٦ ٘عع٣١ٝ ٜم٩١ خالٔع٥ٍدٚ ٠م٧: ؤيُّ ، ٤٦ي ١٤ً ٜٙيمص
  .يُٙذ
  [ ظإويُ خ١ًٕٝ٘ ب٘ي٣]  
ِٙٝد ٔيإظي ٌي ظًّيٛ خ١ًٕٝ٘   .٦ؤٜد ظإوي٢ُ، ٌ
َّٕ ٜؽد٥ُ٘ ، ؤ٦ ٣٠٧ٕ٘ ٜٝد َيعؽيَُّ ز٣ ؤ٦ الٔعمّد٢َ    .دقٍَّ ٝد: ٌي ز٠ًٙد خ٘
 َٗ  ل٩ٙ ّٜعع٩ خ٘فد٤ُ. ( 196)  ٤٦ٍخ ٣ٙٔ/ؤ(  7خ٘مع٧َ ٌي خ٤ٍٟ٘   ) ؤ٦ ٣٠٧ٕ٘ ِٙي
  [ل٩ٙ وبلي ّٜعف٩ خ٘فد٤ُ بوُخؾ خٕ٘بلٚ ]
٦ًِ يىُؾ ل٩ٙ وبل٣ٌ ٌي٧ظك خ٘ٝعُٝ ٧ٜظك خ٘ٝف٥ُ ٘يعٕٟٝ ٜد يمّس٣ ٌي ٤ٌٟ  
ْٗ ٧َ٤ُ خهللُ ﴿خٕ٘دٜك ٔٝد ٌي ظٝيُ خ٘ٙإٞ ٦خّ٘صص ٠م٧ ٣٘٧ِ ظمد٩٘:  ُِ  ًٌ ﴾ؤََل
  (197 ) ﴿ ٩ َٝ ٌَِة٥ََّ٠د اَل َظْم
 َُ  ( 198)  ﴾خأْلَْزَصد
                                                          
: ٣ٙٔ-ؤ    196  
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 خ٘ٝعًّٚ اللعسدَ وؽدزي ٔدال٘ع٥دَ ٦٦ظ٧ق خألُٜ.  صؤ٦ ٘ع١ّي٣ٙ ١ّٜ٘
خ٘ٝف٥ُ خٔٛ خإل٘دَش ٕ٘ٝدٖ خ٘م١ديص زعٝي٢ّ الوعصدص٣  ( 199)   ٦ًِ يمٕٓ ٌةٞ ٔدٞ
 : ( 200)   زمٕٛ لفير ٔٝد ٌي ٣٘٧ِ
٦ِدً  ُِ ُْ َٜ د٢ُ  َّ ْٙ ٍٗ َظ د٤ِ ـَ  ٍٗ د٤ِ ـَ خ٤ُِس٣ُ ... ٦َ ٍَ َٜ ٍٗ ؤَْلَيْط 
ِِ ٍٗ َلد ِِ ْٛ َلد َٔ . 
خ خَّ٘  ٍَ ش٤َ َُ َٚ َلدِج َْ خأل٤َ٦د َُ ي َظ ٍِ  َٛ
ِ٘ َمد ْ٘ َُ خ دخ١٘ ِ ... ٦ََصيَّ َّ ي
ًِ ٠ْ ِ  َُ ي ُِ  ْم
 .ؤي: ٧٤ خٍ٘ي ؤ٦ ٜؽ٧ٙذ ؤ٦ ٜم٦ٍَ 
 ًَ ِٛ زدٕ٘دٜك ٦خٕ٘ىُيص ٣١ٜ ٔٝد بٌخ ٔدٞ ٌدِ   .خ٘سصُ ؤ٦ خ٘ع٥ٕ
ُٔ ؤ٦ ٘ٙع١سي٣ ل٩ٙ ٔٝدٖ زبليظ٣ ؤ٦ ل٩ٙ ٔٝدٖ ٌَ   :عس٥ٛؽد٠ع٣ ٧ّٖٔ خ٘ٝص١ٍيٟ ٌي ييسدـص 
  .٢ٍ٥ٌ َٔد٘ص
خ٘ٝص١ٍيٟ ل٩ٙ ٤ٍخ، ؤ٦ ويُ ؤ٦ اليلدء ٔٝدٖ ـ٢َ٧٥ ٔد٘ٝم٧ْٕ، ٦يف٧ِ لٝٗ ٜد ٌي 
  .ٌ٘ٓ ٔسيدٞ خُّ٘ذ ؤ٦ خ٘سمً ؤ٦ خ٘عمفيٛ ؤ٦ خ٘عمّيُ
                                                                                                                                                                           
٧ٔ112/1َش خإلوبلٚ    197  
٧ٔ22/46َش خ٘مؿ،    198  
: ٔدٞ-ؤ    199  
؛ ٦َض خألويدَ خ١ٝ٘عىر ٜٟ َزيك 1/311أللًٝ خألٌىد٠ي ؛ خ٧ٝ٘ـّ ٌي ٧ِخلً خ٘ٙىص خ٘مُزيص، 1/197ٍٜعدق خ٘م٧ٙٚ، ٕٕ٘دٔي، ٚ   200 
ؤلًٝ زٟ يمي٩ زٟ بٔمدَ، ؤز٧ خ٘مٕيٟ خُ٘خ٠٦ًي، ؤ٦ خزٟ خُ٘خ٠٦ًي خ٘ٝع٩ٌ٧ ١ٔص، خزٟ خُ٘خ٠٦ًي  .1/131خألزُخَ، الزٟ خ٘ىؽير ِدٔٛ، 
؛ 1/267ّد.  خأللبلٚ، َّ٘ٙٔٙي،  : ٜٟ ؤ٤ٗ ٦ُٜ خ٦ٌُ٘ ٕٟٔ زىًخي ٦ٔدٞ ٜٟ ٜعٕٙٝي خ٘ٝمعّ٘ص ؼٛ ٌد٥َِٛ ٦صدَ ٜٙمًخ ٠ًِي910/ 298
  .8/151خ٧٘خٌي زد٧ٌ٘يدض، صبلق خً٘يٟ وٙيٗ زٟ ؤيسٓ زٟ لسً خهلل خ٘صًٍي، 
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َُ خٔٛ  ( 201)  ٦بٞ ٔدٞ ًُ  خهللُ ﴿٘دَش ٌّٙيديش خ٘عٕٟٝ ٌي خ٘ىدؼُ ٠م٧: بوي َٝ  ﴾خ٘صَّ
  (202 ) 
 َُّ  ٦ق ٌي ِٙر خٕ٘دٜك ؤ٦ ظُزيص خ٥ٝ٘دزص ٦ظ٧ّيص يخلي خ٘ٝإ٧َٜ ز٣ ٜؽد٥٘ٝدؤ٦ بيودٖ خ٘
  (203 ) 
ُُ آؤٜيُ خ٘ٝا١ٜيٟ يإُْٜ زٍٕخ ؤي: ؤ٠د /ذ( : 7)   ٧ِٖ خ٘ىٍٙدء  :  ( 204)  ؤ٦ خالٔعمؽدي ٠م٧ .ْٜ
 ُ٠ ٍُّ خً زد٘  ُ
ِّ ُٜ َٔد ...  َمدِصي ؤََظد ْ٘ َْ خ ًُ ٥َِ٘ي َلْس َٔ  ٧ِذ ب ًْ َيَلد َِ   د٦َ
َٔ ٧َ ِٔ  ْٛ لَ ُْ يَ  ْٟ َٝ ٌَ  يْ ُُ ؽْ ظَ  ْٞ بِ ٦َ  ...دَٔ خٍِ٘  ٌٗ ٤ْ ؤَ  َط ٠ْ إٌَ  ُْ ٍِ ىْ ظَ  ْٞ ةِ ٌَ   دخ
خ١ًٕٝ٘ ب٘ي٣ ٦ال ٤ٍخ خًَّ٘ زٗ ٔٗ ٜٟ خ٘ىؽدذ ٦خ٘ىيسص ٦خ٘مٕديص ٦خلٙٛ ؤ٣٠ ال يىعٛ 
 ٍدظدخ٘ع ٦٩يٕٝ ي١ّٗ ب٩٘ خآلوُ ٔسُ خ٘عمسيُ زد٧ّ١ٖٝ٘ ل٣١ ؤ٦ال زمً ؤٞ ي٧ٕٞ ّٜعع٩ خ٘فد٤ُ
 ٦ؤ٧٠خل٣ ٔعص:  ،٦خأل٦ٖ ٧٤ خ٧٥َٙٝ٘
  [ خال٘عٍدض ]
َِ٘ي اَل ﴿: خال٘عٍدض ٜٟ خ٘عٕٙٛ ب٩٘ خ٘ىؽدذ ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘  د  َٜ َْ٘ي٣ِ ٦َ ٠ِي ٦َِب َُ َؽ ٌَ ي  ٍِ ًُ خَّ٘ ؤَْلُس
 َٞ ُم٧ ـَ ُْ  ﴾ظُ
ـِ خِ  :ٜٕدٞ(   205)   .ك َ
                                                          
: ٔدٞ–ذ، ؾ    201  
٧ٔ112/2َش خإلوبلٚ    202  
ذ، ؾ: ٜؽد٥٘د.    203  
ظمٙيٙيص ٕ٘ٝدجٗ لٙٛ ؛ وصدجٛ خ٘عُخٔير يخَٔص 90؛ زبلوط ٜمد٠ي، زيدٞ، زًيك، ٘مٙي ز٧ٙغ، 1/198ٍٜعدق خ٘م٧ٙٚ، ٕٕ٘دٔي، ٚ   204
، ٧٤161/778 ؤز٧ بٔمدَ بيُخ٤ٛ زٟ ؤي٤ٛ زٟ ١ٜص٧َ خ٘عٝيٝي خ٘سٙىي، ظ٧ٌي ١ٔص  بزُخ٤ٛ زٟ ؤي٤ٛ .1/245خ٘ٝمد٠ي، ٘ٝمًٝ ؤز٧ ٩ٔ٧ٜ 
  . 67ِخ٤ً ٧٥َٜٙ. خ٧٥٘خيي ٌي ُ٘ق خٕ٘ٝد٘ٓ، ٘ؤليًي١ي. خ٘عمّيُ ٦ خ٘عمٙيٗ ٘مٙي ز٧٘٧غ، 
.٧ٔ36/22َش يٓ،     205  
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َُ ﴿ؤ٦ ب٩٘ خ٘ىيسص ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:  ٧ْؼَ َٕ ْ٘ َْ خ ُْ  *  ِب٠َّد ؤَْلَؽْي١َد َٓ ٦َخ٠َْم ز ِ َُ
ِ٘  ِ  ٗ َص ٌَ﴾  (206 ) 
٠ِي ﴿ؤ٦ ٜٟ خ٘ىؽدذ ب٩٘ خ٘عٕٙٛ ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:  َُ ٌََؽ ي  ٍِ ًُ خَّ٘ َي اَل ؤَْلُس
ِ٘ د  َٜ َْ٘ي٣ِ ٦َ ٦َِب
 َٞ ُم٧ ـَ ُْ  ﴾ظُ
  .٦ٜدٕ٘ٛ ال ظمس٦ًٞ خٍ٘ي ٌؽُٔٛ :ٜٕدٞ ( 207)  
ْٛ ﴿ؤ٦ ب٘ي خ٘ىيسص ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:  َٟ ِز٥ِ ْي َُ ـَ ٦َ 
ِٓ ْٙ ٍُ ْ٘ ٌِي خ  ْٛ ١ُْع ُٔ خ  ٌَ ﴾َلع٩َّ ِب
ُٕٛ :ٜٕدٞ ( 208)      .ز
٩َ٘  ٦َخهللُ ﴿ؤ٦ ٜٟ خ٘ىيسص ب٘ي خ٘عٕٙٛ ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:  ١َد٢ُ ِب ّْ ُٕ ٌَ َمدًزد  َٔ  ُُ ُعِؽي ٌَ َيدَق  ِ ُ َٗ خ٘ َٔ َْ ي ؤَ
ٍِ خَّ٘
ي ِط َٜ  ًٍ َٙ  ﴾َز
  .٣ُ دَِ َٕ ٌَ  :ٜٕدٞ ( 209)  
ِٟ ﴿ؤ٦ب٘ي خ٘ىؽدذ ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:  ي ِ ً ِٚ خ٘ ِٓ َي٧ْ ِ٘ د َٜ  * ًُ َْ ٠َْمُس  ﴾ِبيَّد
  .بيد٢ :ٜٕدٞ ( 210)  
 .٦٦ـ٣ ل٣١ٕ ٧٤٦ خ٘ع١ٍٟ ٌي خ٘عمسيُ ٦ظؽُيص خ١٘ٙدغ
 ( 211)  : ّٜعع٩ خ٘فد٧١ٌُ٤ٞ ٔؽيُش ىبليخ٦ًِ٘ يىعٛ ٧ٜخِم٣ زٙؽدجً ٦ 
 [ ٧ٙٔذ خ٘مٕيٛ] خأل
                                                          
.2-٧ٔ108/1َش خ٧ٕ٘ؼُ،    206  
٧ٔ36/22َش يٓ،    207  
٧ٔ10/22َش ي٠٧ٓ،    208  
٧ٔ35/9َش ٌدؼُ،    209  
5-٧ٔ1/4َش خٍ٘دظمص،    210  
ذ: ٔؽيُ   211  
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 مٝٗ ٔبل٣ٜ يٜد  ( 212)   ٧٤٦ ظّٙي خ٘ٝىدؼر زىيُ ٜد يعُِر ٥١ٜد خأل٧ٙٔذ خ٘مٕيٛ
 :٩٘ زدّ٘صً ٣٘٧ّٔ ليٟ ظ٧ل٢ً خ٘مفدؾ ز٣٘٧ّل٩ٙ وبلي ُٜخي٢ ظ١سي٥د ل٩ٙ ؤ٣٠ خأل٦ْ /ؤ(  8)
ِٝ أل  .خٍُْ٘ :يم١ي، ٜؽٗ خألٜيُ يمٝٗ ل٩ٙ خألي٤ٛ ٦خأل٥٘ر: ي٤ٛ ١ٙٓ ل٩ٙ خألل
٩٘ زمد٣٘ ؤ٦ ظّٙي خٕ٘دجٗ زىيُ ٜد يعؽٙر زع١ّيٗ ٔاخ٣٘ ١ّٜ٘ص وي٢ُ ظ١سي٥د ل٩ٙ ؤ٣٠ خأل٦ْ 
َٟ ﴿٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:  ي ِٝ َ٘ َمد ْ٘ ذُّ خ ََ د  َٜ ٦َ ُٞ َل٧ْ ُْ
ٌِ  َٖ د َِ *  َٝ َّٕ ذُّ خ٘ ََ  َٖ د ِض دَِ َْ ﴾٦خِض ٦َخأْلَ
ٔإٖ لٟ  ( 213)   
 لّيّص ٌخظ٣ ظمد٩٘ ٦ؤـدذ زسيدٞ ٦ص٣ٍ.
  ُّٛ ِٟ ﴿٣٘ ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:  ؤ٦ خ٥ٝ٘ ْي ًَ ِ٘ ٧َخ ْٙ ِٙ ٌَ  ٍُ ْٟ َوْي ِٜ  ْٛ ُع ّْ ٍَ د ؤ٠َْ َٜ  ْٗ ُِ  َٞ ٧ ُّ ٍِ خ ي١ُْ ٌَ د َٜ  َٓ إ٠َ٧َُ٘ ْٕ َي
 َٟ ِزي َُ ِْ ﴾٦َخأْلَ
   ٥٘ٛ ظ١سي٥د ل٩ٙ ؤٞ خ٥ٝ٘ٛ، ٦خ٘ف٧خذ لٟ خ٘ٝصدَي، خٕ٘اخٖ لٝد ي٧ٍّ١ٞ ( 214)   
  .لٟ خ٘ٝصدَي ( 215)
 .٥١ٜ٦د خ٘عمسيُ لٟ خألُٜ ٕ٘ٙٝعّسٗ زٍٙؿ خ٘ٝدظي ٦خٔٛ خٍ٘دلٗ ٦خٍ٘ٝم٧ٖ
قَ ﴿٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:   ِّ ٍَ ٌَ  َِ ٧ ٌِي خ٘صُّ ُه  ٍَ َٚ ي١ُْ  ﴾٦ََي٧ْ
ِِكٌ ﴿ ( 216)   ٧ََ٘خ  َٟ ي ِ ً َّٞ خ٘ ﴾٦َِب
  (217  )﴿ َٓ ِ٘ ٌَ
٧٥ُيٌ  ْٙ َٜ  ٌٚ َٓ َي٧ْ ِ٘ ٌَ ٦َ ُْ ٣َُ٘ خ١َّ٘د ٧ٌق  ُٝ ْف َٜ  ٌٚ  ﴾َي٧ْ
  (218 ) 
                                                          
ذ، ؾ: يعُِس٣   212  
23، 24/، ٧ٔ26َش خ٘ٙمُخء،    213  
٧ٔ2/215َش خ٘سُّش،    214  
ذ +: ٥٘ٛ   215  
٧ٔ27/87َش خ١٘ٝٗ،    216  







 ٌي ؤل٧خٖ خ١ًٕٝ٘  
 
  [ ظُْ خ١ًٕٝ٘ ]
 َٜ  .ٍعي ب٩٘ وبلي خُ٘ٝخيألٞ ٢ٌُٔ يُ  ُ ؤ٦ؤٜد ظ٣ُٔ ٌٙسمط ٜد 
ٌٗ ﴿ؤ٦ ٘عٕؽيُ خٍ٘دجًش ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:  ي ِٝ ـَ  ٌُ ﴾ٌََصْس
   (219 )  ُٗ ؤ٦ ، زعًّيُ خ٘ىسُ، ؤي: ؤـٝ
 ٌٗ   .زعًّيُ خ٘ٝسعًخء، ٌإُٜي صسُ ـٝي
  [ ٌُٔ خ١ًٕٝ٘]  
َٜ ٦ؤٜد ٢ٌُٔ   .ٌُٙسمط ٜد 
                                                                                                                                                                           
٧ٔ11/103َش ٧٤ي،    218  
٧ٔ12/18َش ي٧ًٔ،    219  
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   ٦ٚ خألًٔ.دٌي زيدٞ ٜٟ يّ ،٦ٚ خألًٔدؤ٦ ّ٘صً خ٘مفر ٜٟ خ١ًٕٝ٘ ب٘ي٣ ٠م٧: ِيً يّ 
 /ذ(  8)
  .٠سي١د ^ ١٥٘د ٦ٜمًٝبؤ٦ ٘عمفي٣ٝ ٠م٧: خهلل 
  .ؤ٦ خإل٤د٠ص ٠م٧: ِيً خزٟ خّ٘خ٠يص
  .ؤ٦ ٘سٕػ خٕ٘بلٚ ٌي ّٜد٣ٜ ٦ويُ ٌ٘ٓ
  ً [بٌُخي خ١ٕٝ٘]  
َّ  ( 220)   ٦ؤٜد بٌُخي٢ ؤ٦ ٘مًٚ ٜد ، ٧ي خ٘مٕٛ ٠م٧: ِدٚ ِيًٌٍٙمٙيع٣ ٜك لًٚ ِصً ظ
  .ًِ ـٝٙصيّععي ٣٠٧ٔ ؤي: خ١َٕٝ٘ 
  [ ٌمٙيص خ١ًٕٝ٘ ]
وٛ ٦ـ٣ٍ بٜد ٜؽّٙد ؤ٦ ٜٕعُٝخ ؤ٦ؤٜد ٣٠٧ٔ ٌمبل ٌٙعّيي٢ً زإلً خأل١ِٜص خ٘ؽبلغ ل٩ٙ 
 زٝم٠٧ص خّ٘ٝدٚ.  ( 221)   ٌديش خ٘ؽس٧ض بٜد ٜؽّٙد ؤ٦ يخجٝد٣ خٔٝد إلل٩ٙ ٦ـ٣ خ٘عفًي ٠٧ٔ٦ُ 
  [ ظ١ٕيُ خ١ًٕٝ٘ ]
                                                          
يم١ي ّٜدزبل ٘ٙفٝٙص   220  
ؾ: ٦ يخجٝد   221  
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 .٦ؤٜد ظ١ٕي٢ُ ٌئلَخيش لًٚ خ٘مصُ ٦خ٘م٥ً ٠م٧: ِيً ٔدظر ٦ل٦ُٝ ٘دلُ
َٟ ﴿ؤ٦ ٘عٍىيٛ خ١ًٕٝ٘ ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:   ي ِّ عَّ ُٝ ْٙ ِ٘  ٨ ًً ٤ُ﴾
   (222 )  
  .دحؤ٦ ٘ٙعمّيُ ٠م٧: ٜد ِيً ٘ي
  .زٙيه ؤ٦ ٘ٙٝسد٘ىص ٣٘٧ّٔ: ب١٠ي ٍّ٘يُ ؤ٨: ٌّيُ 
ٍْ ﴿٘ي٣ ٠ُٕش ٠م٧ ٣٘٧ِ ظمد٩٘: بؤ٦ ٧ٕ٘ٞ خ١ًٕٝ٘  ُِ ْٙ ُٜ  ْٟ ِٜ  ٌُ ٌٟ َوْي
ِٜ ْا ُٜ  ًٌ ََ٘مْس ٦َ﴾
   (223 ) 
 َّٕ : خٍ٘ي ل١ًْ ٌَّٙط  ،ٌخ ِيٗ ٘ٓ: ل١ًي َـٗبُش ٔٝد ؤ٦ ٦َ٧٘ي٢ ل٩ٙ لٕديص خ١ٝ٘
  .ٜك لٙٝٓ زإ٣٠ ِيً، َـٗ
 لٟ خَظٍدق ٘إ٣٠ ؤ٦ خ٠مؽدؼ٣.  ( 224)  وسدَؤ٦ ويُ ٌ٘ٓ ٔدإل٠سدء ٦خإل
 [ظّيً خ١ًٕٝ٘ ز٧صً ؤ٦ بظدٌص  ]
َّٛ بؤ٦ ، ٦ؤٜد ٦ص٣ٍ ٠م٧: ِيً َـٗ لد٘ٛ  ٌٙي٧ٕٞ خٍ٘دجًش ؤظ
ٍٚ  ظدٌُع٣ ٠م٧: ِيً ظدَذ وبل
  [ ظمُيً خ١ًٕٝ٘] 
  ِ ٣ ل٩ٙ ؤُٜ ٜم٦ٚ٧ٙؤٜد ظمُي٣ٍ ٌئلٌديش خٕ٘دٜك لٕٝد ؤ٦ ال َٜ. 
                                                          
2/2ؾ +: ؤ٦ ٘عٍىيٛ خ١ًٕٝ٘ ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘: ٨ً٤ ٘ٙٝعّيٟ.       ٧َٔش خ٘سُّش،    222  
٧ٔ2/221َش خ٘سُّش،    223  
ؤ +: ٦خإلوسدَ.    224  
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ي٣ٍ يٍيً   ٦ٍٔخ ظمُ، ؤ٦ ٘ٙمصُ ظمّيّد ٠م٧: ِيً خألويُ، ؤ٦ ٜسد٘ىًص ٠م٧: ِيً خ٘ٙفدق
 ٩ ٘يء ٧٤ خ٘ىسُ ٠م٧: خألٜيُ ِيً.ِصُ خ٘ف١ٓ لٙ/ؤ(  9)
  [ ـٝٙيص خ١ًٕٝ٘ ]
ِٛ ز١ٍٓ خ٘عُٔير ( 225)   ٦ؤٜد ٣٠٧ٔ ـٝٙص ٌٙع٧ّي  ( 227)   ٠م٧: ِيً ِدجٛ ( 226)   خ٘مٕ
 .ؤ٦ ٣٠٧ٕ٘ ٔسسد ؤي: ٦صً ٘يء زمدٖ ٜعم٣ّٙ ٠م٧: ِيً ِدجٛ ؤز٢٧
ْٗ ٧َ٤ُ خهللُ ﴿ؤ٦ ٣٠٧ٕ٘ وسُخ لٟ ظٝيُ خ٘ٙإٞ ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:  ُِ   ًٌ  ﴾ ؤََل
  (228 ) 
  [ ظًّيٛ خ١ًٕٝ٘ ]
  .٦ؤٜد ظًّي٣ٝ ٌّٙصُ خ١ًٕٝ٘ ب٘ي٣ لٙي٣ ٠م٧: ظٝيٝي ؤ٠د
ٌُ ال ٠مٌط ٠م٧: ٌي خً٘خَ َـٗ   .ؤ٦ ٘ٙع١سي٣ خزعًخًء ل٩ٙ ؤ٣٠ وس
  .ؤ٦ ٘بل٤عٝدٚ ز٣ ٧ّٔ٘ٓ: لٙي٣ ٜٟ خُ٘لٝص ٜد يٕعمُ
ٌّٓئؤ٦ ٘ٙعٍد  ًٌ ٌَي   .ٖ ٠م٧: ٔم
                                                          
ذ: ٌبل ظ٧ّي   225  
ؾ: خ٘عُخٔير   226  
ؾ: ِدٚ   227  
112/1ؾ +: ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘: ِٗ ٧٤ خهلل ؤلً.        ٧َٔش خإلوبلٚ    228  
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 : ( 229)  ب٩٘ ٌُٔ خ١ًٕٝ٘ ب٘ي٣ ٠م٧ؤ٦ ٘ٙع٧ٙيُ 
 ُُ َٝ َّ ْ٘ ََ ٦خ َمد ْٔ َم٩ ٦َؤَز٧ُ ِب ُٓ خ٘عُّ ْٝ َ٘ ٠َْيد ِزَس٥َْفِع٥َد ...  ًُّ َُ خ٘ ُِ ْٙ  َؼبلََؼٌص ظُ
 ( 230)   ٟ٘ٝ يع٧ِك ٌ٘ٓ، ؤ٦ ٣٠٧ٕ٘ ِٙر خ٘ىصٛ ٜم٧ّيخ ز٣ ٠م٧: ٤ٙٓ وصٝٓ 
 ٌ٘ٓ ٧ٕٔٞ خ١ًٕٝ٘ ٌمبل ٠م٧: لُي ِيً. ٠٦م٧ 
 :ظ١سي٣  
ٌُُٔ ٌي خ٘سدزيٟ يفُي ٌي وي٤ُٝد.    ٔؽيُ ٜٝد 
 خ٘سدذ خُ٘خزك
 ٌي ؤل٧خٖ ٜعمّٙدض خٍ٘مٗ  
  خٍ٘مٗ [ ظُْ ٍٜم٧ٖ]  
ْٛ  ﴿ؤٜد ظُْ ٍٜم٣٘٧ ٌٙٙسيدٞ زمً خإلي٥دٚ ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:   ُٔ خ ًَ ٥ََ٘ دَء  َ٘  ٧َْ٘ ؤي: ٧٘  ( 231)   ﴾٦َ
 ٘دء ٤ًيعٕٛ.
                                                          
؛ زىيص خإليعك ٘عٙىيٛ خٍ٘ٝعدق ٌي ل٧ٙٚ 1/137ـ٧خ٤ُ خ٘سبلوص ٌي خ٘ٝمد٠ي ٦خ٘سيدٞ ٦خ٘سًيك، أللًٝ زٟ بزُخ٤يٛ زٟ ٜصؽ٩ٍ خ٥٘د٘ٝي،  229
( ، 284/898ي٩ خ٘ؽدجي، ؤز٧ لسديش خ٘سمعُي   )خ٘ٝع٧ٌي ١ٔص، ي  خ٧٘٘يً زٟ لسيً زٟ يمخ٘سمعُ.    1/131خ٘سبلوص، لسً خ٘ٝعمدٖ خ٘صميًي، 
  ٘دلُ ٔسيُ، يّدٖ ٘ٙم٢ُ " ٔبلٔٗ خ٤ٍ٘ر ". ٧٤٦ ؤلً خ٘ؽبلؼص خٍ٘يٟ ٔد٧٠خ ؤ٘مُ ؤز١دء لص٤ُٛ: خ٘ٝع١سي، ٦ؤز٧ ظٝدٚ، ٦خ٘سمعُي. ٦ً٘ ز١ٝسؿ 
خ٘مسدٔي، ؼٛ لدي ب٩٘ خ٘ٙدٚ، ٦ظ٧ٌي ز١ٝسؿ. ٣٘ "  )زيٟ لٙر ٦خٍُ٘خض(  ٦َلٗ ب٩٘ خ٘مُخَ، ٌدظصٗ زفٝدلص ٜٟ خ٘ىٍٙدء ؤ٥٘٦ٛ خ٘ٝع٧ٔٗ
  .8/121يي٧خٞ ٘مُ . خأللبلٚ، َّ٘ٙٔٙي، 
ؾ +: خ٦ ٣٠٧ٕ٘ ِٙر خ٘ىصٛ ٜم٧ّيخ ز٣، ٠م٧: ٤ٙٓ وصٝٓ ٟ٘ٝ يع٧ِك ٌ٘ٓ   230  
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 ؤ٦ ًٌ٘ك ظ٤٧ٛ خٕ٘دٜك بَخيش ويُ خُ٘ٝخي خزعًخًء  
ِٚ  ٦َخهللُ ﴿ٜك خالوعصدَ ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:  ( 232)  ٘ٙعمفيٛؤ٦  بَل َّٕ َِ خ٘ ٩َ٘ َيخ ُل٧ ِب ًْ ﴾َي
  (233 ) 
٧ُٙخ هلِل ﴿ؤ٦ ّ٘ٙصُ ب٩٘ ٠ٍٓ خٍ٘مٗ ٌي٧ٕٞ ز١ّٝ٘ص خ٘بلِٚ ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:  خًيخ  ٌَبَل َظْفَم ًَ ؤ٠َْ
 َٞ ٧ ُٝ َٙ ْٛ َظْم ﴾٦َؤ٠َُْع
 ؤي: ٦ؤ٠عٛ ٜٟ ؤ٤ٗ خ٘مٙٛ.  ( 234)  
َٓ ﴿ؤ٦ ٘ٝفُي خالوعصدَ ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:  ُْ ِبَْ٘ي ٠ِي ؤ٠َْفُ َِ ذ ِ ؤَ ََ﴾
 .ؤي: ؤ٠َي ٌخَظٓ ( 235)  
َم٩ ﴿٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:  /ذ( 9) ؤ٦ ُ٘لديص خٍ٘دصٙص َف٩* ٦َخ٘عُّ َٔ خ  ٌَ ِٗ ِب ْي َّٙ َٓ   * ٦َخ٘ َل د ٦َيَّ َٜ
٩َٙ َِ د  َٜ ٦َ َٓ زُّ ََ﴾
 .ؤي: ِبلْ ( 236)  
٦ال َؤ٨ ١ٜي   ^٣١ٜ  : ٜد َؤيُط ( 237)  ؤ٦ الٔع٥فدٞ ٢ٌُٔ ٧ّٖٔ لدجَٙص َظي خهلل ل٥١د 
 ل٧ًَش  ( 238)  :ؤي
 ( 239)   .ؤ٦إليّدق خٍ٘مٗ ؼد٠يد ل٩ٙ صُيك ٍ٘ؿ خٍ٘ٝم٧ٖ ٠م٧: ظُذ ِيً، ٦ظُذ لُٝخ
                                                                                                                                                                           
  231 ٧ٔ16/9َش خ١٘مٗ،   
ذ، ؾ: ٘ٙعمٝيٛ   232  
٧ٔ10/25َش ي٠٧ٓ،    233  
٧ٔ2/22َش خ٘سُّش،    234  
٧ٔ7/143َش خأللُخي،    235  
3-٧ٔ93/1َش خ٘عم٩،    236  
ؾ +: ٦لٟ ؤز٧ي٥د   237  
ؾ +: ٧٤خي   238  
ذ: ل٦ُٝ   239  
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 ( 242)  ؤ٦ ٘عٕٟٝ ( 241)   ٔمًٚ خ٘م٧ٙٚ ز٣ ؤ٦ بوٍدج٣ ٜٟ ويُ خ٘ٝىدؼر( 240)   ؤ٦ ٘ىيُ ٌ٘ٓ
ِٚ ظمُٙ خ٘ ( 243)  ٜٟ ب٠ٕد٢َ ؤ٦ ٠ٍي٣  ُض ز٢ٍُٔ.ىؤ٦ ظمي٣١ لّيًّص ؤ٦ خيلدًء ؤ٦ لً
  [ ٌُٔ خ١ًٕٝ٘]  
 ُِٔ ٌُ  .٦ؤٜد ٢ٌُٔ ٌٙمًٚ ٜد 
ؤ٦ ّ٘يديش خ٘عُّيُ ٌي ٤ٌٟ خٕ٘دٜك ٠م٧: زي١َُّْط 
ظط خألُٜ ب٘يٓ.  ( 244)     خألُٜ ٘ٓ، ٦ ٧ٌَّ
َ٘ٓ ٦ؤُِلر ؤ٦ ٘سٕػ خٕ٘بلٚ ٔٝد بٌخ ِدٖ خ٘مسير: ٤ٗ ظُيً ٦ِصد٘ي  ٌع٧ّٖ: ؤَيً ٦صد
.َٓ٘ َ٘ٓ ٦ؤ٠دـي ويد  ـٝد
ِٓ ٦َُظَمد٤َد﴿ؤ٦ ُ٘لديص خٍ٘دصٙص ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:   ْٝ َّٙ خ َظبَل٤َد*  ٦َخ٘ ٌَ ُِ ِب َٝ َّ ْ٘ ﴾٦َخ
  (245 )  
  [ بظٝدَ ٌدلٗ خ١ًٕٝ٘ ]
 ٦ؤٜد بظٝدَ ٌدل٣ٙ ٌٙٝد ُٜ.
  [ بـ٥دَ ٌدلٗ خ١ًٕٝ٘]  
                                                          
ؾ: زىيُ   240  
: ٜٟ ويُ خ٘ٝىدؼر-ؾ    241  
ذ، ؾ: خ٘عٕٟٝ   242  
: ؤ٦ ٠ٍي٣-ذ، ؾ    243  
ؤ، ؾ: ز١يط.    244  
2-٧ٔ91/1َش خ٘ٙٝٓ،    245  
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  .٦ؤٜد بـ٥د٢َ ٌٙٝد٠ك ٜٟ خإلظٝدَ
  .خ٘عمييٟ ٧ّٔ٘ٓ: ـدء٠ي َـٗ ٌّدٖ: ٌ٘ٓ خُ٘ـٗ ٍٔخؤ٦ ّ٘يديش 




   [ ظًّيٛ ٜم٧ٝالض خ١ًٕٝ٘ ]
ؤ٦ وي٤ُٝد، ، ؤ٦ ٍٜم٣٘٧ ٠م٧: ِيًخ لٌُط، ٦ؤٜد ظًّيٛ ٌدل٣ٙ خ٘ٝم٧١ي ٠م٧: ؤ٠د لٌُط
،   )لُُي خ١ٍ٘ي ٠م٧: ٜد ؤ٠د  َي ـِ ٔد٘فُي ٦خ٘مدٖ ٌّٙٙصُ ٦٘ ِٗ ٠م٧: َـبل  /ؤ( 10لٌُط، ؤ٦ ٘ٛ ي
 ٜك خال٤عٝدٚ. ، لٌُط
  [ ظًّيٛ زمط ٜعمّٙدض خ١ًٕٝ٘ ل٩ٙ زمط ]
  .٤عٝدٚبل٦ؤٜد ظًّيٛ زمط ٜعمّٙدظ٣ ل٩ٙ زمط ٌٙ
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خٍ٘ٝم٧ٖ ز٣ زبل ٦خٔؽص ؼٛ ز٧خٔؽص ؼٛ  ( 246)  بٜد ألصد٘ع٣ ٔعًّيٛ خٍ٘دلٗ ؼٛ يًّٚ
 .خٍ٘ٝم٧ٖ ٌي٣ خّٜ٘دٞ ؼٛ خٕ٘ٝدٞ ؼٛ خٍ٘ٝم٧ٖ خ٘ٝؽُٙ ؼٛ خٍ٘ٝم٧ٖ ٣٘ ؼٛ خ٘مدٖ
٧ُٙخ ﴿٦بٜد ٍ٘خظ٣ ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:  َم ـَ ٟ   هللِ ٦َ ِف ْ٘ َٔدَء خ َُ ُ٘﴾
  (247 ) 
َص٩ خْ٘ ﴿ؤ٦ ٘مدَض ي٧َؼ٣ ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:  ِْ ْٟ ؤَ ِٜ دَء  ـَ ٦َ َٝ َم٩ـ ْٕ ٌٗ َي ـُ ََ ي١َِص  ًِ﴾
  (248 )  
ِٖ ﴿ؤ٦ ألٞ ٌي خ٘عإويُ بوبلال زد٘ٝم٩١ خُ٘ٝخي ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:  ْٟ آ ِٜ  ٌٟ ِٜ ْا ُٜ  ٌٗ ـُ ََ  َٖ د َِ ٦َ
د٣٠َُ  َٝ ُٛ ِبي ُع ْٕ َٞ َي َل٧ْ ُْ
ٌِ﴾  (249 ) 
٩﴿٩٘: دؤ٦ ألٞ ٌي خ٘عإويُ بوبلال زد٘ع١دٔر ٣٘٧ّٔ ظم َٔ ٧ ُٜ ًص  ٍَ ٣ِ ِوي ِٕ ٍْ ٌِي ٠َ  َٓ ـَ ﴾ٌَإ٦
  
(250 ) 
 .ؤيعد ؼص ٦ ٜٟ خ١٘م٧ٝس٦٧ٕؤٜد ظّيي٢ً زدُ٘ٙغ ٌيمٙٛ ٜٟ خ٘
 
 خ٘سدذ خ٘ىدٜٓ
 ٌي خّ٘صُ  
                                                          
: خٍ٘ٝم٧ٖ ز٣.................خٍ٘ٝم٧ٖ خ٘ٝؽُٙ-ؾ    246  
٧ٔ6/100َش خأل٠مدٚ،    247  
٧ٔ36/20َش يٓ،    248  
٧ٔ40/28َش ودٌُ،    249  
٧ٔ20/67َش ؼ٣،    250  
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 .ظىصيٛ ٘يء زٙيء زؽُيُ ٜم٧٥ي ٧٤٦ 
  ٧صً [ِصُ خ٧ٝ٘ص٧ي ل٩ٙ خ٘ ]
ٟ٘ٝ ، ٧٤٦ بٜد ِصُ خ٧ٝ٘ص٧ي ل٩ٙ ٦صً ي٦ٞ ٦صً آوُ ٠م٧: ِيً ٘دلُ ال ١ٜفٛ
  ( 252)  .ِصُ بٌُخي ( 251)  يمع٢ًّ ٘دلُخ ١ٜ٦فٝد ٦ٔٝي
١ٜفٛ ٟ٘ٝ خلع٢ًّ  ٠م٧: ِيً ٘دلُ الؤ٦ ِصُ خ٧ٝ٘ص٧ي ل٩ٙ خ٧٘صً ٜٕدٞ آوُ 
  .ِصُ ِٙر ( 253)  ١ٜفٝد ال ٘دلُخ ٦ٔٝي
ٟ٘ٝ يمعًّ ِيدٚ ، ٦بٜد ِصُ خ٧٘صً ل٩ٙ خ٧ٝ٘ص٧ي بٌُخيخ ٠م٧: ِيً ٜد ِدجٛ بال ِيً
   ل٦ُٝ. خ٘ٙدلُ ٧٤ ٟ٘ٝ يمعًّ ؤٞ، ؤ٦ ِٙسد ٠م٧: ٜد ٘دلُ خال ِيً ِيً ٦ل٦ُٝ ؤ٦ يُيي زي٥١ٝد،
 /ذ(  10)
  .٦ُ٘غ ِصُ خإلٌُخي لًٚ ظ١دٌي خ٘ٝؽسط ٦خ١ٍ٘ي ٦ِصُ خّ٘ٙر ؤلٛ ٜع١دٌييٟ 
  [ ؼَُ خّ٘صُ] 
 ٦ّ٘ٙصُ ؼَُ: 
                                                          
ذ، ؾ: ي٩ٕٝ     251  
ذ: ِصُخ بٌُخيخ   252  
ذ، ؾ: ي٩ٕٝ   253  
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سٗ ل١ً ظًّٚ ؤ٦ زِ  ،خأل٦ٖ: خ٘مؽً زبل ل١ً ظًّٚ خ٘ٝؽسط ٠م٧: ِيً ٘دلُ ال ١ٜفٛ 
 خ١ٍٝ٘ي ٠م٧: ٜد ِيً ١ٜفٝد زٗ ٘دلُخ.
 ٦ خ٘ؽد٠ي: خ١ٍ٘ي ٦خالٔعؽ١دء ٠م٧: ٘يٓ ِيً خال ٘دلُخ. 
 ٦خ٘ؽد٘ػ: ب٠ٝد ٠م٧: ب٠ٝد ِيً ٔدظر. 
ز١ٍي  ( 254)  ٦خٕ٘ٗ ،٦خُ٘خزك خ٘عًّيٛ ؤي: ظًّيٛ ٜد ل٣ّ خ٘عإويُ. ٠م٧: ٘دلُ ٧٤ 
 ( 257)  ٜٟ ٦ـ٢٧ ًٌال٘ص خ٘عًّيٛ ب٘ىدء ٘عصٗ ( 256)  يىع٦ًٙظُّيُ خ٘ص٧خذ ٦( 255)   خ٘ىؽدذ
زدٍ٘م٨٧ ؤي: زد٦ٍَ٘ ٦يال٘ص خ٘سدِيص زد٧٘ظك ٦خألصٗ ٌي ؼُيُ خ٘مؽً خ١٘ٛ ل٩ٙ خ٘ٝؽسط 
  .٦ٌي خ٘ؽبلؼص خألويُ خ٘عصُيك زد٘ٝؽسط ٌّػ ،٦خ١ٍٝ٘ي ٌبل يعُْ بال ُٕ٘خ٤ص خإلؼ١دذ
 ( 259)  ب٠ٝد ٦خ٘عًّيٛ، ٌبل يّدٖ: ٜد ِيً بال ِدجٛ ال ِدلً  ( 258)  اليفدٜك "الـ"٦خ٘مؽً ز
ٞ خ٘ٝىدؼر ٌي خ١ٍ٘ي ٦خالٔعؽ١دء ي٧ٕٞ ٜصُخ ل٩ٙ ، ب( 260)   ظٝيٝي ال ِيٕي ٦يّدٖ: ب٠ٝد ؤ٠د
َّٞ لٕٛ  إخ٘ىؽ َُ  "ب٠ٝد"٦ب ُٞ خ٘ٝىدؼر وي ٙ ٩ لّيّع٣بٜصُ ل٩ٙ خ٘ىؽدء ٦ ٧ٔ   ٞ لٕٛ ب٠ٝد ـ
                                                          
ذ: ٦ خٕ٘ٙي   254  
ذ: ز١ٍي   255  
ٜىعًٙؤ:      256  
: ب٘ىدء ٘عصٗ-ذ، ؾ    257  
ذ، ؾ +: ٜك خ١ٍ٘ي ٦ خإلؼسدض ٦ يفدٜك   258  
: ال ِدلً. -ؾ    259  
: ٦ ِيٕي-ؾ    260  
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د ﴿٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:  ( 261) َٝ ًٌ خهللُ ِب٠َّ ٣ٌَ٘ ٦َخِل ﴾ِب
٣٘٧ّٔ ظمد٩٘: ٜك لٕديص لٟ خ٘ي٧٥ي  ؤ٦خيلدءً  ( 262)  
د﴿ َٝ َٞ  ِب٠َّ ُِٙم٧ ْص ُٜ  ُٟ ﴾٠َْم
  (263 )  
ٟ ؤي: خ٘مؽً ٦خ١ٍ٘ي ٜك خالٔعؽ١دء ٧٤ خ٘ٝؽسط ٦ ٌي يخلٙٛ ؤٞ خّ٘ٝص٧ي لٙي٣ ٌي خأل٦َ٘  





 ٌي ب٠ٙدء  
ِٖ ي خ٘عمفر ٍٔمَٙ  ( 266)  يإظي ؤ٦ ويُ ؼٙرٔٔٝد  ( 265)  بٜد ؼٙر ( 264)  ٧٤٦   ٦ؤٌمد
َّ يَ خّ٘ٝدَزص ٦خً٘ٝق ٦خٍ٘ٚ ٦ِص  ٦خّ٘ٝص٧ي  ،ٛ ٦ ٘مٗ ٦ ٜع٩ ٦ ٔٛ خ٘ىسُيصَٕ ه خ٘م٧ّي ٦خ٧ٍٕ٘ن ٦خ٘
 خ٘ؽٙر. ( 267)  ١٥٤د ٧٤
                                                          
ذ: لّيّص   261  
٧ٔ4/171َش خ١ٕ٘دء،    262  
٧ٔ2/11َش خ٘سُّش،    263  
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  [ خ٘ع١ٝي ]
ٌي خ٘ٝٝع١ك ٦خٕٟ٘ٝٝ  ( 268)  ٦ٜٟ ؤ٧٠خل٣ خ٘ع١ٝي ٣٘ ٔٙٝص ٦خلًش ٤ي ٘يط يفُي
 : ( 269)  ٠م٧
يُر  َْ٘يَط  ِٙ َٝ ٌََمٗ خ٘ ٢ُ زٝد  َُ سدَذ َيُم٧ُي َي٧ٜدً ... ٌإُوس َّٙ  خ٘
 ٠٦م٧: ٘يط ٘ي ٜدال. 
َيْؤ٦بٜد ٘مٗ ٧٘٦ ٤٦ٗ ٜفدِ ٠م٧: ٘مٙي  ،٦ًِ يع٧ً٘ ٣١ٜ خٕ٘اخٖ  ، لؿ ٌإ٦ُِ ِ
َمدءَ ﴿ٌعمًؼ١ي ٣٘٧ِ٦ ظمد٩٘:  ( 271)  ٧٘ ظدظي١ي( 270)  ٠م٧:زد١٘صر ٦ ٍَ ُ٘  ْٟ ِٜ ١ََ٘د   ْٗ ٥َ ٌَ﴾
  (272 ) 
  [ ٔع٥ٍدٚالخ] 
                                                                                                                                                                           
ذ +: إل٣٠   264  
ذ، ؾ: ٘ؽٙر   265  
ذ، ؾ: ٘ؽٙر   266  
ؾ +: ١٥٤د ٧٤   267  
ذ: ظفُي   268  
؛ خ٧ٝ٘ـّ ٌي 2/155؛ يي٧خٞ خ٘ٝمد٠ي، ٘يمي٩ زٟ ٥ُٜخٞ خ٘مُٕٕي، 2/32ٜفد٠ي خأليذ ٌي لًخجُ خ٘مُذ، الزٟ يم٧ّذ ٘يى٧، ٚ   269
٘دلُ ٜؽس٧ق ِديَ ل٩ٙ خٕ٘بلٚ، ٦ٔدٞ ؤز٢٧ وسيػ  ؤز٧ خ٘معد٤يص.       ٧ِ1/393خلً خ٘ٙىص خ٘مُزيص، ٕ٘ميً زٟ ٜمًٝ زٟ ؤلًٝ خألٌىد٠ي، 
بال ؤ٣٠ ٔدٞ ٠دٔٓ خ٘فد٤ُ، ٦ٔدٞ خ٘معد٤يص صميك خً٘يٟ ٦َلدً، ٦٦٘ي خّ٘عدء ز٤ُص، ٦ٔدٞ ٜم٧ٝي خٕ٘يُش خً٘يٟ ي٤ٍر ٤ٍٜر خ٘ع٧١يص، 
  .1/363لٕٟ خ٘صٍص، ٦ٔدٞ ـٝك ٜك خ٘ٙمُ خ٣ٍّ٘، ؼسّدض خ٘ٙمُخء، الزٟ خ٘ٝمعّ خ٘مسدٔي، 
:+ ٧٘، ٠م٧ ذ   270  
ذ: يإظي١ي   271  
٧ٔ7/53َش خأللُخي،    272  
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ً ِ خ٘ٝعص٧ ِ  ( 273)   ل٥ٝد ٌؽُٙر ؤخ٥ُّ٘ٝش  ،٣١ٜ٦ خالٔع٥ٍدٚ ٣٘ ٔٙٝدض  ََ ؤ٦ خ٘ٝعص
  
ٌٓ ٌي خإل٠دء ؤٚ لٕٗ ( 274) ٦خٕ٘ٝح٧ٖ ل٣١ ٜد يٙي٥د ٦ ٤ٗ ظىٛ ،ز٣ ٠م٧: ؤِيز
  (275 ) 
٦ظىصٛ خ٘ٝعدَق زدالٔعّسدٖ ٥٘٦ٍيٟ ٔدٞ ، لدصٗ ( 276)  خ٘عصًيُ ٠م٧: ٤ٗ خ٘ؽبلَ
٧٤٦ بٜد زٕيؽص بٞ ؼٙر ز٣ ٦ـ٧ي خ٘ٙيء ؤ٦ ال ٦ـ٧ُي٢ ؤ٦  .٣٘ ّٜيً خوعصدٚ زدٍ٘مٗ
  .ُٜٔسصٌ بٞ ؼٙر ز٣ خ٘عصًيُ زٍ٘ٓ
  .٦خ٘س٧خِي ٘ؽٙر خ٘عص٧َ ٕٟ٘ ٜىعٍٙص ٌي ؼٙر خ٘ٝؽ٧ٙذ
ؤ٦ خ٧٘صً ٦ ِيٗ: يؽٙر زٝد ُ٘ق  ،ٌٝد ٕ٘ٙاخٖ لٟ خ٘ف١ٓ ٠م٧: ٜد ل١ًْ
َٜ  ،خالٔٛ ؤ٦ ٜد٤يص خالٔٛ ٦ِيٗ: يؽٙر ز٣  ( 277)  ،خ٘مٙٛ ٦ِيٟ ٕ٘ٙاخٖ لٟ ـ١ٓ ٦ٌ
  .خ٘مدَض خ٘ٝٙىٛ
ٚ ٍ  ( 279)  يٝيّ ؤلً خ٘ٝٙدَٔيٟ ( 278)  لٝد ،٦ ؤي ٦ ٔٛ لٟ خ٘م٦ًي ٦  ٌي ؤُٜ لد
٦  "ٜٟ ؤيٟ"٦زٝم٩١  "ٔيً"٦ ؤيٟ لٟ خٕ٘ٝدٞ ٦ؤ٩٠ زٝم٩١ /ذ(  11)  ٔيً لٟ خ٘مدٖ
 لٟ خٕ٘ٝعّسٗ ٦ِيٗ: ٌي ٧ٜخظك خ٘عٍىيٛ. ،ٜع٩ لٟ خّٜ٘دٞ ٦ؤيدٞ
                                                          
ذ، ؾ: ٘ؽٙر   273  
ؾ: خ٘ٝصًَ.    274  
ذ، ؾ: يىٛ   275  
ذ، ؾ: خ٠ؽبلَ  276  
ذ، ؾ +: ٦ ِيٗ يؽٙر زٝد ُ٘ق خالٔٛ خ٦ ٜد٤يص خالٔٛ ٦ٜٟ ٕ٘ٙاخٖ لٟ ـ١ٓ ٦ٌي خ٘مٙٛ   277  
: لٝد-ذ، ؾ    278  
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ٜد ظٕعمٝٗ ٌي ويُ خالٔع٥ٍدٚ ٔدالٔعىٍدي، ٌي  ٞ ٢ٍ٤ خٕ٘ٙٝدض ٔؽيُخبؼٛ  
ٟ ٤ٍخ  :٠م٧ َٜ  ٜد ٤ٍخ، ٦ 
  .٦خ٘ع١ٝي ٌي ٠م٧: ٤ٗ ٜٟ ٍ٘يك
َٞ ِزدهللِ ﴿٦خ٘عمفِر ٌي ٣٘٧ِ ظمد٩٘:  ٦ ُُ ٍُ ْٕ ًَ َظ ْي ٧َخًظد َٔ ْٜ ْٛ ؤَ ١ُُْٔع ٦َ﴾
  (280 )  
  .٦خالٔعسؽدِء ٠م٧: ٔٛ يل٧ظٓ 
  .٦خ٘مُِض ٌي ٠م٧: ؤال ظ١ّٖ لٙي١د ظصر ويُخ
 .خ٘عُّيُ ٌي ٠م٧: ؤـحع١ي٦ 
  .٦خ٘ع٥ًيً ٠م٧: ٔٛ ؤلٕٛ
٤َُس٧ٞ﴿٦خ٘ع١سي٣ِ ل٩ٙ خ٘عبلٖ، ٌي ٣٘٧ِ ظمد٩٘:  ٍْ َٟ َظ إَْي ٌَ﴾
  (281 ) 
ُُ خهللِ ﴿ٌي ٠م٧ ٣٘٧ِ ظمد٩٘:  ( 282)  ٦خالٔعسمدِي   َع٩ ٠َْص َٜ﴾
  (283 )  
ًِ ٌي ٠م٧ ٣٘٧ِ ظمد٩٘:  َٟ ﴿٦خ٧٘لي ِ٘ي ِٓ خأْل٦ ِٙ ٥ُْ٠ ْٛ َ٘ ﴾ؤَ
  (284 )  
                                                                                                                                                                           
ذ، ؾ: خ٘ٝعٙدُٔيٟ   279  
٧ٔ2/28َش خ٘سُّش،    280  
٧ٔ81/26َش خ٘ع٧ٕيُ،    281  
ؤ: خالٔعمدي       282  
٧ٔ2/214َش خ٘سُّش،    283  
41 
 
ُِ ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:  ٍُ ﴿٦خألٜ ِٔ ًَّ ُٜ  ْٟ ِٜ  ْٗ ٥َ ٌَ ﴾
  (285 ) 
َٞ ﴿٦خإل٠ٕدَ ٌي ٠م٧ ٣٘٧ِ ظمد٩٘:   ٧٤ُ َِ د َٔ ٥ََ٘د   ْٛ ٤َ٧د ٦َؤ٠َُْع ُٝ ُٕ ُٜ ِّ ْٙ ﴾ؤ٠َُ
  (286 )  
ًُ آَزدُئ٠َد﴿٦خ٘ع٥ٕٛ ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:  د َيْمُس َٜ  َْ ُُ ْٞ ٠َْع َْ ؤَ ُُ ُٜ َٓ َظْإ ﴾ؤََصبَلظُ
  (287 ) 
ِٟ ﴿٦خ٘ع٧٥يٗ ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:   ٥ِي ُٝ ْ٘ خِذ خ ٍَ َم ْ٘ َٟ خ ِٜ  َٗ خِجي َُ ْٔ ْي١َد َز١ِي ِب ًْ ٠َفَّ َّ َ٘ ٦َ﴾
  (288 ) 
َٞ زٍعك خ٘ٝيَٜٛ  َل٧ْ ُْ
ٌِ  ْٟ. 
ْٛ ﴿٦خ٘ع٧ٕيص ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:   ٥َُ٘  ُْ
ٍِ َعْى ْٕ ْٛ َظ َ٘  ْٚ ْٛ ؤَ ٥َُ٘ َض  ُْ ٍَ َعْى ْٔ ْٛ ؤَ ٧َخٌء  لٙي٥ِ َٔ﴾
  (289 )  
د ﴿ًش خ٘ٝىدؼر ٌي ٠م٧ ٣٘٧ِ ظمد٩٘: ٦بـ٥دَ ٜمد٠َ  َٜ ٌْ ًَ ِب ُف ْٕ َٓ ؤاَلَّ َظ ١ََم َٜ 
َٓ ؤَ  ظُ ُْ َٜ﴾
  (290 ) 
َٞ ﴿٦بـ٥دَ ظٍىيٛ خ٘ٙإٞ ٌي ٣٘٧ِ ظمد٩٘:   دَء٧ُ٘ َٕ َّٛ يََع ﴾َل
  (291 )  
 : ( 292)  ٦بـ٥دَ خ٦َُٕ٘، ٌي ٣٘٧ِ
                                                                                                                                                                           
٧ٔ77/16َش خُ٘ٝٔبلض،    284  
٧ٔ54/15َش خُّ٘ٝ،    285  
٧ٔ11/28َش خ٧٥٘ي،    286  
٧ٔ11/87َش ٧٤ي،   287  
٧ٔ44/30َش خً٘ودٞ،    288  
٧ٔ63/6َش خ١ٝ٘د٧ٌّٞ،    289  
٧ٔ7/12َش خأللُخي،    290  
٧ٔ78/1َش خ١٘سإ،    291  
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َِ ٨ لَ ؤََ  ْٟ َٜ  ديَ    ًِ َٔ خأْلَ  صِ ٥َ سْ ـَ ٦َ ٩ خلَ ََ ٌ َٟ يْ زَ  ُُّ ِز٣ِ    َٔ ؤُ د ًظ د
  ( 293)   .خألًٔ ٦ ـس٥ص خألًٔ ٩َخلٌؤي: يد ٧ِٚ ٜٟ َؤ٨ ٔمدزد زيٟ 
 ظُخٔير خ٘سٙىدء عسكظ٦/ؤ(  12)   خ٦ٍَ٘ ٦وي٤ُد ٦خ٘مًٝش ٌي ٜمٌُع٥د ٔبلٜص
 [خألُٜ] 
خٕ٘ٗ ٧ٜظ٧ق ٘بلٔعمبلء ٌبل يفدذ ٜٟ  ،٣٘ لُي ٦خلً ٦ِصَيه ٦ؤٔٝدء ٣١ٜ٦ خألُٜ 
ِ٘ي﴿خً٘لدء ٠م٧:  ( 295)  ظعُلد ٧ًٌ٘ ( 294)  خألل٩ٙ ٦بال ًٌّ يٕعمٝٗ  ُْ
ٍِ ذ ِ خْو ََ﴾
  (296 )  
  .يٓ: ؤلؽ١ي خٕ٘عدذ٦ِ د٦ظٙؽٍُّد ٧ًٌ٘ خال٘عٝدْ ٧ّٔ٘ٓ ٕ٘ٝ
  ( 297)  .٦ب٠ٌد ٧ًٌ٘ خإلزدلص ٠م٧: ـد٘ٓ خ٘مٕٟ ٦ خزٟ ٔيُيٟ
ْٛ ﴿٣٘٧ِ ظمد٩٘:  ٦ٔىؽد ٧ًٌ٘ خ٘ع٥ًيً ٠م٧ ْحُع ِ٘ د  َٜ ٧ُٙخ  َٝ ﴾خْل
  (298 )  
                                                                                                                                                                           
زٟ ود٘ر زٟ صمصمص خ٘عٝيٝي خً٘خَٜي، ؤز٧ ٌُخْ، ، ٤ٝدٚ 110/728، خ٘ٝع٩ٌ٧، خٍُِ٘يَ. 144خ٧٥٘خيي ٌي ُ٘ق خٕ٘ٝد٘ٓ، ٘ؤليًي١ي،   292
خ٥ٙ٘يُ زدٍُِ٘يَ: ٘دلُ ٜٟ خ١٘سبلء، ٜٟ ؤ٤ٗ خ٘سصُش، لفيٛ خألؼُ ٌي خ٘ٙىص، ٔدٞ يّدٖ: ٧٘ال ٘مُ خٍُِ٘يَ ٤ٍ٘ر ؼٙػ ٘ىص خ٘مُذ، ٧٘٦ال 
ي خ٘فد٤ٙييٟ، ٦خٍُِ٘يَ ٌي ٘م٢ُ ٤ٍ٘ر ٠صً ؤوسدَ خ١٘دْ. يٙس٣ ز٤ّيُ زٟ ؤزي ٩ٝٙٔ. ٦ٔبل٤ٝد ٜٟ ٘مُخء خ٘ؽسّص خأل٩٘٦، ٤ِيُ ٌ
 .8/93خإلٔبلٜييٟ. ٧٤٦ صدلر خألوسدَ ٜك ـُيُ ٦خألوؽٗ، ٥ٜ٦دـدظ٣ ٥٘ٝد ؤ٥ُ٘ ٜٟ ؤٞ ظٍُٔ. خأللبلٚ، َّ٘ٙٔٙي، 
ؾ +: ؤي: يد ٧ِٚ ٜٟ َؤ٨ ٔمدزد زيٟ ٌَخلي خألًٔ ٦ ـس٥ص خألًٔ   293  
ؤ، ذ: ٦ خال ٌبل ًِ يٕعمٝٗ   294  
ؾ: ٧ًٌ٘   295  
٧ٔ7/151َش خأللُخي،    296  
  297 ٠م٧: ـد٘ٓ خ٘مٕٟ ٦ خزٟ ٔيُيٟ.:، -ذ، ؾ   
٧ٔ41/40َش ٌصٙط،    298  
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ْٟ ﴿٦ظٍصيٗ ـ١ٓ ٢ٍ٤ خ٘ٝمد٠ي ٌي خ٘ع٧ظيك ٔد٘عمفيّ ٠م٧:  ِٜ ٍش  ََ ٧ ُٕ ْإظ٧ُخ ِز ٌَ  ِ٣ِٙ ْؽ ِٜ﴾
  (299 ) 
خ﴿٦خإل٤د٠ص ٠م٧:  ًً ي ًِ ًش ؤ٦ َل ََ ﴾٧ُ٠٧ُٔخ ِلَفد
  (300  ) 
 :( 301)  ٦خ٘ع١ٝي ٠م٧
 ِٗ ؽَ ْٜ َٓ ِزإَ ١ْ ِٜ د خإِلْصَسدُق  َٜ ِٗ ... ِزُصْسٍك ٦َ ُٗ ؤاَلَ خ٠َْف ُٗ خ٘ؽ٧َِّي ْي َّٙ  ؤاَلَ ؤَي٥ُّد خ٘
 [خ٥١٘ي  ]
  ٜٟ خألل٩ٙ، ٦بال ًٌّ ي٧ٕٞ ٔدٞ ٣١ٜ٦ خ٥١٘ي ٧٤٦ ٔدألُٜ ٘ؽٙر خالٔعمبلء ٌٙٙعمُيٛ بٞ
 خ٥ٙ٘ٛ ال ظ١ٕٙي ب٩٘ ٠ٍٕي ٦٘ئلٌٞ ٦خ٘ع٥ًيً ٦ب٩٘ ويُ ٌ٘ٓ.  ٠م٧: ً٘ٙلدء(302)
ُ   ( 303)  ٦لُ  ش. ٦لُ خ٥١٘ي خ٧ٍَ٘ ٦خالٔعُٝخَ.خألُٜ ل٠ً١د خ٘عُخوي ٦خ٘ٝ
  [ خ١ً٘خء ]
ٞ  يد ُّ٘ٙير ؤيعد ٦ِيٗ: ٘ٙٝع٧ٔػ ؤيعد  ( 304)  ٣١ٜ٦ خ١ً٘خء ٌيد ٦ ؤيد ٦ ٤يد ٘ٙسميً ٦ِيٗ: ب
 ٦ ؤي ٦خ٥ّ٘ٝش ُّ٘ٙير ٦ِيٗ: ٘ٙسميً ٦ِيٗ: ٜٙعُْ زي٥١ٝد.
                                                          
٧ٔ2/23َش خ٘سُّش،    299  
٧ٔ17/50َش خإلُٔخء،    300  
.      2/91؛ خ٥١ٝ٘دؾ خ٧٘خظك ٘ٙسبلوص، ٘مدًٜ ل٩٠٧، 1/271زىيص خإليعدق ٘عٙىيٛ خٍ٘ٝعدق ٌي ل٧ٙٚ خ٘سبلوص، ٘مسً خ٘ٝعمدٖ خ٘صميًي، ٚ   301
. ٜٟ ١ًٔش، خأللبلٚ 645/ ٠م٧  25زٟ خ١ٍَٝ٘ زٟ خُٜت خّ٘يٓ زٟ خٕ٘ٝػ زٟ ل٦ُٝ زٟ ٜمد٦يصخ٘ٝع٩ٌ٧ ١ٔص، ٠م٧  زٟ لد٠ٓخُٜئ خّ٘يٓ 
    .2/12َّ٘ٙٔٙي، 
ؤ، ذ: ٦خال ٌبل    302  
ذ +: زمُ خألُٜ   303  
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ص ظّععي٥د خّ٘ٝدٚ زٝم٠٧ص خُّ٘خجٟ ٔدٔعمّدَ ع٦ًِ ظٕعمٝٗ يد ٘ٙسميً ٌي خُّ٘ير ١ٕ٘ 
َٕ  يخ١ٝ٘ديِ   .٤ٍخ٠م٧: يدخهلل ؤ٦ خً٘ٝل٧ ٠م٧: يد /ذ(  12)   خالٔعمدَش خ٘عسميص ٣ زؽُي٠ٍُ
 .ؤ٦ خ٘ع١سي٣ ل٩ٙ زبليظ٣ ٠م٧: خٔٝك يد ؤي٥د خ٘ىدٌٗ
َٓ ﴿ لٙي٣ ٣٘٧ّٔ ظمد٧:٩٘ ؤ٦ ل٩ٙ لفٛ خً٘ٝل َْ٘ي َٖ ِب ِّ د ؤ٠ُْ َٜ ْه  ِ ٙ ُٖ َز ٧ ُٔ َُّ ﴾َيد ؤَي٥َُّد خ٘
  (305 ) 
 : ( 306)  ٦ًِيٕعمٝٗ يد ُّ٘ٙير ٌي خ٘سميً ٘مع٢َ٧ ٌي خ٤ٍٟ٘ ٠م٧ ٣٘٧ِ
 َّٕ ُٔ َٞ ٠َ ؤ ِْ ظَ د ِٞ خألَخ ١ُ مٝد َّّ زْ ٌي  ٧ُٕٝزإ٠َّ  …٧خي ُٞ سِ ْٙ َِ  كِ ََ ٕد ُٔ  ي 
خ٘عيً ؤي٥د خُ٘ـٗ  ُٚ ُٔٔسدذ خالوعصدٚ ٠م٧: ؤ٠د ؤ ( 307)   ٦ًِ ظٕعمٝٗ ٌي ويُ ٜم١د٢ 
ِٜ  ،ٜف٧ٙٚ ٗ يد٠م٧: ؤِسِ  ٦خإلوُخءِ  ٝدء  ،ٟ ؤ٘ٛ خٍُ٘خ٦َخالٔعىدؼص ٠م٧: يدخهلل  ْٙ َ٘ ٦خ٘عمفر ٠م٧: يد 
 : ( 309)  ٔٝد ٌي ٠ًخء خالؼبلٖ ٦خ١ٝ٘دِٖ ٦خ٘ع٧ـك ٣٘٧ّٔ ( 308)  ٦خ٘عميُ،  ي٦خ٘ع٧٘
َلد َُ ْع ُٜ  ُُ ، ٦َخَ٘سْم ُُّ ٣ُ١ْ خَ٘س
ِٜ  َٞ د َٔ  ًْ َِ ٧َي٢ُ ... ٦َ ـُ ْيَط  ََ ، ٦َخ ًَ ْي َٔ  ٍٟ ْم َٜ  َُ ْس َِ َيد  ٌَ 
                                                                                                                                                                           
ذ، ؾ +: ٘ٙسميً   304  
67/ ٧ٔ5َش خ٘ٝدجًش،    305  
خ٧٥٘خيي ٌي ُ٘ق خٕ٘ٝد٘ٓ، ٘ؤليًي١ي، ٚ  ؛1ٚ89ـ٧خ٤ُ خ٘سبلوص ٌي خ٘ٝمد٠ي ٦خ٘سيدٞ ٦خ٘سًيك، أللًٝ زٟ بزُخ٤يٛ زٟ ٜصؽ٩ٍ خ٥٘د٘ٝي، 306
، خٍ٘ي٧ٕٙي خ٘ٙدلُ خ٧٥َٙٝ٘ ٜٟ ٌبلٍٔص خإلٔبلٚ ٦ٜٟ ؤيزدء 533/1139خأل٠ًٕ٘ي ٜمًٝ زٟ زدـصخ٘ٝع٩ٌ٧، ١ٔص،خزٟ خ٘صديه  .       109
  . 2/172  ٧ٌ٘يدض، ٘صبلق خً٘يٟ وٙيٗ زٟ ؤيسٓ زٟ لسً خهلل خ٘صًٍيخال٠ً٘ٓ. خ٧٘خٌي زد
ؾ: ٜم٩١ خ١ً٘خء   307  
: ٦ خ٘عميُ.-ؾ    308  
. 127زبلوط: ٜمد٠ي، زيدٞ، زًيك، ٘مٙي ز٧٘٧غ،    ؛1/182؛ خإليعدق ٌي ل٧ٙٚ خ٘سبلوص، ٦ّّ٘ي١ي، 3/160خ٘سيدٞ ٦خ٘عسييٟ، ٘فدلؿ، ٚ 309




  :ٌدجًش 
٩ِ٘ يد ٜد  ٔدٍ٘مٗ ٦خ٘مُي ٦خ٘فٝٙص خألٔٝيص ٌّيٗ: ٤ي ١ًٙ٘خء  ٨٘يٓ ز١ٝدي بٌخ ٦
 ٦خ١ٝ٘دي٨ ٜم٦ٍي ٦ِيٗ: بٞ ٦٘ي٥د يلدء ؤ٦ ؤُٜ ١ًٌٙٙخء ٦بال ٌٙٙع١سي٣.
 :ظ١سي٣ 
خإل٠ٙدء ٔد٘ىسُ ٌي ٔؽيُ ٜٝد ٌُٔ ٌي خألز٧خذ ٔد٘عإٔيً ٦خ٘مٍي ٦خ٘عًّيٛ ٦خ٘عدويُ 
 .ٌٙيمعس٢ُ ( 310)  ٧ٕٔٞ خ١ًٕٝ٘ خٔٝد ؤ٦ ٌمبل ٜؽّٙد ؤ٦ ّٜيًخ
 :ودظٝص  
ٖ زد٧ِ٧٘ق ٠م٧: ؤلدٌْ خهلل ٜٟ خ٘ٙس٥ص، ٦ ئ٘ٙعٍد/ؤ( ٦13ًِ يّدٚ خ٘ىسُ ّٜدٚ خ٘ؽٙر ) 
ٌَّّٓ خهلل ٘ٙع٨٧ّ، ٦ ؤ٦  . ي٩مٙ٘خهلل خًَ٘خـدض خ( 311)  صٙٓلصٝٓ ٜٟ خ٘ميُش، ٦ ٦
 ؤ٦ خإلـ٥دَ خ٘مُٚ ٌي ٧ِ٦ل٣ ٦خُ٘وسص ٌي لص٣٘٧ ٠م٧: َل٣ٝ خهلل، 
 َٝ   .ي١فُ ب٩٘ خ٩٘٧ٝ٘ ٩٘٧ؤ٦ ّ٘صً خ١ٕ٘ديص ٧ّٖٔ خ٘مسً ٘ٙ
َْ٘ؽً ٦ـ٣ٍ ٣٘٧ّٔ: ظإظي١ي ؤ٦ ال  ظدظي١ي  ؤ٦ ٘مٝٗ خ٘ٝىدؼر ل٩ٙ خ٧ٍَٔٝ٘ ٦ؤزٙه لٝٗ زإَ
                                                          
ؾ +: ؤ٦ ّٜيًخ   310  
ؤ٤٦ٙٓ.     311  
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 .ـ٥دَ ظ٥يث خألٔسدذ ٌي ٧ِ٘ٓ: خ٘عُيط ٘ي لسًخةؤ٦ ٘ىيُ ٌ٘ٓ ٔ 
٦خإل٘مدَ زدالٔعى١دء لٟ خٕ٘اخٖ  ،ؤ٦ خً٘ال٘ص ل٩ٙ خٕ٘ٝدٖ ٌي زٍٖ خٕ٘ٝإ٘ص ٌي ؤلؽ١ي 
ٌ ٣ِّ  ٨لعُخِ لٝد ي٣٤ُٕ خ٘ٝىدؼر ٜٟ لًٚ خ٘ع٦٧ّخال ،ٌي ٔميط ٌي لدـعي ٧٘ ِٙط: خ٥ٙ٘ٛ ٦
ٌَّّٓ خهلل ٘ٙع٨٧ّ ٦بيودٖ خ٦َُٕ٘ ٌي ِٙس٣ ٠م٧:   لؽدْ ِيً.ؤ٘ٙع٨٧ّ زىبلي ٜد بٌخ ِٙط: ٦
٦ًِ يّدٚ خ٘ؽٙر ّٜدٚ خ٘ىسُ إلـ٥دَ ّٜيً خُ٘ظدء ز٧ًٖ٘ٝ ٍ٘ؿ خ٘ؽٙر ٔإ٣٠ ٜؽ٧ٙذ  
   ( 312)  .١٤ ِيؤلّيًّص ٧ّٔ٘ٓ ٘مسيسٓ: ؤ١ُٜٔي ٦
ْ خ٘ص٧ٚ. ُُ ْٛ ؤ٦ ال َظُصٛ ٌة٠ي ال ؤظ  ؤ٦ ٘ٙع٧ٕيص ٧ّٔ٘ٓ: ُص
 خ٘سدذ خٕ٘دزك
 ٌي خٍ٘صٗ ٦خ٧٘صٗ  
 /ذ(  13) خٍ٘صٗ: ظُْ خ٘مؽً زيٟ خ٘فٝٗ، ٦خ٧٘صٗ بظيد٣٠. 
  [ خٍ٘صٗ]  
 ٜك خأل٩٘٦ ٌي ل٥ٕٝد ٦ي٩ٕٝ ِؽمد. ( 313)  ؤٜد خٍ٘صٗ ٌةٜد ٘مًٚ ٜٙدَٔص خ٘فٝٙص خ٘ؽد٠يص
                                                          
ؾ: ؤ١١٤٦ي   312  
ذ: ٘ٙؽد٠يص   313  
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( 314)  ٌةٞ ٔدٞ ِسٗ خ٘فٝٙص خأل٩٘٦ ٜد يف٧ِ لؽً خ٘فٝٙص لٙي٣ ٌدّ٘ؽك ٜٕعمٕٟ ٣٘٧ّٔ 
ِٖ ظَ       :  بلَ خ٤َد ٌي خ٘عَّ ََ الً ؤُ ًَ ٩ ؤ١َِّ٠َي ؤَْزِىي ِز٥َد ... َز َٝ ْٙ َٔ  ُّٟ ُٛ ٦َظفُ  ٥ِي
 ٦بال ٧ٌخـر ٧ّٔ٘ٓ: بٌخ ـحَع١ي ؤُٜٔعٓ ؤ٠د ؤلسٓ. 
ٍٖ يُفدذ زد٘ؽد٠ي  ص ٦ي٩ُٕٝ خٔعح١دٌد، ٧٤٦ ؼبلؼص ألٞ خٕ٘اخٖ ٦بٜد ٧ٕ٘ٞ خأل٩٘٦ ١ٜٙإ ٔاخ
 : ( 316)  خ٘ٝؽُٙ ٘ٙمٕٛ ٣٘٧ّٔ ( 315)  بٜد لٟ خٕ٘سر
ُط   ْٙ ُِ ًَ ؤ٠ََْط؟  ْي َٔ ِ٘ي:   َٖ د َِ ٌٗ ٌٞ َؼ٧ِي ّْ ٌٛ ٦َُل ٌُ َيخِج ٥َ َٔ  ... ٌٗ  .: لٙي
شٌ ﴿٦بٜد لٟ ٔسس٣ خ٘ىدٚ ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:   ََ د َّٜ َٓ أَلَ ٍْ َّٞ خ١َّ٘ ي ِب ِٕ ٍْ ُت ٠َ ِ ُ د ؤَُز َٜ ٧ءِ ٦َ ُّٕ ﴾ِزد٘
  (317 ) 
 ٦يمٕٟ ٌي٣ خ٘عإٔيً.
ٌٚ ِ﴿٦بٜد لٟ وي٤ُٝد ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:   بَل َٔ  َٖ د َِ د  ًٜ بَل َٔ ﴾د٧ُ٘خ 
٦ٜٟ خالٔعح١دي ٜد يإظي  ( 318)  
ًٌ لّيُ زدإللٕدٞ ٥١ٜ٦ٛ ٜد يُسع٩١ ل٩ٙ  .زةلديش خٔٛ ٜد خٔعا٠ً لٟ ٠م٧: ؤل١ٕط ب٩٘ ِيً ِي
  .صٍع٣ ٠م٧: ؤل١ٕط ب٩٘ ِيً صًيّٓ خًّ٘يٛ ؤ٤ٗ ٍ٘٘ٓ
                                                          
    ألزي ظٝدٚ..خ٘سيط 1/171؛ ل٧ٙٚ خ٘سبلوص: خ٘سيدٞ، خ٘ٝمد٠ي، خ٘سًيك، أللًٝ زٟ ٜصؽ٩ٍ خُ٘ٝخوي، 1/261ٍٜعدق خ٘م٧ٙٚ ٕٕ٘دٔي، ٚ  314 
: خٕ٘سر -ؾ    315  
؛ 2/139ٔٙٓ خًََ٘ ٌي ؤليدٞ خُّ٘ٞ خ٘ؽد٠ي لُٙ، ٘ٝمًٝ وٙيٗ خ٘مٕي١ي، ؤز٧ خٍ٘عٗ،  ؛2/5خإليعدق ٌي ل٧ٙٚ خ٘سبلوص، ٘ىؽير يُٜٙ،   316
  . 195. خ٘سيط ٧٥َٜٙ ويُ ٧ٕ١ٜذ . خ٧ّٖ٘ خ٘فيً ٘ٝمًٝ ١٤ٌي، 1/237خ٧ٝ٘ـّ ٌي ٧ِخلً خ٘ٙىص خ٘مُزيص، ٔميً خألٌىد٠ي، 
٧ٔ12/53َش ي٧ًٔ،    317  
٧ٔ11/69َش ٧٤ي،    318  
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ْٗ ﴿خ٘فٝٙص خأل٩٘٦ ويُ ٦خٌيص زعٝدٚ خُ٘ٝخي ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:  ( 319)  ٧ٕٞظ٦بٜد ٘ئلزًخٖ زإٞ  َز
َٖ خأْل٦َّ  د َِ د  َٜ  َٗ ْؽ ِٜ َٞ َِد٧ُ٘خ  د*  ٧ُ٘ ًٜ خًزد ٦َِلَفد َُ ١َُّٔد ظُ ْع١َد ٦َ
ِٜ خ  ٌَ   ( 320)  ﴾َِد٧ُ٘خ ؤَِب
 /ؤ(  ٣٘٧ّٔ14 ظمد٩٘: ) ( 321)   زإٞ ي٧ٕٞ ٌي خأل٩٘٦ وؽإً  ٦بٜد ٘ٙسيدٞ
﴿٩َٙ ٍٓ اَل َيْس ْٙ ُٜ ٦َ ًِ ْٙ ُى ْ٘ ِش خ َُ َف َ٘  ٩َٙ َٓ َل ْٗ ؤَُيُّ٘ ٤َ ُٚ َٖ َيد آَي د َِ  ُٞ ْيَؽد َّٙ َْ٘ي٣ِ خ٘ َْ ِب ٧َ ْٔ ٧َ ٌَ﴾
  (322 ) 
ٍِ ؤ٦ ٧ٍ٥ٔ ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:   َعدُذ اَل ﴿٦بٜد ٘ٙعإٔيً زإٞ ظ٧ٕٞ خأل٩٘٦ ٜف١ ص ظف٧ُّ ِٕ ْ٘ َٓ خ ِ٘ ٌَ خ٘ٛ 
ي٣ِ  ٌِ ْيَر  ََ﴾
  (323 ) 
ٜٟ  ذ٠م٧: ال ظّعُ ٜمد ٥ٝد وسُخ ٦ ب٠ٙدء ٍ٘فد ٦ٜم٩١ً ٦بٜد ٕ٘ٝدٖ خال٠ّؽدق الوعبلٌ
ًُّ ٔٝدٖ  ( 324)  خألًٔ يإٔٙٓ  ؤ٦ ٜم٩ً١ ٌّػ ٠م٧: ٜدض ٌبلٞ َل٣ٝ خهلل ٦بٜد ٍ٘فد ٌّػ ٌبل يم
 خال٠ّؽدق
ٜٟ  ( 325)  ؤ٦ ٘مًٚ خ٘فدٜك زي٥١ٝد لّبل ٔدظمدي٤ٝد ٌي خ١ًٕٝ٘ ب٘ي٣ ؤ٦ خ١ًٕٝ٘. ؤ٦ ٌي ِيً 
 ( 327)  ٔد٘عٝدؼٗ زإٞ يصك ٦ـ٣ ٘س٣ ٦خلً ٥١ٜٝد صٍص ؤ٦ لدال ؤ٦ ٍٜم٧ال ؤ٦ ٠م٤٧د ( 326)  ِي٧ي
                                                          
ؤ: ي٧ٕٞ.      319  
82-٧ٔ23/81َش خ٧١ٜ٧ٝ٘ٞ،    320  
: زإٞ ي٧ٕٞ ٌي خأل٩٘٦ وؽإ -ذ، ؤ   321  
٧ٔ20/120َش ؼ٣،    322  
2-٧ٔ2/1َش خ٘سُّش،    323  
ؾ +:، ٠م٧: ال ظّعُذ ٜٟ خألًٔ يإٔٙٓ.   324  
: ٌي.-ؾ    325  
: ِي٧ي.-ذ    326  
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زي٥١ٝد ؤي: ٜعص٧َ ٜٟ ٜعص٧َخظ٥ٝد ٦ٔد٘ععديً ؤ٦ ٤٦ٝد ٔٙس٣ خ٘عٝدؼٗ زيٟ ظص٧َخظ٥ٝد ؤ٦ 
 .خ٘ععدي ؤ٦ ٘س٣٥ ؤ٦ ويدال ألٔسدذ ٜىعٍٙص ؤ٦ ٘مًٚ خال٘عٍدض ب٩٘ خ٘فدٜك اليُسدء خّ٘ٝدٚ ل٣١
 
 
 [خ٧٘صٗ  ]
ٍٛ ﴿٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:  ( 328)  خ٧٘صٗ ٌبلظٍد٥ِٝدوسُخ٦ؤٜد  ي ٠َِمي ٍِ َ٘  ََ خ َُ َّٞ خأْلَْز  ﴾ِب
 ؤ٦ب٠ٙدًء  ( 329)  
ََ َز١ِي ﴿ؤ٦ خِخ٘ص خوعبل٥ٌٝد زععٝيٟ خ٘ىسُ ٜم٩١ خ٘ؽٙر ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:  يَؽد ِٜ ٠َد  ٍْ ٌْ ؤََو ٦َِب
َٞ ِبالَّ خهللَ  ٦ ًُ َٗ اَل َظْمُس خِجي َُ ْٔ ﴾ِب
ْٞ ﴿ؤ٦ زععٝيٟ ٜم٩١ خ٘ىسُ ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘: ( 330)   دَء٤َد ٧ُ٠ِيَي ؤَ ـَ د  َّٝ َٙ ٌَ
َٞ خهللِ  ْسَمد ُٔ ٥ََ٘د ٦َ ْٟ َل٧ْ َٜ ٦َ َِ ٌِي خ١َّ٘د  ْٟ َٜ  َْ َِ ﴾ز٧ُ
 /ذ(  14) .ٜك ٦ـ٧ي خ٘فدٜك( 331)  
 ٦ؤصٙمٓ خهلل. ،ؤ٦ًٌ٘ك خإلي٥دٚ ٥٘٧ّٔٛ ٌي خ٘ف٧خذ: ال
٣ُّٙ بٌخ ؤَيً خ٘مؽً زد٧٘   .لٕٛ بلُخزي٦ ٦٘ٛ يٕٟ ٘ؤل٩٘٦ خ٤ٍخ ٔ
                                                                                                                                                                           
ؤ: ٘سي٣.   327  
: وسُخ.-ؤ    328  
٧ٔ83/22َش خ٘ٝؽٍٍيٟ،    329  
٧ٔ2/83َش خ٘سُّش،    330  
27/8خ١٘ٝٗ، ٧َٔش    331  
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٦ ؤ٦ ٔدٞ ٘ؤل٩٘٦ ٜمٗ بلُخزي زإٞ ظّك ٧ِٜك خٍُ٘ٝي خ٦ ؤٜد بٌخ ؤَيً خ٘مؽً زىيُ خ٧٘
 .ال٘ؤل٩٘٦ ٌيمؽً ٦ـ٣ خ٘فدٜك ؤ٦َّ  ( 332)   ٦ِصص ظُٙيٓ خ٘ؽد٠يص
٦ٜٟ ٜم١ٕدض خ٧٘صٗ ظ١دٔر خ٘فٝٙعيٟ ٌي خالٔٝيص ٦خٍ٘مٙيص ٦ خالٔٝيعيٟ ٌي خٔٝيص 
عي ِ  ُٜ خٍ٘مٗ ٦ٜعدَلع٣ ٦ٜد ٘دٔٗ ٌ٘ٓ ٥٠٧ٕٔٝد ُ٘ؼيَعيٟ ؤ٦ خ٘ىسُ ٦ٌمٙيع٣ ٦خٍ٘مٙعيٟ ٌي 
 .ـٌُيعيٟ ؤ٦ ٜؽّٙعيٟ ؤ٦ ًّٜٜعيٟ بال ٘ٝد٠ك ٜٟ خ٘ع١دٔر
 :ظ٠ٍير
خ٘مدٖ بٜد ١ٜعّٙص ٦بٜد ٜأًش ٦لُ خ٘ٝأًش ٍُٜيش ؤ٦ ـٝٙص ٦لُ خ١ّٝ٘ٙص ٧٘ ٔد٠ط 
زد٘عٝيُ ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:  ( 333)  ٦ زٗ ؤٞ يٕع٩ٍخسد٘يص ٜؽسعص لًٚ يو٧ٖ خ٧ٍُّٜ٘يش ؤ٦ ـٝٙص ٌمٙيص خٔع
﴿ ُُ ِؽ ْٕ َع ْٕ ْٟ َظ ُ١ ْٝ ﴾٦َاَل َظ
٦لُ خ١ٝ٘عّٙص ٜدظ٧يص ؤ٦ ٌمٙيص ١ٍٜيص ٜؽّٙد  ،ل٩ٙ ُِخءش خٌُ٘ك ( 334)  
ٌةٞ لي١حٍ َـمدٞ يو٥٘٧د خٔٝيص ٜؽسعص ؤ٦ ١ٍٜيص ًٌو٥٘٧د بال ، ٦َـمدٞ لًٚ يو٥٘٧د بال ٘يٓ
٠م٧: ـدء٠ي َـٗ ٦ل٩ٙ ٔع٣ٍ ٦ي خألُٜيٟ بال لٟ ٠ُٕش خ٘ٝعًّٜص لٙي٥د دٜد ٍ٘ ٦ـٌُيص ظٕ
 /ؤ(  15) .٦خٌم٥ّد خ٧٘ ،ٔيً
 خ٘ؽدٜٟ
                                                          
ؾ: ٘عُٙي.   332  
: ؤٞ يٕعٍي.-ؾ    333  
٧ٔ74/6َش خً٘ٝؼُ،    334  
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    ٦خش دٌي خإليفدِ ٦خإلؼ١دذ ٦خٕ٘ٝ 
  [ خإليفدِ ]
ي ٦ؤيخج٣ُ زدألِٗ ٜٝد َيٙيُ زدّ٘ٝدٚ.  ََ  ؤٜد خإليفدِ ٌإيخُء خّ٘ٝص٧ي زدألِٗ ٜٟ خ٘ٝعمد
 ٧٤٦ بٜد بيفدِ لٍي ؤ٦ بيفدِ ِصُ:  
 
  [ بيفدِ لٍي ]
 ٦خأل٦ٖ ِيٗ: ؤَزمٌص: 
 ] خأل٦ٖ [
٧ََ ل٩ٙ خ٧ّٖ٘ زإٞ ٔٗ لُي ٧٤٦  خِعؽدقٌ   ُّٕ ؤٞ يُمٍي زمط ل٦ُي خٕ٘ٙٝص ٧ٍٔخظك خ٘
٧َٕٞ ٤ِّٝش  َٔ َش ٍِ٘ؿ خهلل،"خ٘ٛ"ٜٟ ل٦ُي ؤٔٝدج٣ ظمد٩٘  َّ ٝ٤ ،. 
 ٣١ٜ٦ خ٘عُويٛ.
ْٛ ﴿٣١ٜ٦ ٧ِٖ زمط ؤٞ خ٘سدء ٌي   ُٕ ِٔ ُء٦ ُُ ُم٧خ ِز َٕ ْٜ ﴾٦َخ
 .ؤ٦ٖ ِٔٙٝص زمط ( 335)  
                                                          
٧ٔ5/6َش خ٘ٝدجًش،    335  
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  خ٘ؽد٠ي [ ]
ًُ ٘ي٧٤٦  ٦خٔعٍدءٌ  ٌٚ ٦خَظسدٌغ ٦خ٘ىدُ٘ر زد٘مؽً ٣٘٧ّٔ حؤٞ يُمٍي ؤل ُِ يٟ زي٥١ٝد ظبل
َُّ ﴿ظمد٩٘:  َْ٘م ُٛ خ ُٕ ي
ِّ َٗ َظ خِزي َُ َٔ﴾




 ] خ٘ؽد٘ػ [
  ٌْ ٢ ٌي خ٘ؽد٠ي ٦ٜٟ خ٘ؽد٠ي ٜد ؤُؼِسط ٠في٢ُ  ٧٤٦ ٦خلعسد ُُ ؤٞ يُمٍي ٜٟ خأل٦ٖ ٜد ؤُؼِسط ٠في
٧ءٍ ﴿ٌي خأل٦ٖ ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:  ُٔ  ُِ ْٟ َوْي ِٜ ْؾ َزْيَعدَء  ُُ َٓ َظْى ْيِس ـَ ي 
ٌِ  َْ ًَ ْٗ َي ٗ ًوُ ؤي: ظَ  337﴾٦َؤَْيِو
ؾ زيعدءَ  ويُ زيعدءَ  ُُ ٥د َظى ـْ ُِ سيَّط"ٌُمٍي ٜٟ خأل٦ٖ  .٦ؤو ُٜ  َُ ـ٥د"٦ٜٟ خ٘ؽد٠ي  "وي ُِ   ".٦ؤو
 ] خُ٘خزك [
  .ؤٞ يىيُ ٦خلً ٜٝد ٔسُ ٧٤٦ ٦خوعّخٖ 
ُُ  ؤ٦ لُي ؤ٦ ٌمٗ خٔٛ ( 338)  ٦خ٘ٝم٦ٍي بٜد  ٦خ٘عٍصيٗ ٌي خ١٘م٧.، ؤ٦ ؤٔؽ
                                                          
٧ٔ16/81َش خ١٘مٗ،    336  
٧ٔ27/12َش خ١٘ٝٗ،    337  
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  [ بيفدِ ِصُ ]
ُِ ظًّيُ ٧٤٦ ؤٞ يًَّ ٜم٩١ً  ِخجً ل٩ٙ خ١ٝ٘ؽ٧َ ٦ي٩ٕٝ زد٘ععييُ ؤيعدً  ٦خ٘ؽد٠ي بٜد بيفد
  .خ٘عدجُيٟ ٜٟ زمً خ٘عبلٖ ب٩٘ خ٘ع٨٧ّ/ذ(  15) ٠م٧: ٨ًً٤ ؤي: خ٘عد٘يٟ 
 ٍٞ َّٞ خهللَ ﴿ٜعمًيش ٠م٧ ٣٘٧ِ ظمد٩٘:  ٦بٜد بيفدِ ـدٜك ٧٤٦ ؤٞ يمع٧ي خٍ٘ٙؿ ل٩ٙ ٜمد  ِب
 ِٞ د َٕ ْل ِٖ ٦َخإْلِ ًْ َم ْ٘ ُُ ِزد ُٜ ﴾َيْإ
  (339 )  
٦ِيٗ: ٜٟ ؤ٧٠خق بيفدِ خّ٘صُ زدُذ خ٘مصُ ٦خ٘مؽً ٠٦دجر خٍ٘دلٗ ٦خ٘عٝيُ ٦خ٘ع١دِق 
 ٦خُ٘ٙغ ٦ؤٍ٘دؾ خ٘م٧ٝٚ ٦ ؤٍ٘دؾ خ٘عؽ١يص ٦خ٘فٝك.٦ؤي٦خض خالٔع٥ٍدٚ 
٦ٜٟ ؤ٧٠خل٣ خالظٕدُق ٧٤٦ ؤٞ يإظي زٕبلٚ يعٕك ٌي٣ خ٘عإ٦يٗ زَمٕر ٜد َيمعٝٗ ؤٍ٘دـ٣ُ ٜٟ  
.َ٧َ ُّٕ ٧خظك خ٘ ٍَ  خ٘ٝمد٠ي ٔ
  [ خإلؼ١دذ]  
ؤ٦  ( 340)  ؼ١دذ زٕػٍ ب٦ؤٜد خإلؼ١دذ ٌإيخُء خّ٘ٝص٧ي زإٔؽُ ٜٟ خ٘ٝعمدَي ٍ٘دجًش ٧٤٦ بٜد 
 ِيديٍش 
                                                                                                                                                                           
 : بٜد.-ذ، ؾ   338
٧ٔ16/90َش خ١٘مٗ،    339  
ذ: زٕؽص   340  
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ًِ ﴿٦خأل٦ٖ زعٕؽيُ خ٘فٝٙص ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:  ْٝ َٞ ِزَم ُم٧ س ِ َٕ ٣َُ٘ يُ ْٟ َل٧ْ َٜ ٦َ َٖ ُْ َم ْ٘ َٞ خ ٧ُٙ
ِٝ َٟ َيْم ي ٍِ خَّ٘
َٞ ِز٣ِ  ٧ُ١ ِٜ ْٛ ٦َيُْا ٥ِ ز ِ ََ﴾ 
  (341  ) َٝ  ٙص خ٘مُٖ ٜم٧ٙٚ. ألٞ بيٝدٞ ل
 :٦خ٘ؽد٠ي ؤ٧٠خق
ِٚ [ خأل٦ٖ]  َّٞ ٦ ال َّٞ ٦ ؤ  خالزعًخء ٦ خّٕ٘ٛ ٦ ؤاَل يو٧ٖ لُي ٌإٔؽ٢ُ ٜٟ ل٦ُي خ٘عإٔيً ٔة
ُِ خٍ٘صٗ ٦ ًِ  ُِ خُ٘ٙغ ٦ظٝي َّٞ ٦ ٕٟ٘ ٦ ٘يط ٦ ٘مٗ ٦ظٝي د ٦ ٤د خ٘ع١سي٣ ٦ ٔإ َٜ خالٔعٍعدليص ٦ ؤ
د. َّٝ  ٦ ٔيٟ ٦ ٧ٔي ٧٠٦ٞ خ٘عإٔيً ٦ ال خ٘عسُيص ٦ ٟ٘ ٦ ٘
ْٞ  ٦خ٘ؽد٠ي[] ْٞ ٦ ؤَ ٦ بٌ ٦ بٌخ ٦ ب٩٘ ٦ ؤٚ ٦ خ٘سدء ٦ خٍ٘دء ٦ ٌي    يو٧ٖ خأللُي خّ٘خجًش ٔة
 ٦. خ٦ خٕ٘دي ٦ خ٘بلٚ ٦ ال ٦ ٜد ٦ لع٩ ٦ خ٧٘ؤ(  /16)
 خ٘عإٔيً خ٘ص١دلي خ١٘م٧ي ٦خٍ٘ٝم٧ٖ خ٘ٝؽُٙ خ٘عإٔيًي ٦خ٘مدٖ خ٘ٝأًش.[ خ٘ؽد٘ػ]
 خ٘عُٕيُ ٧٤٦ يُفدٜك خ٘عإٔيً ٦يٍد٣َِ ٦َيّيً لٙي٣ ٦َي١ّٛ ل٣١. [خُ٘خزك]
د ؤ٦ ظإٔيًخ.[ خ٘ىدٜٓ] ِّٜ  خ٘صٍص ظ٧ظيمد ؤ٦ ظىصيصد ؤ٦ ًٜلد ؤ٦ ٌ
 :صٍص خ٘مدٜص ال يإظي زمً خ٘ىدصص ٌبل يّدٖ: َـٗ ٌصيك ٜعٕٙٛ ؛ زٗ يّد٧ِٖخلً خ٘ 
 .ٜعٕٙٛ ٌصيك
                                                          
٧ٔ40/7َش خ٘ىدٌُ،    341  
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٧اًل ٠َِسيِّد﴿٦ؤٜد ٣٘٧ِ ظمد٩٘:   ُٔ ََ﴾
ٌٖ ال صٍصٌ بٌخ ظَُٕض خ١٘م٧ض ٌةٞ ظسدلً  ( 342)   ٌمد
ُُ ﴿ٜمد٠ي٥د ٌدأللٕٟ خ٘مؽً ٠م٧ ٣٘٧ِ ظمد٩٘:  ُٖ ٦َخآْلِو ٣ ٠م٧ ٣٘٧ِ  ( 343)  ﴾٧َ٤ُ خأْل٦ ُٜ ٦بال ٌَمً
ٍٛ ﴿ظمد٩٘:  ي ِٝ دٍء ِز١َ َّٙ َٜ  ٍِ د َّٝ ٤َ ٍٟ ٥ِي َٜ ٍي  َّٗ َلبلَّ ُٔ ﴾٦َاَل ظُِؽْك 
ِؽك خ١ُّ٘م٧ض ٌي ّٜدٚ خً٘ٝق  ( 344)  
 ٍَّ   .ٚ ؤزُٙه ٜٟ ؤـّخج٥د٦خ٘
 .خ٘سًٖ[ خٕ٘ديْ]
  .لؽً خ٘سيدٞ [خٕ٘دزك]
٠ِي ﴿لؽً ؤلً خ٘ٝعُخيٌيٟ ل٩ٙ خآلوُ ٠م٧ ٣٘٧ِ ظمد٩٘:  [خ٘ؽدٜٟ] ّْ ٧ُٕ َزؽ ِي ٦َُل ْ٘ د ؤَ َٝ ِب٠َّ
٩َ٘ خهللِ    ( 345)  ﴾ِب
٦قُ ﴿لؽً خ٘ىدٚ ل٩ٙ خ٘مدٚ ٠م٧ ٣٘٧ِ ظمد٩٘:  [خ٘عدٔك] ُُّ ُص ٦َخ٘ َٕ بَلِج َٝ ْ٘ ُٖ خ َّّ ﴾َظ١َ
  (346 )  
ِٕي﴿لؽً خ٘مدٚ ل٩ٙ خ٘ىدٚ ٠م٧ ٣٘٧ِ ظمد٩٘: [ خ٘مدُ٘] ُٕ َّٞ َصبَلِظي ٠٦َُ ﴾ِب
  (347 ) 
 ٜؽُٙ خ٘مسديش ٦ؤ٢ُٕ٠ زمع٥ٛ ٌإوؽإ.
ي﴿خإليعدق زمً خإلز٥دٚ ٠م٧ ٣٘٧ِ ظمد٩٘: ]خ٘مديي لُٙ[  َِ ًْ ِ٘ي َص ْق  َُ ْ٘ ذ ِ خ ََ﴾
  (348 )  
                                                          
٧ٔ19/54َش خُ٘ٝيٛ،    342  
. ٧ٔ57/3َش خ٘مًيً،    343  
11-٧ٔ68/10َش خّ٘ٙٛ،    344  
٧ٔ12/86َش ي٧ًٔ،    345  
٧ٔ97/4َش خًَّ٘،    346  
٧ٔ6/162َش خأل٠مدٚ،    347  
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٧ًُٙلد﴿٣٘٧ِ ظمد٩٘:  خ٘عٍٕيُ ٠م٧] خ٘ؽد٠ي لُٙ[  ٤َ َُ ِٙ َٞ ُو د َٕ ٠ْ َّٞ خإْلِ ُُّ  * ِب َّٙ ٣ُ خ٘ َّٕ َٜ خ  ٌَ ِب
٦ًلد ُّ ٧ُ١ًلد /ذ(16) * ـَ َٜ  ُُ َىْي ْ٘ ٣ُ خ َّٕ َٜ خ  ٌَ ﴾٦َِب
  (349 )  
ظٝدَ ٣٘٦ ٧ٌخجً ّٔيديش خ٘عٕٟٝ ٠م٧ ٣٘٧ِ ظمد٩٘: ـ٥دَ ٧ٜظك خإلخإل] خ٘ؽد٘ػ لُٙ[ 
ْٗ ٧َ٤ُ خهللُ ﴿ ُِ  ًٌ ًُ  خهللُ * ؤََل َٝ ﴾خ٘صَّ
ًُ ٧َ٤ُ  :ٌي ٧ٜظك ( 350)   َٝ   .خ٘صَّ
 ِٛ ٧خ خهللَ ﴿٣٘٧ِ ظمد٩٘:  ٠م٧ ٦خ٘عمؽي ُّ َّٞ خهللَ  ٦َخظَّ دِذ  ِب َّ ِم ْ٘ ًُ خ ي ًِ َ٘﴾  (351 )  
َٞ ﴿٠م٧:  ٦خإل٤د٠صِ  ٦ ُُ
ِٔ َىد ْ٘ ُٛ خ ٤ُ ِٞ ْيَؽد َّٙ َذ خ٘ ّْ َّٞ ِل ِٞ ؤاََل ِب ْيَؽد َّٙ ُذ خ٘ ّْ َٓ ِل َِ٘ح ﴾ؤ٦
  (352 ) 
َٓ ﴿٣٘٧ِ ظمد٩٘:  خ٘ٙسٓ ٠م٧ ٦بِخ٘صِ  ْٙ ُٝ ْ٘ ِٓ ظُْاِظي خ ْٙ ُٝ ْ٘ َٓ خ ِ٘ د َٜ  َّٛ ٥ُ َّٙ ِٗ خ٘ ُِ﴾
  (353 )  
 ِٖ   .خ٦ُ٘ق ٦خ٥ٝ٘دزص ٠م٧: ؤٜيُ خ٘ٝا١ٜيٟ يإُْٜ زٍٕخ ٦بيود
٩َٙ خهللِ ﴿خ٘مٕٛ ٠م٧ ٣٘٧ِ ظمد٩٘:  ؤ٦ ظ٧ّيصِ  ْٗ َل َّٔ َع٧َ ٌَ َط  ْٜ َّ خ َل ٌَ ِة ٌَ﴾
  (354 ) 
 ِٛ ٩َٙ خهللِ ﴿خألُٜ ٠م٧ ٣٘٧ِ ظمد٩٘:  ٦ظمفي َٓ َل ِ٘ ٌَ  َّٞ ٌُ  ِب ي ِٕ  ( 355)  ﴾َي
                                                                                                                                                                           
٧ٔ20/25َش ؼ٣،   348  
21-٧ٔ70/19َش خ٘ٝمدَؾ،    349  
2-٧ٔ112/1َش خإلوبلٚ    350  
٧ٔ5/2َش خ٘ٝدجًش،   351  
٧ٔ58/19َش خ٘ٝفدي٘ص،    352  
٧ٔ3/26َش آٖ لُٝخٞ،    353  
٧ٔ3/159َش آٖ لُٝخٞ،    354  
٧ٔ23/70َش خ٘مؿ،    355  
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 ٌِ دءُ ﴿٠م٧ ٣٘٧ِ ظمد٩٘:  ٦خالٔٙعٍخ َٙ َف١َِّص َلْيُػ ٠َ ْ٘ َٟ خ ِٜ ؤُ  َض ٠ََعَس٧َّ َْ ؼ١ََد خأْلَ ََ ﴾٦َؤ٦
  (356 )  
 ًِ ي ﴿خ٘ع٧صٗ ب٩٘ خ٧٘صً ٠م٧ ٣٘٧ِ ظمد٩٘:  ٦ِص ٍِ ي ِ خَّ٘
ِ ٜ ٣ِ خ١َِّ٘سي ِ خأْلُ
ِ٘ ٧ ُٔ ََ ٦َ ِ ٧ُ١خ ِزدهللَّ ِٜ أ ٌَ
 ُٟ ِٜ   .زمً ٣٘٧ِ: ب٠ي ٧َٖٔ خهلل ( 357)  ﴾يُْا
َّٞ خهللَ ﴿ل٩ٙ لٙص خ٘مٕٛ ٠م٧ ٣٘٧ِ ظمد٩٘:  ٦خ٘ع١س٣ِ  ِة ٌَ  َٟ ي ُِ ٌِ د َٕ ْٙ ِ٘  ّّ٦ ًُ ﴾َل
  (358 ) 
  ًِ ٧ِء  ﴿خ٘م٧ٝٚ ٠م٧ ٣٘٧ِ ظمد٩٘:  ٦ِص ُّٕ شٌ ِزد٘ ََ د َّٜ َٓ أَلَ ٍْ َّٞ خ١َّ٘ ﴾ِب
  (359 ) 
ِة خهللُ  ﴿٣٘٧ِ ظمد٩٘:  ب٩٘ لًٚ يو٧ٖ خ٘فٝٙص ٌي لٕٛ خأل٩٘٦ ٠م٧ ٦خإل٘دَشِ   َٙ ْٞ َي ِة ٌَ 
ُك خ ْٝ َٓ ٦ََي ِس ْٙ َِ  ٩َٙ ْٛ َل سَ َيْىِع ْ٘ َٗ هللُ خ ﴾دِؼ
  (360 )  
ِْ  ﴿خ٘ف١دْ ٠م٧ ٣٘٧ِ ظمد٩٘:  ش٦ُٜخلد ذ ِ خ١َّ٘د َُ ٌُ ِز ْٗ ؤَُل٧ ُِ  * 
ِْ ِٓ خ١َّ٘د ِٙ َٜ  * ِْ ٣َِ٘ خ١َّ٘د ﴾ِب
  
  .٤ُد٦ويِ  ( 361)
ز٥٠٦ًد ٠م٧ /ؤ(  17يىدٖ، ٧٤ وعٛ خٕ٘بلٚ زٝد يٍيً ٠ٕعص يعٛ خ٘ٝم٩١  )خإل]خُ٘خزك لُٙ[ 
َٟ ﴿٣٘٧ِ ظمد٩٘:  ي ِٙ َٔ ُْ ُٝ ْ٘  خظَِّسُم٧خ خ
ِٚ ٧ْ َِ َٖ َيد  د َِ *  َٞ ٦ ًُ ٥َْع ُٜ  ْٛ خ ٤ُ٦َ ًُ ـْ ْٛ ؤَ ُٕ إَُ٘ ْٕ ْٟ اَل َي َٜ ﴾خظَِّسُم٧خ 
  (362 )  
                                                          
٧ٔ39/74َش خُّٜ٘،    356  
٧ٔ7/158َش خأللُخي،    357  
٧ٔ2/98َش خ٘سُّش،    358  
٧ٔ12/53َش ي٧ًٔ،    359  
. ٧ٔ42/24َش خ٨َ٧ٙ٘،    360  
3-٧ٔ114/1َش خ١٘دْ،    361  
21-٧ٔ36/20َش يٓ،    362  
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ـٝٙص ٜأًش بٜد ١ٜؽ٥ِ٧د ؤ٦  زفٝٙص لّيَر  ٩خ٘عٍييٗ ٧٤ ؤٞ ياظ]خ٘ىدٜٓ لُٙ[ 
ًِد﴿٥ٜ٧٥ٍٜد ٠م٧ ٣٘٧ِ ظمد٩٘:  ٧٤ُ َِ  َٞ د َٔ  َٗ َسدِؼ ْ٘ َّٞ خ ُٗ ِب َسدِؼ ْ٘ َُ خ ٤َ َِ ٦َ ُُّ َم ْ٘ دَء خ ـَ  ْٗ ُِ ٦َ
  ٣٘٧ِ ٠م٧(  363)  
(364 ) : 
َمٍػ  َ٘  ٩َٙ ٣ُ ... َل ُّٝ ُٙ ٍُ ؤًَود اَل َظ َعْس ْٕ ُٝ َط ِز ْٕ َ٘ ُذ؟٦َ ٍَّ ٥َ ُٝ ْ٘ ِٖ خ د ـَ ِ ُ  ؤَيُّ خ٘
خ٘ؽُي ٦خ٘مٕٓ ٧٤: ؤٞ ياظ٩ زٕبلٜيٟ يَُّ خأل٦ٖ ز٣ٜ٧٥ٍٝ ١ٜؽ٧َ  ٕديْ لُٙ[خ٘]
َٞ خهللَ ﴿خ٘ؽد٠ي ٦زد٘مٕٓ ٠م٧ ٣٘٧ِ ظمد٩٘:  َٞ  اَل َيْمُص٧ ٦ ُُ َٜ د يُْا َٜ  َٞ ٧ُٙ َم ٍْ ْٛ ٦ََي ٤ُ َُ َٜ د ؤَ َٜ﴾
٦يّدز٣ٙ  ( 365)  
 خاللعسدْ ٌي خإليفدِ
خ٘عٕٝيٗ ي٩ٕٝ زداللعُخْ ؤيعد ٧٤ ؤٞ ياظ٩ ٌي ٔبلٚ ي٤٧ٛ وبلي  [خٕ٘دزك لُٙ]
َٟ ﴿خّ٘ٝص٧ي زٝد يًٌك ٌ٘ٓ خ٘ع٤٧ٛ ٠م٧ ٣٘٧ِ ظمد٩٘:  ي ُِ ٌِ د َٕ ْ٘ ٩َٙ خ ٍش َل َّّ َٟ ؤَِل ١ِي ِٜ ْا ُٝ ْ٘ ٩َٙ خ ٍَّ٘ص َل ٌِ ﴾ؤَ
  
(366 )  
وبلي خّ٘ٝص٧ي  ( 368)  ي٤٧ٛ ( 367)   خ٘ععٝيٛ ٧٤٦ ؤٞ ياظ٩ ٌي ٔبلٚ]خٕ٘ديْ لُٙ[ 
٩َٙ ُلس ٣ِِ ﴿زٍعٙص ١ٕ٘عص ٠م٧ ٣٘٧ِ ظمد٩٘:  َٚ َل َٞ خ٘ؽََّمد ٧ ُٝ ﴾٦َيُْؽِم
  .ٌي ٦ـ٣ ( 369)  
                                                          
٧ٔ17/81َش خإلُٔخء،    363  
٘مسً خُ٘ليٛ زٟ  ؛  ٜمد٤ً خ٘ع١صيٛ ل٩ٙ ٧٘خ٤ً خ٘عٙىيٛ، 1/170خ٘ٙمُ ٦خ٘ٙمُخء، ألزي ٜمًٝ لسً خهلل زٟ ٜٕٙٛ زٟ ِعيسص خً٘ي٧١َي،   364
ِيدي زٟ ٜمد٦يص  خ١٘دزىص خٍ٘زيد٠ي.        158ؤ٧٥٘ؤيي ٌي ُ٘ق ؤٕ٘ٝإ٘ٓ، ٘ؤليًي١ي،  ؛ 1/186لسً خُ٘لٟٝ زٟ ؤلًٝ، ؤز٧ خٍ٘عك خ٘مسدٔي، 
  .3/54ٍزيد٠ي خ٘ىؽٍد٠ي خ٘ٝعُي، ؤز٧ ؤٜدٜص: ٘دلُ ـد٤ٙي، ٜٟ خ٘ؽسّص خأل٩٘٦.  خأللبلٚ َّ٘ٙٔٙي، زٟ ظسدذ خ٘
٧ٔ6/66َش خ٘عمُيٛ،    365  
٧ٔ5/54َش خ٘ٝدجًش،    366  
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٣ ٌيإظي زفٝيك ي٦ٖ خ٘ٝعٕٙٛ ٜم٩١ ٌيٕعّصدخالٔعّصدء ٧٤٦ ؤٞ َيع١٘عدٔك لُٙ[ خ]
ْٞ ؤَي٧ََيُّ ﴿َي ـٝيك ؤ٦صد٣ٌ خٍ٘خظيص ٠م٧ ٣٘٧ِ ظمد٩٘: صل٧خَظ٣ ٧٘٦خ٣ِٜ زمً ؤٞ يٕعّ ْٛ ؤَ ُٔ ًُ ؤََل
ي ُِ ٍٗ ٦َؤَْل١َدٍذ َظْف ْٟ ٠َِىي ِٜ ١ٌَّص  ـَ  ٣َُ٘  َٞ ٧ُٕ خِض /ذ( 17) َظ َُ َٝ ِ خ٘ؽَّ  ٗ ُٔ  ْٟ
ِٜ ي٥َد  ٌِ  ٣َُ٘  َُ ْٟ َظْمِع٥َد خأْل٥َ٠َْد ِٜ
دءُ  ٍَ يَّصٌ ُظَم ِ َ ٌُ  ٣َُ٘ ٦َ ُُ َس
ِٕ ْ٘ َِْط  ٦َؤََصدَز٣ُ خ َُ ٌَدْلَع  ٌَ ي٣ِ ٠َد
ٌِ  ٌَ ﴾ٌَإََصدَز٥َد ِبْلَصد
ٌة٣٠ ظمد٩٘ ٧٘ خِعصُ  ( 370)  
ٍٗ ٦َؤَْل١َدٍذ ﴿ل٩ٙ ـ١ص ٩ٍٕ٘ ٣١ٕ٘ ٘ٛ يّعصُ لع٩ ٌُٕ ز٣٘٧ّ ظمد٩٘:  ْٟ ٠َِىي ِٜ﴾
ٌةٞ ٜصدذ  ( 371)  
َُ ﴿ؼٛ ِخي لٙي٣ ز٣٘٧ّ ظمد٩٘: ، صدلس٥د ز٥د ؤلفٛ ْٟ َظْمِع٥َد خأْل٥َ٠َْد ِٜ ي  ُِ ﴾َظْف
ٝد ٧٘ص٥ٍد  ( 372)   ِ ٝ ٜع
خِض ٣َُ٘ ﴿٦ص٥ٍد زمً خ٘عؽٝيٟ  ( 373)  ؼٛ ٔٝٗ، زٍ٘ٓ َُ َٝ ِ خ٘ؽَّ  ٗ ُٔ  ْٟ
ِٜ ي٥َد  ٌإظ٩ زٕٗ ٜد ي٧ٕٞ  ( 374)  ﴾ٌِ
 ( 375)   .٦ؼٛ ب٩٘ آوُ خٕ٘بلٚ ٩ٌ خِ٘ف١دٞ ؼٛ
َُ ال ٜمٗ ٥٘د ٜٟ خإللُخذ ٌي ؤؼ١دء ]ل٦ُٙٞ[  خاللعُخض ٧٤٦ خإلظيدٞ زفٝٙص ؤ٦ ؤٔؽ
َٞ هلِل ﴿ز٥دٚ ٔد٘ع١ّي٣ ٠م٧ ٣٘٧ِ ظمد٩٘: ٔبلٚ ؤ٦ ٔبلٜيٟ خظصبل ٜم٩١ ١ٕ٘عص ويُ يٌك خإل ٧ُٙ  ٦ََيْفَم
 َٞ َع٧٥ُ ْٙ د َي َٜ  ْٛ ٥َُ٘ ْسَمد٣ُ٠َ ٦َ ُٔ َس١َدِض  ْ٘ ﴾خ
  (376 )  
                                                                                                                                                                           
: ٌي.-ؤ    367  
: ال.-ؤ    368  
٧ٔ76/8َش خإل٠ٕدٞ،    369  
٧ٔ2/266َش خ٘سُّش،    370  
٧ٔ2/266َش خ٘سُّش،    371  
٧ٔ2/266َش خ٘سُّش،    372  
ذ: يٕٝٗ   373  
. ٧ٔ2/266َش خ٘سُّش،    374  
ؾ +: ٌإظ٩ زٕٗ ٜد ي٧ٕٞ ٩ٌ خ٘ف١دٞ ؼٛ ٦ؼٛ ب٩٘ آوُ خٕ٘بلٚ.    375  
٧ٔ16/57َش خ١٘مٗ،    376  
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زٙيىص ٌي خ١ٍ٘ٓ ٌةٞ خّ٘س٧ٖ ألخ٦( 377)  ،٦ خألز١يص خ٘عمٙيٗ ٦ٌدجًظ٣ خ٘عُّيُ]٦خلً ٦ل٦ُٙٞ[ 
ُٔق ٦ل٣ٌ٦ُ خ٘بلٚ ٦ بٞ ٦ بٌ ٦ خ٘سدء ٦ ٔي ٦ ٜٟ ٦ ٘مٗ ٠م٧ ٣٘٧ِ ظمد٩٘: ؤٌي خأللٕدٚ خ٘ٝمٙٙص 
٧اَل ﴿ ُّ ٌَ٩ َٙ ُُ ؤ٦ َيْى َّٔ ٍَ ٣َُّٙ َيَع ََ٘م ١ًد  َ٘ي ِ ٧َِْاًل   ٣َُ٘﴾
  (378 )
 
 لٙٛ خ٘سيدٞ
 لٙٛ يُسمػ ٌي٣ لٟ بيُخي خ٘ٝم٩١ خ٧٘خلً زؽَُ ٜىعٍٙص ٌي ُٜخظر خ٧٘ظ٧ق.
 لٙٛ خ٘سيدٞ [ ٧ٜظ٧ق]
 .٧ٜ٦ظ٧ل٣: خٍ٘ٙؿ ٜٟ ليػ ٦ظ٧ق خً٘ال٘ص ل٩ٙ خ٘ٝم٩١ خُ٘ٝخي 
 لٙٛ خ٘سيدٞ [ وُض] 
خ٘مّٙيص ٥ٌ٦ٛ ٧ًٜ٘الظ٥د ٘يىعدَ /ؤ(  ٦18وُظ٣: ظمصيٗ ٜٕٙص خإلٌديش زدً٘ال٘ص   ) 
 . خأل٦ظك ٥١ٜد ٜك ٌصدلص خٍُ٘ٝيخض
 ص لٙٛ خ٘سيدٞ [ودي] 
  ٌي ظمييٟ خ٘ٝم٩١ خُ٘ٝخي زدً٘الالض خ٧٘خظمص. إ٦وديع٣: خاللعُخِ لٟ خ٘ىؽ 
 ت لٙٛ خ٘سيدٞ [ٜسدي] 
                                                          
ؾ +: ٦ خألز١يص   377  
٧ٔ20/44َش ؼ٣،    378  
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٦ٜسديج٣ زمُع٥د لّٙيصٌ ٔإِٕدٚ خً٘الالض ٦خ٘عٙسي٥دِض ٦خ٘مبلِدِض خ٘ٝفدِيص ٦ُٜخظِر  
 خ١ٕ٘ديدض.
  .٦زمُع٥د ٦ـًخ٠يصٌ ٦ٌِيٌص ٧ٔـ٣ خ٘عٙسي٥دض ٦ؤِٕدٚ خالٔعمدَخض ٦ٔيٍيص ل٥١ٕد 
 ، ٦ظميص يال٘ص خٍ٘ٙؿ 
ٍٚ ١٤ٌد ودَؾٍ ل٩ٙ (  379) يال٘ص خٍ٘ٙؿ بٜد ل٩ٙ ظٝدٚ ٜد ٦ظك ٣٘ ٧ٌظميٌص ؤ٦ ل٩ٙ ـّج٣ ؤ٦   .الِ
 [ لّيّص ٘ى٧يص] 
  .ٌدأل٦ٖ لّيّص ٘ى٧يص ٔد٘صبلش ٌي خً٘لدء 
 [ لّيّص ُ٘ليص]
  .ؤ٦ ُ٘ليٌص ٔد٘صبلش ٌي خألَٔدٞ خ٘ٝم٧ٜٙص 
 [ لٌُيص لّيّص] 
  ؤ٦ لٌُيصٌ ٔدً٘خزص ٦ٍ٘خض خ٧ّ٘خجٛ خألَزك. 
 [ خصؽبلليص لّيّص] 
                                                          
: ل٩ٙ-ذ +: ل٩ٙ؛ آ    379  
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٦َيفُي ٢ٍ٤ خألَزمُص ٌي خ٘ٝفدِ ٦٘ٛ يُسمػ لٟ  ،ؤ٦ خصؽبلليصٌ ٔدصؽبللدض خ٧١ٍ٘ٞ ٔد١٘م٧ 
 .خ٘مّيّص ٘مًٚ خالوعبلي خ٧ٍَٔٝ٘ ٌي٣
 ْٞ زُّي١ص ٜد٠مص لٟ بَخيش  ٔدٞ ٦ز١ي لٙٛ خ٘سيدٞ ل٩ٙ خً٘ال٘ص خ٘مّٙيص ٌدٍ٘ٙؿ ٌي٥د ٜفدِ ب
 ٦بال ١ٌٕديٌص ٦ٜٟ خ٘ٝفدِ ٜد يسع٩١ ل٩ٙ خ٘عٙسي٣.  ( 380)  خ٘ٝم٩١ خ٧٘ظمي
 خ٘ؽٙؽص.ٌد٠مصُؤز٧خذ لٙٛ خ٘سيدٞ ٌي 
 خ٘سدذ خأل٦ٖ 
 ٌي خ٘عٙسي٣
 ٌي ٜم٩ً١ ز٧خلً ٜٟ ؤي٦خظ٣ ٦ٌي٣ ؤَزمص ؤ٧٠خق. ( 381)   ٧٤٦ خً٘ال٘ص ل٩ٙ ٜٙدَٔص ؤُٜ آوُ 
  د خ٘عٙسي٣ [خأل٦ٖ ؼٌُ] 
ْٞ  /ذ(18) د٢خأل٦ٖ ؼٌُ  يَّدٞ ب
ِ ٕ ٜم٧ٕٔدٞ زةل٨ً خ٘م٧خْ ٔدٞ ٌةٜد ِل
 صخ٘ىٕٝ ( 382)  
َُّٕ، ٔدألًٔ ٦ص٧ظ٣ُ ٔص٧ض خُ٘سُٙسٗ، ٦ َيُك ٌبلٞ ٔدٕ٘ٝٓ، ٦ لبل ( 383)  ٠م٧: ِيً ُّٕ ٦ُش ٤ٍخ ٔد٘
ًُ ٌبلٞ ٔد٘مُيُ. ؤ٦ لّٙيدٞ ٠م٧: خ٘مٙٛ ٔد٘ميدش ٙ ـِ  ٦.  
                                                          
ذ: خ٧ٝ٘ظ٧ق   380  
ذ: آلوُ.   381  
ذ +: خ٘م٧خْ.   382  
ذ +: زد٘سصُ.    383  
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  ِ ٕ   .ي ٠م٧: خ١٘م٧ ٌي خٕ٘بلٚ ٔد٘ٝٙك ٌي خ٘ؽمدٚؤ٦ خ٘ٝٙس٣ لّٙيّّ ٦خ٘ٝٙس٣ ز٣ ل
ٍٛ ؤ٦  (384) خُّ٘آٞ زٗ ١ٜم٣ خإلٜد٦ٚ٘ٛ يّك ٌي  ،ٜد ل٣ٕٕ ١ٌم٧: خِ٘مؽُ خ٘ؽير ُٔىُٙ ُٔي
 ؤصبل 
 ٦خ٘ىيدٖ: خٍ٘ي ٧٤ ٜم٦ًٚ ظُٔسص خ٘ىيدٖ ٜٟ خ٘ٝم٧ٕٔدض ٜٟ ِسيٗ خ٘مٕي.
 ٦خ٤٧٘ٝي: خٍ٘ي ٧٤ ٜم٦ًٚ يىعُل٣ خ٤٧٘ٛ. 
 ٦خ٧٘ـًخ٠ي: خٍ٘ي ٧٤ ٜد يًَْ زد٨٧ّ٘ خ٘سدؼٟ ٜٟ ِسيٗ خ٘مّٙي. 
  [ خ٘ؽد٠ي ٦ـ٣ ٘س٣] 
 ٧٤٦ ٜد ِصً زيدٞ خ٘عُخ٥ٔٝد ٌي٣ ٌخظيد ٥٘ٝد ؤ٦ ال. ( 385)  .ـ٦٦٣٥خ٘ؽد٠ي 
ي ٌي خُ٘مُٝش  َْ ًُّ ٔد٧َ٘ ًٌ ٠م٧: ِيً ٔم٦ٍُٝ ٌي خال٠ٕد٠يص، ٦خ٘ى   .ٌةٜد ٦خل
ُٗ ﴿ؤ٦ ٌُٜٔر زإٞ ي٧ٕٞ ٤يحًص ٜع١ّلًص ٜٟ ؤ٧َُٜ ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:   ِٝ َِ َيْم د َٝ ِم ْ٘ ِٗ خ َؽ َٝ َٔ
خ ًَ د ٍَ ْٔ ﴾ؤَ
  (386 ) 
 خ٧ٙ٘ٞ ٦خ٘ؽْمٛ ٦خُ٘يك.ؤ٦ ٜعَمًٌي ٔٙسي٣ ٌد٥ٍٔص ؤو٨ُ ٌي 
                                                          
خإلٜدٚ خٕ٘ي٧ؼي.   384  
: ٌي.–ذ +: ٌي؛ ؤ    385  
٧ٔ62/5َش خ٘فٝمص،    386  
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  [ ٦خلً] 
ي َْ ً ِ زد٧َ٘ يَّْيٟ ٔدُ٘مُٝش ٌي ظٙسي٣ خَ٘ى
ِ ٕ  .٦خ٧٘خلً بٜد لٕي ٌي٧ٕٞ ؼٌُد٢ ِل
ؤ٦ لّٙيّّ ٠م٧: ِيً ٔدألًٔ ٌي خ٘ٙفدلص ٌيمٛ خ٘ؽٌُدٞ ٦خ٘عمّيُ ؤ٣٠ لّٙي يخجٝد الٜع١دق 
./ؤ(  19خال٘عُخْ   )  ٌي خ٘مٕي أل٣٠ ـّجيّّ لّيّيّّ
 [ ُٔر] ٜ
 ٦خُ٘ٝٔر ؤيعد، 
يّّ ٌد٘ؽٌُدٞ ٍُٜيخٞ ٠م٧: ّٔػ خ١٘دَ ٔميٟ خً٘يٓ ٌي خ٘مُٝش ٦خ٦ُٕ٘يصِ   ِ ٕ  بٜد ل
 َِ  خ٘ٝىص٧ٚ.  ٦خًّ٘ٝخ
 : ( 387)  ؤ٦ ُٜٔسدٞ ٥ٔيحص لص٧ٖ ٜم٩١ ٌي ٜفٙٛ ل٩ٙ خٕ٘يٍيص خ٘ٝىص٧صص ٌي ٧ِٖ زٙدَ
ََ خ١َّّ٘كِ  َّٞ إَ َٔ   ؽد ٌٗ َظ٥َ يَ ْٔ ؤَ ٦َ   د ١َ ِٔ ئ٦َُ  َِ ٧ْ ٌَ  ُٜ ١ٌَد، ٘ي َٔ دد  ٧َ ٨٦ ِٔ  ُس٣ُ خ
 ؤ٦ ٜىعٍٙدٞ  
                                                          
؛ خ٘ٙمُ ٦خ٘ٙمُخء، ألزي ٜمًٝ لسً خهلل زٟ ٜٕٙٛ زٟ ِعيسص خً٘ي٧١َي، 2/67يي٧خٞ خ٘ٝمد٠ي،  ألزي ٤بلٖ خ٘مٕٟ زٟ لسً خهلل خ٘مُٕٕي،   387
خ٘مّيٙي،  زٙدَ زٟ زُي.      183؛ خ٧٥٘خيي ٌي ُ٘ق خٕ٘ٝد٘ٓ، ٘ؤليًي١ي،خ٘عمّيُ ٦خ٘عمٙيُ ٘مٙي ز٧٘٧غ، 2/747
ؤ٘مُ خ٧ًٝ٘٘يٟ ل٩ٙ خإلؼبلَ. ؤص٣ٙ ٜٟ ؼىدَٔعدٞ   )وُزي ٥٠ُ ـيم٧ٞ(  ٠٦ٕسع٣ ب٩٘ خُٜؤش   ، ؤز٧ ٜمدٌ: 167/784زد٧٘الءخ٘ٝع٩ٌ٧
ٟ )لّيٙيص(  ِيٗ ب٥٠د ؤلعّع٣ ٜٟ خَُ٘. ٦ٔدٞ ظُيُخ، ٠ٙإ ٌي خ٘سصُش ٦ًِٚ زىًخي. ٦ؤيَْ خ٦ً٘٘عيٟ خأل٧ٜيص ٦خ٘مسدٔيص. ٦٘م٢ُ ٔؽيُ ٜعٍَُ ٜ
 . 2/52خ٘ؽسّص خأل٩٘٦، خأللبلٚ َّ٘ٙٔٙي، 
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ُْ  ( 388)  ١ُٜٙش ضلبلٚ يد٧ِإبٜد ظؽ١يص خٍُ٘ٝي ُ٘ٙٝٔر ٌٕعٙسي٣ خّ٘ٙيُ ز َز َِ ٜدٍق ٜٟ  َِ ل٩ٙ 
 ًٍ  ـَ
ُُ خُ٘ز٩ زد٘ٙيٗ خُّ٘ٝٝ  ٦ًِ ود٘ؽ٣ ٤َِ
ِٓ ِٝ ْٙ ُٝ َّٔر ٍُ٘ٙٝي ٌٕعٙسي٣ خ٥١٘دَ خ٘ .٦بٜد ُٜ
  (389 ) 
١َفُ ٜك خ٘ىسُ ؤ٘ٝاِيٓ.  َٝ ش زدُٕ٘خذ ٌي خ٘ َُ ٍَ َٕ  ؤ٦ لّٙي ٔعٙسي٣ ؤلٝدٖ خ٘
 ٦خ٘ٝعمًي، 
  .مصجزٍد٥ٔص ؤو٨ُ ٌي خ٧ٙ٘ٞ ٦خ٘ؽمٛ ٦خُ٘خ ( 390)  بٜد لٕي ٔعٙسي٣ ٌد٥ٔص 
َٔٝدٖ خ٘مٍَ ٦بوٍدء خٍٕ٘دَ ش خ١٘فُ ٦ ًَّ   .ؤ٦ لّٙي ٔعٙسي٣ زمط خ٘ؽي٧َ زد٘ىُخذ ٌي ل
ٟ خ٘ؽٙمص ٠٦سد٤ص خ٘ٙإٞ.ؤ٦ ٜىعٍٙص ٔعٙسي٣ ب٠ٕدٞ زد٘ٙٝٓ  ْٕ  ٌي ُل
ٌُلدٞ ًِ ي١عّق ٦ـ٣ خ٘ٙس٣ ٜٟ ٠ٍٓ خ٘ععدي زع١ّي٣ٙ ١ّٜ٘ص خ٘ع١دٔر ظٝٙيمد ؤ٦ ظ٥ٕٝد 
 دظٛ.ل٧ّٔ٘ٓ ٘ٙفسدٞ: ٜد ؤ٘س٣٥ زدألًٔ. ٦٘ٙسىيٗ، ب٣٠ 
يَّص ( 391)  ٙسي٣ع٦ًِ ياظ٩ ٤ٍخ خ٘ 
ِٝ ُّٕ    زؽُيُ خالٔعمدَش ٌي٩ٕٝ خٔعمدَش ظٝٙيميًص ؤ٦ ظ٥
 .٦لٍي  َؤيط ودظٝد ؤي: زىيبل ٦ٔمسد٠د ٌخ ١ٕ٘صٍ ٧ّٔ٘ٓ: /ذ(  19)
                                                          
ُٞ ؛ ذ: ١ُٜٙشؤ: ٠ٙ   388  
 ذ: خ٘ٝفٙٛ.  389
: ٌد٥ٔص. -ذ +: ٌد٥ٔص؛ ؤ    390  
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٩ ظٙسي٥د ظٝؽيٙيد  َّٝ ش ؤ٧َٜ ٦يُٕ ًَّ َُ لّيّي ١ٜعّلد ٜٟ ل   .٦ًِ ي٧ٕٞ خ٧٘ـ٣ُ ٦صٍد وي
٩ ٜؽبل ٌبل يَُىيَُّ ٠م٧: ظيَّمط خ٘ٙسٟ ٌي  َّٝ ٦بٌخ ٌٙد خٔعمٝد٣٘ ل٩ٙ ٔسيٗ خالٔعمدَش يُٕ
 خ٘صً 
  [ خ٘عٙسي٣ شؤيخ ]
ألصٗ ٌي ٠م٧ خٕ٘دي ؤٞ يٙي٣ خ٦ ،ٕدي ٦ ٔإٞ ٦خ٘ٝؽٗ ٦خ٘ٙس٣٘خ ١ٌم٧ ٦خ٘ؽد٘ػ ٌي ؤيخظ٣ 
عص ٔد٘ٝسد٘ىص ٦خيلدِء خ٧٘ظ٧ق ْٕ ُ١ِ٘ ٦ ًِ يٙي٣ وي٤ُٝد ،خ٘ٝٙس٣ُ ز٣ ٍ٘فد ؤ٦ ظًّيُخ ٦ًِ يٙي٣ خ٘ٝٙس٣ُ 
 ٥ٌٛ خ٘ٝىدؼر. ٩خلعٝديخ  لٙ
ٌي خ٘عٙسي٣ خُّ٘ير، ٦ لٕسط ِيًخ ؤًٔخ ٌي  ،٦ًِ ي٧ٕٞ ٌمبل ٠م٧: لٙٝط ِيًخ ؤًٔخ 
 خ٘سميً.  خ٘عٙسي٣
ُٗ ١ٜسث لٟ لدٖ خ٘عٙسي٣ ٌي خُّ٘ير ٦خ٘سميً.   ٦ِيٗ: بٞ خأليخش ٜم٦ٌٍُص ٦خٍ٘م
  [ وُض خ٘عٙسي٣]  
ْمٛ ؤ٦ زيدٞ ًّٜخ٤َد  ٦خُ٘خزك ٌي وُظ٣ ٍَ ٧خي ٘يء زد٘ َٔ ِٖ خ٘ٝٙس٣ ٔعٙسي٣  ُٞ لد ٌةٜد زيد
  .٠م٧: ًٜخي ٜؽٗ لدٌيص خ٘ىُخذ
                                                                                                                                                                           
 ذ: خ٘عٙسي٣.  391
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 : ( 392)  ؤ٦ زيدٞ بٜٕدٞ ٦ـ٧ي٢ ٣٘٧ّٔ
 ْٞ ِة ٌَٛ٥ُ١ ِٜ َٚ ٦ؤ٠َْط  ُِ خأْل٠د ٍُ ِٖ                   َظ خ َّ ِٚ خَ٘ى َٓ َزْمُط َي ْٕ ِٝ ٞ  خ٘  ٌة
ؤ٦ ِيديش ظُّي٢ُ ٠م٧: ٤ٍخ ٔم٩ ٔدُِ٘ٛ ل٩ٙ خ٘ٝدء ؤ٦ ظّيي٣١ ٘ٙعُوير ٠م٧: ٤ٍخ خ٧٘ـ٣  
ٌي خ٧ٕ٘خي ّٔٝٙص خ٘عسي ؤ٦ ظ٧ٙي٣٥ ٘ٙعٍيُ ٔٝد ٌي ظٙسي٣ ٦ـ٣ ٜف٦َّ زٕٙمص ـدًٜش ًِ ظُّظ٥د 
 خً٘يٕص.
٢ ؤي: ٔاخٖ   ِ ً ؤ٦ ويُ ٌ٘ٓ ٔد٘عمفيٛ ٦خ٘عمّيُ ٦خإل٤د٠ص ٦خ٘ع٧ٙيُ ٦لٕٟ خاللعّدي ٦ظ
ؤ٦  ( 394)  .٠٦م٤٧د ١ًَٔش لع٧َ خ٘ٝٙس٣ ز٣ ٌي خ٤ٍٟ٘ ٜؽّٙد ؤي: ٌي ٔٗ ٦ِط ( 393)  خاللعّدي
 .ل١ً لف٧َ خ٘ٝٙس٣
ٌدجًش خ٘عٙسي٣ ٌي خ٘عمفيٛ ٜٟ خألي٩٠ ب٩٘ خألل٩ٙ ٦ٌي خ٘عمّيُ ٜٟ خألل٩ٙ ب٘ي خألي٩٠  
  .٦ٌيٝد ٌُٔ خ٘ىُض ٌي خألوٙر لدجً ب٩٘ خ٘ٝٙس٣
ُّٛ ٜٟ خ٘ٝٙس٣ ٌي خ٧٘ـ٣ ٦ٌ٘ٓ ٌي  ٦ًِ َيم٧ي ب٩٘ خ٘ٝٙس٣ ز٣ ٔدإلي٥دٚ ؤٞ خ٘ٝٙس٣ ز٣ ؤَظ
 : ( 396)  ٣٘٧ّٔ ( 395)  خ٘عٙيسي٣ خ٧ّٙٝ٘ذ
                                                          
ؤلًٝ زٟ خ٘مٕيٟ زٟ خ٘مٕٟ زٟ لسً خ٘صًٝ خ٘فمٍي خ٧ٌٕ٘ي  ؤز٧ خ٘ؽير خ٘ٝع١سي.    3/224ُ٘ق يي٧خٞ خ٘ٝع١سي الزٟ خ٧٘خلً، ؾ.   392 
خأليذ خ٘مُزي. ٣٘ خألٜؽدٖ خٕ٘دجُش ٦خ٘مٕٛ خ٘سد٘ىص ٦خ٘ٝمد٠ي ،: خ٘ٙدلُ خ٘مٕيٛ، ٦ؤلً ٍٜدوُ 354/965خ١ًٕ٘ي، ؤز٧ خ٘ؽير خ٘ٝع١سي
خ٘ٝسعُٕش. ٦ٌي لٙٝدء خأليذ ٜٟ يم٢ً ؤ٘مُ خإلٔبلٜييٟ. ٦ً٘ زد٧ٌٕ٘ص ٌي ٜمٙص ظ٩ٕٝ   )١ًٔش(  ٦ب٘ي٥د ٠ٕسع٣. ٠٦ٙإ زد٘ٙدٚ، ؼٛ ظ١ّٗ ٌي 
  .1/115خ٘سدييص يؽٙر خأليذ ٦لٙٛ خ٘مُزيص ٦ؤيدٚ خ١٘دْ. خأللبلٚ َّ٘ٙٔٙي، 
ؤي: ٔاخٖ خاللعّدي: -ذ    393  
ؤي: ٌي ٔٗ ٦ِط: -ذ    394  
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َٔ سَ خ خ٘صَّ ًَ زَ ٦َ   ٍَ ِٙ خ٘ىْ  ٣ُ ـْ ٦َ  ...٣ُ ظَ َُّ وُ  َّٞ إَ دُق  َٟ لِ  صِ ي  قُ ًَ عَ ْٝ يُ  ي
خ٘ٝؽ٧ٙذ ٌُق خ٘ٝصيُ ب٩٘   ََ َّٛ لٟ خ٘ٝٙس٣ ٦ي٩ُٕٝ بـ٥د ؤ٦ زيدٞ ٧ٔٞ خ٘ٝٙس٣ ز٣ ؤ٤َ
٦يد ٌي خ٧٘ـ٣ د٦ض خ٘ؽٌُيٟ لّيًّص ؤ٦ خيلدًء ٦بٜد ؤٌخ ظٕدل١ً ظٍ ( 397)  خ٘عٙسي٣ ب٠ٝد يمصٗ
 .ٌد٘عٙدز٣
  :ظ٠ٍير
ًٔ ؤ٦ بٞ ٔدٞ دألخ٘عٙسي٣ زدلعسدَ خ٘ىُض بٜد ُِيٌر بٞ ٔدٞ خ٧٘ـ٣ ٦خلًخ ٔعٙسي٣ ِيً ز 
بٞ ٔدٞ ود٘ر  ـدصص ٌي خٕ٘ٙٗ ؤ٦دإلخٕ٘سيُش ز سىيصخ٘ٝٙس٣ ز٣ ١ٜدٔسد ٘ٙٝٙس٣ ٠م٧: ظٙسي٣ خ٘
 .َ ًْ ِٗ زد٘س ٣ِ خ٘فٝي ـْ مُ خأل٧ٔي زد٘يٗ ٦خ٧َ٘ َّٙ  خ٘مع٧َ ٔعٙسي٣ خ٘
ًٌ زىبل٣ٌ ٦ؤيعد بٜد ّٜس٧ ٦ٔٙٛ /ذ(  20)  الٞ ٦ٌي خ٘ىُض ٔإلٌُيَّص خ٘ٝٙس٣ ز٣ؤ٦ زمي
  .ؤ٦ ُٜي٦ٌي ِزىبل٣ٌ ٜٟ خالزعٍخٖ
  :ودظٝص
                                                                                                                                                                           
: ٦ٌخْ-ذ +: ٦ٌ٘ٓ ٌي خ٘عٙسيي٣ خ٧ّٙٝ٘ذ؛ ؤ    395  
؛ ٜمفٛ خ٘ٙمُخء، ُِ٘ٙٝزد٠ي 181؛ خ٧٥٘خيي ٌي ُ٘ق خٕ٘ٝد٘ٓ ٘ؤليًي١ي، 1/361ُٜلدش خٍ٘ٝدظيك ُ٘ق ٜٕٙدش خ٘ٝصدزيك، ٘ٙٝسد٧ٍََٔي،    396
،: ٘دلُ ٜؽس٧ق ٜٕؽُ، ٜٟ ٘مُخء خ٦ً٘٘ص خ٘مسدٔيص. ؤص٣ٙ ٜٟ 225/840ٝع٩ٌ٧، خ٘ 225خ٘مٝيُي، ؤز٧ ـمٍُ ٜمًٝ زٟ ٤٦ير. 1/420
خ٘سصُش. لدٖ ٌي زىًخي ٦ٔدٞ يعٕٕر زدً٘ٝيك، ٦يعٙيك. ٣٘٦ ُٜخغ ٌي ؤ٤ٗ خ٘سيط. ٦ل٥ً ب٘ي٣ زعإيير خٍ٘عك زٟ ودِدٞ. ٦خوعٛ 
بل خ٘ىّخلي ٦ؤزد ظٝدٚ، خأللبلٚ َّ٘ٙٔٙي، زد٘مٕٟ خزٟ ٥ٔٗ. ٦ًٜق خ٘ٝإ٧ٜٞ ٦خ٘ٝمعصٛ. ٦ٔدٞ ظيد٤د ً٘يً خ٤ّ٘دء ز٣ٍٕ١. لدصُ يلس
2/134 . 
ذ: يمٕٟ  397  
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ٌَِي خ٘عٙسي٣ ٠م٧: ِيً ؤًٔ  ُُ ؼُ ٤ٝد ٠م٧: ؤًٔ، ٌٔ ُُ ٌي ّٜدٚ خإلوسدَ لٟ ِيً  ،ؤ٦ظًّي
َٗ خٕ٘بلٚ ل٩ٙ خ٘عٙسي٣ ٌدأْلَل٩ٙ لٍُي ٦ـ٣٥ ٦ؤيخِظ٣ ٌّػ ٠م٧: ِيً ؤًٔ ؤ٦ ٜك ، ي٧ـر لٝ
ًٌ ٔدألًٔ ٔٝد ٌُٔ لٍِي  ٤ٝد ٠م٧: ِي ًُ خ٘ٝٙس٣ ٔإًٔ ٌي خإلوسدَ لٟ ِيً ؼٛ ٜد ُلٍي ؤل
ًٌ ٌي خ٘ٙفدلص ٦ال ٧َِش ٘ىي٤ُد ٜٟ ٌُٔ خألَٔدٞ خألَزمِص ؤ٦ ظُْ خ٘ٝٙس٣ ٌّػ. ًٌ ؤٔ  ٠٦م٧: ِي
 خ٘سدذ خ٘ؽد٠ي
 ٌي خ٘ٝفدِ خُ٘ٝٔٗ  
يُ خ٘ٝٙدز٥ص ٧٥ٌ ٍ٘ؿ ٜٕعمٝٗ ٌي ويُ ٜد ٦ُِظك ٣٘ ٌي خصؽبلق ز٣ خ٘عىدؼر ٘مبلِص و 
 ( 398)  يظ٣ ٦ٜك يخق ٣٘ ٌدٕ٘بلٚ ٌي ؤِٕد٣ٜ ٦لبلِع٣ ٦ُِي١ص ٦خليصخَبٜك ُِي١ٍص ٜد ٠مٍص لٟ 
٣ ٌإَزمصٌ   ُٜ ٔٝد ٌي خ٘مّيّص ٌٍُٙؿ خ٘صبلش  ،٘ى٧يّّ ٦ُ٘ليّّ ٦خصؽبلليّّ ٦لٌُيّّ  :ؤٜد ؤِٕد
ٌِ ٠م٧يّّ ٦خً٘خزِص ٌي  ٍٛ ٜفد ِٛ ٌي لٙٛ ٘ى ٌِ ُ٘ليّّ ٦ٍ٘ؿ خالٔ ٜفدِ ٘ى٧ي ٦ٌي خً٘لدء ٜفد
ذُّ ٌي خألَض ٜفدِ ُلٌُي. ًُ ٍُ ٜد ي  ٜؽٙ
ِٛ ـِّج٣ ٔد٘ميٟ ٌي خُِ٘ير. )  َيص خ٘ٙيء زدٔ ِٝ  /ؤ(  ٦21ؤٜد لبلُِع٣ ٌٕؽيُشٌ ٔعٕ
ِٛ ٣ٙٔ ٔدألصدزك ٌي خأل٠دٜ   ٗ.٦ زدٔ
 .٦زدٔٛ ٔسٍر ٔد٘ىيػ ٌي خ١٘سدض 
                                                          
: ٦خليص-ذ    398  
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ؽُ  َٝ  .٦زدٔٛ ٜٕسِس٣ ٔد١٘سدض ٌي خ٘
ِٛ ٜد ٔدٞ لٙي٣ ٔد٘يعيٛ ٌي خ٘سد٘ه   .٦زدٔ
 .٦زدٔٛ ٜديا٣٘ ب٘ي٣ ٔد٘ىُٝ ٌي خ٘مصيُ 
 (399)  ﴾٣ُ يَ ديِ ٠َ  قُ ًْ يَ ْٙ ٌَ ﴿٦زدٔٛ ٜمٗ ٠م٧ ٣٘٧ِ ظمد٩٘:  
 .٦زدٔٛ لد٣٘ ٔدُ٘لٝص ٌي خ٘ف١ص 
  .٦زدٔٛ آٍ٘ص ٔدٕ٘ٙدٞ ٌي خٍُ٘ٔ 
ٟ ٌي خأل٠ًْ ِٔ ُْ َٝ  .٦خّ٘ٝيً ٌي خ٘ٝؽُٙ ٔد٘
ُِ ٌي خّ٘ٝيً ٔد٘ي٧ٚ ٌي ي٧ٚ خّ٘يٝص    .٦خ٘ٝؽٙ
  .٠ٕدٞ ٌي خ٘مي٧خ٦ٞخ٘ىدٚ ٌي خ٘مدٚ ٔدإل
 .٠ٕد٦ٞخ٘مدٚ ٌي خ٘ىدٚ ٔد٘مي٧خٞ ٌي خإل
 ٢َ٦ ٔد٘ٝيّخذ ٌي خ٘ٝدء.دٌيٝد يُف ء٦خ٘ٙي 
  ِٚ ِ٘يٟ ٌي خآلوُ ٔدً٘يص ٌي خً٘ ًِ خَ٘سً ٤د ،٦ؤل ُِ  .٦وي
                                                          
.       ب +: أىل ناديو96/17ورة العلق، ْ  399  
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ُُ خ٦ّٙٝ٘ٚ ٦بَخيُش خ٘بلِٚ.  ُٖ خٕ٘ٗ ٌٔ  ٦ٜؽد
يدِيصٌ ؤ٦ وُيُ ٍ٘فيص بٜد لّٙيصٌ ؤ٦ لٕيُص ؤ٦ لدييٌص ؤ٦   ِٔ سدِيٌص ؤ٦  ِٔ ٦ؤٜد ُِي١ع٣ ٌةٜد ٍ٘فيصٌ 
 لٌُيٌص ؤ٦ ُ٘ليٌص.
ُٚ ٍِ٘ف٣ زد٘مٍَيص ٔد٦ُ٘ظص ّ٘ٙٝسُش ؤ٦ ب٦  صبلليص خٕ٘فك ٠م٧: بٜد يخليصٌ بٜد خوعصد
  .لٝدَ ؼُؼدَ
 ُٚ ُِ  ٦بٜد خوعصد ٍٛ ؤ٦ خ٘عمّي ٍٗ لد٘ ٜم١د٢ زد٘عمفيٛ ٔدالٔعمدَش خٔٛ ؤزي ل١يٍص ُ٘ـ
ٛ ِ ٘سمط دٔد٥٘ٝؿ ٘ٙفد٤ٗ ؤ٦ خ٘عُويِر ٔٝدء خ٘مي ِ ٕ ش ٘سمط خ٦ُٙٝ٘زدض ؤ٦ خ٘ع٤ُيِر ٔد٘
 /ذ(  21) خ٦ُٙٝ٘زدض ؤ٦ خ٘ٝسد٘ىِص ٔدألًٔ خ٘ٙفدق ؤ٦ وي٤ُد.
  [ خالٔعمدَش ]
  .٤٦ي ظصُيميص ١ٕٜ٦يص ٦ؤٜد خالٔعمدَش ٥ٌي ٜفدِ لبلِع٥د خ٘ٝٙدز٥ص
  [ ظصُيميص]  
  ٣١ٜ ٌَ ُْ ٌد٘ٝٙس٣ ٜٕعمد َُ خُ٘ٝخي ز٣ خ٘ٝٙس٣ُ خ٘ٝع٦ُ ٦ؤٜد خ٘عصُيميص ٌد٘ٝٙس٣ُ ز٣ خ٧ٍٔٝ٘




د ٠م٧: َؤيط ؤًٔخ ٌي خ٘مٝدٚ ِّٕ َُ ٜم١د٢ ِل َّّ ؤ٦ لّبلً ٠م٧: خ٠ً٤د  ،بٜد ظمّيّيصٌ بٞ ظم
  .٦خ٘مًخ٘ص خ٘صُخغ خٕ٘ٝعّيٛ
٠ٙسط ؤـٍد٤َد ؤ٦ ؤؤ٦ ظىييٙيًص بٞ ٔدٞ ٜم١د٢ ص٧َش ٤٦ٝيًَّص ٍٔٙؿ خألـٍدَ ٌي بٌخ خ١ٝ٘يص 
َْ٘ى٧ِْي ﴿ٜمعًٝٙص ٥٘ٝد ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:  ُْ٘ف٧ِق ٦َخ َْ خ َِ٘سد  ُ ٥َد خهللَّ َِ خ ٌَ إَ ٌَ﴾
  (400 )  
  [ خ١ٕٝ٘يص ]
ُسك ٦ؤٜد خ١ٕٝ٘يص ٌد٘ٝٙس٣ خ٧ٍَٔٝ٘ خُ٘ٝخي ز٣ خ٘ٝٙس٣ ز٣ خ٘ٝع٦ُْ ٜؽبل  َّٕ ١ِيَُّص زد٘ َٝ بٞ ظٙس٣ خ٘
ُيًخ زد١ٝ٘يص خٕ٘سك ( 401)  ؼٛ ظٍُي٤د ُٜ َسط زٍبلٞ  ِٙ   .ٌع٧ّٖ َظىد٘ر خ١ٝ٘يص ٠َ
ٍُ  ؤ٣٠ ٧٤ خ٘عٙسي٣ خ٘ٝعُٝ ٌي خ١ٍ٘ٓ خ٧ًٖ٘ٝ٘ ( 402)  ٦ل١ً خ٘ىؽير لٙي٣ زةؼسدض ؤٜ
ٍٛ زد٘ٝٙس٣ ز٣ ٘ٙٝٙس٣. ٌعٙسي٣ُ خ١ٝ٘يص ٌي خ١ٍ٘ٓ زدٕ٘سك ٌي خ٥ُّ٘ خٔعمدَش ١ٕٜيص  ؼسدُض ب٦ٜىع
ٌُ ٤٦ٝيّّ  خألـٍدَ خ٘عي ٤ي ٜىعصص زدٕ٘سك ٌي خ١ٝ٘يص خٔعمدَشٌ ظىييٙيٌص ٦ ُِي١ُص خ١ٕٝ٘يص ؤٜ
ىد٘ر َٝ  .ٔد٘
 ٦ خإلٔعمدَش زدلعسدَ خ٘ؽٌُيٟ ِٕٝدٞ:  
                                                          
16/112سورة النحل،   
400
  
ذ: ِص٤ُد.   401  
زىؽير يُٜٙ   )خ٘ٝع٩ٌ٧: ٜمًٝ زٟ لسً خُ٘لٟٝ زٟ لُٝ، ؤز٧ خ٘ٝمد٘ي، ـبلٖ خً٘يٟ خ٦ّّ٘ي١ي خ٘ٙدٌمي، خ٘ٝم٦ُي خ٘ىؽير خ٦ّّ٘ي١ي،   402
  .٤1/3ـ(  بٜدٚ خ٘سبلوص ٦٘يه خ٘سيدٞ،  خإليعدق ٌي ل٧ٙٚ خ٘سبلوص ٦ّّٙ٘ي١ي، 739
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ْٟ ﴿ٌي ٣٘٧ِ ظمد٩٘: /ؤ(  22) ﴾ؤَْلَيْي١َد٢ُ ﴿٦ٌدِيٌص، بٞ ؤٜٕٟ خـعٝدل٥ٝد ٌي ٘يء ٠م٧:   َٜ ؤ٦
ٌَإَْلَيْي١َد ْيًعد  َٜ  َٞ د َٔ ُ٢﴾
 ٥ًٌي١د٢. ؤي: ظدالِّ  ( 403)   
  .٦ل١دييٌص، بٞ خٜع١ك ٔدٔعمدَش خٔٛ خ٘ٝم٦ًٚ ٧ٝٙ٘ـ٧ي ٘مًٚ ٠ٍم٣ 
ٌي ظً ٜم١د٢ زٗ خ٘ععدي ١ّٜ٘ص  ( 404 )  ٦ ٥١ٜد خ٘ع٥ٕٝيص ٦خ٘عٝٙيميص ٤٦ٝد ٜد خٔعمٝٗ 
ٍٛ ﴿خ٘ع١دٔر ٠م٧ ٣٘٧ِ ظمد٩٘:  ِ٘ي خٍذ ؤَ ٍَ ْٛ ِزَم ٤ُ ُْ
ِ ٙ َس ٌَ﴾  (405 )  
 ٦زدلعسدَ خ٘فدٜك ِٕٝدٞ ؤيعد ألٞ خ٘فدٜك، 
 : ( 406)   ^بٜد يخوٗ ٌي ٧٥ٍٜٚ خ٘ؽٌُيٟ ٠م٣٘٧ِ٧
«  َٔ ُٞ يَ يمًص ؼدَ ب٘ي٥د خ٘ؽَ ٤َ  كَ ِٝ ٔٙٝد   « ُخ
  ٌٍُٔ" ُٞ  يفدٜك ِؽك خٕ٘ٝدٌص زُٕلص ٧٤٦ يخوٗ ٌي٥ٝد.  "خ٘م٦ًُّ "٦ؤَيً  "خ٘ؽيُخ
ؤ٦ ويُ يخوٗ ٔدٔعمدَش خألًٔ ُ٘ٙـٗ خ٘ٙفدق ألٞ خ٘ٙفدلص صٍص لدَظص ٘ؤلًٔ 
 ٦ؤيعد، 
  .ٞ ٜسعّ٘ص ٘ف٧٥َ خ٘فدٜك ٍٔخ خ٘ٝؽدٖببٜد لدٜيَّص  
                                                          
122/ ٧ٔ6َش خأل٠مدٚ،    403  
: ٜد.-ؤ    404  
٧ٔ3/21َش آٖ لُٝخٞ،    405  
  406 .3/326زصدجُ ٦ٌي خ٘عٝييّ ٌي ٘ؽدجً خٕ٘عدذ خ٘مّيّ، ٘ٝفً خً٘يٟ ؤز٧ ؼد٤ُ ٜمًٝ زٟ يم٧ّذ خٍ٘ي٦ُِآزدي٨،   
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ٞ وُيسص ٣٘٧ّٔبؤ٦ ودصيَّص 
  (407 ) : 
ز٧  َُ َِ َٛ ِب٩٘ خ٠ْ َٙ ١د٣ِ٠ِ لَ ٣ زمِ ُٔ ٦ِبٌخ خْلَعس٩  ٕي َّٙ ُِ َُ ِص َٓ خ٘ خج َّّ  خِي خ٘
 ٦زدلعسدَ خ٘ؽبلؼص ٔعص ألٞ خ٘ؽٌُيٟ، 
ٌَ ﴿بٜد لٕيدٞ ٌد٘فدٜك بٜد لٕيّّ ٠م٧:   ٣َُ٘ ُو٧َخ خ  ًً َٕ ـَ ْٛ ِلْفبًل  ٥َُ٘ َؾ  َُ ﴾ٌَإَْو
إلٞ  ( 408)  
ًُ خ٘سُّش، خ٘ٝٙس٣ ص٧َُش خ٘مي٧خٞ ٥ُّٙد لٕيّّ ٦لّٙيّّ ٠م٧: ، ٦خ٘ٝٙس٣ ز٣ ٦٘ ٦خ٘فدُٜك خ٘ص٧َُش ٦ٔ
َُٙه ﴿ ْٕ ٠َ ُٗ ْي َّٙ ُٛ خ٘ ٥َُ٘ ََ ٦َآَيٌص  ٣ُ١ْ خ٥ََّ١٘د ِٜ﴾
ألٞ خ٘ٝٙس٣ بِخ٘ص ُظ٧ْء خ٘ٙيٗ، ٦خ٘ٝٙس٣ ز٣ بِخ٘ص ـًٙ  ( 409)  
 /ذ(  22)  خ٘مي٧خٞ ٤٦ٝد لٕيدٞ ٦خ٘فدُٜك لص٧ٖ ؤُٜ لّير ؤُٜ.
  ؤ٦ ٜىعًٙ ٠م٧: َؤيط ٕ٘ٝد ؤي: ب٠ٕد٠د ٔد٘ٙٝٓ ٌي لٕٟ خ٘ؽٙمص ٠٦سد٤ص خ٘ٙإٞ 
٠َد﴿ؤ٦ لّٙيدٞ ٠م٧:  ( 410) ًِ َِ ُْ َٜ  ْٟ
ِٜ ْٟ َزَمؽ١ََد  َٜ﴾
 (  .411 ) 
٣ خ٧ُٝ٘ض زد٧١٘ٚ ٌي لًٚ ـ٧٥َ خ٘مّٗ  س ِ ُ٘ 
َٟ ﴿ؤ٦ ٜىعٍٙدٞ ٠م٧:   ي ِٔ ُِ ْٙ ُٝ ْ٘ ِٟ خ ْض َل ُِ ُُ ٦َؤَْل َٜ د ظُْا َٝ ْق ِز ًَ ﴾ٌَدْص
  (412 )  
                                                          
زٟ َزيمص خُ٘ٝي خٍ٘زيد٠ي، ؤز٧ يّيً خ٘ٝع٩ٌ٧، ٠م٧  خ٘مصيٟ زٟ لٝدٚ؛       ٥ٔ1/31ٛ خأل٘مدؾ ٌي ٤٦ٛ خألٍ٘دؾ، الزٟ خ٘م١سٙي،   407
،: ٘دلُ ٌدَْ ـد٤ٙي ٔدٞ ٔيً ز١ي ٥ٔٛ زٟ ُٜش   )ٜٟ ٌزيدٞ(  ٦يّٙر   )ٜد٠ك خ٘عيٛ(  ٌي ٘م٢ُ  لٕٝص. ٧٤٦ ٜٟٝ ٠س٦ٍخ 10/612
 .2/262ٞ ٌي خ٘فد٤ٙيص. ٜدض ِسيٗ ـ٧٥َ خإلٔبلٚ، ٦ِيٗ: ؤيَْ خإلٔبلٚ، ٣٘  يي٧خٞ ٘مُ.   خأللبلٚ َّ٘ٙٔٙي، .لسديش خأل٦ؼد
٧ٔ20/88َش ؼ٣،    408  
٧ٔ36/37َش يٓ،    409  
  410 ٠٦سد٤ص خ٘ٙإٞ.: -ذ   
٧ٔ36/52َش يٓ،    411  
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 .٘س٣ خ٘عسٙيه خ٘مّٙي زُٕٕ خّ٘ـدـص خ٘عي ٤ي لٕيص ٌي خ٘عإؼيُ خٍ٘ي ٧٤ لّٙيّّ ؤيعد 
 ٦زدلعسدَ خٍ٘ٙؿ خٕ٘ٝعمدَ ِٕٝدٞ:  
  [ ؤصٙيص ]
 ضيد٧ِخ٘ٔدأللبلٚ  خٔعمدَشٌ ؤصٙيصٌ بٞ ٔدٞ خٔٛ ـ١ٓ ظمّيّد ٔٝد ٌي خألًٔ ؤ٦ ظإ٦يبل 
 (413)   .خ١ُٝ٘ٙش ز٧١ق ٦ صٍص
  [ ظسميص ]
َٛ ِٜدٞ لَ ٦ظسميص بٞ ٔدٞ  َٛ ظٍعيٗ ٦خٔ َٛ ٌدلٗ ٦ٍٜم٧ٖ ٦صًٍص ٜٙس٥ًص ٦خٔ ٌُد ٦ٌمبل ٦خٔ
ٍٞ ٦آٍ٘ص ٌد٘عٙسي٣ ٌي خ٘مُي ٘ٝعمُٙ ٜم١د٢ ٦ٌي خ٘س٧خِي ٘ٝم٩١ خ٘ٝصًَ ٦ًٜخَ ُِي١ع٥د ل٩ٙ  ،٦ٜٕد
ِٖ ز٣  ُِ خ٦ُٗٔٝ٘خٍ٘دلٗ ٦خٍ٘ٝم٧  .٤ٍٕخ خ٘ٝفد
َُ ؼبلؼصٌ أل٥٠د بٜد ال ظّدَٞ زٝد يبلجٛ خٕ٘ٝعمدَ ٣٘ ٦ٜٕعمدَخً ٣١ٜ ٠م٧: ل١ًي   ٦زدلعسدَ آو
  .ؤًٔ ١ٌٝؽُٙ
 :(414)ؤ٦ ظّدَٞ زٝد يبلجٛ خٕ٘ٝعمدَ ٣٘ ٣٘٧ّٔ 
                                                                                                                                                                           
٧ٔ15/94َش خ٘مفُ،    412  
ذ +: ٔدأللبلٚ يد٧ِظص خ١ُٝ٘ٙش ز٧١ق ٦ صٍص؛ ؤ   413  
(  ٔؽيُ 723/ 105.  ٔؽيُ لّش )خ٘ٝع٩ٌ٧ ١ٔص، 1/312ُ٘ق يي٧خٞ خ٘مٝدٔص، ألزي ل٩ٙ ؤلًٝ زٟ ٜمًٝ زٟ خ٘مٕٟ خ٦ُِِٝ٘ي خألص٥ٍد٠ي،   414
زٟ لسً خُ٘لٟٝ زٟ خأل٧ٔي زٟ لدُٜ خ٘ىّخلي، ؤز٧ صىُ: ٘دلُ، ٜعيٛ ٧٥َٜٙ. ٜٟ ؤ٤ٗ خً٘ٝي١ص. ؤٔؽُ بِدٜع٣ زٝصُ. ٦ًٌ ل٩ٙ لسً خ٘ٝٙٓ 
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  ُُ ْٝ ٛ َظ  َو َّٕ يخِء بٌخ َظَس ِ ُ َِ ًٕ دلِ خ٘ ِع٣  َٕ َّط َ٘عْم
ِٙ ِٖ  ِدُذ د ... َو   خ٘ٝد
ُُ ي١دٔر خ٘مؽدء خٍ٘ي ٧٤ خ٘ٝٙس٣ ٌٝفُي   .ؤي: ٔؽيُ خ٘مؽدء ٌد٘ٝىٝ
د ﴿ؤ٦ زٝد يبلجٛ خٕ٘ٝعمدَ ٣١ٜ ٠م٧ ٣٘٧ِ ظمد٩٘:  َٝ ٌَ  ٨ ًَ ٥ُ ْ٘ ََ٘ص ِزد بَل ٦ُخ خ٘عَّ َُ َع ْ٘ َٟ خ ي ٍِ َٓ خَّ٘ َِ٘ح ؤ٦
 ْٛ ظ٥ُُ ََ ِزَمْط ِظَفد ََ﴾
مٌص ٦ًِ يفعٝك خألويُخٞ ( 415)   َّ٘ َُ ُٝ  /ؤ(  23)  .ٌ
  :ٌدجًش 
٦ٍٔخ خ١ٕ٘ديُص ؤْزُٙه ٜٟ خ٘عصُيك،  ،خ٘عٙسي٣ ٜٟ ؤل٩ٙ ؤ٧٠خق خ٘سبلوص، ٦خالٔعمدَُش ؤل٩ٙ ٣١ٜ 
٦خالٔعمدَُش ؤزُٙه ٥١ٜد ؤيعد، ٦ؤزُٙى٥د خ٘عٝؽيٙيص ٦يٙي٥د خ١ٕٝ٘يص، ٦خ٘عُ٘يميُص ؤزٙه ٜٟ خ٘ٝفُيش 
 ٦خ٘ٝؽِّٙص، ٦خ٘عىيٙيُص خزُٙه ٜٟ خ٘مّيّص ٦خُ٘ٝخي زدألزٙىيَّص بٌديش خ٘عدٔيً ٦خ٘ٝسد٘ىص
  :ودظٝص
ُِصً ز٣ خ٘عٙسي٣ ٠م٧: ِيً ؤًٔ ِيٗ: خٔعمدَشٌ ٦ِدٖ خ٘ٝمّّ  ٧ٞ: ؤ٣٠ ظٙسي٣ٌ زٙيٌه ٦ِيٗ: بٞ 
َش ٌبل ي٧ٕٞ ٌي زةَخيش ظًّيُ خأليخش ٌعٙسي٣ٌ زٙيٌه ٌي٧ٕٞ خألًٔ ٌي ٜم١د٢ خ٘مّيّي، ٦بال ٌدٔعمد
 ٜم١د٢ خ٘مّيّي ِ 
 
                                                                                                                                                                           
ف٢ُ، ٦٘ٝد لُي ؤيز٣ ٌَك ٜف٣ٕٙ، ٌدوعٛ ز٣ ٦زي١ي ٦ُٜخٞ، يمف٣٠٧ٝ ٦ي٣٠٧ُٜٕ. ٦ٔدٞ ٍُٜغ خّ٘صُ يٜيٝد، ٌي زٟ ٦ُٜخٞ، ٌدِيَي ١ٜ
 .5/219خأللبلٚ َّ٘ٙٔٙي،   ٣ٍٕ٠ ٘ٝٛ ٦ظٌُك.




 ٌي خ١ٕ٘ديص  
َخيش ٠ٍٓ ٌ٘ٓ خ٘ٝم٩١ زىبلي خ٘ٝفدِ ٦ِيٗ: ٤ي ب٤ي ٍ٘ؿ يُخي الِٚ ٜم١د٢ ٜك ـ٧خِ  
ُْ خ٘عصُيك زد٘ٙيء ب٩٘ ٜد يٕ ٦ي٣ ٌي دخال٠عّدٖ ٜٟ خ٘بلِٚ ٦ٌي خ٘ٝفدِ ٜٟ خ٦ّٙٝ٘ٚ ٦ِيٗ: ٤ي ظُ
 :خ٘بلِٚ ٌي١عّٗ ٣١ٜ ب٩٘ خ٦ّٙٝ٘ٚ ٥٘٦د ِٕٝدٞ
ٝؽ٧ٙذ ص لٟ خ٘زدعخأل٦ٖ خ٘ٝؽُٙ ز٥د خ٧ٝ٘ص٧ي ٌةٞ ٔد٠ط ٍُٜيش ٌُّيسص ٣٘٧ّٔ: ٌي خٕ٘ 
ٕع٨٧ خّ٘دٜص ٌي ظىدٞ ؤ٦ ُٜٔسًص ٌسميًشٌ ١٘٧ّٔد: ٜفدٜك خأل ١ٟي٦خ٘ؽدل ُٜ ٔعدزص لٟ خإل٠ٕدٞ لع٩ 
 لُيط خألـٍدَ.
 ٌُّيسصٌ /ذ(  23)   خ٘ؽد٠ي خ٘ٝؽ٧ٙذ ز٥د خ٘صٍص ٌةٞ ٘ٛ يٕٟ خال٠عّدٖ ز٧خٔؽص
  .ؼ٧يٗ خ١٘فدي :بٜد ٦خظمٌص ٥ٔٙص خال٠عّدٖ ٥٘٧ّٔٛ ٌي ؼ٧ٖ خّ٘دٜص ( 416)  بٜد لّيّص
عيدي: ٔؽيُ  ِٝ ؤ٦ وٍيٌص ٥٘٧ّٔٛ ٌي خألز٣ٙ: لُيُط خٍّ٘دء ٦بال ٌسميًش ٥٘٧ّٔٛ ٌي خ٘
ِدٖ:  ( 418)  هجٌة٩٘ ٔؽُش خ٘ؽسد(  417)   لُخَ خَ٘ىَؽربخُٜ٘دي ٌد٣٠ ي١ُّٗ ٜٟ ٔؽُش خُٜ٘دي ب٩٘ ٔؽُش 
 ي٧يعٌة٩٘ ٔؽُش خ٘ ( 419)   ٔؽُش خألٔٙص
                                                          
ذ +: بٜد لّيّص   416  
ذ: ؤؼُخي.   417  
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ِفً زيٟ  َٝ ُٚ زيٟ زَُُيي٣خ٘ؽد٘ػ خ٘ٝؽ٧ٙذ ز٥د خ٘عٙسي٣ ٥٘٧ّٔٛ: خ٘  َؼ٧َزي٣ ٦خُٕ٘
  (420 ) 
 :(421) ^٣٘٧ِ ٦خ٧ٝ٘ص٧ي ٌي خألويُيٟ بٜد ٧ٍَٜٔ ؤ٦ ويُ ٧ٍَٜٔ ٠م٧
« ٢ ًِ د٣ِ٠ِ ٦ََي َٕ ِ٘  ْٟ ِٜ  َٞ ٧ ُٝ ِٙ ْٕ ُٝ ْ٘ َٛ خ ِٙ َٔ  ْٟ َٜ  ُٛ ِٙ ْٕ ُٝ ْ٘  « خ
 .ٌي ٠ٍي صٍص خإلٔبلٚ لٟ خ٘ٝاٌي 
  ْٞ ُِ ٧ٍَٜٔ ٌعمُيٌط ٦بال ٌةٞ  ( 422)  ُلُِظيص ؤي: ٧ِٕٜصٔد٠ط  ؼٛ خ١ٕ٘ديص ب ٧ٝ٘ص٧ي وي
 : ( 423)  ز٧خٔؽص ٌع٧ٙيٌك ٦بال ٌٝك خ٘ىٍدء َّٜ ٔمُيط خٍّ٘دء ٦ز٦ًٞ بيٝدٍء ٦ب٘دٍَش ٣٘٧ّٔ
 ِٖ ْٛ َيَعَم٧َّ َ٘ َّٛ َمَص ؼُ ْٙ ِٖ َؼ ٣ُ ... ٌي آ َٙ ْل ََ  ٩ َّ ْ٘ ًَ ؤَ ْف َٝ ْ٘ ؤَْيَط خ ََ د  َٜ  ؤ٦ 
ي ُٜيًخ ز٣  :٦خ٘عمُيط ًِ ي٧ٕٞ زد٘مّيّص ٦ًِ ي٧ٕٞ زد٘ٝفدِ ٧ّٔ٘ٓ  ُِ آٌيع١ي ٌَٕعم
  .٘ىصد ٔدٞ ٜك خ٘ٝىدؼر ي٦ٞ ٠ٍٓ خ٘ٝىدؼر
 ِٛ  .٦ًِ ي٧ٕٞ زد١ٕ٘ديص ٔٝد بٌخ ؤَيض ز٣ ٜف٧ٝق خ٘ٝىدؼر ٦خ٘ٙى
                                                                                                                                                                           
ذ: خ٘ؽسديك.   418  
ذ: خآلٔٙص.   419  
ؤ: ُٜيي٣.   420  
خ٘صميك خ٘ٝىعصُ ٜٟ ؤ٧َٜ ٧َٖٔ خهلل ص٩ٙ خهلل لٙي٣ ٦ٔٙٛ ٣١١ٔ٦ ٦ؤيد٣ٜ = صميك خ٘سىدَي، ٘ٝمًٝ زٟ بٔٝدليٗ ؤز٧ خ٘فدٜك خ١ًٕٝ٘   421
 .1/11لسًخهلل خ٘سىدَي، 
ذ: ٜمُظص    422  
َٕص ؛ خ٘سبلوص خ٘مُزيص، 1/290؛ ـ٧خ٤ُ خ٘سبلوص ٌي خ٘ٝمد٠ي ٦خ٘سيدٞ ٦خ٘سًيك، أللًٝ خ٥٘د٘ٝي، 1/411ٍٜعدق خ٘م٧ٙٚ، ٕٕ٘دٔي، ٚ  423  َلَس١َّ





 : ظ١سي٣ 
ُُ خ٘ٙيء زىيُ ٍ٘ؿ   ١ٙ٘دْ ٌي خٍَُ٘ زيٟ خ١ٕ٘ديص ٦خ٘عمُيط لسدَخٌض ٌّيٗ: خ١ٕ٘ديُص ٌٔ
 ( 425)  .يًٖ ل٩ٙ ٘يء آوُ ٘ٛ ظ٢ٍُٔ/ؤ(  24)  حد٘ي ( 424)  خ٧ٝ٘ظ٧ق ٣٘ ٦خ٘عمُيط ؤٞ ظٍُٔ
، زي٥١ٝد. ٦خ٘عمُيُط  ( 426)  ك٦ِيٗ: خ١ٕ٘ديص: ٜد يًٖ ل٩ٙ ٜم٩١ خ٘مّيّص ٦خ٘ٝفدِ يفدٜ
 ّّٖ   .٦خهلل ب٠ي ٘ٝمعدؾ :ل٩ٙ ٜم٩١ ألٞ ـ٥ص خ٘مّيّص ٦خ٘ٝفدِ ٧ّٖٔ خٕ٘دجٗ ٍ٘ؿ يخ
٦ِيٗ: خ١ٕ٘ديص: ٍ٘ؿ خٔعمٝٗ ٌي ٜم١د٢ ٕٟ٘ يُخي ٣١ٜ الِٚ ٜم١د٢ ٦خ٘عمُيط ٍ٘ؿ خٔعمٝٗ 
ْٛ ﴿ٌي ٜم١د٢ خ٘ع٧ٙيك ب٩٘ وي٢ُ ٠م٧:  ٤ُ ُُ ِسي َٔ  ٣ُ َٙ َم ٌَ  ْٗ ﴾َز
  (427 )  
 : ( 428)  ؼٛ خ٘عمُيط ٘ٙع٧١ي٣ ـد٠ر خ٧ٝ٘ص٧ي ٠م٧ ٣٘٧ِ 
َٔ سَ خ خ٘صَّ ًَ زَ ٦َ   ٍَ ِٙ خ٘ىَ  ٣ُ ـْ ٦َ  ...٣ُ ظَ َُّ وُ  َّٞ إَ دُق  َٟ لِ  صِ ي  قُ ًَ عَ ْٝ يُ  ي
                                                          
ذ: ئٍُ.   424  
ذ: ٘ٛ ي٢ٍُٔ.   425  
ؤ: ـدٜك   426  
٧ٔ21/62َش خأل٠سيدء،    427  
خ٘ٙمُخء، ُِ٘ٙٝزد٠ي  ؛ ٜمف181ٛ؛ خ٧٥٘خيي ٌي ُ٘ق خٕ٘ٝد٘ٓ ٘ؤليًي١ي، 1/361ُٜلدش خٍ٘ٝدظيك ُ٘ق ٜٕٙدش خ٘ٝصدزيك، ٘ٙٝسد٧ٍََٔي،   428 
 . 58خ٘مٝيُي، خ٠فُ ٌي ِٕٛ خ٘عٙسي٣،  ٜمًٝ زٟ ٤٦ير.ِدجٗ خ٘سيط: 1/420
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دٍض   ـَ ََ ْٛ َي ٌََك َزْمَع٥ُ ََ ٦َ﴾
 ٢.ًَِّ٘ ءً بلبل ،^ؤي: ٜمًٝ  ( 429)  
٠ِي﴿٦بٜد ٘ٙعٙؽً ز٣ ٠م٧:   َُ ٌََؽ ي  ٍِ ًُ خَّ٘ َي اَل ؤَْلُس
ِ٘ د  َٜ ٦َ﴾
 .ؤي: ٦ٜدٕ٘ٛ ال ظمس٦ًٞ ( 430)  
َٓ ﴿٦بٜد الٔعًَخؾ خ٘ىصٛ ب٩٘ خ٘عٕٙيٛ ٠م٧:   ُٙ َٝ َّٟ َل ََ٘يْمَسَؽ َط  ْٔ َُ ْ٘ ْٟ ؤَ ﴾َِ٘ح
  (431 ) 
َسدِذ ﴿٦بٜد ٍ٘ٙٚ ٠م٧:   ْ٘ ُُ ؤ٧ُ٘٦ خأْلَ َّٔ ٍَ د َيَع َٝ ﴾ِب٠َّ
ظمُيعد ل٩ٙ ؤ٥٠ٛ ٜٙم٧ّٞ زد٘س٥دجٛ  ( 432)  
 ٌي لًٚ خ٘عٍُٔ. 
٧ْ ﴿٦بٜد ٘ٙع٧زيه ٦خإل٤د٠ص ٠م٧:  َٝ ْ٘ خ خ ٌَ َْٙط ئُ ٦َِب ِح ُٔ ﴾٦َيُش 
 ٌةٞ خٕ٘اخٖ ٘ئل٤د٠ص ٦خ٘ع٧زيه ( 433)  
  :ظٍُيك ؤٔسدذ خ١ٕ٘ديص
شٍ ﴿بٜد ظ١سي٣ ل٩ٙ لفٛ خًَّ٘ش ٠م٧:  ًَ ٍٓ ٦َخِل ٍْ ٠َ ْٟ ِٜ  ْٛ ُٕ َّ َٙ ي َو ٍِ ﴾٧َ٤ُ خَّ٘
١ٔديصٌ لٟ  ( 434)  
 .^آيٚ  لٙي٣ ٦ل٩ٙ ٠سي١د 
َٞ ٠َْمَفصً ﴿٦بٜد خالٔع٥فدٞ ٠م٧:  ُم٧ ْٕ ٌك ٦َِظ ْٕ ٣َُ٘ ِظ خ ؤَِوي  ٍَ ٤َ َّٞ ﴾ِب
 صج٠مفص ؤي: خُ٘ٝخ ( 435)  
                                                          
٧ٔ2/253َش خ٘سُّش،    429  
٧ٔ36/22َش يٓ،    430  
٧ٔ39/65َش خُّٜ٘،    431  
٧ٔ13/19َش خُ٘لً،    432  
٧ٔ81/8َش خ٘ع٧ٕيُ،    433  
  434 ٧ٔ7/189َش خأللُخي،   
.٧ٔ38/23َش ٚ،    435  
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ْٟ ﴿٦بٜد خالٔعّسدق ٠م٧ ٣٘٧ِ ظمد٩٘:   ِٕ خ٦ََ٘ ُِّ ِٔ  َّٟ ٤ُ٦ ًُ ﴾اَل ظ٧َُخِل
ؤي: خ٘فٝدق  ( 436)  
د٤َد﴿ٔد٘ىٙيدٞ ٌي ٣٘٧ِ  َّٙ د َظَى َّٝ َٙ ٌَ﴾
  (437 )  
ِٞ ﴿٦بٜد ٘ٙٝسد٘ىص ٠م٧ ٣٘٧ِ ظمد٩٘:  ٧َؼَعد ُٕ ْس َٜ خ٢ُ  ًَ ْٗ َي ﴾َز
١ٔديص لٟ ٔمص /ذ( 24) ( 438)  
٧ي٢   .ـُ
د ﴿٦بٜد خالوعصدَ ٔد١ٕ٘ديص لٟ ؤٍ٘دؾ ٜعمًيش زٍٙؿ ٌمٗ ٠م٧:   َٜ  َٓ َٞ َِ٘سْح ٧ُٙ َم ٍْ ﴾َٔد٧ُ٠خ َي
  
(439 ) 
٥ٍََ٘ر ﴿٦بٜد خ٘عٙسي٣ ل٩ٙ خ٘ٝصيُ ٠م٧:  خ ؤَِزي  ًَ ﴾َظسَّْط َي
ؤي: ٜصيُ ؤزي ٥٘ر ـ٥١ٛ  ( 440)  
  .ص خ٘م٦ًٖ ب٩٘ خ١ٕ٘ديصعِيٗ: ٠ٕ
بٜد خاليعدق ؤ٦ زيدٞ لدٖ خ٧ٝ٘ص٧ي ؤ٦ خً٘ٝق ؤ٦ خٍ٘ٚ ؤ٦ خالوعصدَ ؤ٦ خٕ٘عُ ؤ٦ 
سكخألٍ٘دؾ ؤ٦ ظ٥ٕيٗ  ٦ؤخ٘صيد٠ص ؤ٦ خ٘عمٝيص  ُّ  .خ٘صمر ؤ٦ ظمسيُ زدُ٘مٕٟ لٟ خ٘
  لٙٛ خ٘سًيك 
 لٙٛ يُمُي ز٣ ٦ـ٢٧ ظمٕيٟ خٕ٘بلٚ زمً َلديص ٜؽدزّص ّٜعع٩ خ٘مدٖ ٦٦ظ٧ق خً٘ال٘ص. 
                                                          
٧ٔ2/235َش خ٘سُّش،    436  
٧ٔ7/189َش خأللُخي،    437  
  438 ٧ٔ5/64َش خ٘ٝدجًش،   
٧ٔ5/79َش خ٘ٝدجًش،    439  
٧ٔ111/1َش خًٕ٘ٝ،    440  
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  [ ُلٕٟ خالزعًخء] 
َُ ٌي ؤ٦ٖ خٕ٘بلٚ أل٣٠ ؤ٦ٖ ٜد يَ  ( 441)  ٥١ٜد ُلٕٟ خالزعًخء ٧٤ ؤٞ يعإ٠ُ ق خٕ٘ٝك ٌةٞ ٔدٞ ّ
٦بال ؤلُض ل٣١ ٧٘٦ ٔدٞ خ٘سدِي ٌي وديص خ٘مٕٟ ، خٕ٘بلٚ ٦٦لد٢ل٠ً١د ل١ٕد ؤِسٗ خٕ٘دٜك ل٩ٙ 
٧ََ خُّ٘آ٠يص ُٔ ٣ِ٘ ٦ؤصك ِ خ٘ٝم٩١ ٦ؤ٦ظِم٣ ٔٝد ٌي ـٝيك  َّ ـْ يَّٝد ، ٌيإظي زإْلٍذ خٍ٘ٙؿ ٦ؤ
ِٔ ال
َٟ ﴿: ظمد٩٘ خُ٘ٙيٍص ز٣٘٧ّ خٍ٘دظمصِ  ي ِٝ َ٘ َمد ْ٘ ذ ِ خ ََ  ِ ًُ هلِلَّ ْٝ َم ْ٘ ﴾خ
  (442 ) 
  [ زُخلُص خالٔع٥بلٖ ]
 ّٝص٧يخالزعًخء زُخلُص خالٔع٥بلٖ ٧٤ ؤٞ يٙيُ خ٘ٝعٕٙٛ ٌي خ٘سًخيص ٜد ٧٤ خ٦ٜٟ٘ لٕٟ 
ٜٟ  /ؤ( 25)٧َٕٔش خٍ٘دظمص ٌي ؤ٦ٖ خُّ٘آٞ ٜٙيُخ ب٩٘ ـٝيك ّٜدص٢ً  ،خٍ٘ي ٔيُ خٕ٘بلٚ ٣٘
ََّصٛ لٙٛ ٤٦ٍخ ٧٤ خ٘ىديص ٌي ، ؤص٧ٖ خً٘يٟ ٦لٙٛ خ١٘س٧ش ٦خ٘ٝمدي ٦خ٘مسديخض ٦لٙٛ خ٧ْٕٙ٘ ٦خ٘
 ( 444)  .٦خّ٘ٝدؼك خٕ٘ٝعم١ٕص ؤي: خٍ٘دظمصِ  ( 443)  ٜٟ خألٍ٘دؾ خ٘م١ٕص خ٘سُخلص ٜك ٜد خ٘عٝٙط
 ِ ٕ  ١دض بٜد ٜم٧١يص ؤ٦ ٍ٘فيص.ؼٛ خ٘ٝم
 
 
                                                          
ذ: يعإ٠ً   441  
٧ٔ1/2َش خٍ٘دظمص،    442  
ذ: خ٘ٝم١ص   443  
ذ: خٕ٘ٝعم١ص   444  
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 خ٘ٝم١ٕدض خ٘ٝم٧١يص  
 [خ٘ؽسدَ  ]
٦ي٩ٕٝ ٧٤ ـٝك زيٟ ٜععدييٟ ٌي خ٘فٝٙص ٤٦ي (  445)  ؤٜد خ٘ٝم٧١يص ٥١ٌٝد خ٘ؽسدَ 
ْٛ ﴿بٜد ٌي خٔٝيٟ ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:  لّيّي ؤ٦ ٜفدِي ٦ٔٗ ٥١ٜٝد ٍ٘في ؤ٦ ٜم٧١ي ٦ٌ٘ٓ ُس٥ُ َٕ ٦ََظْم
٧ُِيٌ  َُ  ْٛ ـًد ٤ُ٦َ د َّ ﴾ؤَْي
  (446 )  
يُط ﴿ؤ٦ ٌمٙيٟ ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:  ِٝ ﴾يُْمِيي ٦َيُ
  (447 ) 
َسْط ﴿ؤ٦ لٌُيٟ ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:   َٕ َع ْٔ د خ َٜ َسْط ٦َ( لٙي٥َد  َٕ َٔ د  َٜ ﴾٥ََ٘د 
  (448 )  
ْيًعد ﴿ؤ٦ ٜىعٍٙيٟ ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:  َٜ  َٞ د َٔ  ْٟ َٜ إَْلَيْي١َد٢ُ ؤ٦ ٌَ﴾
  (449 )  
ُ ؤ٦ ٍٔٙر ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘: (  450)   يفدٍذ ب ٦ؤيعد ٜد ؼسدَ َٜ ٌِي ﴿ٜد ي٩ُٕٝ ٔٝد  د  َٜ  ُٛ َٙ َظْم
 َٓ ِٕ ٍْ ٌِي ٠َ د  َٜ  ُٛ َٙ ي ٦َاَل ؤَْل ِٕ ٍْ ٠َ﴾
  (451 ) ﴿ َٞ ٧ ُٝ َٙ ِْ اَل يَْم َُ خ١َّ٘د َؽ ْٔ َّٟ ؤَ
ِٕ َ٘ َْ٘مَيدِش *  ٦َ َٟ خ ِٜ خ  ًُ َٞ ـَد٤ِ ٧ ُٝ َٙ يَْم
٠َْيد ًُّ  ( 452)  ﴾خ٘
                                                          
ذ: خ٘ٝؽدزّص   445  
٧ٔ18/18َش خ٥ًٕ٘،    446  
258/ ٧ٔ2َش خ٘سُّش،    447  
٧ٔ2/286َش خ٘سُّش،    448  
٧ٔ6/122َش خأل٠مدٚ،    449  
: ؼسدَ-ذ    450  
٧ٔ5/116َش خ٘ٝدجًش،    451  
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َٞ ﴿ ٦ؤٜؽٙص خ٘ٝم٧١ي ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:  ز٧ُ ٍِ ْٕ ْٛ ِبالَّ َظ ْٞ ؤ٠َُْع ْٛ *  ِب ُٕ َْ٘ي ُٛ ِب٠َّد ِب َٙ ز١َُّد َيْم ََ َِد٧ُ٘خ 
 َٞ ٧ُٙ َٔ ُْ ُٝ َ٘﴾
  .َز١د يمٙٛ ب٠د ٘صدي٧ِٞ :ألٞ ٜم١د٢ ( 453)  
٧ُٙخ﴿٦ٜٟ خ٘ؽسدَ ٜدي٩ٕٝ خ٘ؽسدَ خ٘ىٍي ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:  ٌَإُْيِو ٧ُِخ  ُِ ْٛ ؤُْو د َوِؽيَحدِظ٥ِ َّٝ ِٜ 
خ ًَ ﴾٠َد
َُ أل ( 454)     .َ صٍص خ٘ٝدءٞ خ٘ى
ِٚ َلَيدشٌ ﴿٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:  ( 455)  ٣ٜٙمِ ؤَ ٦ٜٟ  َصد ِّ ْ٘ ٌِي خ  ْٛ ُٕ َ٘ ٦َ﴾
  (456 )  
 [ خّ٘ٝدزٙص ]
  َُ يٟ ؤ٦ ؤٔؽ َّ ؼُٛ زٝد يّدزٗ ٌ٘ٓ ل٩ٙ خ٘عُظير  ٣١ٜ٦ خّ٘ٝدزٙص ٤٦ي ؤٞ ياظ٩ زٝم١َييٟ ٜع٧خٌ
يبًل ﴿٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:  ِٙ َِ ٧ُٕخ  َيْعَم ْٙ خٌَ ًُ ِؽي َٔ ٧ُٕخ  َيْس ْ٘ ٦َ﴾
  (457 )  
َّٗ /ذ(  ٦25يُّدٖ خّ٘ٝدزٙص، ) َِ  ْٞ ١َصٌ ﴿٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:  ( 458)   بٜد ٧٘خلً ز٧خلً ٦ب ِٔ  ٢ُ ٍُ اَل ظَْإُو
 ٌٚ   ( 459)  ﴾٦َاَل ٧ْ٠َ
ٌُُٔ  .ؤ٦ خؼ١يٟ زدؼ١يٟ ٔٝد 
                                                                                                                                                                           
7-٧ٔ30/6َش خ٦ُ٘ٚ،    452  
16-٧ٔ36/15َش يٓ،    453  
٧ٔ71/25َش ٧٠ق،   454  
ذ: ٦ؤوٍد٢.   455  
٧ٔ2/179َش خ٘سُّش،    456  
٧ٔ9/82َش خ٘ع٧زص،    457  
ؤي: خ٧٘صٙيص   458  
٧ٔ2/255َش خ٘سُّش،    459  
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ِٟ ﴿ؤ٦ ؼبلؼٍص زؽبلؼص ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:  ْٛ َل ٦ِي ٦ََي٥َ١ْد٤ُ ُُ ْم َٝ ْ٘ ْٛ ِزد ٤ُ ُُ ُٜ ُٛ َيْإ ٥َُ٘  ُّٗ ُِ ٦َيُِم َٕ ١ْ ُٝ ْ٘ خ
َىَسدِجَػ  ْ٘ ُٛ خ ُٚ لٙي٥ِ ِ ُ َسدِض ٦َيَُم ﴾خ٘ؽَّي ِ
  (460 )  
٩َّ﴿ؤ٦ؤَزمٍص زإَزمص ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:  ْٟ ؤَْلَؽ٩ ٦َخظَّ َٜ د  َّٜ إَ ٌَ * ٩١َ ْٕ ُم ْ٘ ََ ِزد ًَّ ٢ُ *  ٦ََص ُُ
ِ ٕ ١َُي َٕ ٌَ
 ٨ َُ ْٕ ُي ْٙ
َعْى٩١َ* ِ٘ ْٔ َٗ ٦َخ ْٟ َزِى َٜ د  َّٜ َذ *  ٦َؤَ ٍَّ َٔ ٦َ٩َ١ ْٕ ُم ْ٘ ٨*  ِزد َُ ْٕ ُم ْٙ
ِ٘  ٢ُ ُُ
ِ ٕ ١َُي َٕ ٌَ﴾
  (461 ) 
١ص ٦خ٧١٘ٚ. ؼٛ ٧٤ ِ ٕ  بٜد ٠فُي ٔد٘
٧ُِيٌ ﴿ؤ٠٦ّيع٩ ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:  َُ  ْٛ ـًد ٤ُ٦َ د َّ ْٛ ؤَْي ُس٥ُ َٕ ﴾٦ََظْم
  (462 )  
ِض ﴿ؤ٦ وبلٌي ّٔٝدزٙص خُ٘ٙ زدُ٘ٙ ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:  َْ ٌِي خأْلَ  ْٟ َٝ ًَ ِز ي َِ ُّّ ؤُ َ٘ ي ؤَ َِ ًْ ٦َؤ٠ََّد اَل ٠َ
خ ًً َ٘ ََ  ْٛ ز٥ُُّ ََ  ْٛ خَي ِز٥ِ ََ ْٚ ؤَ ﴾ؤَ
  (463 ) 
  [ خّ٘ٝدزٙص]
َُ  ُ ٦ي٩ٕٝ خ٘ع١دَٔر يخ١٘ف ش٦ُٜخلد ٍُ  ٦خ٘ع٧ٌي ٜدي١ُدٔر ال زد٘ععدي ٣٘٧ّٔ  ؤيعد ٤ي ـٝك ؤٜ
ٍٞ ﴿ظمد٩٘:  َسد ْٕ ُُ ِزُم َٝ َّ ْ٘ ُٓ ٦َخ ْٝ َّٙ ﴾خ٘
  (464 )  
 
                                                          
٧ٔ7/157َش خأللُخي،    460  
10-٧ٔ92/5َش خ٘ٙيٗ،    461  
٧ٔ18/18َش خ٥ًٕ٘،   462  
٧ٔ72/10َش خ٘فٟ،    463  
٧ٔ55/5َش خُ٘لٟٝ،    464  
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  [ ظٙدز٣ خألؼُخي ]
اَل ﴿ٛ خٕ٘بلٚ زٝد ي١دٔر خزعًخج٣ ٌي خ٘ٝم٩١ ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘: ىعِ ٦ظٙدز٣ خألؼُخي ٧٤ ؤٞ يَ 
 ُُ َْ٘ىِسي ًُ خ َِّٙؽي ََ ٧َ٤ُ٦َ خ٘ ُْ خأْلَْزَصد َِ ًْ َُ ٧َ٤ُ٦َ يُ ٣ُُٔ خأْلَْزَصد َِ ًْ ﴾ظُ
  (465 )  َُ ٌةٞ خ٘ٙؽيً ي١ُدٔر ٣٠٧ٔ وي
 ََ ً َُ ، ْ زدألزصدَُٜ ََ  ٦خ٘ىسي َٚ ي١دٔر ٜد يً   .خ٘ع١دٔر ْ ٦ي٩ٕٝ بي٥د
  [ َصديخإل ]
ٍِ ٦خإل ؤ٦ٜٟ خ٘سيط ٜد يًٖ  شَُّ َصدي ٦ي٩ٕٝ زد٘ع٥ٕيٛ ٧٤٦ ؤٞ يفمٗ ِسٗ خَ٘مُفّ ٜٟ خ٘
َٞ ﴿٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:  يُّ لٙي٣ بٌخ لُي خ٦ُِ٘  ٧ ُٝ ِٙ ْٛ َيْف ٥ُ َٕ ٍُ َٔد٧ُ٠خ ؤ٠َْ  ْٟ ِٕ َ٘ ٦َ ْٛ ٥ُ َٝ ِٙ َِ٘يْف  ُ َٞ خهللَّ د َٔ د  َٜ ٦َ﴾
  (466 )   
  /ؤ(26)
  [ خ٘ٝٙدٔٙص]  
ٌِي ﴿٦خ٘ٝٙدٔٙص ٤ي ٌُٔ خ٘ٙيء زٍٙؿ وي٢ُ ٧ِ٧٘ل٣ ٌي صمسع٣ ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:  د  َٜ  ُٛ َٙ َظْم
 َٓ ِٕ ٍْ ٌِي ٠َ د  َٜ  ُٛ َٙ ي ٦َاَل ؤَْل ِٕ ٍْ ٠َ﴾
  (467 )  
  [ ٦ـصخخّ٘ٝ ]
 : ( 468)  يٟ ٌي خُ٘ٙغ ٦خ٘فّخء ٦ٜد ـ٨ُ ٜفُي٥د ٦٣٘٧ّٔـص ٤ي ؤٞ ي٦ّؾ زيٟ ٜم١يَ خ٦خّ٘ٝ
                                                          
٧ٔ6/103َش خأل٠مدٚ،    465  
٧ٔ29/40َش خ٘م١ٕس٧ض،    466  
٦َ٧ٔ5/116 خ٘ٝدجًش،    467  
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َٙؿَّ  ٌَ د ٩٥َ٠َ خ١َّ٘د٤ِي  َٜ خ  ٌَ ٥ِ ِب ْ٘ َٙؿ  ز٥َد خ ٌَ ي  ِ٘ ٧َخ ْ٘ ٩َ٘ خ ٨٧َ٥َ ... ؤَصدَوْط ب ْ٘ ُُ زَي خ  ْف
 ءدؾ ٘يٌي خ٘فّخء ٌي ظُظر ٘فِ  "صدوع٥د"بخٍ٘ي ٌي خُ٘ٙغ ٦زيٟ  "خ١٘د٤ي"ٌى٦ُُؾ زيٟ 
ُٞ ﴿٣٘٧ّٔ٦ ظمد٩٘:  ْيَؽد َّٙ إَْظَسَم٣ُ خ٘ ٌَ ٥َ١ْد  ِٜ ََٙه  َٕ د٠ْ ٌَ ي آَظْي١َد٢ُ آَيدِظ١َد  ٍِ ْٛ ٠ََسإَ خَّ٘ ُٗ لٙي٥ِ َٟ ٦َخْظ ِٜ  َٞ د َٕ ٌَ
ىَ  ْ٘ َٟ دخ  (469)  ﴾٦ي
 [ خ٘مٕٓ ]
ُ ٦ياوُ خًّ٘ٝٚ ُ ؼٛ يًّٚ خ٘ٝاوَ ؤٞ يًّٚ ـّء ٌي خٕ٘بلٚ ل٩ٙ آوَ ٧٤ ٥١ٜ٦د خ٘مٕٓ  
ِٗ ﴿٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:  َّْٙي ٌِي خ٘  ََ ُِ٘ؿ خ٥ََّ١٘د َِ ٦َي٧ُ ٌِي خ٥ََّ١٘د  َٗ ْي َّٙ ُِ٘ؿ خ٘ ﴾ي٧ُ
َّٟ ﴿٣٘٧ّٔ٦ ظمد٩٘:  ( 470)   اَل ٤ُ
 ْٛ ْٛ ٦َاَل ٤ُ ٥َُ٘  ّّٗ َّٟ ِل ٥َُ٘  َٞ ٧ُّٙ ﴾َيِم
 .٠م٧: لديخض خٕ٘ديخض ٔديخض خ٘مديخض  ( 471)  
  [ خُ٘ـ٧ق ]
ْٗ ٠م٧:  ٦خُ٘ـ٧ق ٧٤ خُ٘ـ٧ق ب٩٘ خٕ٘بلٚ خٕ٘دزُ زد١ّ٘ط ١ٕ٘عص ٥١ٜد ٌةٞ ٥ٍ٘خ خ٤ًُ٘ ال ز
 ِ٣ ِٙ  .أل٤
 
                                                                                                                                                                           
؛ ٌي خ٘ٝيّخٞ خ٘فًيً، ٘ٝمًٝ 2/255؛ ٜمد٤ً خ٘ع١صيٛ ل٩ٙ ٧٘خ٤ً خ٘عٙىيٛ ألزي خٍ٘عك خ٘مسدٔي، 1/425ٍٜعدق خ٘م٧ٙٚ ٕٕ٘دٔي، ٚ   468
خ٘سمعُي ٜٟ ؤ٥ُ٘ ٘مُخء خ٘مُذ، ظُْ ٕ٘ٝص ٦خظمص ٦ٜاؼُش ٌي خ٘ٙمُ، ًٌّ زُق زدً٘ٝق ٦خ٧٘صً، ٦ظٝيّ  :زمعُي.      ٦ً١ٜ1/161َ، 
 ..25٘م٢ُ زفٝد٘يص خٍ٘ٙؿ ٦٘ؽدٌع٣ ٦ويد٣٘ خ٘ٝسًق، ٦٦ـ٧ي ٧ٜٔي٩ّ ٔدلُش ٌي ؤ٘مد٢َ، خ١٘فُ ٘ٙسمعُي ب٩٘ ظًّيٛ خ١ًٕٝ٘، 
٧ٔ7/175َش خأللُخي،     469  
٧ٔ35/13َش ٌدؼُ،    470  
60/10ٝعم١ص، ٧َٔش خ٘ٝ   471  
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  [ يصَخ٘ع٧ ]
َٚ ٦َخ٘ع٧  ٦زميً ٦يُخي  ٜم١يدٞ ؤ٦ ؤٔؽُ ُِيٌر  ٣٘ دؤيعد ٤ي ؤٞ ئٍُ ٍ٘ف يص ٦ي٩ٕٝ خإلي٥د
 .خ٘سميً
٩َٙ ﴿٣٘٧ّٔ ظمد٩٘: ( 472)  ٛ خ٘ٝم٩١ خُّ٘يرجبٜد ٜفُيش بٞ ٘ٛ ي٧ـً ٜبل  ُٟ َل َٝ ْل َُّ خ٘
َع٨٧َ ْٔ ِٖ خ ُْ َم ْ٘ ﴾خ
ََ  ٔعيبلء٦خال ُيخالٔعُّخَ ُِير ٦٘ٛ يُ  ( 473)   ٔعُّخَ.ٛ خالجٞ زٝبلزميً ٦٘ٛ يّد
  
(474 ) 
دَء ﴿ؤ٦ ُٜ٘مص بٞ ٦ـً ٌ٘ٓ ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:   َٝ َّٕ ًٍ ٦َخ٘ ﴾َز١َْي١َد٤َد ِزإَْي
/ذ(  26) ( 475)  
  ٛ خ٘ٝم٩١ خُّ٘ير ؤي: خ٘فدَلص خ٘ٝىص٧صصج٦خُ٘ٝخي ٜم١د٤د خ٘سميًش ؤي: خ٧ّ٘ش ٦يّدَٞ زٝبل
 .٧٤٦ خ٘س١دء ( 476)
  [ خالٔعىًخٚ ]
 ٥١ٜ٦٩د زدالٔعىًخٚ ٧٤٦ ؤٞ ياظ٩ زٍٙؿ ٣٘ ٜم١يدٞ ؤ٦ ؤٔؽُ يُخي ز٣ زمط ٜمد٠ي٣ ؼٛ ياظ 
  .وعسد خ: بٌخ خٕ٘ٝدء زإَض َلي١د٢ ٦بٞ ٔد٠٧٠م٧ ُز٣ ٜم١د٢ خآلوَ  ( 477)  زعٝي٢ُ ُٜخيخ
                                                          
ذ: ٜد ال يعٛ خ٘ٝم٩١ خُّ٘ير.   472  
٧ٔ20/5َش ؼ٣،    473  
٦ خألٔعيبلء زميً ٦٘ٛ يّدَٞ زٝبليٛ خإلٔعُّخَذ؛ +:  -ؤ    474  
٧ٔ51/47َش خٍ٘خَيدض،    475  
ذ: خ٘ٝفدَلص   476  
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 َُ  ي٣ ؤل٤ًٝد زد٘عٝيُ خآلوُ ٜم١د٢ خآلوُ.ؤ٦ يُخي زإلً ظٝي
ُُ ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:  :٦ًِ يّدٖ ؤ٣٠  ؤٞ ياظ٩ زٍٙؿ ٜٙعُْ ؼٛ زٍٙفيٟ ي٥ٍٛ ٜٟ ؤل٤ًٝد خألو
﴿٨ ََ َٕد ُٔ  ْٛ بَلَش ٦َؤ٠َُْع ز٧ُخ خ٘صَّ َُ ّْ ﴾اَل َظ
٣٘٧ِ٦ ظمد٩٘ ، يمعٝٗ ؤٞ يُخي ز٥د ٌم٥ٙد ٧ٜ٦ظُم٥د ( 478)  
﴿ َٞ ٧ُ٘٧ ُّ د َظ َٜ ٧خ  ُٝ َٙ ﴾َلع٩َّ َظْم
  (479 )  ًِ َٖ يى ٍٗ ﴿٣ ظمد٩٘ ٧ِ٦ِ٘  ٚ خأل٦ ِسي َٔ ي  ُِ ﴾ِبالَّ َلدِز
  (480 )  ًِ ٚ يى
 .خ٘ؽد٠ي
  [ خً٘ٙ ٦خ١ُ٘ٙ ]
٧٤٦ ٌُٔ ٜعمًي ل٩ٙ خ٘عٍصيٗ ؤ٦ خإلـٝدٖ ؼٛ ٌُٔ ٜد ٕ٘ٗ ٦خلً ٜٟ ويُ  ٦خً٘ٙ ٦خ١ُ٘ٙ
 ُُ ٣٘٧ّٔ  ب٘ي٣. ٌد٘عٍصيٗ بٜد ؤٞ ي٧ٕٞ ٢ُٙ٠ ل٩ٙ ظُظير خً٘ٙ ( 481)  ي٢ظمييٟ ؼّص زإٞ خٕ٘دٜك ي
٣ِِٙ ﴿ظمد٩٘:  ٌَْع  ْٟ ِٜ َِ٘عْسَعُى٧خ  ي٣ِ ٦َ ٌِ ٧ُ١ُٕخ  ْٕ َع ِ٘  ََ َٗ ٦َخ٥ََّ١٘د ْي َّٙ ُٛ خ٘ ُٕ َ٘  َٗ َم ـَ ِع٣ِ  َٝ ْل ََ  ْٟ ِٜ ٦َ﴾
ألٞ  ( 482)  
 .يٗ ٦خالزعىدء ٥١ٙ٘دَٙخ٧ٕٕ٘ٞ ٘
                                                                                                                                                                           
ذ: يُخي   477  
٧ٔ4/43َش خ١ٕ٘دء،    478  
٧ٔ4/43َش خ١ٕ٘دء،    479  
٧ٔ4/43َش خ١ٕ٘دء،    480  
ذ: يُخي٢.   481  
٧ٔ28/73َش خّ٘صٛ    482  
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٧َيَّْض ﴿٦بٜد ل٩ٙ ويُ ظُظيس٣ ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:  ْٔ َٟ خ ي ٍِ د خَّ٘ َّٜ إَ ٌَ  ٢ٌ٧ ـُ ٧َيُّ ٦ُ ْٕ ٢ٌ٧ ٦ََظ ـُ َٚ َظْسَيطُّ ٦ُ َي٧ْ
 ْٛ ٥ُ٤ُ٧ ـُ ٦ُ﴾
  (483 )  
  [ خإلـٝدٖ ]
َف١ََّص ِبالَّ ﴿٦خإلـٝدٖ ؤٞ ياظ٩ زٍٙؿ ٜٙعٝٗ ل٩ٙ ٜعمًي ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:  ْ٘ َٗ خ ُو ًْ ْٟ َي َ٘ َِد٧ُ٘خ  ٦َ
َٞ ٧٤ًُيخ ؤ٦ د َٔ  ْٟ َٜ ٨ ََ ﴾٠ََصد
خ٘ف١ص بال خ٘ي٧٥ي. ٦ِد٘ط   ؤي: ِد٘ط خ٘ي٧٥ي: ٟ٘ يًوٗ ( 484)  
 /ؤ( 27) .خ١٘صد٨َ: ٟ٘ يًوٗ خ٘ف١ص بال خ١٘صد٨َ
  [ خ٘فٝك ]
ي١َُص ﴿٦خ٘فٝك ٧٤٦ ؤٞ يفٝك زيٟ ٜعمًي ٌي لٕٛ ٦خلً ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:  ِ  َٞ َس٧ُ١ ْ٘ ُٖ ٦َخ د َٝ ْ٘ خ
٠َْيد ًُّ َمَيدِش خ٘ ْ٘ ٍٞ ﴿٣٘٧ِ٦ ظمد٩٘:  ( 485)  ﴾خ َسد ْٕ ُُ ِزُم َٝ َّ ْ٘ ُٓ ٦َخ ْٝ َّٙ ِٞ *  خ٘ خ ًَ ُف ْٕ ُُ يَ َف َّٙ ُٛ ٦َخ٘ ﴾٦َخ١َّْ٘ف
  (486 )  
  [ خ٘عٍُيُ ]
 : ( 487)  ٦خ٘عٍُيُ ٧٤ بيّدق ظسديٟ زيٟ ؤُٜيٟ ٜٟ ٧٠ق ٌي خً٘ٝق ٦وي٢ُ ٣٘٧ّٔ
                                                          
  483 ٧ٔ3/106َش آٖ لُٝخٞ،   
٧ٔ2/111َش خ٘سُّش،    484  
٧ٔ18/46َش خ٥ًٕ٘،    485  
6-٧ٔ55/5َش خُ٘لٟٝ،    486  
خ٘سيدٞ، خ٘ٝمد٠ي، خ٘سًيك، أللًٝ زٟ »؛ ل٧ٙٚ خ٘سبلوص 4/602زىيص خإليعدق ٘عٙىيٛ خٍ٘ٝعدق ٌي ل٧ٙٚ خ٘سبلوص، ٘مسً خ٘ٝعمدٖ خ٘صميًي،   487
يٟ خ٧٘ؼ٧خغ: ؛ ِدجٗ خ٘سيط: 1/331ٜصؽ٩ٍ خُ٘ٝخوي،   ً ٔدظر خإل٠ٙدء ٘ى٧خَِٜٙد٢ ٜٟ ظبلٜيٍ خ٘ٙيه ؤزي ٔمً آيٚ زٟ ؤلًٝ َ٘يً خ٘
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َٚ َٔىدءِ  ُِ ي٧َْ ي ِٜ ِٖ خألَ ٧١ََٔخ ِزيٍك ...  ََ َط  ِْ ٦َ ِٚ د َٝ َى ْ٘ ُٖ خ د ٧٠َخ َٜ 
 ٌَ َ٧َ ١ ُٖ ٍٟ ... ٦َ خأْلَ  خ ُش َلْي ََ ًْ ُِ َز ي دءِ ٧َ ٠َ ِٜ َٜ ُش  َُ ْؽ َِ  
ِٚ د َٝ َى ْ٘ ُٖ خ  خ
  :خ٘عّٕيٛ 
٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:  ( 488)  ٦خ٘عّٕيٛ ٧٤ خٔعيٍدء ؤِٕدٚ خ٘ٙيء خ٧ٝ٘ـ٧يش ال خ١ٕٝٝ٘ص لّبل
َٞ خهللَ ﴿ ٦ ُُ ُٔ ٍْ َٟ َي ي
ٍِ ْٛ  خَّ٘ ٧ُ١ِز٥ِ ـُ  ٩َٙ ُُِم٧ًيخ ٦ََل د ٦َ ًٜ َيد ِِ﴾
خٔع٩ٌ٧ ـٝيك ٤يحدض خٍُ٘ٔ ٣٘٦ ٜم٩١  ( 489)  
 ٌُ  .ٜعمًي ؼٛ ؤظدٌط ٜد ٕ٘ٗ ب٘ي٣ ل٩ٙ خ٘عمييٟ آوُ ٧٤ ٌٔ
  [ خ٘فٝك ٜك خ٘عٍُيُ ]
  ي خإليودٖ ٣٘٧ّٔدٞ ٌي ٜم٩١ ٦يٍَُ زيٟ ـس٥عَ ح٦خ٘فٝك ٜك خ٘عٍُيُ ٧٤ ؤٞ يًوٗ ٘ي
(490 ) : 
َِ ٌي   ِسَي ٔد١َّ٘د ْٙ َِ ٌِي َظ٧ِْج٥د ... ٦  َِ َٔد١َّ٘د  َٓ ٥ُ ـْ ٧َ ٤َدٌَ ِ ُ  َل
 .َ ـ٥عد٤دُ ِ ؤيوٗ خ٧٘ـ٣ ٦خّ٘ٙر ٌي خ١٘دَ ؼٛ ٌُ 
                                                                                                                                                                           
ً ٜٟ زٙه ب٩٘ و٧خَِٚ ٦ؤِدٚ ز٥د ٌي وًٜص و٧خَِٜٙد٢ ٥ُ٘خ، ٜمفٛ خأليزدء  بَ٘دي خألَير ب٩٘ ٜمٌُص خأليير، خ٦ُ٥٘ي ٦خ٠عّٗ خُ٘٘ي
 . ٥ٙ٘1/36دذ خً٘يٟ خ٦ُٜ٘ي خ٘م٧ٝي، 
ذ: ٌمبل    488  
٧ٔ3/191َش آٖ لُٝخٞ،    489  
َٕص خ٘ٝيًخ٠ي خًّٜ٘ٙي، ؛ خ٘سبلوص خ1/212٘ـ٧خ٤ُ خ٘سبلوص ٌي خ٘ٝمد٠ي ٦خ٘سيدٞ ٦خ٘سًيك، الزٟ ٜصؽ٩ٍ خ٥٘د٘ٝي، ٚ  490 . 2/421مُزيص، َ٘مَس١َّ
يٟ خ٧٘ؼ٧خغِدجٗ خ٘سيط:   ً  .75، خ٠فُ ب٩٘ ِٕٛ خ٘عٍُيُ، َ٘يً خ٘
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  [ خ٘فٝك ٜك خ٘عّٕيٛ ]
ْؼ١َد ﴿٦خ٘فٝك ٜك خ٘عّٕيٛ ٧٤ ـٝك ٜعمًي ظمط لٕٛ ؼٛ ظّٕي٣ٝ ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:  ََ َّٛ ؤ٦ ؼُ
 ًٌ َعِص ّْ ُٜ  ْٛ ٥ُ١ْ ِٜ ٣ِ ٦َ ِٕ ٍْ ١َ ِ٘  ٌٛ ِ٘ ـَد  ْٛ ٥ُ١ْ ِٝ ٌَ ْٟ ِلَسدِي٠َد  ِٜ ْي١َد  ٍَ َٟ خْصَؽ ي ٍِ َعدَذ خَّ٘ ِٕ ْ٘ ِٞ  خ ٌْ خِض ِزِة َُ َىْي ْ٘ ٌُ ِزد دِز َٔ  ْٛ ٥ُ١ْ
ِٜ ٦َ
 ( 491)  ﴾خهللَِّ 
  [ خ٘فٝك ٜك خ٘عٍُيُ ٦خ٘عّٕيٛ ]
٣٠ِِ ﴿٦خ٘فٝك ٜك خ٘عٍُيُ ٦خ٘عّٕيٛ ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:  ٌْ ٌٓ ِبالَّ ِزِة ٍْ ٠َ ُٛ َّٙ َٕ َٚ يَْإِض اَل َظ ﴾ي٧َْ
  (492 ) 
٣٠ِِ  /ذ(  ﴿27) ٌد٘فٝك ٌي ٣٘٧ِ: ٌْ ٌٓ ِبالَّ ِزِة ٍْ ٠َ ُٛ َّٙ َٕ أل٣٠ ٠ُٕش ٌي ، ال٥٠د ٜعمًيش ٌي ٜم٩١ ﴾ اَل َظ
ًٌ ﴿ٔيدَ خ١ٍ٘ي ٦خ٘عٍُيُ ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:  ِمي َٔ يّّ ٦َ ِّ َ٘  ْٛ ٥ُ١ْ ِٝ ٌَ﴾
د ﴿٦خ٘عّٕيٛ ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:  ( 493)   َّٜ ٌَإَ
٧خ ُّ َ٘  َٟ ي ٍِ ﴾خَّ٘
٦خ﴿ ( 494)   ًُ ِم ُٔ  َٟ ي ٍِ د خَّ٘ َّٜ ﴾٦َؤَ
  (495 ) 
  [ خ٘عفُيً ]
٣٘  ٠م٧: ٌي ٔٝد٥٘د ٌي٣ ٜسد٘ىصً   ٕحٙصٜ آوُ ٦خ٘عفُيً ٧٤ ؤٞ ي١عّق ٜٟ ؤُٜ ٌي صٍص ؤُٜ
 .ٜعصٍد زصٍص خ٘صًخِص ٕحٙص ـُي لٟ خُ٘ـٗ خ٘صًيُ خألوُ ٜ، ٜٟ ٌبلٞ صًيُ لٝيٛ
                                                          
  491 ٧ٔ35/32َش ٌدؼُ،   
٧ٔ11/105َش ٧٤ي،    492  
  493  ٧ٔ11/105َش ٧٤ي،   
٧ٔ11/106َش ٧٤ي،    494  
٧ٔ11/108َش ٧٤ي،    495  
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 َٕ  .٣١ٜ٦٣ ٜىدؼسص خُ٘ٝء ٠ٍ
 [ خ٘ٝسد٘ىص ]
ؤٞ ئٍُ خ٘ٝعٕٙٛ ٦صٍد ٌيّيً ٌي٣ لع٩ ي٧ٕٞ ؤزٙه ٌي خ٘ٝم٩١ خٍ٘ي ِص٢ً  ٦خ٘ٝسد٘ىص
 ٤٦ي 
َٕدُي ﴿بٜد ٜسد٘ىصٌ ٌي خ٧٘صً زإٞ يىُؾ ب٩٘ لً خالٔعمد٘ص لديش ٣١ٜ ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:   يَ
 ٌَ ٣ُ ٠َد ْٕ َٕ ْٝ ْٛ َظ َ٘  ٧َْ٘ ْيُع٥َد يُِعيُء ٦َ َِ﴾
ُٗ ﴿٦ ٣٘٧ِ ظمد٩٘:  ( 496)   َٝ َف ْ٘ َؿ خ ِٙ َف١ََّص َلع٩َّ َي ْ٘ َٞ خ ٧ُٙ ُو ًْ ٦َاَل َي
ِْ٘ىَيدغِ  ٛ ِ خ َٔ ﴾ٌِي 
  (497 )  
 ( 498)  مبلٞ ٦ٌميٜٗم٦ٌُص ٍٔمدٖ ٦ٌَ ٦بٜد ٜسد٘ىص زد٘صيىص ٤٦ي 
   [ خ٤ٍٝ٘ر خٕ٘بلٜي ]
٧٤٦ بيُخي لفص ٘ٙٝؽ٧ٙذ ل٩ٙ ؼُيُ ؤ٤ٗ خٕ٘بلٚ ب٩٘ ( 499)  ٦خ٤ٍٝ٘ر خٕ٘بلٜي
َظد﴿خ١ٝ٘دؼّص ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:  ًَ َٕ ٍَ َ٘ ُ ٥ٌَِ٘ص ِبالَّ خهللَّ د آ َٝ ي٥ِ ٌِ  َٞ د َٔ  ٧َْ٘﴾
ؤ٦ٖ ٧َٔش خ٘مؿ ب٩٘  ٦ٟٜ ( 500)  
                                                          
٧ٔ24/35َش ٧٠َ،    496  
٧ٔ7/40َش خأللُخي،    497  
٦بٜد ٜسد٘ىص زد٘صيىص ٤٦ي ٜم٦ٌُص ٍٔمدٖ ٦ٌمبلٞ ٦ٌميٗ؛ ؤ +:  -ذ    498  
ذ: لٕٟ خ٤ٍٝ٘ر خٕ٘بلٚ    499  
٧ٔ21/22َش خأل٠سيدء،    500  
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َّٞ خهللَ ﴿٣٘٧ِ ظمد٩٘:  َِ  ٦َؤَ ُس٧ ُّ ْ٘ ٌِي خ  ْٟ َٜ ﴾َيْسَمُػ 
  (501 )  ُٓ ٠عدجؿ ظٕع١عؿ ٜٟ لُٙ ًّٜٜدض ل٩ٙ  وٝ
 ( 502)  ٗ ٌي خإلظّدٞصٜد ٌ
  [ لٕٟ خ٘عمٙيٗ ]
ل٩ ٧٘صً لٙص ١ٜدٔسص ٣٘ ًَّ ُِ  ( 503)  ٦لٕٟ خ٘عمٙيٗ ٧٤٦ ؤٞ ي لّيّي  زدلعسدَ ٘ؽيً وي
 : ( 504)  ٣٘٦ ؤ٧٠خق ٣٘٧ِ
ْط ز٣ ٌَ   َّٝ مدُذ ٦ب٠َّٝد... ُل َّٕ َٓ خ٘ َٙ ِٓ ٠دج ُُّ َص ٘ٛ َيْم  َلعدءُ سيُس٥د خ٘
َ  /ؤ( 28)    َُ خُ٘لعدء ألٞ ٦ّ٠ٖ خ٘ٝؽُ ٜٟ خٕ٘مدذ صٍص ٥٘د ٦ًِ خيل٩ ٧ٔٞ لٙع٥د َل
 ل٩ٙ لؽدج٥د.  ( 505)  ل٩ٝ لدصٙص ٕ٘ٙمدذ زٕسر ظ٧ٍَ لؽدء خ٦ًٝٝ٘ق
 
 
                                                          
٧ٔ22/7َش خ٘مؿ،    501  
عيُي لسً خُ٘لٟٝ زٟ ؤزي زُٕ زٟ ٜمًٝ خزٟ ٔدزُ خً٘يٟ خ٘ى خٕ٘ي٧ؼي: ل٩ٙ ٜد ٌصٗ ٌي خإلظّدٞ،    ٤ٍخ خٕ٘عدذ ٕ٘ٙي٧ؼي.؛ ذ +:  -ؤ    502
  .3/301( ، ـبلٖ خً٘يٟ: بٜدٚ لدٌؿ ٜاَن ؤيير.خأللبلٚ َّ٘ٙٔٙي، 911/1505خٕ٘ي٧ؼي  ) خ٘ٝع٩ٌ٧: 
: ٣٘. -ذ    503  
ؤز٧ خ٘ؽير  ِدجٗ خ٘سيط: . 1/278ٚ  504 ؤُٔخَ خ٘سبلوص ألزي زُٕ لسً خّ٘د٤ُ زٟ لسً خُ٘لٟٝ زٟ ٜمًٝ 1/102ُ٘ق يي٧خٞ خ٘ٝع١سي ٚ   504 
 .57خ٘عٙسي٣، ، خ٠فُ ب٩٘ ٌدجًش خ٘ٝع١سي




  [ ظإٔيً خً٘ٝق زٝد يٙس٣ خٍ٘ٚ ]
ْٞ ﴿ظمد٩٘:  ٣٘٧ّٔ زٝد يٙس٣ خٍ٘ٚ ٦ظإٔيً خً٘ٝق ١َّد ِبالَّ ؤَ ِٜ  َٞ ٧ ُٝ ِّ ْٗ َظ١ْ َعدِذ ٤َ ِٕ ْ٘ َٗ خ ْٗ يَد ؤ٤َْ ُِ
١َّد ِزدهللِ  َٜ ﴾آ
ُٛ خهللُ ﴿٣٘٧ِ٦ ظمد٩٘:  ( 506)   ْٞ ؤَْو١َد٤ُ ٧خ ِبالَّ ؤَ ُٝ َّ د ٠َ َٜ ٣ُ٘٧ُ  ٦َ ُٔ ََ ٦َ﴾
اَل ﴿٣٘٧ِ٦ ظمد٩٘:  ( 507)   
د ًٝ ي٥َد َْ٘ى٧ًخ ٦َاَل َظْإِؼي ٌِ  َٞ ُم٧ َٝ ْٕ د*  َي ًٜ بَل َٔ د  ًٜ بَل َٔ ﴾ِبالَّ ِيبل 
  (508  ) 
 :( 509)  ٣٘٧ّٔ٦ ؤي: خ١٘دزىص
  ْٛ ٥ُ ٌَ ُي٧ ُٔ   ٞ َُ ؤ ْٛ وي ْٟ ُِخِق خٕ٘عدجِر ٥ِ زِ  ...٦ال َليَر ٌي٥ِ ٜ ٌٖ ٧ٌٙ  ٟ 
ٛ٣٘٧ِ ٥١ٜ٦  (510 )  
«  ٍٗ ْي َُ ُِ  ْٟ
ِٜ ًَ ؤ٠َ ِي  ِذ ِزي َُ َم ْ٘ َصُك خ ٌْ  « ؤ٠ََد ؤَ
 
                                                          
٧ٔ5/59َش خ٘ٝدجًش،    506  
٧ٔ9/74َش خ٘ع٧زص،    507  
26-٧ٔ56/25َش خ٧٘خِمص،    508  
 ؛5/647خ٘سيط ١ٙ٘دزىص خٍ٘زيد٠ي، ٘مُخء خ١٘صُخ٠يص، ََِ خهلل زٟ ي٧ًٔ زٟ لسً خٕ٘ٝيك زٟ يم٧ّذ ٘يى٧،   509
 .49، خ٠فُ ب٩٘ ِٕٛ خ٘ععٝيٛ، خٍ٘زيد٠يخ١٘دزىص . 10/432بلُخذ خُّ٘آٞ ٦زيد٣٠، ٘ٝصؽٍي ي٦َيٗ ٚ  
؛ خ٘عص٧يُ خ١٘س٧ي ّ٘ٙيٛ خ٘ىّٙيص ٦خ٘عُٙيميص ٌي 5/208ُِٜدش خٍ٘ٝدظيك ُ٘ق ٜٕٙدش خ٘ٝصدزيك، ٧١َ٘ خً٘يٟ خ٘ٝبل خ٦ُ٥٘ي خّ٘دَي، ٚ   510
 .1/4خ٘مًيػ خُ٘ٙيً، ٘مٙي صسك، 
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  [ ظإٔيً خٍ٘ٚ زٝد يٙس٣ خً٘ٝق]  
ٝ ِ ٦ظإٔيً  َُ ٌي٣ بال ؤ٣٠ يٕ ٟ ؤْلٕٟ ب٘ي٣ َٜ  ٩خٍ٘ٚ زٝد يٙس٣ خً٘ٝق ٠م٧: ٌبلٞ ال وي
  .٠٦م٧: ٌبلٞ ـد٤ٗ ٣١ٕ٘ ٌدُٔ ٌبلٞ ٌدُٔ بال ؤ٣٠ ـد٤ٗ :٣٘٧ّٔ٦
  [ خالٔععسدق ]
ِ٘يُّ  خهللُ ﴿٦خالٔععسدق ٧٤ ًٜق ٘يء ل٩ٙ ٦ـ٣ يٕععسك خً٘ٝق زٙيء آوُ ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:  ٦َ
 َِ دِض ِب٩َ٘ خ٧ُّ١٘ َٝ ُٙ َٟ خ٘فُّ ِٜ  ْٛ ٥ُ ـُ ُِ ٧ُ١خ يُْى َٜ َٟ آ ي ٍِ ﴾خَّ٘
ل٩ٙ ٦ـ٣  ً خ٘ٝا١ٜيٟ ز٧اليص خهللِ ٦َص  ( 511)  
٥ٛ زد٥ً٘خيصيَ  ٍَ  .ٕععسك ٦ص
  [ يٜدؾخإل ]
ًٜؿ خ٘ٝعٕٙٛ وُظد ٌي وُض زًيمد ٌي زًيكيٜدؾ ؤٞ يُ ٦خإل
٣َُ٘ ﴿٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:  ( 512)  
 ٩َ٘ ٌِي خأْل٦  ًُ ْٝ َم ْ٘ شِ خ َُ ﴾٦َخآْلِو
٘دَش ٢ ظمد٩٘ ز٧صً خ٘مًٝ ٦ؤيٜؿ ٌي٣ خإلٌةٞ خ٘ىُض ظٍُيُّ  ( 513)  
 ب٩٘ خ٘سمػ ٦خ٘فّخء 
  [ خ٘ع٧ـي٣ ]
ِٝ /ذ(  28)   ٦خ٘ع٧ـي٣  .٢ ٧ٔخءً دٓ أِلل٧َ: ٘يٕط لي٧ّٔ١٘ ٗ خ٘عًي٦ٟي٩ٕٝ ٜمع
                                                          
511
 ٧ٔ2/257َش خ٘سُّش،    
زًيمد ٌي زًيك ؛ ذ +:  -ؤ    512  
٧ٔ28/7َش خّ٘صٛ    513  
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 [ خ٥ّٖ٘ خٍ٘ي يُخي ز٣ خِ٘فً ]
ً ِ لٟ ٌخ ؤ٦ ـٍٜدوِ خ٥ّٖ٘ خٍ٘ي يُخي ز٣ خِ٘فً ٣٘٧ّٔ: بٌخ ٜد ظٝيٝي ؤظدْ  ٦ِ لٟ دُخ ٌّٗ َل
 ٍَ  ٓ ٘ٙعر.ىدَ، ٔيً ؤُٔٙ خ٘
  [ ظفد٤ٗ خ٘مدَي ]
ٍٖ ﴿٦ظفد٤ٗ خ٘مدَي ٔد٘ع٧زيه ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:   ٌِي َظبَل ٨ ؤ٦  ًً ٩َٙ ٤ُ ََ٘م  ْٛ ُٔ ٦َِب٠َّد ؤ٦ ِبيَّد
 ٍٟ ِسي ُٜ﴾
  (514 )  
  [ خ٧ّٖ٘ زد٧ٝ٘ـر ]
 ( 515)  ٦خ٧ّٖ٘ زد٧ٝ٘ـر ِيٗ: ٧٤ َي ٔبلٚ خ٘ىصٛ ٜٟ ٌم٨٧ ٔبلٚ
 ٦ِيٗ: ٧٤ ِٕٝدٞ:  
ؼسط ٣٘ خ٘ٙيء لٕٛ ٌعؽسع٥د ٘ىي٢ُ ؤلٟ ٘يء ٦ ؤل٤ًٝد ؤٞ يّك صٍص ٌي ٔبلٚ خ٘ىيُ ١ٔديصً 
ُّّ ﴿ٜٟ ويُ ظمُض ٘ؽس٧ظ٣ ؤ٦ ٠ٍي٣ ل٣١ ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:  َّٟ خأْلََل ـَ ُِ َُ٘يْى ي١َِص  ًِ َٝ ْ٘ ٩َ٘ خ ْم١َد ِب ـَ ََ  ْٟ َِ٘ح  َٞ ٧ُ٘٧ ُّ َي
َّٖ ٦َهلِل  ٌَ ٥َ١ْد خأْلَ ُش ٦َ  ِٜ َّّ ِم ْ٘ َٟ خ ١ِي ِٜ ْا ُٝ ْٙ ِ٘ ٣ِِ٘ ٦َ ٧ ُٔ َُ
ِ٘﴾  (516 )  
                                                          
٧ٔ34/24َش خٕ٘سإ،    514  
ذ: ٔبل٣ٜ.   515  
٧ٔ63/8َش خ١ٝ٘د٧ٌّٞ،    516  
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 َّٙ ٣ّ ٣٘٧ّٔ ٦خ٘ؽد٠ي لٝٗ ٍ٘ؿ ٦ِك ٌي ٔبلٚ خ٘ىيُ ل٩ٙ وبلي ُٜخي٢ ٜٝد يمع٣ٙٝ زٍُٔ ٜعم
ْٛ ﴿ظمد٩٘:  ُٕ َ٘  ٍُ ُٞ َوْي ٌُ ْٗ ؤُ ُِ  ٌٞ ٌُ َٞ ٧َ٤ُ ؤُ ٧ُ٘٧ ُّ َٞ خ١َِّ٘سيَّ ٦ََي ٦ٌُ َٟ يُْا ي
ٍِ ُٛ خَّ٘ ٥ُ١ْ ِٜ ٦َ﴾
  (517 ) 
 [  ُخيخالؼ ِ  ]
ٔٝدء خ٦ًٝٝ٘ق ؤ٦ وي٢ُ ٦آزدج٣ ل٩ٙ ظُظير خ٧٘اليش ٠م٧ ٧ِٖ إؤٞ ئٍُ ز ٧٤ي: ُخ٦خالؼ ِ  
ََ ﴿ؤ٦الي يم٧َّذ:  َمد ْٔ َٗ ٦َِب دِلي َٝ ْٔ َٛ ٦َِب خ٤ِي َُ َٓ ِبْز ٣ََ٘ آَزدِج َٓ ٦َِب ٥ََ٘ ًُ ِب ﴾٠َْمُس
  (518 )  
  [ خال٘عٍدض ]
ؤل١ي زٍ٘ٓ خأل٧ٙٔذ ٜٟ خ٘ٝعٕٙٛ ، وُآل٦خال٘عٍدض ٧٤ ٠ّٗ خٕ٘بلٚ ٜٟ ؤ٧ٙٔذ  
  .زمً خ٘عمسيُ خأل٦ٖ ( 519)  ب٩٘ خ٘ىيسص٦خ٘ىؽدذ 
ًُ ٔؽيُشٌ ٦خ٘عمسيُ ؤل٤ًٝد ٌيٝد ل٣ُّ خ٘عمسيُ زدآل/ؤ(  29) :( 520)  ٦ل١ً خٕٕ٘دٔي وُ ٣٘٦ ٧ٌخج
ًُ ٦ٌيُشٌ ٔعؽُيص خٕ٘بلٚ ٦صيدوص خٕ٘ٝك لٟ خٍ٘ىُ ٜص ٜٟ خالٔعُٝخَ أ٦خ٘ٝبلٖ ٦خٕ٘ ( 521)  ٦٘ؽدج
 .ٔٝد ٔسُ ( 522)  ٦ يىعٛ ٔٗ ٧ٜظك ز١ٕعص ودصص
                                                          
٧ٔ9/61َش خ٘ع٧زص،    517  
٧ٔ2/133َش خ٘سُّش،    518  
ذ: ٦ خ٘ىير.   519  
خً٘يٟ: لد٘ٛ (  ُٔخؾ 626/1229ي٧ًٔ زٟ ؤزي زُٕ زٟ ٜمًٝ زٟ لٙي خٕٕ٘دٔي خ٘ى٧خَِٜي خ٘م١ٍي ؤز٧ يم٧ّذ،   )خ٘ٝع٩ٌ٧:  خٕٕ٘دٔي:  520 
 .8/222زد٘مُزيص ٦خأليذ. ٢ً٘٧ٜ ٦٦ٌدظ٣ زى٧خَِٚ.  ٜٟ ٔعس٣  ٍٜعدق خ٘م٧ٙٚ   ٦ َٔد٘ص ٌي لٙٛ خ١ٝ٘دـُش .خأللبلٚ َّ٘ٙٔٙي،  
ذ: خ٘مفّ   521  
٦ يىعٛ ٔٗ ٧ٜظك ز١ٕعص ودصص؛ ذ +:  -ؤ    522  
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  [ د١ٞخالٌع] 
دٞ ٧٤ بظيدٞ ١ٌيٟ ٜىعٍٙيٟ ٌي ٔبلٚ ٔد٘فٝك زيٟ خٍ٘ىُ ٦خ٘عمّيص ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘: ٦١خالٌع
﴿ ْٟ َٜ  ُّٗ ُٔ  ٍٞ د ٌَ ِٚ ، لٙي٥َد  خ َُ ْٔ ِٖ ٦َخإْلِ َْ٘فبَل ٦ٌُ خ  َٓ ز ِ ََ  ٣ُ ـْ ٩ ٦َ َّ ﴾٦ََيْس
  (523 )  َّّ ٨ ـٝيك خ٘ٝى٧ِٙدض ل
٧ْخ﴿زد١ٍ٘دء ٜك ٦صً خ٠ٍُخي٢ زد٘سّدء زد٘فبلٖ ٦خإلُٔخٚ، ٣١ٜ٦  َّ َٟ خظَّ ي ٍِ ي خَّ٘ َّٛ ١َُ٠ف ِ ﴾ؼُ
ـٝك  ( 524)  
  ( 525)  .ٌي٥د زيٟ ظ١ِ٥ْيص ٦ظمّيص
  [ خالِعًخَ ]
ُِ خ٘ٝم٩١ خ٧٘خلً ٌي ص٧َش ٦خالِعًخَ    ظدًَش يإظي زٍٙؿ خإلٔعمدَش ٜىعٍٙص ( 526)  ٧٤ بزُخ
َِِصٛ خُّ٘آٞ ٦خجعبلُي  .زدإليفدِ ٤٦ٍٕخ و٨ُ زد٘مّيّص ٦ظدَشً ؤ٦ظدًَش  ( 527) ٦ل٩ٙ ٤ٍخ ـٝيُك 
َٖ خر زٝؽ٣ٙ ٦ خ٘ٝعًيُىٞ يّدَٞ خ٘ؤخٍ٘ٙؿ ٜك خٍ٘ٙؿ ٧٤ ٜبلجٝص زمط خألٍ٘دؾ ٜك زمط ٠م٧:  ٦ 
َعإُ  َظدهللِ ﴿ خ٘ف٧خَ ٦خ١ٝ٘دٔر ( 529)  ٘مٕٟ َلديصً  ( 528)  زٝؽ٣ٙ ٍْ ؤي: ال ظّخٖ  "ال"زمٍي  ( 530)  ﴾َظ
٦ ٦زإوُذ ـٝيك خٌةٞ ظدء خّٕ٘ٛ ؤوُذ ٜٟ خ٘سدء ٦ خ٧٘ .ظٍُٔ ي٧ًٔ لع٩ ظ٧ٕٞ لُظد ٤بلٔد
َعإُ  ﴿ٌمدٖ خ٘عي ظٌُك خألٔٝدء ٦ظ١صر خألوسدَ ٌةٞ ه خأليَ ِص  ٍْ ؤوُذ ٜٟ ظّخٖ، ٦زإوُذ ؤٍ٘دؾ  ﴾ َظ
                                                          
27-٧ٔ55/26َش خُ٘لٟٝ،    523  
٧ٔ19/73َش ُٜيٛ،    524  
 ذ: ظمًيص  525
ؤ: ٧َٔ    526  
ظدًَش يإظي زٍٙؿ خإلٔعمدَش؛ ذ +:  -ؤ     527  
٦خ٘ٝعًخ٦ٖ زٝؽٗ؛ ذ +:  -ؤ     528  
ذ: ٘ٝمٕٟ.   529  
٧ٔ12/85َش ي٧ًٔ،    530  
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ٌي خ٘ىُخزص ظ٧ويد زمٕٟ خ٘ف٧خَ ٦َوسص ٌي  /ذ( 29)   ٍ٘دؾ٦َ خألدخ٥٘بلْ ٧٤ خ٘مُض ٌف
٧خ ِزدهللِ ﴿خجعبلي خ٘ٝمد٠ي زدألٍ٘دؾ ٦٘ٝد ؤَخي ويُ ٌ٘ٓ ِدٖ ٣٘٧ِ ظمد٩٘:  ُٝ َٕ ِْ ْٛ  ٦َؤَ د٥ِ٠ِ َٝ ًَ ؤَْي ٥ْ ﴾ـَ
  
خٍ٘ٙؿ ٜك خ٘ٝم٩١ ٜبلجٝص خألٍ٘دؾ  ( 533)  ٌي خألٍ٘دؾ. ٦خجعبلي ( 532)  ٦ٖخ٦ؤظ٩ زٝد يعً ( 531)
ًٝص ؤ٦ ـّال ٌفّيٙصٌ ؤ٦ وُيسد ٌىُيسصٌ ؤ٦ ٜعً ىَّ ٍَ ٦الً خ٘ٙٝم٩١ ٌةٞ ٔدٞ ٌىٝد ٔد٠ط ؤٍ٘دـ٣ ٜ
ِٖ ٌٍٕ٘ٓ ٣٘٧ِ ظمد٩٘: خٌٝعً ٧خ ﴿٦ٌ٘ص ؤ٦ ٜع٧ٔؽد زيٟ خ٘ىُخزص ٦خالٔعمٝد ُٝ َٙ ـَ  َٟ ي ٍِ ٧ُ١َٔخ ِب٩َ٘ خَّ٘ ُْ ٦َاَل َظ
 َُ ُٛ خ١َّ٘د ُٕ َّٕ َٝ َع ٌَ﴾
لٙي٣ ي٦ٞ ٜٙدَٔع٣ ٌي  ٦٘ٝد ٔدٞ خ٧ُٔ٘ٞ ؤي: خ٘ٝيٗ ب٩٘ خ٘فد٘ٛ ٦خاللعٝدي ( 534)  
٣٘٧ِ ظمد٩٘  خٍ٘ي ٧٤ ي٦ٞ خإللُخَ خٍ٘ي ٧٤ ـّخء خ٘فٙٛ ٠٦م٧ ( 535)  خ٘فٙٛ ؤظ٩ زٍٙؿ خ٘ٝٓ
َسْط ﴿ َٕ َع ْٔ د خ َٜ َسْط ٦َلٙي٥َد  َٕ َٔ د  َٜ ﴾٥ََ٘د 
خ٘عي زدٕٕ٘ر ٌي ـد٠ر خ٘م١ٕص ٦زدالٔعٕدذ  ( 536)  
خًزد ﴿ :٦خ٘ٝسد٘ىص ٌي ـد٠ر خٕ٘يحص ٦لٙي٣ ٣٘٧ِ ظمد٩٘ ( 537)  ٍصُ زد٘عِٕٙ خ٘ٝٙمِ  َُ َ٘  ْٛ ز٥ُُّ ََ  ْٛ د٤ُ َّ َٔ ٦َ
خ ًَ ﴾َؼ٧٥ُ
ًِد﴿ٜٟ ُ٘خذ خ٘ف١ص ٦ ٣٘٧ِ ظمد٩٘:  ( 538)    ًَ دًء َو َٜ  ْٛ ْي١َد٤ُ َّ ْٔ ﴾أَلَ
ٜٟ ُ٘خذ خ٠ً٘يد  ( 539)  
  .خ٘ف١ص ئٍٙص زىبلي ّٜٟٔ ألٞ خّٕ٘ي ٌي خ٠ً٘يد ال يى٧ٙ 
  [ خالٔعًَخْ ]
                                                          
٧ٔ6/109َش خأل٠مدٚ،    531  
ذ: يعًخ٦ٖ.   532  
ذ: خزعبلٞ.   533  
٧ٔ11/113َش ٧٤ي،     534  
ذ: ٌد٩٠ زد٘ٝٓ   535  
٧ٔ2/286َش خ٘سُّش،    536  
ذ: زدٍٕ٘ٙص   537  
٧ٔ76/21َش خإل٠ٕدٞ،    538  
٧ٔ73/16َش خ٘فٟ،    539  
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مدٟٔ ِخجًخ ل٩ٙ خ٘ٝم٩١ خ٘ٙى٧ي ٣٘٧ّٔ  َٝ ٦خالٔعًَخْ ٧٤ ١٤د ؤٞ يععٟٝ ظُزد ٜٟ خ٘
١َد﴿ظمد٩٘:  ْٝ َٙ ْٔ ٧ُ٘٧ُِخ ؤَ  ْٟ ِٕ َ٘ ٧ُ١خ ٦َ ِٜ ْٛ ظُْا َ٘  ْٗ ُِ ١َّد  َٜ خُذ آ َُ َِ٘ط خأْلَْل ﴾َِد
ٌة٥٠ٛ ـ٧١خ خإلُِخَ بيٝد٠د  ( 540)  
٧ُ١خ﴿٧ٌٙ خِعصُ ل٩ٙ ٣٘٧ِ:  ِٜ ْٛ ظُْا ٌإ٦ـر ٌُٔ خالٔعًَخْ ُ٘يمٙٛ ؤٞ ٕ٘دٞ ١ُٜٕخ ٥٘ٛ /ؤ(  30)  ﴾َ٘
ٌٚ ٘يٓ ز  يٝدٞ.ةخإليٝدٞ ٧ٜخٌّص خّ٘ٙر ٕ٘ٙدٞ ٦بٞ خ٠ٍُخي خٕ٘ٙدٞ بٔبل
  [ خالٔعؽ١دء ]
ْٛ ﴿٦خالٔعؽ١دء ٧٤٦ ١٤د ؤيعد ٜد يععٟٝ ظُزد ٜٟ خ٘ٝمدٟٔ ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:   ي٥ِ ٌِ َِٙسَػ  ٌَ
د ًٜ َٟ َلد ي ِٕ ْٝ ١ٍَص ِبالَّ َو َٔ  ًَ ْ٘ ﴾ؤَ
ٌي يلدج٣ ل٩ٙ  ^ٌةٞ بوسدَ ٢ٍ٤ خً٘ٝش ظ٥ٝيً زمً ٧٠ق  ( 541)  
 ُُ ًَ "٣ٜ٧ِ زد٥٘بلْ ٌٍٔ ٌي خالزعًخء "ؤ٘
ٌٗ ٘يٓ ٌي ٣٘٧ِ: ٌٙسػ ٌي٥ٛ ظٕمٝدجص  ( 542)   ظ٧٥ي




                                                          
٧ٔ49/14َش خ٘مفُخض،    540  
٧ٔ29/14َش خ٘م١ٕس٧ض،    541  
ذ: خإلزعًخق   542  
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  [ خالِعصدٚ ]
َُ ٌي ص٧َش ؤو٨ُ ؤ٦ ٌي ظٙٓ  ٦خالِعصدٚ ٧٤ خِعصدٚ خٕ٘بلٚ ٌي ص٧َش ٜٟ ٔبلٚ آو
َٟ ﴿خ٘ص٧َش ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:  ي ُِ ْمَع ُٝ ْ٘ َٟ خ ِٜ ١ُُْٕط  َ٘ ز ِي  ََ ُص  َٝ ٧َْ٘اَل ٠ِْم ٦َ﴾
ٜإو٧ٌ ٜٟ ٣٘٧ِ ظمد٩٘:  ( 543)  
﴿ َٞ ٦ ُُ ْمَع ُٜ خِذ  ٍَ َم ْ٘ ي خ
ٌِ  َٓ َِ٘ح   ( 544)  ﴾ٌَإ٦
  ط [خ٘ع١ٕي ]
٦َؤ٣َُّ٠َ ٧َ٤ُ ﴿ص ٌي٣ ي٦ٞ وي٢ُ ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘: ع٧٤ خالٔعٍدء ز٧خلً ٜٟ خأل٧َٜ ١ٕ٘ ط٦خ٘ع١ٕي 
٨ َُ ْم
ِ ٙ ذُّ خ٘ ََ﴾
وٛ زدٍُ٘ٔ ي٦ٞ ٔدجُ خ١٘ف٧ٚ أل٣٠ ـ٥ُ ٌي خ٘مُذ َـٗ يُمُي زدزٟ ؤزي  ( 545)  
٨﴿وّٙد ب٩٘ لسديظ٥د ٌإ٠ّٖ  د٦يل ( 546)  ٔسٗ لسً خ٘ٙم٨ُ َُ ْم





                                                          
٧ٔ37/57َش صدٌدض،    543  
٧ٔ30/16َش خ٦ُ٘ٚ،    544  
٧ٔ53/49َش خ١٘فٛ،    545  
خٔٛ ٠فٛ ٌي خٕ٘ٝدء لس٢ً زمط خ٘مُذ ِسٗ خإلٔبلٚ.    546  
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 [ خ٘عُظير ]
ّٙع٣ خ٘ؽسيميص زبل بيودٖ ؤٞ ي٧َي ؤ٦صدي خ٧ٝ٘ص٧ي ل٩ٙ ظُظير وِ  ٦خ٘عُظير ٧٤ 
ْٛ ﴿٦صً ِخجً ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:  ُٕ ـُ ُِ َّٛ يُْى ٍص ؼُ َّ َٙ ْٟ َل
ِٜ  َّٛ ٍص ؼُ ٍَ ْٟ ٠ُْؽ
ِٜ  َّٛ خٍذ ؼُ َُ ْٟ ظُ
ِٜ  ْٛ ُٕ َّ َٙ ي َو ٍِ ٧َ٤ُ خَّ٘
 ْٛ ُٔ ًَّ ُ٘ ُٙى٧ُخ ؤَ َعْس ِ٘  َّٛ بًل ؼُ ٍْ ﴾ِؼ
٤َ٦د﴿٣٘٧ِ٦ ظمد٩٘:  ( 547)   ُُ َّ َم ٌَ ز٢ُ٧ُ  ٍَّ َٕ ٌَ﴾
  /ذ(  30) ( 548)  
ًٍ ﴿٦خ٘عُِي ٜٟ خألي٩٠ ب٩٘ خألل٩ٙ ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:  ْٛ ؤَْي ٥َُ٘  ْٚ َٞ ِز٥َد ؤَ ٧ ُٙ ْٝ ٌٗ َي ـُ َْ ْٛ ؤَ ٥َُ٘ ؤَ
َٞ ِز٥َد ٧ ُٙ َٟ ؤُُ٘ي ٜٟ خ٘يً  ؤزً  ( 549)  ﴾َيْسِؽ ـٗ ٦خ٘مي ِ ُ ُي ٜٟ خ٘ َُ زدألي٩٠ ٘ٙعُِي ألٞ خ٘يً ؤ٘
 ٦خَٕ٘ٝك ٜٟ خ٘سصُ 
ٌٚ اَل ﴿٦خ٘ع٠ًي ٜٟ خألل٩ٙ ب٩٘ خألي٩٠ ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:  ١َصٌ ٦َاَل ٧ْ٠َ ِٔ  ٢ُ ٍُ  ( 550)  ﴾َظْإُو
  [ خ٘ععٝيٟ ]
٦خ٘ععٝيٟ ٧٤٦ ١٥٤د بيَخؾ ٔبلٚ خ٘ىيُ ؤؼ١دء خٕ٘بلٚ ّ٘صً ظإٔيً خ٘ٝم٩١ ؤ٦ ظُظيِر خ١٘فٛ 
َعْس١َد﴿٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:  َٔ ٦َ  ِٓ ٍْ َٓ ِزد١َّ٘ ٍْ َّٞ خ١َّ٘ ي٥َد ؤَ ٌِ  ْٛ ﴾لٙي٥ِ
٠٦م٧ لٕديٍص لٟ خ٘ٝبلجٕص ٣٘٧ّٔ  ( 551)  
ًُ ﴿ظمد٩٘:  ِٕ ٍْ ْٟ يُ َٜ ي٥َد  ٌِ  ُٗ ي٥َد ؤََظْفَم ٌِ﴾
َٟ ﴿لٟ خ١ٝ٘دٌّيٟ ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:  ( 552)   َٜ د آ َٝ َٔ  ُٟ ِٜ ؤ٠َُْا
                                                          
٧ٔ40/67َش ودٌُ،    547  
٧ٔ91/14َش خ٘ٙٝٓ،    548  
٧ٔ7/195َش خأللُخي،    549  
٧ٔ2/255َش خ٘سُّش،    550  
٧ٔ5/45َش خ٘ٝدجًش،    551  
٧ٔ2/30َش خ٘سُّش،    552  
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٥َدءُ  ٍَ ُّٕ ﴾خ٘
  (553 )  ِٝ َْ٘يَع١ِي﴿ٌُّص ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘: ٦لعدُذ خ٘ ُٖ َيد  ٧ ُّ ْي٣ِ َي ًَ ٩َٙ َي ُٛ َل ِ٘ َٚ يََمطُّ خ٘فَّد ﴾٦ََي٧ْ
  
(554 ) 
  [ خ٘مٕٓ ]
َٚ  ٦خ٘مٕٓ ٧٤  ُ خًّ٘ٝ َُ ٦يإو ِ ؤٞ يإظي زٕبلٚ ٌي٣ ـّء ٦ياوُ ٌي٣ آوُ ؼٛ يًّٚ خ٘ٝاو
ِٗ ﴿٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:  َّْٙي ٌِي خ٘  ََ ُِ٘ؿ خ٥ََّ١٘د َِ ٦َي٧ُ ٌِي خ٥ََّ١٘د  َٗ ْي َّٙ ُِ٘ؿ خ٘ ﴾ي٧ُ
٣١ٜ٦ ٜد ي٩ٕٝ زدّ٘ٙر ظُّؤ  ( 555)  
ٍٓ ﴿خٕ٘ٙٝص ٜٟ آو٤ُد ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:  َٙ ٌَ ٌِي   ّّٗ ُٔ ََ ﴿٦ ٣٘٧ِ ظمد٩٘:  ( 556)  ﴾٦َ ٦َ ُْ س ِ َٕ ٌَ  َٓ ﴾زَّ
  (557 ) 
  [ خالٔعٍدء ]
زٍُٔ ؤل٤ًٝد ٣٘٧ّٔ  عٍيٌيٕ يٟ زي٥١ٝد خَظسدغح٦خالٔعٍدء ٧٤ ؤٞ يّععي خّ٘ٝدٚ ٌُٔ ٘ي
َُّ ﴿ظمد٩٘:  َْ٘م ُٛ خ ُٕ ي
ِّ َٗ َظ خِزي َُ َٔ﴾
َْ٘ىْيُ﴿ؤي: خ٘سُي ٣٘٧ِ٦ ظمد٩٘:  ( 558)   َْ خ ًِ ؤي: ٦خُ٘ٙ ٦  ( 559)  ﴾ِزَي
ٌِي ﴿٣٘٧ِ ظمد٩٘:   َٟ َٕ َٔ د  َٜ َِ ِٗ ٦َخ٥ََّ١٘د ْي َّٙ ﴾خ٘
  .ؤي: ٜد ظمُْ ( 560)  
 [ خ٘عٕٙيٛ ]
                                                          
٧ٔ2/13َش خ٘سُّش،    553  
٧ٔ25/27َش خٍُِ٘دٞ،    554  
٧ٔ35/13َش ٌدؼُ،    555  
٧ٔ36/40َش يٓ،    556  
٧ٔ74/3َش خً٘ٝؼُ،    557  
٧ٔ16/81َش خ١٘مٗ،    558  
٧ٔ3/26َش آٖ لُٝخٞ،    559  
٧ٔ6/13َش خأل٠مدٚ،    560  
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 /ؤ(  31) ( 561)  ٦خ٘عٕٙيٛ ٧٤٦ ؤٞ ي٩ٍ١ خ٘ٝمدٖ ؼٛ يٕٙٛ ٧ِ٦ل٣ ظٕٙيٝد ـً٘يد
ًٌخ ﴿٦يًٖ ل٩ٙ لًٚ ٌدجًش ٌ٘ٓ ل٩ٙ ظًّيُ ٧ِ٦ل٣ ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:   ٣ٍَ٘ ِب ْٟ ِب ِٜ َم٣ُ  َٜ  َٞ د َٔ د  َٜ ٦َ
 َُ َٙ د َو َٝ ٣ٍَ٘ ِز ُّٗ ِب ُٔ ٤ََر  ٍَ ٩َٙ َزْمٍط َ٘ ْٛ َل ﴾٦َََ٘مبَل َزْمُع٥ُ
ٜك خهلل ٜٟ ب٣٘ ٧٘٦  ( 563)  ؤي: ٘يٓ ( 562)  
٩َٙ َزْمٍط ﴿ّ٘ٚ ؤٞ ي٤ٍر  ( 564)  ٔٙٛ ٌ٘ٓ ْٛ َل ََ٘مبَل َزْمُع٥ُ ٦َ َُ َٙ د َو َٝ ٣ٍَ٘ ِز ُّٗ ِب ٌبل يِعٛ ٌي خ٘مد٘ٛ  ﴾ُٔ
ٌُ ٦ال ي١ٍٍ لٕٛ ٌبل ي٧ـً ب٣٘ ٌٍُُض  ٍٍ بؤٜ ٜٕعميٗ. ٥٘يٟ ٌمي١ح
  (565 ) 
ُٖ ٧٤ بظيدٞ ؤٍ٘دؾ ٜٕعميٙص ل٩ٙ خ٘ٝىدؼر ٧ِ٦ق ٜد  و٧ؼر ز٣ ٣٘٧ّٔ  ( 566)   خالٔعمد
َٓ ﴿ظمد٩٘:  ِٙ ُٔ َُ  ٩َٙ َظ١َد َل ًْ د ٦ََل َٜ ز١ََّد ٦َآِظ١َد  ََ﴾
ٍٞ ﴿٦ ٣٘٧ِ ظمد٩٘:  ( 567)   ًْ ١َّدِض َل ـَ  ْٛ ٥ُ ْٙ ز١ََّد ٦َؤَْيِو ََ 
 ْٛ َظ٥ُ ًْ  ( 568)  ﴾خَِّ٘عي ٦ََل
  [ خال٠عّدٖ ]
ًِ ٦خال٠عّدٖ ٧٤ خ٠عّدٖ  ب٩٘ ي٘يٗ آوُ ٘مًٚ ٥ٌٛ خ٘ىصٛ يال٘ص خً٘٘يٗ خأل٦ٖ ٔٝد  ٖ ِ خٕ٘ٝع
َـّ  ؼٛ ليػ ِدٖ خ٘ىٙيٗ ٌي ٣٘٧ِ ظمد٩٘: ، ٜك ٦ُٝ٠ي ^ ص خ٘ىٙيٗ ٦لٙي٣ ٦ ل٩ٙ ٠سي١دٌي ٜمد
                                                          
: ـً٘يد.-ؤ    561  
٧ٔ23/91َش خ٘ٝا٧١ٜٞ،    562  
ذ: ٘يُـك.   563  
: ؤي-ؤ + ؛ ذ   564  
: ٌمي١حٍ.-ؤ + ؛ ذ    565  
ذ +: ٧ِ٦ق.   566  
٧ٔ3/194َش آٖ لُٝخٞ،    567  
٧ٔ40/8َش ودٌُ،    568  
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يُط ﴿ ِٝ ي يُْمِيي ٦َيُ ٍِ ز َِي خَّ٘ ََ﴾
يُط ﴿ٌّدٖ خ٘ٙميٟ:  ( 569)   ِٜ ٌٙٝد ٘ٛ ي٥ٍٛ ؤ٦ ٥ٌٛ  ( 570)  ﴾ؤ٠ََد ؤُْلِيي ٦َؤُ
 َُ َّٞ خهللَ ﴿ٌّدٖ  ٕٟ٘ ود٘ؿ ٌد٠عّٗ خ٘ىٙيٗ ب٩٘ ي٘يٗ ؤـ٥ ِة ٌَ  َٟ ِٜ ْإِض ِز٥َد  ٌَ  َِ ُِ ْٙ َٝ ْ٘ َٟ خ ِٜ  ِٓ ْٝ َّٙ َيْإِظي ِزد٘
 َُ ٍَ َٔ ي  ٍِ ٌَُس٥َِط خَّ٘ ِذ  ُِ ْى َٝ ْ٘ ﴾خ
  (571 )  
  [ خ١ٝ٘دِصص ]
ٍُ ل٩ٙ ٜٕعميٗ ب٘دَشً  ٦خ١ٝ٘دِصص ٤ي ٦َاَل ﴿ب٩٘ خٔعمد٘ص ٧ِ٦ل٣ ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:  ظمٙيُ ؤٜ
ِْ٘ىَيدغِ  ٛ ِ خ َٔ ٌِي   ُٗ َٝ َف ْ٘ َِٙؿ خ َف١ََّص َلع٩َّ َي ْ٘ َٞ خ ٧ُٙ ُو ًْ ﴾َي
  (572 )  
  [ خُ٘ٝخـمص ]
٦َ ٣٘ زإ٦ـّ د٦خُ٘ٝخـمص ٤ي ؤٞ يمٕٛ خ٘ٝعٕٙٛ ُٜخـمص ٌي خ٧ّٖ٘ ـُض زي٣١ ٦زيٟ ٜم
ذ ٍٍ٘ؿ ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘: ٦ؤلفّ ٔسْ  /ذ(31)   لسدَش ٍَ ْٟ  ِب٠ي ِ ﴿ٓ ٦ؤْل
ِٜ ٦َ َٖ د َِ د  ًٜ د َٜ ِْ ِب ١َِّٙ٘د  َٓ ُٙ دِل ـَ
 َٟ ي ِٝ ِ٘ ي خ٘فَّد ًِ ُٖ َل٥ْ َٖ اَل ي١ََد د َِ يَِّعي  ِ َ ٌُ﴾
ـٝك ٌي٣ ؼبلغ ُٜخـمدض ٌي٥د ٜمد٠ي خٕ٘بلٚ ٜٟ  ( 573)  
  خ٘ىسُ ٦خالٔعىسدَ ٦خألُٜ ٦خ٥١٘ي ٦خ٧٘لً ٦خ٧٘ليً زد١ٝ٘ؽ٧َ ٦خ٧٥ٍٝ٘ٚ
                                                          
٧ٔ2/258َش خ٘سُّش،    569  
٧ٔ2/258َش خ٘سُّش،    570  
٧ٔ2/258َش خ٘سُّش،    571  
٧ٔ7/40َش خأللُخي،    572  
  573 ٧ٔ2/124َش خ٘سُّش،   
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ْٞ يّدٖ( 574)  ِدٖ خٕ٘ي٧ؼي ٌي  ـٝمط خ٘ىسُ ٦خ٘ؽٙر ٦خإلؼسدض ( 575)   ؤلٕٟ ٜٟ ٤ٍخ ؤ
 .٦خ١ٍ٘ي ٦خ٘عإٔيً ٦خ٘مٍَ ٦خِ٘سٙدَش ٦خ١٘ ٍِخَش ٦خ٧٘لً ٦خ٧٘ليً
  [ زًخقخإل ]
ش ُظ٦ُذ ٜٟ خ٘سًيك  ( 576)  زًخق زد٘سدء خ٧ٝ٘لًش٦خإل  ًَّ  ٧٤ ؤٞ يٙعٝٗ خٕ٘بلٚ ل٩ٙ ِل
ِْ ٦ََيد ٦َِيٗ: َيد ﴿٦٘ٛ ؤَ ٌي خٕ٘بلٚ ٜؽٗ ٣٘٧ِ ظمد٩٘:  577:ِدٖ خزٟ ؤزي خألصسك دَء َٜ َِٙمي  ُض خْز َْ ؤَ
 ُُ ْٜ ُِِعَي خأْلَ دُء ٦َ َٝ ْ٘ ِِٙمي ٦َِويَط خ ِْ دُء ؤَ َٝ َٔ﴾
٤٦ي ٔسمص  يكٌةٞ ٌي٥د لُٙيٟ ظُزد ٜٟ خ٘سً ( 578)  
  :لُٙش ٍ٘فد
َِٙمي ﴿خ٘عدٜص ٌي  د١ٝ٘دٔسصز  ِِٙمي ﴿٦  ﴾ خْز ِْ  ﴾ ؤَ
  .خالٔعمدَش ٌي٥ٝد ٦
  .٦ خ٘ؽسدَ زيٟ خألَض ٦ خٕ٘ٝدء
دءُ  ﴿خ٘ٝفدِ ٌي ٣٘٧ِ ٦  َٝ َٔ َُ خٕ٘ٝدءب ﴾ ٦ََيد    .ٌ خ٘مّيّص يد ٜؽ
                                                          
؛ ؤ +: ٌي. -ذ    574  
؛ ذ +: ؤٞ. -ؤ    575  
ذ: خ٧ٝ٘لًش.   576  
: لسً خ٘مفيٛ زٟ لسً خ٧٘خلً زٟ ـدٌُ زٟ لسً خهلل زٟ ٜمًٝ خأليير ؤز٧ ٜمًٝ خزٟ ؤزي خإلصسك خ٘م٦ًخ٠ي خزٟ ؤزي خإلصسه خ٘م٦ًخ٠ي  577
خأليذ ٦٘م٢ُ َخجُ لدٖ ٠يٍد ٦ٔعيٟ ١ٔص ٦ظ٧ٌي زٝصُ ٌي خ٘ؽد٘ػ ٦خ٘مُٙيٟ ٜٟ ٧٘خٖ ١ٔص ؤَزك خ٘ٝصُي خ٘ٙدلُ خ٧٥َٙٝ٘ خإلٜدٚ ٌي 
  .٦19/5وٕٝيٟ ٦ٔعٝديص، خ٧٘خٌي زد٧ٌ٘يدض، ٘صبلق خً٘يٟ وٙيٗ زٟ ؤيسٓ زٟ لسً خهلل خ٘صًٍي، 
٧ٔ11/44َش ٧٤ي،   578  
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ٍٞ ﴿٦ خإل٘دَش ٌي  دُء ٌة٣٠ لسُ ز٣ لٟ ٜمد َٝ ْ٘ ّٙك ىيط لع٩ يُ ٔؽيُش ألٞ خ٘ٝدء ال يَ  ِويَط خ
سٙك خألَض ٜد يىُؾ ٥١ٜد ٜٟ لي٧ٞ خ٘ٝدء ٌي١ٍطٜؽُ خٕ٘ٝدء ٦يُ 
خ٘مدصٗ ل٩ٙ ٦ـ٣  ( 579)  
 .خألَض ٜٟ خ٘ٝدء
ْٔ ٦َ ﴿َيخي ٌي ٦خإل    ﴾ْض ٧َ عَ خ
ُُ  ﴿٦خ٘عٝؽيٗ ٌي  ْٜ ُِِعَي خأْلَ  /ؤ(  32) ﴾ ٦َ
٦خ٘عمٙيٗ ٌةٞ خ٘ىيط لٙص خالٔعٍدء ٦صمص خ٘عّٕٛ ٌة٣٠ خٔع٧لر ؤِٕدٚ خ٘ٝدء لد٘ص ٠ّص٣ 
 .بٌ ٘يٓ خاللعسدْ ٜدء خٕ٘ٝدء ٦خ٘ٝدء خ٘عدزك ٜٟ خألَض ٦ويط خ٘ٝدء خٍ٘ي ل٩ٙ ـ٤ُ٥د
٦خاللعُخْ ٌي خً٘لدء ٘حبل يع٤٧ٛ ؤٞ خٍَُ٘ ٘م٣ٜ٧ٝ يٙٝٗ ٜٟ ال يٕعمُ خ٥٘بلْ ٌةٞ 
 .ويُ ٜٕعمُ (  580)  ل٣ً٘ ظمد٩٘ ي١ٝك ؤٞ يًل٧خ 
  .٦خجعبلي خٍ٘ٙؿ ٜك خ٘ٝم٩١ ( 581)  ٦لٕٟ خ١ُٕ٘ ٦خال٠عفدٚ 
  .سص زإوصُ لسدَش٦خإليفدِ ٌة٣٠ ظمد٩٘ ِٛ خّ٘صص ٜٕع٧لَ 
 .ؤو٤ُد٥يٛ ألٞ ؤ٦ٖ خآليص يًٖ ل٩ٙ ٦ٕخ٘ع
                                                          
ذ: ِسط   579  
ٌي خً٘لدء ٘حبل يع٤٧ٛ ؤٞ خٍَُ٘ ٘م٣ٜ٧ٝ يٙٝٗ ٜٟ ال يٕعمُ خ٥٘بلْ ٌةٞ ل٣ً٘ ظمد٩٘ ي١ٝك ؤٞ يًل٧خ. ؛ ؤ +:  -ذ    580  
؛ ؤ +: ٦ خال٠عفدٚ -ذ    581  
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٦خ٘ع٥ٍير ألٞ ٍُٜيخظ٥د ٧ٜص٧ٌص زصٍدض خ٘مٕٟ ٔٗ ٍ٘فص ٥ٔٙص ٦ٜىدَؾ خ٘م٦ُي  
  .٧ٙ لٟ خ٘سٙدلص ٦لّديش خ٘عُٔير٘ىلٙي٥د ي٦ٞ خٍ٘صدلص ٜك خ
٦لٕٟ خ٘سيدٞ ٜٟ ـ٥ص ؤٞ خٕ٘دٜك ال يع٧ًِ ل٩ٙ ٥ٌٛ ٜم٩١ خٕ٘بلٚ زٕٙٗ لٙي٣ ٘يء 
 ٣١ٜ 
ٜٕد٥٠د ويُ ٍِّٙص ٦الٜٕعًلدش ٦خ٘عٕٟٝ ألٞ خٍ٘دصٙص ٜٕعُّش ٌي ٥ٙٔد ٜؽٝح١ص ٌي 
 ( 582)  ٔع٥فد٦ٞخال
 .ِدٖ خٕ٘ي٧ؼي ٌي٥د ؤيعد خاللعُخض 
 [ خ٘ف١دْ ] 
ٌةٞ ١ٜدٔسص  ( 584)  خ٘ٝيٗ ب٩٘ خإلصىدء ب٘ي٣ ( 583)  ٦خ٘ف١دْ ظٙدز٣ خٍ٘ٙفيٟ ٌي خٍ٘ٙؿ ٌدجًش
 ب٘ي٥د ٧٤٦ ؤ٧٠خق: /ذ(  32)  خألٍ٘دؾ ظمُغ خ٘ٝيٗ ٦خإلصىدء
ُٚ ﴿٥١ٜد خّ٘ٝدٚ زإٞ يعٍّد ٌي ؤ٧٠خق خ٘م٦ُِي ٦ؤلًخي٤د ٤٦يحدظ٥د ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:  ٧ ُّ َٚ َظ ٦َي٧َْ
دَلصٍ  َٔ  َُ َِ٘سؽ٧ُخ َوْي د  َٜ  َٞ ٧ ُٜ ُِ ْف ُٝ ْ٘ ُٛ خ
ِٕ ّْ دَلُص يُ َّٕ ﴾خ٘
  (585 )  
                                                          
ؤ: خٔعمدٚ.          582  
ذ: ٌدجًظ٣    583  
خ٘ٝيٗ ب٩٘ خإلصىدء ب٘ي٣؛ ؤ +:  -ذ     584  
  585 ٧ٔ30/55َش خ٦ُ٘ٚ،    
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 ﴿٦خ٘مُي ٦ي٩ٕٝ ـ١دْ خ٘ىػ ؤيعد زإٞ يىعًٙ خ٘م٦ُي ٌي خ١ّ٘ػ ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘: 
 ِٟ ي ِّ ْٕ ١ِي ٦َيَ ُٝ ي ٧َ٤ُ يُْؽِم ٍِ ِٟ *  ٦َخَّ٘ ي ٍِ ْٙ ٧َ٥ُ َي ٌَ ْظُط  ُِ َٜ خ  ٌَ ﴾٦َِب
  (586 )  
َٞ ﴿٥١ٜ٦د خ١٘دِٛ زإٞ يّك خالوعبلي ٌي خ٘مُٔدض ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:  ٧ُ١ ِٕ ْٛ يُْم َٞ ؤ٥َُّ٠َ ُس٧ َٕ َيْم
 .٦ٌي٣ ؤي: ٌي ٤ٍخ خٍ٘ٙؿ ظمُيً ؤيعد ( 587)  ﴾ُص١ًْمد
  :٦خّ٘خجً ،٦خّ٘ٝيً زإٞ يىعٍٙد ٌي لًي خ٘م٦ُي 
َِ ﴿بٜد ٌي خأل٦ٖ ؤ٦ ٌي خ٧٘ٔػ ؤ٦ ٌي خآلِوُ ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:   د َّٕ َُ ِزد٘ د َّٕ ِط خ٘ ٍَّ َع ْ٘ ٩َ٘ *  ٦َخ ِب
 َُ د َٕ َٝ ْ٘ ٍٍ خ ِح َٜ َٓ َي٧ْ ز ِ ََ﴾
  (588 )  
ِٖ ٦خ٘ٝعدَق زإٞ يّيً ٌي ؤل٤ًٝد ؤٔؽُ ٜٟ لُي ٌي خآلوِ  ٦ي٩ٕٝ خ٘ؽد٠ي  ُ ٦خأل٦
ْٛ ﴿زد٧ٙٝ٘ؾ ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:  ز٥َُّ ََ  َّٞ ْٛ ِب ﴾ِز٥ِ
َٓ ﴿٣٘٧ِ٦ ظمد٩٘:  ( 589)   ِ٘ ٌَ  َٟ َٟ َزْي ِزي ٍَ ْز ٍَ ُٜ﴾
  (590 )  
َٞ َل٣ُ١ْ ﴿٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:  ( 591)  ٧٤٦ ؤٞ يىعًٙ خ٘مُي ٜك ظّدَذ ٌي خ٘ٝىُؾ ْٛ َي٧ْ٥َ١ْ ٤ُ٦َ
َٞ َل٣١ُْ    ( 592)  ﴾٦ََي١ْإ٦
                                                          
80-٦َ٧ٔ26/79ش خ٘ٙمُخء،    586  
  587 ٧ٔ18/104َش خ٥ًٕ٘،   
30-٧ٔ75/29َش خّ٘يدٜص،    588  
٧ٔ100/11َش خ٘مدييدض،    589  
٧ٔ4/143َش خ١ٕ٘دء،    590  
ؤ: خ٘ى٦ُؾ.   591  
٧ٔ6/26َش خأل٠مدٚ،    592  
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شٍ ﴿٦ ؤِ٘مُ زإٞ يىعٍٙد زمُي ويُ ٜعّدَذ ٣٘٧ّٔ ظمد٩٘:  َّ َٝ ٍش ُ٘ َّ َٝ ٤ُ ِ  ٗ ُٕ ِ٘  ٌٗ ﴾٦َْي
  (593 ) 
ًٌ ﴿٣٘٧ِ٦ ظمد٩٘:  ٥ِي َٙ َ٘  َٓ ِ٘ ٌَ  ٩َٙ ًٌ *  ٦َِب٣َُّ٠ َل ي ًِ َٙ َ٘  ُِ َْ٘ىْي ُِ٘مر ِ خ ﴾٦َِب٣َُّ٠ 
  (594 )  
 [  ٧خٌُ٘ٝ] 
َٓ ﴿٣٘٧ِ ظمد٩٘:  ؤو٨ُ ٠م٧ ]ٔٙٝص[ ٧٤٦ ٜد ظُٔر ٜٟ ٔٙٝص ٦زمِط  ٦٧خٌُ٘ٝ َّٔ ْٟ ؤَ َٜ  ْٚ ؤَ
ََ ِز٣ِ  ٌَد٥َ٠ْد  ٍَ ٍي ٤َد ُُ ـُ د  ٍَ َ٘  ٩َٙ ﴾ز١َُْيد٣ُ٠َ َل
  (595 )  
١ٜدٔسص ٍ٘فيص ٠م٧ ٣٘٧ِ ظمد٩٘:  /ؤ(33) زإٞ يىعٍٙد زمُي ١ٜدٔر ٘آلوُ ي٦خٍ٘ٙف
شٌ ﴿ َُ  ٠َدِظ
ٍٍ ِح َٜ ٢ٌ٧ َي٧ْ ـُ شٌ *  ٦ُ َُ
ـِ ٥َد ٠َد ز ِ ََ ﴾ِب٩َ٘ 
  (596 ) 
  [ لٕٟ خّ٘ٙر] 
َٟ َز١ِي ﴿٣٘٧ِ ظمد٩٘:  زإٞ يىعٍٙد ٌي ظُظير خ٘م٦ُي ٠م٧( 597)  ٦لٕٟ خّ٘ٙر َط َزْي ِْ َُّ ٌَ
 َٗ خِجي َُ ْٔ ﴾ِب
  (598 )  
 
                                                          
٧ٔ104/1َش خ٥ّ٘ٝش،    593  
 594 8-٧ٔ100/7َش خ٘مدييدض،   
٧ٔ9/109َش خ٘ع٧يص،    595  
٧ٔ75/23َش خّ٘يدٜص،    596  
ؤ: ظف١يٓ.    597  
٧ٔ20/94َش ؼ٣،    598  
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  [ خال٘عّدَ ]
زإٞ يفعٝمد ٌي ؤصٗ خال٘عّدَ ٦ي٩ٕٝ خّ٘ٝععر ٠م٧ ٣٘٧ِ ظمد٩٘:  ( 599)  ٦ خال٘عّدَ 
﴿ ٌٞ ْيَمد ََ ٦ٌْق ٦َ َُ ٌَ﴾
  (600 )  
  [ خإلؼبلَ ] 
ِٟ ﴿زإٞ يىعٍٙد ٌي خ٘ٝٙدز٥ص ٌّػ ٠م٧ ٣٘٧ِ ظمد٩٘:  ( 601)  بل٦َ خإلؼْ  َف١ََّعْي ْ٘ ٩َ١ خ ـَ ٦َ﴾
  (602 ) 
٦ٜٟ خ٘ٝم١ٕدض زإٞ يإوٍ خ٘ٝعٕٙٛ ٌي وُض ٌيإظي ّ٘صً ظٕٝي٣ٙ ٦ظإٔي٢ً زإٜؽٙص ٌي  
ٍٛ ٔدزٍّص ٣١ٜ٦ ٧٠ق ٦ ٧٤ ل٧١خٞ خ٘ٝم٧ٙٚ زإٞ ئٍُ ٌي  ؤٍ٘دؾ ظ٧ٕٞ ل٧١خ٠د ألوسدَ ٜعًّٜص ٦ِص
 .ٍٜدظيك خ٘م٧ٙٚ ٦ًٜخوٗ ز٥د ( 603)  خٕ٘بلٚ ؤٍ٘دؾ ظ٧ٕٞ
ُٗ ﴿٣٘٧ِ ظمد٩٘:  ٌٟٝ خأل٦ٖ ٠م٧  ْٛ  ٦َخْظ ٥َ١ْدلٙي٥ِ ِٜ ََٙه  َٕ د٠ْ ٌَ ي آَظْي١َد٢ُ آَيدِظ١َد  ٍِ ﴾٠ََسإَ خَّ٘
  (604 ) 
 (605)ٌة٣٠ ل٧١خٞ ِصص زٙمدٚ.
                                                          
ؤ +: ظف١يٓ   599  
٧ٔ56/89َش خ٧٘خِمص،    600  
ؤ +: ظف١يٓ   601  
٧ٔ55/54َش خُ٘لٟٝ،    602  
ذ: ي٧ٕٞ   603  
٧ٔ7/175َش خأللُخي،    604  
ؤوُؾ خ٘ؽسُي ٜٟ ؼُيُ ٔٙيٝدٞ خ٘عيٝي ؤلً صىدَ خ٘عدزميٟ لٟ ٔيدَ ؤٞ َـبل ٔدٞ يّدٖ ٣٘ زٙمدٚ ٔدٞ ٜفدذ خً٘ل٧ش ٦ؤٞ ٩ٔ٧ٜ ؤِسٗ ٌي   605
يد ٌّدٖ ز١ي بُٔخجيٗ يُيً خألَض خ٘عي ٌي٥د زٙمدٚ ٌإظد٢ ٣ٜ٧ِ ٌّد٧٘خ خيق خهلل لٙي٥ٛ ٌّدٖ لع٩ ؤئخُٜ َزي ١ٌٝك ٌإظ٢٧ ز٥ًيص ٌّس٥ٙد ٦ٔإ٢٧٘ ؼد٠
لع٩ ؤئخُٜ َزي ٌٙٛ يُـك ب٘ي٣ زٙيء ٌّد٧٘خ ٧٘ ٢ُٔ ٥١٘دْ ًٌلد لٙي٥ٛ ٌصدَ يفُي ل٩ٙ ٕ٘د٣٠ ٜد يًل٧ ز٣ ل٩ٙ ز١ي بُٔخجيٗ ٌي١ّٙر ل٩ٙ 
٣ٜ٧ ٌبل٢٧ٜ ل٩ٙ ٌ٘ٓ ٌّدٖ ٔإيٕ٘ٛ ل٩ٙ ٜد ٌي٣ ٤بل٥ٔٛ ؤ٧َٙٔخ خ١ٕ٘دء ٌي ل٤ُٕٕٛ ٤٦ُٜ٦ٟ ؤٞ ال يٝع١مٟ ٜٟ ؤلً ٌم٩ٕ ؤٞ ي٧٠ّخ ِ
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َمٍر ﴿٦ٜٟ خ٘ؽد٠ي ٠م٧ ٣٘٧ِ ظمد٩٘:   ُ٘ ي َؼبَلِغ  ٌِ  ٍ  ٗ ـِ  ٩َ٘ ٧خ ِب ُّ ِٙ ٌي٥د ل٧١خٞ  ( 606)  ﴾ِخ٠َْؽ
َٖ ٦بٞ ؤ٠صر ٌي خ٘ٙٝٓ ل٩ٙ ؤي ظٙكٍ  ٜٟ  لٙٛ خ١٥ً٘ٔص، ٌةٞ خٕ٘ٙٗ خ٘ٝؽٙػ ؤ٦ خألٕ٘د
  ( 607)  .٠ؽبلَ ب٘ي٣ ظ٥ْٕٛ َئيد٢ ٌدألُٜ زدال٦ٌي ظمًيػ َئ ٙكٞ ي٧ٕٞ ٣٘ ظؤؤظبلل٣ 
َٝ ﴿٠٦م٧ ٣٘٧ِ ظمد٩٘:  َّٕ ٧َُٕض خ٘ َٙ َٜ  َٛ خ٤ِي َُ ي ِبْز ُِ ُ٠ َٓ
ِ٘ ٍَ َٔ ِض د٦َ َْ ﴾٦خِض ٦َخأْلَ
ٌي٥د  ( 608)  
  .ل٧١خٞ لٙٛ خٕ٘بلٚ ٦لٙٛ خ٘فًٖ ٦لٙٛ خ٥٘يحص
  [ خّٕ٘ٛ ]
ًٙ زٝد ي٧ٕٞ ٌي٣ ٌىُ مًٙ ل٩ٙ خ٘ٙيء ٌيمخ٘ٝعٕٙٛ خ٘ ( 609)  ٣١ٜ٦ خّٕ٘ٛ ٧٤ ؤٞ يُيً 
 ٌٛ ٜىُؾ خ٧٘لؿ ٦خ٤ًّ٘ ٠٦م٧ ٣٘٧ِ ظمد٩٘: /ذ(  33) ٢ًَّ٘ ٦ودَـد ي٣ٌ س٘ٙإ٣٠ ؤ٦ ظ١ ٣٘ ٦ظمفي
ِض ﴿ َْ دِء ٦َخأْلَ َٝ َّٕ ذ ِ خ٘ ََ ٧ٌََ﴾
ؤِٕٛ ٔسمد٣٠ زّٕٛ ي٧ـر خٍ٘ىُ ٘عع٣١ٝ خ٘عًٝق زإلفٛ  ( 610)  
                                                                                                                                                                           
ٌي٧ٕٙ٥خ ٌٕدٞ ٌيٟٝ وُؾ ز١ط خ٘ٝٙٓ ٌإَخي٤د َؤْ زمط خألٔسدغ ٦ؤوس٤ُد زٕٝد٣٠ ١ٌٕٝع٣ ٜٟ ٥ٍٕ٠د ٧ٌِك ٌي ز١ي بُٔخجيٗ خ٘ؽدل٧ٞ 
٦ـدء َـٗ ٜٟ ز١ي ٤د٦َٞ ٦ٜم٣ خُٜ٘ك ٌؽم٥١ٝد ٦ؤي٢ً خهلل ٌد٠عف٥ٝٝد ـٝيمد ٤٦ٍخ ُٜٔٗ ـيً ٦ٔيدَ  ٌٝدض ٥١ٜٛ ٔسم٧ٞ ؤٍ٘د ٌي ي٧ٚ
٘دٜي ٧ٜؼُ ٦ًِ ٌُٔ خ٘ؽسُي ٢ٍ٤ خّ٘صص ٜٟ ؼُيُ ٜمًٝ زٟ بٔمدَ لٟ ٔد٘ٛ ؤزي خ١٘عُ. ٍ٘عك خ٘سدَي ُ٘ق صميك خ٘سىدَي،  ؤلًٝ 
 .10/183زٟ لٙي زٟ لفُ ؤز٧ خٍ٘عٗ خ٘مّٕبل٠ي خ٘ٙدٌمي، 
.77/30َش خُ٘ٝٔبلض، ٧ٔ   606  
  ٦بٞ ؤ٠صر ٌي خ٘ٙٝٓ ل٩ٙ ؤي: ظٙك ٜٟ ؤظبلل٣ خٞ ي٧ٕٞ ٣٘ ظٗ ٌي ظمًيػ َئْ َئيد٢ ٌدألُٜ زدإل٠ؽبلَ ب٘ي٣ ظ٥ٕٛ: -ؤ   607
٧ٔ6/75َش خأل٠مدٚ،    608  
ؤ: يُخي     609  
٧ٔ51/23َش خٍ٘خَيدض،     610  
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ِ لفٍٝص ٠٦م٧ ٣٘٧ِ ظمد٩٘:   ٗ ـَ ْٛ ﴿ًَِش ٦ؤ َْ ِب٥َُّ٠ ُُ ْٝ ﴾ََ٘م
ِٕٛ ٔسمد٣٠ زميدش خ١٘سي ظمفيٝدً ؤَ  ( 611)  
  ٢ي٥د ًَّ٘س٘ٙإ٣٠ ٦ظ١
  [ خ٘عٕٝيٟ ]
    ٜع١ٕٝص ٌي ٜٕد٥٠د ويُ ٠دٌُش ي١ص ظ٥ٝيًخ ظإظي ز٣ خُّ٘ي١صُؤٞ ي٥ًٝ خ١٘دؼُ ٧ّٙ٘ ٦خ٘عٕٝيٟ ٤
ُّّٙد ( 612) ُلط الوعٗ خ٘ٝم٩١ ٦خظؽُذ ظدٜد زميػ ٧٘ ؼُ  ( 613)  ٜعمّٙد ٜم١د٢ زٝم٩١ خٕ٘بلٚ ظم
ُْ ﴿٠٦م٧ ٣٘٧ِ ظمد٩٘:  ٦ؤٔؽُ ٧ٌخصٗ خُّ٘آٞ ٜٟ ٤ٍخ خّ٘سيٗ ،خ٥ٍ٘ٛ َِ ًْ َُ ٧َ٤ُ٦َ يُ ٣ُُٔ خأْلَْزَصد َِ ًْ اَل ظُ
 ُُ َىِسي ْ٘ ًُ خ َِّٙؽي ََ ٧َ٤ُ٦َ خ٘ ﴾خأْلَْزَصد
ُ، ي١دٔر يٌةٞ خ٘ٙؽيً، ي١دٔر ٜد ال يًَْ زد٘سصُ ٦خ٘ىس ( 614)  
ْ ََ   .ٜد يًُ
 [ خ٘عصًيُ] 
َي "ؤٞ ي٧ٕٞ ٍ٘ؿ خٍ٘دصٙص زمي٥١د ظًّٜط ٌي ؤ٦ٖ خآليص ٦ي٩ٕٝ ؤيعد ٧٤ ٦خ٘عصًيُ ٦
  :٦أل٣٠ "ُ ل٩ٙ خ٘صًَمفخ٘
                                                          
٧ٔ15/72َش خ٘مفُ،     611  
ؤ: ليٟ ؤُِش    612  
ذ: ٜعمّٙد   613  
٧ٔ6/103َش خأل٠مدٚ،    614  
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َٞ ٦َ ﴿آوُ ٔٙٝص ٌي خ٘صًَ  خٌُبٜد ي٧ ٦ ًُ ٥َ ْٙ ُص َي َٕ بَلِج َٝ ْ٘ ٣ِ ٦َخ ِٝ ْٙ ٣َُ٘ ِزِم َّ ٩ ِزدهللَِّ ؤ٠َْ ٍَ خ َٔ ًً ٥ِي َ٘﴾
  
(615 )  
دُذ ﴿ؤ٦ ي٧خٌُ ؤ٦ٖ ٔٙٝص ٣١ٜ  َّ٤٧َ ْ٘ َٓ ؤ٠ََْط خ ًص ِب٠َّ َٝ ْل ََ  َٓ ٠ْ ًُ َ٘  ْٟ ِٜ ١ََ٘د  ﴾٤َ٦َْر 
  (616 )  
د ﴿ؤ٦ ي٧خٌُ زمط ٔٙٝدظ٣  َٜ  ْٛ ٥ُ١ْ ِٜ ٦خ  ُُ ِى َٔ  َٟ ي
ٍِ ََ ِزدَّ٘ ٌََمد  َٓ ِٙ ْس َِ  ْٟ ِٜ  ٍٗ ُٔ ُُ َت ِز ِّ ُع٥ْ ْٔ  خ
ًِ َّ َ٘ ٦َ
َٞ َٔد٧ُ٠خ ِز٣ِ  ج٧ُ ِّ َع٥ْ ْٕ ﴾يَ
 /ؤ(  34)  ( 617)  
  [ خ٘ع٧٘يك ]
٣ُ١ْ ﴿٦خ٘ع٧٘يك ؤٞ ي٧ٕٞ ٌي ؤ٦ٖ خٕ٘بلٚ ٜد يٕعّٙٚ خُّ٘ي١ص  ِٜ َُٙه  ْٕ ٠َ ُٗ ْي َّٙ ُٛ خ٘ ٥َُ٘ ٦َآَيصٌ 
 ََ ﴾خ٥ََّ١٘د





                                                          
٧ٔ6/103َش خأل٠مدٚ،    615  
٧ٔ3/8َش آٖ لُٝخٞ،    616  
٧ٔ6/10َش خأل٠مدٚ،    617  
٧ٔ36/37َش يٓ،    618  
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  [ بّ٘خٚ ٜد ال يّٙٚ ]
لُي ؤ٦ لٌُدٞ ٌصدلًخ ٜؽدٖ خ٘مٌُيٟ  خ١٘ؽُ يّٙٚ ؤٞ يٙعّٚ ٌي خ٘ٙمُ ؤ٦٦بّ٘خٚ ٜد ال 
﴿ َِ ٍَ *  ٦َخ٘ؽ٧ُّ ؽ٧ُ ْٕ َٜ َعدٍذ  ِٔ ٦َ﴾
ٍَ  ٦َِيٗ﴿ ( 619)   خ ََ  ْٟ َٜ  * َُ خ َُ
ٍِ ْ٘ َّٟ ؤ٣َُّ٠َ خ ـَ ٦َ﴾
٦ٜؽدٖ خ٘ؽبلؼص  ( 620)  
﴿ َٞ ٦ ُُ ْسِص ُٜ  ْٛ خ ٤ُ ٌَ ِة َّٛ اَل *  ٌَ َىي ِ ؼُ ْ٘ ي خ
ٌِ  ْٛ ٥ُ٠َ٦ ًُّ ُٝ ْٛ َي َٞ ٦َِبْو٧َخ٥ُُ٠ ٦ ُُ ِص ّْ ﴾يُ
  (621 )  
  [ لٕٟ خ٘ىعدٚ]
خٞ خٕ٘دٜك زد٠ع٥دء خٕ٘بلٚ لع٩ ال ٦ٍلٕٟ خ٘ىعدٚ ٧٤٦ ٜد ي٧ٕٞ ٜعع١ٝد ٘ٙٝمد٠ي خ٘سًيميص ٜك بي
زمً ـٝيك و٧خظٛ ٧َٔ خُّ٘آٞ ٜٙعٝٗ ٍ٘٘ٓ. ٦ٜٟ  يس٩ّ ٜم٣ ٧ّ١ٖٙ٘ ظ٧َٙ ب٩٘ ٜد ئٍُ
خ َزبَلٌن ﴿خ٧٘خظك ٜد ؤٌٞ زد٘ىعدٚ ودظٝص ٧َٔش خزُخ٤يٛ  ٍَ ٤َ ِْ  ﴾١َِّٙ٘د
٦خ٠فُ ب٩٘ ٧َٔش خّّ٘٘٘ص (  622)
٢ُ  ﴿ ٜص ٦ وعٝط ز٣٘٧ّ ظمد٩٘:دٔيً زًؤض زإل٧خٖ خّ٘ي َُ خ يَ ًُ ٍش َوْي ََّ ٌَ  َٖ د َّ ْؽ
ِٜ  ْٗ َٝ ْٟ َيْم َٝ ٌَ  ْٗ َٝ ْٟ يَْم َٜ ٦َ
٢ َُ خ َي ُِّ َ٘ ٍش  ََّ ٌَ  َٖ د َّ ْؽ
/ذ(  34)  (623) ﴾ِٜ  
ٜحعدٞ ٦ؤً٘ ٌي يً ًِ ٦ِك خٍُ٘خن ٜٟ ظ٧ٕيً َٔد٘ص خ٘ىديٜي ٌي آوُ ٌي خ٘مفص ٌي 
ؤظمً خ٘مسدي زُٕ زٟ ٔٙيٝدٞ زٟ ٘ؽً خهلل زٟ ؤَٔٗ وٍُ خهلل ٥٘ٛ ٦٘فٝيك خ٘ٝا١ٜيٟ ٌي ي٧ٚ 
  .خ٘فّخء ٦ؤَـ٧خ ٜٟ خ١٘دـُيٟ خً٘لدء هلل خ٘مًٝ ٦خ٘ؽ١دء
                                                          
2-٧ٔ52/1َش خ٘ؽ٧َ،    619  
. 28-٧ٔ75/27َش خّ٘يدٜص،   620  
202-٧ٔ7/201َش خأللُخي،    621  
.٧ٔ12/52َش بزُخ٤يٛ،    622  
.٧ٔ99/77َش ِّ٘٘ص،    623  
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 ٥ٌُْ خآليدض خُٕ٘يٝص 
ا َيَرهُ  ﴿ ٍة َخْرً اَل َذرَّ َ ْؾ ِمْث َّ ًْ ـْ َي َّ ا َيَره َؾ ٍة رَشًّ اَل َذرَّ َ ْؾ ِمْث َّ ًْ ـْ َي  118...............99/77شقرة زفزفة،  ﴾َوَم
َِغِ  ﴿ ِْل َوَيْس ُّ
ًِ ِذي ُهَق ُيْى غِ *  َوافَّ ٍِ َق َيْن ُٓ  112.............80-26/79شقروة افنًراء،  ﴾َوإَِذا َمِرْضُت َؾ
ِسدُ ﴿ ٍْ ـْ ُي ا َم َٓ ُؾ ؾِٔ ًَ ا َأََتْ َٓ  106.............................................................2/30شقرة افبَرة،  ﴾ؾِٔ
ـَ ﴿ اؾِِري َُ ٍة َظَذ اْف ِمَِْغ َأِظزَّ ْٗ ٍة َظَذ ادُْ  59.................................................5/54شقرة ادائدة،  ﴾َأِذفَّ
َٕا﴿ ُبُد آَباُؤ ًْ َك َما َي َْٕسُ ُْٖمُرَك َأْن   41...............................................11/87 ،شقرة هقد ﴾َأَصاَلُتَؽ َت
َقى﴿ َْ  9..................................................................5/8شقرة ادائده،  ﴾اِْظِدُفقا ُهَق َأْؿَرُب فِتَّ
ُِقا َما ِصئُْتؿْ ﴿ َّ  43.......................................................................41/40شقرة ؾهِت،  ﴾اْظ
َّٓ َظابِِري َشبِٔؾٍ ﴿  91.........................................................................4/43شقرة افْساء،  ﴾إِ
ُد هللِِ﴿ ّْ ادَِغَ  احْلَ ًَ  83....................................................................1/2شقرة افٍاحتة،  ﴾َربِّ اْف
ِمُْقَن بِفِ ﴿ ْٗ ِْؿ َوُي ِد َرهبِّ ّْ ـْ َحْقَفُف ُيَسبُِّحقَن بَِح ْرَش َوَم ًَ ُِقَن اْف
ِّ
ـَ َْيْ ِذي  54...........40/7شقرة افٌاؾر،  ﴾افَّ
قًدا ﴿ ًُ َٔاًما َوُؿ ُروَن اهللََّ ِؿ ـُ ـَ َيْذ ِذي  93................................3/191شقرة آل ظّران،  ﴾َوَظَذ ُجُْقهِبِؿْ افَّ
ْرِش اْشَتَقى﴿ ًَ ـُ َظَذ اْف مْحَ  89...............................................................20/5شقرة ضف،  ﴾افرَّ
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ُر بُِحْسَبانٍ ﴿ َّ َ ُس َواْف ّْ  87..............................................................55/5شقرة افرمحـ،  ﴾افنَّ
ُر بُِحْسَبانٍ ﴿ َّ َ ُس َواْف ّْ َجُر َيْسُجَدانِ * افنَّ  92........................6-55/5شقرة افرمحـ،  ﴾َوافَّْْجُؿ َوافنَّ
د اهلُل﴿ َّ  23...........................................................................112/2شقرة اإلخالص  ﴾افهَّ
ُِاَمِت إَِػ افُّْقرِ  اهلُل﴿ ـَ افيُّ ْؿ ِم ُٓ ِرُج ـَ آَمُْقا خُيْ ِذي  98...............................2/257شقرة افبَرة،  ﴾َويِلُّ افَّ
وفِغَ ﴿ ْٕ  41....................................................................77/16شقرة ادرشالت،  ﴾َأمَلْ ُُنِِِْؽ ا
َٓ َرْيَب ؾِٔفِ  *امل﴿  49........................................................2-2/1شقرة افبَرة،  ﴾َذفَِؽ اْفَُِتاُب 
َٔاِة ﴿ َٔاادَْاُل َواْفَبُْقَن ِزيَُْة احْلَ ْٕ  92......................................................18/46شقرة افُٓػ،  ﴾افدُّ
ُنقَن هِبَا﴿
ُنقَن هِبَا َأْم هَلُْؿ َأْيٍد َيْبىِ ّْ  105................................7/195شقرة إظراف،  ﴾َأهَلُْؿ َأْرُجٌؾ َي
ا﴿ ٍَ ُف َظَذ َص َٕ َٔا ْ َس ُب ـْ َأشَّ  113.................................9/109شقرة افتقية،  ﴾ُجُرٍف َهاٍر َؾاُْنَاَر بِفِ  َأْم َم
ٔؿٍ ﴿ ًِ َٕ ل 
ٍِ َْبَراَر َف ْٕ  50.................................................................83/22شقرة ادىٍٍغ،  ﴾إِنَّ ا
ُِقًظا﴿ َْٕساَن ُخَِِؼ َه ُّ َجُزوًظا *إِنَّ اإْلِ ُف افؼَّ ُف اخْلَْرُ َمُْقًظا/ب( 16) *إَِذا َمسَّ شقرة ادًارج،  ﴾َوإَِذا َمسَّ
70/19-21..........................................................................................................56 
ـْ ِظَباَدِت ﴿ وَن َظ ِزُ ُْ ـَ َيْسَت ِذي ََّْؿ َداِخِريـ إِنَّ افَّ َٓ ُِقَن َج َْٔدُخ  10.......................40/60شقرة ؽاؾر، ﴾َش





قء اَرٌة بِافسُّ َمَّ َٕ َس  ٍْ  57............................................................12/53شقرة يقشػ،  ﴾إِنَّ افَّْ
ِذُبقنَ ﴿ ُْ َّٓ َت ُتْؿ إِ ْٕ ُِقنَ *  إِْن َأ ْؿ دَُْرَش ُ ْٔ َّٕا إَِف َُِؿ إِ ًْ َْا َي  85.....................16-36/15شقرة يس،  ﴾َؿاُفقا َربُّ
 57...................................................................23/70شقرة احلج،  ﴾َيِسرٌ  إِنَّ َذفَِؽ َظَذ اهللِ﴿
ُْؿ هِبِؿْ ﴿  112......................................................................100/11شقرة افًاديات،  ﴾إِنَّ َرهبَّ
ْؿ دََْجُْقن﴿ ُ ْٔ ِذي ُأْرِشَؾ إَِف ُؿ افَّ ُ  14...........................................26/27افنًراء، شقرة ﴾إِنَّ َرُشقَف
ُُٕسُِل﴿  56....................................................................6/162شقرة إًٕام،  ﴾إِنَّ َصاَلِت َو
َجةً ﴿ ًْ َٕ قَن  ًُ  81...................................................38/23شقرة ص  ﴾إِنَّ َهَذا َأِخل َفُف تِْسٌع َوتِْس
تِل ِهَل َأْؿَقمُ ﴿ َِّ ْرآَن ََيِْدي فِ َُ  12.................................................17/9شقرة اإلرساء،  ﴾إِنَّ َهَذا اْف
ِٔل َوُأِمُٔت ﴿ َٕا ُأْح  108......................................................................2/258شقرة افبَرة،  ﴾َأ
ْقَثرَ ﴿ َُ َْْٔاَك اْف َّٕا َأْظَى َْٕحرْ  * إِ َؽ َوا  24..................................2، 108/1، شقرة اإلخالص ﴾َؾَهؾِّ فَِربِّ
َزْفَْاه﴿ ْٕ ا َأ َّٕ  9...................................................................................12/2شقرة يقشػ،  ﴾إِ
ك بِاهللِ﴿ ٍَ ـَ ُدوَن َو َٓ ُة َيْن َُ ِف َواداََْلِئ
ِّ ِْ ًِ َزَفُف بِ ْٕ ًٔدا َأ ِٓ  117.............................6/103شقرة إًٕام،  ﴾َص
قا إَِػ طِؾٍّ ِذي َثاَلِث ﴿ َُ َىِِ ْٕ
ٍب اِ ًَ  115..............................................77/30شقرة ادرشالت،  ﴾ُص
ـَ ادُْْرَشِِغَ ﴿
ِ ََّٕؽ دَ  5............................................................................36/3شقرة يس،  ﴾إِ
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اِرُهقنَ ﴿ ـَ ُتْؿ هَلَا  ْٕ قَها َوَأ ُّ ُ ِزُم ِْ ُٕ  41........................................................11/28شقرة اهلقد،  ﴾َأ
﴿ ُ اَم َأْص َّٕ  56........................................................12/86شقرة يقشػ،  ﴾ق َبثِّل َوُحْزيِن إَِػ اهللِإِ
اَم اهلُل﴿ َّٕ  37........................................................................4/171شقرة افْساء،  ﴾إَِفٌف َواِحدٌ  إِ
ـُ ُمْهُِِحقنَ ﴿ ْح َٕ اَم  َّٕ  37......................................................................2/11شقرة افبَرة،  ﴾إِ
َْفَباِب ﴿ ْٕ ُر أوُفق ا َـّ اَم َيَتَذ َّٕ  81................................................................13/19شقرة افرظد،  ﴾إِ
اءُ ﴿ َٓ ٍَ ـَ افسُّ اَم آَم ـَ ـُ  ِم ْٗ ُٕ  106................................................................2/13شقرة افبَرة،  ﴾َأ
تِل إيِنِّ ﴿ يَّ ـْ ُذرِّ َُِؽ فَِِّْاِس إَِماًما َؿاَل َوِم ِدي افيَّادِِغَ َجاِظ ْٓ َٓ َيَْاُل َظ  108.......2/124شقرة افبَرة،  ﴾َؿاَل 
اَرهُتُؿْ ﴿ اَلَفَة بِاهْلَُدى َؾاَم َربَِحْت َِتَ ُوا افوَّ ـَ اْصَسَ ِذي  77.........................2/16شقرة افبَرة،  ﴾أوَفِئَؽ افَّ
َٓ إِنَّ ِحْزَب ﴿ َْٔىاِن َأ ونَ أوَفِئَؽ ِحْزُب افنَّ َْٔىاِن ُهُؿ اخْلَارِسُ  57.................58/19شقرة ادجادفة،  ﴾افنَّ
ُِِحقن﴿ ٍْ ِْؿ َوأوَفِئَؽ ُهُؿ ادُْ ـْ َرهبِّ  .13 ..................................2/5شقرة افبَرة،  ﴾أوَفِئَؽ َظَذ ُهًدى ِم
ِؿ﴿ ـْ َرهبِّ  12...............................................................2/5شقرة افبَرة،  ﴾أوَفِئَؽ َظَذ ُهًدى ِم
ََْْٔٔاهُ ﴿ َْٖح ًْٔتا َؾ اَن َم ـَ ـْ   74،70.........................................................122/ 6شقرة إًٕام،  ﴾أوَم
َْجًرا﴿ َٕ َـّ َفَْا   15..........................................................................26/41شقرة افنًراء،  ﴾َأِئ
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ـُ ﴿ ـْ  ا ِم َٓ َُْنَاُر َفُف ؾِٔ ْٕ ا ا َٓ
تِ ـْ حَتْ
ِّ ِري َِٕخٍٔؾ َوَأْظَْاٍب ََتْ ـْ  قَن َفُف َجٌَّْة ِم ُ ْؿ َأْن َت ـُ َراِت َأَيَقدُّ َأَحُد َّ ؾِّ افثَّ
يَّ  َؿْت َوَأَصاَبُف اْفَُِزُ َوَفُف ُذرِّ َٕاٌر َؾاْحَسَ ََٖصاهَبَا إِْظَهاٌر ؾِِٔف  اُءَؾ ٍَ ًَ شقرة افبَرة،  ﴾ٌة ُض
2/266..............................................................................................................59 
بُِرُهؿْ ﴿ ـَ ُف  َِ ًَ  80.......................................................................21/62شقرة إٕبٔاء،  ﴾َبْؾ َؾ
وُفقنَ ﴿ ْٕ َّْا ُتَراًبا َوِظَياًما*  َبْؾ َؿاُفقا ِمْثَؾ َما َؿاَل ا ـُ  48...…82-23/81شقرة ادقمْقن،  ﴾َؿاُفقا َأإَِذا ِمْتَْا َو
 82.......................................................................5/64شقرة ادائدة،  ﴾َبْؾ َيَداُه َمْبُسقَضَتانِ ﴿
َِٔدَك اخْلَْر ﴿  106..........................................................................3/26شقرة آل ظّران،  ﴾بِ
ُٖ  َتاهللِ﴿ َت ٍْ  101..............................................................................12/85شقرة يقشػ،  ﴾َت
 82........................................................................111/1شقرة ادسد،  ﴾َتبَّْت َيَدا َأيِب هَلٍَب ﴿
َُْنَارُ ﴿ ْٕ ا ا َٓ
تِ ـْ حَتْ ِري ِم  60.................................................................2/266شقرة افبَرة،  ﴾ََتْ
ِسَؽ ﴿ ٍْ َٕ َُِؿ َما يِف  َٓ َأْظ ِِس َو ٍْ َٕ َُِؿ َما يِف  ًْ  84............................................5/116شقرة ادائدة،  ﴾َت
َُِؿ َما﴿ َٓ َأْظ ِِس َو ٍْ َٕ َُِؿ َما يِف  ًْ ِسَؽ  َت ٍْ َٕ  88............................................5/116شقرو ادائدة،  ﴾يِف 
وُح ﴿ ُة َوافرُّ َُ ُل اداََْلِئ  56....................................................................97/4شقرة افَدر،  ﴾َتَْزَّ
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َْْٔا﴿ ٍَ ـَ اْصَى ِذي َتاَب افَّ
ْؿ َشابٌِؼ  ُثؿَّ أوَرْثَْا اْفُِ ُٓ ْ َتِهٌد َوِم َْ ْؿ ُم ُٓ ْ ِسِف َوِم ٍْ ْؿ َطامِلٌ فَِْ ُٓ ْ
ِّ ا َؾ َٕ ـْ ِظَباِد  ِم
اِت بِِْ٘ذِن اهللِ  94....................................................................3/191شقرة آل ظّران،  ﴾بِاخْلَْرَ
ْقا﴿ َ ـَ اتَّ ِذي ل افَّ َُْٕجِّ  101.................................................................19/73شقرة مريؿ،  ﴾ُثؿَّ 
َؾ اهلُل﴿ ًَ َْٔت احْلََرامَ  َج َبَة اْفَب ًْ َُ  17..........................................................5/97شقرة ادائدة،  ﴾اْف
ِِْؽ ﴿ ٍُ ُْتْؿ يِف اْف ـُ ـَ هِبِؿْ َحتَّك إَِذا   24................................................10/22شقرة يقٕس،  ﴾َوَجَرْي
قُفقنَ ﴿ َُ قا َما َت ُّ َِ ًْ  91.................................................................4/43شقرة افْساء،  ﴾َحتَّك َت
قٌع َفُف افَّْاُس َوَذفَِؽ يَ ﴿ ُّ قدٌ َذفَِؽ َيْقٌم جَمْ ُٓ  26....................................11/103شقرة اهلقد،  ﴾ْقٌم َمْن
َْٔؽ ﴿ ُيْر إَِف ْٕ  31...............................................................7/143شقرة إظراف،  ﴾َربِّ َأِريِن َأ
ْح يِل َصْدِري﴿  56....................................................................20/25شقرة ضف،  ﴾َربِّ ارْشَ
ْر يِل ﴿ ٍِ  43.........................................................................7/151شقرة إظراف،  ﴾َربِّ اْؽ
ـْ ُتْدِخِؾ افَّْارَ ﴿ ََّٕؽ َم َْا إِ  5............................................................3/192ة آل ظّران، رشق ﴾َربَّ
َْا﴿ ًْ
ِّ َْا َش َّٕ َْا إِ  5........................................................................3/193شقرة آل ظّران،  ﴾َربَّ
َْا َوآتَِْا َما َوَظْدَتَْا َظَذ ُرُشَِِؽ ﴿  107...............................................3/194شقرة آل ظّران،  ﴾َربَّ
ْؿ َجَّْاِت َظْدنٍ ﴿ ُٓ ِْ َْا َوَأْدِخ تِل َوَظْدهَتُؿْ  َربَّ  107............................................40/8شقرة ؽاؾر،  ﴾افَّ
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ُٔت ﴿ ِّ ِٔل َوُي ِذي ُْيْ َ افَّ  108..............................................................2/258شقرة افبَرة،  ﴾َريبِّ
ًّٔا﴿ بِ َٕ  ًٓ  55...............................................................................19/54شقرة ادريؿ،  ﴾َرُشق
ُؿ احْلَرَّ ﴿ ُ ٔ
َِ ابَِٔؾ َت  106.52..............................................................16/81شقرة افْحؾ،  ﴾رَسَ
ْر هَلُؿْ ﴿ ٍِ ٌْ ْرَت هَلُْؿ َأْم مَلْ َتْسَت ٍَ ٌْ ْؿ َأْشَت ِٓ ْٔ َِ  42......................................63/6شقرة ادْاؾَقن،  ﴾َشَقاٌء َظ
ُروَؾةٌ ﴿ ًْ  7.............................................................................24/53شقرة افْقر،  ﴾َضاَظٌة َم
ٌس ﴿ ٍْ َٕ ْت  َّ
 16...........................................................................82/5شقرة اإلٍٕىار،  ﴾َظِِ
 42..............................................................................78/1شقرة افْبٖ،  ﴾َظؿَّ َيَتَساَءُفقنَ ﴿
ـْ ِمْثِِفِ ﴿ ُْٖتقا بُِسقَرٍة ِم  43.....................................................................2/23شقرة افبَرة،  ﴾َؾ
َْٖخَرَج هَلُْؿ ِظْجاًل َجَسًدا َفُف ُخَقارٌ ﴿  75......................................................20/88شقرة ضف،  ﴾َؾ
ْؾ َظَذ اهللِ َؾَِ٘ذا َظَزْمَت َؾتَ ﴿ َـّ  57.......................................................3/159شقرة آل ظّران،  ﴾َق
ونَ ﴿ لِّ ُثؿَّ *  َؾَِ٘ذا ُهْؿ ُمْبِكُ ٌَ وَُنُْؿ يِف اْف دُّ ُّ ونَ َوإِْخَقاُُنُْؿ َي ِكُ َْ  118...202-7/201شقرة إظراف،  ﴾َٓ ُي
ا اهلُل﴿ َٓ َذاَؿ َٖ  73.................................................16/112شقرة افْحؾ،  ﴾فَِباَس اجْلُقِع َواخْلَْقِف  َؾ
ـِغَ ﴿ ـِ ادُْْؼِ َمُر َوَأْظِرْض َظ ْٗ  76............................................15/94شقرة احلجر،  ﴾َؾاْصَدْع باَِم ُت
قا﴿ َُ ـَ َص ِذي ا افَّ َٖمَّ  94........................................................................11/106شقرة هقد،  ﴾َؾ
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ك﴿ َ ـْ َأْظَىك َواتَّ ا َم َٖمَّ َق بِاحْلُْسَْك * َؾ ى * َوَصدَّ ُِّْٔسَ ِْ
ُه فِ ُ َِّٔسِّ َْك* َؾَسُْ ٌْ ـْ َبِخَؾ َواْشتَ ا َم َب * َوَأمَّ ذَّ ـَ َو
ى*  بِاحْلُْسَْك ِّْسَ ًُ ِْ
ُه فِ ُ َِّٔسِّ  86.......................................................10-92/5شقرة افِٔؾ،  ﴾َؾَسُْ
ـُ  َؾآِمُْقا بِاهللِ﴿ ِم ْٗ ِذي ُي لِّ افَّ ُمِّ ْٕ  57...................................7/158شقرة إظراف،  ﴾َوَرُشقفِِف افَّْبِلِّ ا
ـَ  َؾِ٘نَّ اهللَ﴿ اؾِِري َُ ِْ  57..................................................................2/98شقرة افبَرة،  ﴾َظُدوٌّ فِ
رَ  َؾِ٘نَّ اهللَ﴿ ٍَ ـَ ِذي  َت افَّ ِٓ ِرِب َؾُب ٌْ ـَ ادَْ ا ِم ِْٖت هِبَ ِق َؾ ـَ ادَْْؼِ ِس ِم ّْ ِْٖت بِافنَّ  108.......2/25شقرة افبَرة،  ﴾َي
تِْؿ ظَ  َؾِْ٘ن َيَنِ٘ اهلُل﴿ ُح اهلُلخَيْ ّْ بَِؽ َوَي ِْ  58...................................42/24شقرة افنقرى،  ﴾اْفَباضَِؾ  َذ َؿ
َْبَهارُ ﴿ ْٕ ك ا َّ ًْ َٓ َت َا   22.................................................................22/46شقرة احلج،  ﴾َؾُِ٘نَّ
ًة ُمقَشك﴿ ٍَ ِسِف ِخٔ ٍْ َٕ  35.........................................................20/67شقرة ضف،  ﴾َؾٖوَجَس يِف 
ونَ َؾٖوَفِئَؽ يِف ﴿ َذاِب ُْمََْضُ ًَ  104.......................................................30/16شقرة افروم،  ﴾اْف
ـَ َتْذَهُبقن﴿ ْي َٖ  41..........................................................................81/26شقرة افتُقير،  ﴾َؾ
َذاٍب َأفِٔؿٍ ﴿ ًَ ُهْؿ بِ ْ  74................................................................3/21شقرة آل ظّران،  ﴾َؾَبؼِّ
اِئَٔؾ ﴿ ْؿَت َبْغَ َبِْل إرِْسَ  114................................................................20/94شقرة ضف،  ﴾َؾرَّ
 114.......................................................................56/89شقرة افقاؿًة،  ﴾َؾَرْوٌح َوَرْْيَانٌ ﴿
 26............................................................................12/18شقرة يقشػ،  ﴾َؾَهْزٌ مَجٌِٔؾ ﴿
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ُر أو خَيَْنك﴿ َـّ ُف َيَتَذ َِّ ًَ ًِّْٔا َف ًٓ َف َٓ َفُف َؿْق ق َُ  60................................................20/44شقرة ضف،  ﴾َؾ
ُروَها﴿ َ ًَ ُبقُه َؾ ذَّ َُ  105...................................................................91/14س، ّشقرة افن ﴾َؾ
ُِقا هللِِ﴿ ًَ قنَ  َؾاَل ََتْ ُّ َِ ًْ ُتْؿ َت ْٕ َداًدا َوَأ ْٕ  31...................................................2/22شقرة افبَرة،  ﴾َأ
َّٓ مَخِْسَغ َظاًما﴿ ْؿ َأْفَػ َشٍَْة إِ ِٓ بَِث ؾِٔ َِ  103.........................................29/14شقرة افًُْبقت،  ﴾َؾ
د٤َد َّٙ د َظَى َّٝ َٙ ٌَ  …………………………………………………………7/68981سورة األعراف،  ﴾﴿
ـْ يِف افَّْاِر َومَ ﴿ ُٕقِدَي َأْن ُبقِرَك َم َِامَّ َجاَءَها   50.................27/8شقرة افّْؾ،  ﴾ـْ َحْقهَلَا َوُشبَْحاَن اهللَِؾ
ثًِرا﴿ ـَ قا  ُ َْٔب ٔاًل َوْف
قا َؿِِ ُ َْٔوَح ِْ  85........................................................9/82ة افتقبة، رشق ﴾َؾ
ٔدٌ ﴿ ًِ لٌّ َوَش
َِ ْؿ َص ُٓ ْ
ِّ  94...................................................................11/105شقرة هقد،  ﴾َؾ
اءَ ﴿ ًَ ٍَ ـْ ُص ْؾ َفَْا ِم َٓ  39....................................................................7/53شقرة إظراف،  ﴾َؾ
ـِرٍ ﴿ ـْ ُمدَّ ْؾ ِم َٓ  41..........................................................................54/15شقرة افَّر،  ﴾ َؾ
َْرضِ ﴿ ْٕ  َوا
ِ
اَمء  116.........................................................51/23شقرة افذاريات،   ﴾َؾَقَربِّ افسَّ
َٓ َيبَْذ ﴿ ٍِْؽ  ِد َوُم ِْ َؽ َظَذ َصَجَرِة اخْلُ َْٔىاُن َؿاَل َيا آَدُم َهْؾ َأُدفُّ ِْٔف افنَّ  ..20/120شقرة ضف،  ﴾َؾَقْشَقَس إَِف
ادَِغَ ﴿ ًَ َْرضِ  * َؿاَل ؾِْرَظْقُن َوَما َربُّ اْف ْٕ ٖواِت َوا َّ  25.........23، 24/، 26شقرة افنًراء،  ﴾َؿاَل َربُّ افسَّ
قا ادُْْرَشِِغَ ﴿ ًُ بِ تَُدونَ  *َؿاَل َيا َؿْقِم اتَّ ْٓ ْؿ َأْجًرا َوُهْؿ ُم ُ ُف َٖ َٓ َيْس ـْ  قا َم ًُ بِ  58.…21-36/20شقرة يس، ﴾اتَّ
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َْا﴿ ّْ َِ ـْ ُؿقُفقا َأْش
ِمُْقا َوَفُِ ْٗ َْظَراُب آَمَّْا ُؿْؾ مَلْ ُت ْٕ  103......................49/14شقرة احلجرات،  ﴾َؿاَفِت ا
 48..................................................................11/69شقرة هقد،  ﴾اُفقا َشاَلًما َؿاَل َشاَلمٌ ؿ َ﴿
ِؽ افَّْاسِ *  ُؿْؾ َأُظقُذ بَِربِّ افَّْاسِ ﴿
 58.............................3-114/1شقرة افْاس،  ﴾إَِفِف افَّْاسِ *  َمِِ
َِْؽ ﴿ ِت ادُْ ْٗ ِِْؽ ُت ؿَّ َمافَِؽ ادُْ ُٓ َِّ  57..................................................3/26شقرة آل ظّران،  ﴾ُؿِؾ اف
دُ  اهلُل*َأَحٌد  َق اهلُلُؿْؾ هُ ﴿ َّ  56..................................................2-112/1شقرة اإلخالص  ﴾افهَّ
 22 ,29,......... ........................................................112/1شقرة اإلخالص  ﴾َأَحدٌ  ُؿْؾ ُهَق اهلُل﴿
َّٓ َأْن آَمَّْا بِاهللِ﴿ قَن ِمَّْا إِ ُّ
َِ ْ  ................................97….5/59شقرة ادائدة،  ﴾ُؿْؾ َيا َأْهَؾ اْفَُِتاِب َهْؾ َت
ـْ ﴿ ؾُّ َم ا َؾانٍ  ـُ َٓ َرامِ ، ظِٔ ـْ ك َوْجُف َربَِّؽ ُذو اجْلاََلِل َواإْلِ َ  100...............27-55/26شقرة افرمحـ،  ﴾َوَيْب
اًرا﴿ ٍَ ُؾ َأْش ِّ اَمِر َْيْ
َثِؾ احْلِ َّ  64.............................................................62/5شقرة اجلًّة،  ﴾ـَ
ُٕقا ِحَجاَرًة أو َحِديًدا﴿ ق  43.............................................................17/50شقرة اإلرساء،  ﴾ـُ
ُروَن بِاهللِ﴿ ٍُ ُْ َْٔػ َت ُْتْؿ َأْمَقاًتا ـَ ـُ  40.......................................................2/28شقرة افبَرة،  ﴾َو
َْٕقمٌ ﴿  َٓ ُْٖخُذُه ِشٌَْة َو  105.85...........................................................2/255شقرة افبَرة،  ﴾َٓ َت
 16..................................................................16/51شقرة افْحؾ،  ﴾َٓ َتتَِّخُذوا إهَِلَْغِ اْثَْْغِ ﴿
َِّىُِٔػ اخْلَبِرُ ﴿ َْبَهاَر َوُهَق اف ْٕ َْبَهاُر َوُهَق ُيْدِرُك ا ْٕ ُف ا ـُ  116.................6/103شقرة إًٕام،   ﴾َٓ ُتْدِر
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اَرى﴿ َُ ُتْؿ ُش ْٕ اَلَة َوَأ َرُبقا افهَّ َْ  90.......................................................4/43شقرة افْساء،  ﴾َٓ َت
َـّ ﴿ ُ ُِّقَن هَل
َٓ ُهْؿ َْيِ َـّ ِحؾٌّ هَلُْؿ َو  89.................................................60/10شقرة ادّتحْة،  ﴾َٓ ُه
ْٖثِٔاًم ﴿ َٓ َت ًقا َو ٌْ ا َف َٓ قَن ؾِٔ ًُ َّ َّٓ ؿٔال َشاَلًما َشاَلًما*  َٓ َيْس   97..................26-56/25شقرة افقاؿًة،  ﴾إِ
ُهقَن اهللَ﴿ ًْ َمُرونَ  َٓ َي ْٗ ُِقَن َما ُي ًَ ٍْ  59....................................6/66شقرة افتحريؿ،  ﴾َما َأَمَرُهْؿ َوَي
َْْٔاُهْؿ َماًء َؽَدًؿا﴿ َ َْش  102..................................................................73/16شقرة اجلـ،  ﴾َٕ
ُِقنَ ﴿ ًَ ٍْ ُٕقا َي ا ـَ  82...................................................................5/79شقرة ادائدة،  ﴾َفبِْئَس َما 
ُؿْ ﴿ ُرَك إُِنَّ ّْ ًَ  116..........................................................................15/72شقرة احلجر،   ﴾َف
ِخَرةِ ﴿ ْٔ وَػ َوا ْٕ ُد يِف ا ّْ  98..........................................................28/7شقرة افَهص  ﴾َفُف احْلَ
َراِت ﴿ َّ ؾِّ افثَّ ـُ ـْ  ا ِم َٓ  60...............................................................2/266شقرة افبَرة،  ﴾َفُف ؾِٔ
تََسَبْت ﴿ ـْ ا َما ا َٓ ْٔ َِ َسَبْت َوَظ ـَ  84.....................................................2/286شقرة افبَرة،  ﴾هَلَا َما 
تََسَبْت ﴿ ـْ ا َما ا َٓ َسَبْت َوظِٔ ـَ   102...................................................2/286شقرة افبَرة،  ﴾هَلَا َما 
انَ ﴿ ـَ َّٓ اهلُل َفْق  اَم آهِلٌَة إِ ِٓ َسَدَتا ؾِٔ ٍَ  95.....................................................21/22شقرة إٕبٔاء،  ﴾َف
َُِؽ ﴿ َّ َـّ َظ َْٔحَبَى َت َف ـْ ـْ َأرْشَ  81.........................................................39/65شقرة افزمر،  ﴾َفِئ
ارِ ﴿ َٓ ِْٔؾ َوافَّْ َِّ ـَ يِف اف َُ  106............................................................6/13شقرة إًٕام،  ﴾َما َش
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َّٓ َتْسُجَد إِذْ ﴿ َؽ َأ ًَ  42......................................................7/12شقرة إظراف،  ﴾َمْرُتَؽ أَ  َما َمَْ
ـِ ﴿ ي ُبدُ *  َمافِِؽ َيْقِم افدِّ ًْ َٕ اَك   25........................................................5-1/4شقرة افٍاحتة،  ﴾إِيَّ
َْٕكُ اهللِ﴿  41............................................................................2/214شقرة افبَرة،  ﴾َمَتك 
 112...................................................................  4/143شقرة افْساء،  ﴾ُمَذْبَذبَِغ َبْغَ َذفَِؽ ﴿
َٕاًرا﴿ ُِقا  ُْٖدِخ َٔئاهِتِْؿ ُأْؽِرُؿقا َؾ
 85.....................................................71/25شقرة ٕقح،  ﴾مِمَّا َخىِ
َٕا﴿ ـْ َمْرَؿِد َثَْا ِم ًَ ـْ َب  75......................................................................36/52شقرة يس،  ﴾َم
َِٕخٍٔؾ َوَأْظَْاٍب ﴿ ـْ   60......................................................................2/266شقرة افبَرة،  ﴾ِم
ََّٕؽ َفَرُشقُل اهللَّ﴿ ُد إِ َٓ ْن  5..................................................................63/1شقرة ادْاؾَقن،  ﴾َٕ
ُبُد إهَِلََؽ َوإَِفَف آَباِئَؽ إِْبَراِهَٔؿ ﴿ ًْ  100.............................2/133شقرة افبَرة،  ﴾َوإِْشاَمِظَٔؾ َوإِْشَحاَق َٕ
غَ ﴿ َِ تَّ ُّ ِْ
 28..............................................................................2/2شقرة افبَرة،  ﴾ُهًدى فِ
 118....................................................................12/52شقرة إبراهٔؿ،  ﴾َهَذا َباَلٌغ فَِِّْاسِ ﴿
ِخرُ ﴿ ْٔ وُل َوا ْٕ  55.......................................................................57/3شقرة احلديد،  ﴾ُهَق ا
ـْ ﴿ ٍة ُثؿَّ ِم ٍَ ْى ُٕ ـْ  ـْ ُتَراٍب ُثؿَّ ِم ْؿ ِم ُ َ َِ ِذي َخ ؿْ  ُهَق افَّ ـُ قا َأُصدَّ ٌُ ُِ اًل ُثؿَّ فَِتْب ٍْ




ٍس َواِحَدةٍ ﴿ ٍْ َٕ ـْ  ْؿ ِم ُ َ َِ ِذي َخ  81...............................................7/189شقرة إظراف،  ﴾ُهَق افَّ
 8..................................................................................20/18شقرة ضف،  ﴾َى ِهَل َظَها﴿
قا اهللَ﴿ َُ اِب  إِنَّ اهللَ َواتَّ َ
ًِ  56.........................................................5/2شقرة ادائدة،  ﴾َصِديُد اْف
﴿ ٌَ ـَ اْف اَن ِم َُ َْٔىاُن َؾ ُف افنَّ ًَ ْتَب َٖ ا َؾ َٓ ْ ََِخ ِم َس ْٕ َْْٔاُه آَياتَِْا َؾا ِذي آَت َٖ افَّ َب َٕ ْؿ  ِٓ ْٔ َِ ـَ اَواْتُؾ َظ شقرة إظراف،  ﴾وي
7/175...............................................................................................................88 
ا َواْتُؾ ﴿ َٓ ْ ََِخ ِم َس ْٕ َْْٔاُه آَياتَِْا َؾا ِذي آَت َٖ افَّ َب َٕ ْؿ  ِٓ  115................................7/175شقرة إظراف،  ﴾ظِٔ
ـْ َؽْرِ ﴿ َْٔواَء ِم ُرْج َب ْٔبَِؽ خَتْ  َوَأْدِخْؾ َيَدَك يِف َج
ٍ
 53.................................27/12شقرة افّْؾ،  ﴾ُشقء
اِئَٔؾ ﴿ َٕا ِمَٔثاَق َبِْل إرِْسَ َّٓ اهللَ َوإِْذ َأَخْذ
ُبُدوَن إِ ًْ  41،34............................. 36/20شقرة يس،  ﴾َٓ َت
َِْت ﴿  81...................................................................81/8شقرة افتُقير،  ﴾َوإَِذا ادَْْقُءوَدُة ُشِئ
ؿْ ﴿ ُ ًَ ا َم َّٕ ْؿ َؿاُفقا إِ ِٓ
َٔاضِِْٔ ْقا إَِػ َص َِ  5................................................2/14شقرة افبَرة،  ﴾َوإَِذا َخ
ـَ آَمُْقا َؿاُفقا آَمَّْا﴿ ِذي قا افَّ َُ  .5...........................................................2/7افبَرة، شقرة  ﴾َوإَِذا َف
قا بِاهللِ﴿ ُّ َد َأْياَمُِنِؿْ  َوَأْؿَس ْٓ  101.........................................................6/109شقرة إًٕام،  ﴾َج
اِق ﴿ اُق بِافسَّ ِت افسَّ ٍَّ َؽ *  َواْفَت  112..........................30-75/29شقرة افَٔامة،  ﴾َيْقَمِئٍذ ادََْساُق إَِػ َربِّ
َْٖيدٍ ﴿ َْْٔاَها بِ اَمَء َبَْ  90.................................................................51/47شقرة افذاريات،  ﴾َوافسَّ
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ِس َوُضَحاَها﴿ ّْ ِر إَِذا َتاَلَها* َوافنَّ َّ َ  33.......................................2-91/1شقرة افنّس،  ﴾َواْف
َحك ﴿ ِْٔؾ إَِذا َشَجك* َوافوُّ َِّ َظَؽ َربَُّؽ َوَما َؿَذ   * َواف  32.................3-93/1شقرة افوحك،  ﴾َما َودَّ
 118.......................................................2-52/1شقرة افىقر،  ﴾َوـَِتاٍب َمْسُىقرٍ *  َوافىُّقرِ ﴿
ٍد َمِّٔت َواهلُل﴿ َِ َْاُه إَِػ َب َْ َياَح َؾُتثُِر َشَحاًبا َؾُس ِذي َأْرَشَؾ افرِّ  24..........................35/9شقرة ؾاضر،  ﴾افَّ
اَلمِ  َواهلُل﴿  31............................................................10/25شقرة يقٕس،  ﴾َيْدُظق إَِػ َداِر افسَّ
اِذُبقن َواهلُل﴿ َُ َغ َف َِ ُد إِنَّ ادَُْْاؾِ َٓ  5......................................................63/1شقرة ادْاؾَقن،  ﴾َيْن
ُدوا﴿ ًِ ـَ ُش ِذي ا افَّ  94.....................................................................11/108شقرة هقد،  ﴾َوَأمَّ
ؿْ ﴿ ُ  52......................................................................5/6شقرة ادائدة،  ﴾َواْمَسُحقا بُِرُءوِش
ـَ َفَقاِؿعٌ ﴿ ي  26......................................................................51/6شقرة افذاريات،  ﴾َوإِنَّ افدِّ
ُبقرِ  َوَأنَّ اهللَ﴿ َُ ـْ يِف اْف ُث َم ًَ  ..96...........................................................22/7شقرة احلج،  ﴾َيْب
َذ ُهًدى أو يِف َضاَلٍل ﴿ ًَ ْؿ َف ـُ ا َّٕا أو إِيَّ  99.........................................34/24شقرة افسبٖ،  ﴾ُمبِغٍ َوإِ
َذ ُهًدى أو يِف َضاَلٍل ُمبِغ﴿ ًَ ْؿ َف ـُ ا َّٕا أو إِيَّ  18..........................................34/24شقرة افسبٖ،  ﴾َوإِ
َْرِض َأمْ ﴿ ْٕ ـْ يِف ا َّ َْٕدِري َأرَشٌّ ُأِريَد بِ  َٓ ا  َّٕ ُْؿ َرَصًدا َوَأ  86...........……72/10شقرة اجلـ،  ﴾َأَراَد هِبِْؿ َرهبُّ
ٔدٌ ﴿ ِٓ ُف َظَذ َذفَِؽ َفَن َّٕ َُّٕف حِلُبِّ اخْلَْرِ َفَنِديدٌ *  َوإِ  113..........................8-100/7شقرة افًاديات،  ﴾َوإِ
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َرى﴿ ًْ ُف ُهَق َربُّ افنِّ َّٕ  104...............................................................53/49شقرة افْجؿ،  ﴾َوَأ
ََٕناءُ ﴿ ُْٔث  ـَ اجْلََِّْة َح ُأ ِم َتَبقَّ َٕ َْرَض  ْٕ  57.........................................39/74شقرة افزمر،  ﴾َوأوَرَثَْا ا
ُِِحقنَ ﴿ ٍْ  19.....................................................................2/5شقرة افبَرة،  ﴾َوأوَفِئَؽ ُهُؿ ادُْ
ُِِحقنَ ﴿ ٍْ  7......................................................................2/5شقرة افبَرة،  ﴾وأوَفِئَؽ ُهُؿ ادُْ
ارَ ﴿ َٓ ُْف افَّْ َُِخ ِم ْس َٕ ُْٔؾ  َِّ  75........................................................36/37شقرة يس،  ﴾َوآَيٌة هَلُُؿ اف
ارَ ﴿ َٓ ُْف افَّْ َُِخ ِم ْس َٕ ُْٔؾ  َِّ  117......................................................36/37شقرة يس،  ﴾َوآَيٌة هَلُُؿ اف
اًطا َوُهْؿ ُرُؿقدٌ ﴿ َ ْؿ َأْي ُٓ َسُب  84.........................................................18/18شقرة افُٓػ،  ﴾َوحَتْ
اًطا َوُهْؿ ُرُؿقدٌ ﴿ َ ْؿ َأْي ُٓ َسُب  86.........................................................18/18شقرة افُٓػ،  ﴾َوحَتْ
ًَك﴿ ـْ َأْؿَل ادَِْديَِْة َيْس  15...............................................28/20شقرة افَهص  ﴾َوَجاَء َرُجٌؾ ِم
ُِقا هللِ﴿ ًَ ـّ  َوَج اَء اجْلِ ـَ  34............................................................6/100شقرة إًٕام،  ﴾رُشَ
 114.......................................................................55/54شقرة افرمحـ،  ﴾َوَجَْك اجْلَََّْتْغِ ﴿
ةٌ ﴿ َٕاِِضَ ٍذ 
َٕاطَِرةٌ *  ُوُجقٌه َيْقَمئِ ا  َ  113.............................................75/23شقرة افَٔامة،  ﴾إَِػ َرهبِّ
ِسف﴿ ٍْ َٕ ـْ  ا َظ َٓ
ْٔتِ تِل ُهَق يِف َب  10................................................12/23شقرة يقشػ،  ﴾َوَرأوَدْتُف افَّ
﴿ ْ زِّ َُ َؽ َؾ  106.............................................................................74/3شقرة اددثر،  ﴾َوَربَّ
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َزُ ﴿ ـْ ـَ اهللَِّ َأ  15....................................................................9/72شقرة افتقبة،  ﴾َوِرْضَقاٌن ِم
قًرا﴿ ُٓ اًبا َض ُْؿ رَشَ اُهْؿ َرهبُّ َ  102......................................................76/21شقرة اإلٕسان،  ﴾َوَش
 15....................................................................2/7شقرة افبَرة،  ﴾وةٌ اَوَظَذ َأْبَهاِرِهْؿ ِؽَن ﴿
َٕفُ ﴿ ُتُؿ إِياَم ُْ ـْ آِل ؾِْرَظْقَن َي ـٌ ِم ِم ْٗ  34......................................40/28شقرة ؽاؾر،  ﴾َوَؿاَل َرُجٌؾ ُم
اَن ُهقًدا أ﴿ ـَ ـْ  َّٓ َم ـْ َيْدُخَؾ اجْلَََّْة إِ ََٕهاَرىَوَؿاُفقا َف  92..............................2/111شقرة افبَرة،  ﴾و 
اَن َزُهقًؿا﴿ ـَ  58..............................17/81شقرة اإلرساء،  َوُؿْؾ َجاَء احْلَؼُّ َوَزَهَؼ اْفَباضُِؾ إِنَّ اْفَباضَِؾ 
ـْ َراٍق  َوؿٔؾ﴿ َراُق *  َم
ٍِ ُف اْف َّٕ َـّ َأ  118..........................................  .28-75/27شقرة افَٔامة،  ﴾َوَط
َْمرُ ﴿ ْٕ ل َوِؽَٔض ادَْاُء َوُؿِِضَ ا
ًِ ًِل َماَءِك َوَيا َشاَمُء َأْؿِِ َِ  109........11/44شقرة هقد،  ﴾َوؿٔؾ: َيا َأْرُض اْب
َتْبَْا﴿ ـَ ٍْسِ  َو َس بِافَّْ ٍْ ا َأنَّ افَّْ َٓ ْؿ ؾِٔ ِٓ  105...............................................5/45شقرة ادائدة،  ﴾ظِٔ
اَم ﴿ قَت افسَّ ُ َِ ُِٕري إِْبَراِهَٔؿ َم َذفَِؽ  ـَ َْرضِ َو ْٕ  115.............................6/75إًٕام،  ةشقر ﴾واِت َوا
ٍَِؽ ﴿ ؾٌّ يِف َؾ ـُ  106............................................................................36/40شقرة يس،  ﴾َو
ُؿ افَّْارُ ﴿ ُ سَّ َّ قا َؾَت ُّ َِ ـَ َط ِذي ُْقا إَِػ افَّ ـَ َٓ َتْر  102......................................11/113شقرة هقد،  ﴾َو
ٔؿٍ ﴿ ِّ  بَِْ
ٍ
اء اٍز َمنَّ ٍغ مَهَّ ِٓ ٍف َم ؾَّ َحالَّ ـُ َٓ ُتىِْع   55...................................11-68/10شقرة افَِؿ،  ﴾َو
ثِرُ ﴿ ُْ ـْ َتْسَت َٓ مَتُْْ  51..........................................................................74/6شقرة اددثر،  ﴾َو
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ُؾ يِف َشؿِّ ﴿ َّ ُِقَن اجْلَََّْة َحتَّك َيَِِج اجْلَ َٓ َيْدُخ َٔاطِ َو
 95......................................................﴾اخْلِ
َٔاطِ ﴿
ُؾ يِف َشؿِّ اخْلِ َّ ُِقَن اجْلَََّْة َحتَّك َيَِِج اجْلَ َٓ َيْدُخ  108............................7/40شقرة إظراف،  ﴾َو
ُدس﴿ اَم افسُّ ُٓ ْ ؾِّ َواِحٍد ِم ُ
ََبَقْيِف فِ ِٕ  9......................................................4/11شقرة افْساء،  ﴾َو
كٍ ﴿ ـْ ُمْؼِ ـٌ َخْرٌ ِم ِم ْٗ ْبٌد ُم ًَ  28.........................................................2/221شقرة افبَرة،  ﴾َوَف
ـْ َؿبَِِْؽ َؾَحاَق ﴿ ِزَئ بُِرُشٍؾ ِم ْٓ ِد اْشُت َ ِزُئقنَ َوَف ْٓ ُٕقا بِِف َيْسَت ا ـَ ْؿ َما  ُٓ ْ ـَ َشِخُروا ِم ِذي  شقرة إًٕام، ﴾بِافَّ
6/10………………………………………………………………………….……….117 
ـْ َؿبَِِْؽ ﴿ َبْت ُرُشٌؾ ِم ذِّ ـُ ْد  َ  16..........................................................6/34شقرة إًٕام،  ﴾َوَف
ْد ﴿ َ غِ َوَف ِٓ َذاِب ادُْ ًَ ـَ اْف اِئَٔؾ ِم َْْٔا َبِْل إرِْسَ  41......................................44/30شقرة افدخان،  ﴾َٕجَّ
َٔاةٌ ﴿ َهاِص َح
َِ ْؿ يِف اْف ُ  85..............................................................2/179شقرة افبَرة،  ﴾َوَف
َثَر اف﴿ ـْ َـّ َأ
قنَ َوَفُِ ُّ َِ ًْ َٓ َي َٔا* َّْاِس  ْٕ ـَ احْلََٔاِة افدُّ قَن َطاِهًرا ِم ُّ َِ ًْ  84..........…7-30/6شقرة افروم،  ﴾َي
ا﴿ َـّ رِسًّ َٓ ُتَقاِظُدوُه ـْ 
 81.............................................................2/235شقرة افبَرة،  ﴾َوَفُِ
ؿْ ﴿ ـُ  31.........................................................................16/9شقرة افْحؾ،  ﴾َوَفْق َصاَء هَلََدا
ـَ ﴿ ي ـَ ادُْْحََضِ ُْت ِم ُ ُة َريبِّ َف َّ ًْ
ِٕ َٓ  104..........................................37/57شقرة صاؾات،  ﴾َوَفْق





قء اَرٌة بِافسُّ َمَّ َٕ َس  ٍْ ِِس إِنَّ افَّْ ٍْ َٕ ُئ   48.3......................................12/53شقرة يقشػ،  ﴾َوَما ُأَبرِّ
َِْٔؽ ﴿ ِّ َٔ َِْؽ بِ
 9............................................................................20/17شقرة ضف،  ﴾َوَما تِ
اَن اهلُل﴿ ـَ قنَ  َوَما  ُّ
ِِ ْؿ َيْي ُٓ َس ٍُ ْٕ ُٕقا َأ ا ـَ ـْ 
ُِ ْؿ َوَف ُٓ َّ
َْٔيِِ
 87.........................29/40شقرة افًُْبقت،  ﴾فِ
ؾُّ ﴿ ـُ ـْ إَِفٍف إًِذا َفَذَهَب  ُف ِم ًَ اَن َم ـَ ًْضٍ َوَما  ْؿ َظَذ َب ُٓ ُو ًْ اَل َب ًَ َؼ َوَف َِ  107..23/9شقرة ادٗمْقن،   ﴾إَِفٍف باَِم َخ
قنَ ﴿ ًُ ِْٔف ُتْرَج ِذي َؾَىَريِن َوإَِف َٓ َأْظُبُد افَّ  24.....................................36/22شقرة اإلخالص  ﴾َوَما يِلَ 
ِذي َؾَىَريِن ﴿ َٓ َأْظُبُد افَّ قنَ َوَما يِلَ  ًُ ِْٔف ُتْرَج  24..........................................36/22شقرة يس،  ﴾َوإَِف
ِذي َؾَىَريِن ﴿ َٓ َأْظُبُد افَّ  81.............................................................36/22شقرة يس،  ﴾َوَما يِلَ 
َّٓ َأْن َأْؽَْاُهُؿ اهلُل﴿ قا إِ ُّ َ َٕ   ..………..………………………………97 ..9/74شقرة افتقبة،  ﴾َوَرُشقُففُ  َوَما 
ًٌِب ﴿ َّٓ هَلٌْق َوَف َٔا إِ ْٕ َٔاُة افدُّ  12.............................................29/64شقرة افًُْبقت،  ﴾َوَما َهِذِه احْلَ
ُْقا ﴿ ُ اَر فَِتْس َٓ َْٔؾ َوافَّْ َِّ ُؿ اف ُ َؾ َف ًَ ـْ َرمْحَتِِف َج ـْ َؾْوِِفِ َوِم قا ِم ٌُ  91....…28/73شقرة افَهص  ﴾ؾِِٔف َوفَِتبَْت
ؿْ ﴿ ُ قُفقَن ُهَق ُأُذٌن ُؿْؾ ُأُذُن َخْرٍ َف َُ ُذوَن افَّْبِلَّ َوَي ْٗ ـَ ُي ِذي ُؿ افَّ ُٓ ْ شقرة افتقبة،  ﴾َوِم
9/61.................................................................................................................99 
اُب ﴿ َْٕت اْفَقهَّ ََّٕؽ َأ َْٕؽ َرمْحًَة إِ ـْ َفُد  117.....................................3/8شقرة آل ظّران،  ﴾َوَهْب َفَْا ِم
ْفُ ﴿ ْٖوَن َظ ُْف َوَي ْقَن َظ َٓ ْ  113.........................................................6/26شقرة إًٕام،  ﴾َوُهْؿ َي
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ُِقَن هللِ﴿ ًَ قنَ  َوجَيْ ُٓ ُف َوهَلُْؿ َما َيْنَت َٕ  60.....................................16/57شقرة افْحؾ،  ﴾اْفَبَْاِت ُشْبَحا
اَم َظَذ ُحبِّفِ ﴿ ًَ قَن افىَّ ُّ
ًِ  59...........................................................76/8شقرة اإلٕسان،  ﴾َوُيْى
َزٍة ُدََزةٍ ﴿ ؾِّ مُهَ ُ
 113...................................................................104/1شقرة اهلّزة،  ﴾َوْيٌؾ فِ
ِسُؿ ادُْْجِرُمقَن َما َفبُِثقا ﴿ َْ اَظُة ُي قُم افسَّ َُ  112..........................30/55شقرة افروم،  ﴾َؽْرَ َشاَظةٍ َوَيْقَم َت
َْٔتِْل﴿ قُل َيا َف َُ ًَضُّ افيَّامِلُ َظَذ َيَدْيِف َي  106......................................25/27شقرة افٍرؿان،  ﴾َوَيْقَم َي
ِزعَ ﴿ ٍَ قِر َؾ ُخ يِف افهُّ ٍَ ْ  26...........................................................27/87شقرة افّْؾ،  ﴾َوَيْقَم ُي
ََّٕؽ دََْجُْقن﴿ ُر إِ ـْ ِْٔف افذِّ َِ َل َظ ُٕزِّ ِذي  َا افَّ  11............................................15/6شقرة احلجر،  ﴾َيا َأَيُّ
َْٔؽ ﴿ ِزَل إَِف ْٕ ِِّْغ َما ُأ ُشقُل َب َا افرَّ  45......................................................67/ 5شقرة ادائدة،  ﴾َيا َأَيُّ
ُؿ اخْلََباِئَث ﴿ ِٓ ْٔ َِ ُم َظ رِّ َِّٔباِت َوُْيَ ِر َوُْيِؾُّ هَلُُؿ افىَّ َُ ْ ـِ ادُْ اُهْؿ َظ َٓ ْ ُروِف َوَي ًْ ُمُرُهْؿ بِادَْ ْٖ شقرة إظراف،  ﴾َي
7/157...............................................................................................................86 
ا﴿ ً ْ ُْؿ ُْيِْسُْقَن ُص  112.....................................................18/104شقرة افُٓػ،  ﴾َْيَْسُبقَن َأُنَّ
ُٔت ﴿ ِّ ِٔل َوُي  84............................................................................258/ 2شقرة افبَرة،  ﴾ُْيْ
َْؿَربِغَ ﴿ ْٕ ـِ َوا َقافَِدْي ِْ ـْ َخْرٍ َؾِِ ُتْؿ ِم َْ ٍَ ْٕ قَن ُؿْؾ َما َأ َُ
ٍِ ْ ََٕؽ َماَذا ُي َُٖفق  26.............2/215شقرة افبَرة،  ﴾َيْس
ََٕؽ ﴿ َُٖفق َْؿَربِغَ َيْس ْٕ ـِ َوا َقافَِدْي ِْ ـْ َخْرٍ َؾِِ ُتْؿ ِم َْ ٍَ ْٕ قَن ُؿْؾ َما َأ َُ
ٍِ ْ  26.............2/215شقرة افبَرة،  ﴾َماَذا ُي
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ََذلَّ َوهللِ﴿ ْٕ ا ا َٓ ْ ََظزُّ ِم ْٕ َـّ ا ُْٔخِرَج َْا إَِػ ادَِْديَِْة َف ًْ ـْ َرَج قُفقَن َفِئ َُ ِمِْغَ  َي ْٗ ُّ ِْ
ُة َوفَِرُشقفِِف َوفِ زَّ
ًِ شقرة  ﴾اْف
 99......................................................................................................63/8ادْاؾَقن، 
َٕارٌ ﴿ ا ُيِِضُء َوَفْق مَلْ مَتَْسْسُف  َٓ اُد َزْيُت َُ  95.....................................................24/35شقرة ٕقر،  ﴾َي
ْٔؾِ ﴿ َِّ اَر يِف اف َٓ اِر َوُيقفُِج افَّْ َٓ َْٔؾ يِف افَّْ َِّ  89.........................................35/13شقرة ؾاضر،  ﴾ُيقفُِج اف
ْٔؾِ ﴿ َِّ اَر يِف اف َٓ اِر َوُيقفُِج افَّْ َٓ َْٔؾ يِف افَّْ َِّ  106.......................................35/13شقرة ؾاضر،  ﴾ُيقفُِج اف
ؿْ ﴿ ُٓ ْت ُوُجقُه ـَ اْشَقدَّ ِذي ا افَّ َٖمَّ َٔضُّ ُوُجقٌه َوَتْسَقدُّ ُوُجقٌه َؾ  91 .............3/106شقرة آل ظّران،  ﴾َيْقَم َتْب
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 َٓح بُِسْحَرٍة ... 
ِ
ُب اخلَْرؿاء ـَ ْق ـَ راِئِب إذا  َ ٌْٔؾ، َأذاَظْت َؽْزهَلا يف اف َٓ  14..............................ُش
َِّج هَبا اهْلَْجرُ  َِجَّ يَب اهْلََقى ... أَصاَخْت إَػ اْفَقايِش َؾ  88...........................إَِذا َما َُنَك افَّْاِهل َؾ
ُْ أُشُاَن ًٕامِن إراِك تَ  ََّ َّٕ  …قأ ؿ يف ربْ بٖ  45........................................ل ُشُانُ بِ ِْ ؿَ  عِ ُ
َْٖمَثؾِ  َْؽ بِ َْٕجِؾ ... بُِهْبٍح َوَما اإِلْصَباُح ِم ُْٔؾ افىَِّقيُؾ َأَٓ ا َِّ ا اف  44...............................َأَٓ َأَيُّ
ٕقب َوَؿْد َدَظاك ّرًا بافذُّ َِ ا ... ُم ـَ اِِص َأَتا ًَ ل َظْبُدَك اْف
 إهَلِ
 َّٞ َٟ  ِب ي ٍِ ْٛ  خَّ٘ ٥ُ٠َ٦ْ َُ ْٛ  ظُ ُٕ ي...  ِبْو٧َخ٠َ
ٍِ ْٙ َٗ  َي ي ِٙ ٤ِٛ َو َِ ٦ ًُ ْٞ  ُص ُل٧خ ؤَ َُ  11.............................ظُْص
لِ  َِْحَة ُثؿَّ مَلْ َيَتَحقَّ ُف ... يف آِل َض َِ ك َرْح َ  79.......................................أو َما َرَأْيَت ادَْْجَد َأْف
ْثِِٓؿ ِّ ْتَْا َيا َجِريُرادْـََجاِمعُ  ...أوَفِئَؽ آَباِئل َؾِجئِْل بِ ًَ  12........................................إَِذا مَجَ
ِْ  بِاهللِ اِع ُؿ َ َٔاِت اْف ْٔالَ َيا َطَب ـَ اْفبََؼِ  ىـَ َفَْا ... َف َـّ َأْم َفَْٔذ ِم ُ ْ  10....................................ِم
رُ  َّ َ َحك َوَأُبق إِْشَحاَق واْف ُس افوُّ ّْ ا ... َص َٓ
َجتِ ْٓ َٔا بَِب ْٕ ُق افدُّ  30.............................َثاَلَثٌة ُتْؼِ
َؽ ؾِْٔٓؿ ِرماٌح  ...َجاء َصٌَٔؼ َظارضًا ُرْْمَفُ  ِّّ  4..............................................إِنَّ َبِْل َظ
رُ  ّْ ؿ َض  َؽ  إذا َتَبسَّ
ِ
داء تِف رِ ًُ احِ افرِّ َُ ت فَوْح َ
 77....................................ادالِ  ؿاُب ا ... َؽِِ
ـَ قَ ِش  ؿْ َح رْ يَ  ـْ َّ ؾَ  دْ رُ ىْ تَ  نْ إِ وَ  ...اـَ اذفِ  ٌؾ هْ أَ  نْ ِ٘ ؾَ  رْ ٍِ ٌْ تَ  نْ ِ٘ ؾَ   23.........................................اا
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ٕاَم  ْٕ ِؼ ا ٍُ ؿْ َؾِْ٘ن َت ُٓ َْٕت ِمْ َزالِ  ...وأ ٌَ ُض َدِم اف ًْ  68.......................................ؾّ٘ن ادِْسَؽ َب
َ  اُل قَ َْ ؾَ  ْٕ  قَ َٕ ِمِر َبْدَرُة َظْغٍ ... وَ ا
ِ
اَمِم َؿْىَرُة َماء ٌَ  92................................................اُل اْف
افَّْاِر يِف َضْقِئٓا ـَ َؽ  ُٓ َها َؾَقْج بَِل ـافَّْاِر يف َحرِّ ِْ  93................................................ وَؿ
َظا ، َوافَبْحُر ُمْسَ ُْف افَزُّ اَن ِم ـَ َْٔػ، َواَرْيَت ُجقَدُه ... َوَؿْد  ـَ ـٍ  ًْ َٔا َؿْزَ َم  45............................َؾ
ٌِْت: َظٌِِٔؾ  َْٕت؟ ُؿ َْٔػ َأ ـَ ٌر َداِئٌؿ َوُحْزٌن َضِقيٌؾ َؿاَل يِل:  َٓ  48........................................ َش
َِ  نَّ َٖ ـَ  ـَ َٔ ْش أَ وَ   ا َْ ِش أورُ  ِق قْ ؾَ  ٔعِ ُمثاَر افَّْ  قَ اَؾْا، فٌٔؾ هَتَٖوى 
 65......................................بُفُ اـِ
َْٔت َمَذاِهبُُف ...  ْؿ َظاِؿٍؾ َظاِؿٍؾ َأْظ اُه َمْرُزوؿاً ـَ َ ِْ  . َوَجاِهٍؾ َجاِهٍؾ َت
حاُب وإَّٕام... مُحَّْت بف ؾَ  ََِؽ افسَّ  96......................................بُٔبٓا افرُّ ََحواءُ َه مل َْيِْؽ ٕائ
ـُ  َحاِجٌب َفٌف  ـْ  ...فُ ُْٔ ِن يَ  رٍ َأمْ  ؾِّ يِف  َْٔس َفُف َظ   َوَف
ًُ  ِب َضافِ  15..............................َحاِجٌب  ِف رْ اْف
َْٔت  ؾ ادَِنُٔب  َف ًَ ُٖخَزُه بام َؾ قُد َيقمًا ... ؾ ًُ باَب َي  38..............................................افنَّ
 
ِ
َْقاِل إَِمِر َيْقَم شَخاء ـَ اَمِم َوْؿَت َربٍِٔع ...  ٌَ َٕقاُل اْف  َما 
ِر ؾْردًا يِف َْم  َْ َِ ... اِشِْفِ َهذا َأُبق افهَّ اِل وافسَّ َْٕسِؾ َصَٔباَن َبْغَ افوَّ ـْ   12.............................ؿِ ِم
ا َ ِْٕدي امِلَ افَّْْحِريَر ِز ًَ َ اْف  22...................................َهَذا افَِّذي َتَرَك إوَهاَم َحاِئَرًة ... َوَصرَّ
 اَم َٔ ِب افْ ـْ افرَّ  عَ اَى مَ قَ هَ 
َة ُمقَثُؼ ...دُ ًِ ُمْه َغ ِٕ َُّ َّ  13...................................َجٌِْٔب َوُجْثاَميِن بِ
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ًِ ُش وإِذا اْحَتبك َؿَربق َُٔؿ إِػ إْ َِ ْإِِف ظَ ف ب ائِكَ َؽ افنَّ  75......................................رِ اِف افزَّ
ِذي َحاَرِت افْ وَ  َٔقاٌن ُمْسَتحْ  ُة ؾِٔفِ يَّ َزِ افَّ  20،11.....................................مَجَادِ  ـْ َدٌث مِ ... َح
ـَ بَ ا افهَّ دَ بَ وَ   اخلْ  فُ ْج وَ  ...فُ تَ رَّ ؽُ  نَّ َٖ اُح 
ِِ ٍَ  80،69.........................................ُح دَ تَ ّْ يُ  غَ حِ  ةِ ٔ
ل هِبَا ... َبَدًٓ 
ٌِ ِْل َأْب َّٕ ك َأ َّ ِْ ُـّ َش اَلِل هَتِ وَتُي  47.......................................ٔؿُ ُأَراَها يف افوَّ
ؿْ  ُٓ ُٔقَؾ ْؿ ؽَر أّن ُش ِٓ ـْ ؿراِع افُتائِب هِبِ  ...وٓ َظَٔب ؾٔ  97..................................ـّ ؾِقٌل م
َجالِ  ٍث َأيُّ افرِّ ًَ ُف ... َظَذ َص ُّّ ُِ َٓ َت ْسَتْبٍؼ َأًخا  ُّ ُب؟ َوَفْسَت بِ ذَّ َٓ  58.................................ادُْ
  ِل اظَ رَ ذِ  ْغَ بَ   بِِف    رَسُّ أُ ا ًض ارِ ى ظَ أرَ  ـْ امَ يَ 
َ ْٕ َ  ةِ َٓ بْ َج وَ  دِ َش ا ْٕ  42.....................................دِ َش ا
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